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j a se ¡levó 80 ciba-
HBsieunregiiflieBío k 
gallería amerícani. 
j1AXifiesto de carranza 
Ciudad Méjico, 13. 
tw, Venustiano Carranza ha d i n -
J o un manifestó al pueblo, en el 
íue le dice que no permitira a los Es-
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(!w)os Unidos qu« envíen tropas a per, 
^ ir a Paucho Villa, a menos qu;. 
! i fobierno de W i l w n le conceda e, 
n'ismo privilegio de que las tropas 
^Piicanas también puedan dar caza a 
Ss bandidos' entrando en te1"1"1*01*!» 
amCr¡cauo si es necesano. 
í a CONTESTACION 
IA u A CARRANZA 
Washington, 13. r 
Fspérase que hoy se enviara a Ca-
rranza la respuesta del Presidente 
Uilson sobre su nota pidiendo auto-
nzaclón a los Estados Unidos para 
eí-se^uir a ios bandidos dentro del 
territorio americano. Asegúrase que 
la proposición será aceptada siempre 
0ue las fuerzas americanas no sean 
Eficientes para extirpar a los bandl-
^Los Estados Unidos manifes tarán 
nuevamente a Carranza que la insu-
ficiencia de sus tropas para dominar 
¡a. situación es el único motivo que 
fxiste para que las tropas america, 
ñas crucen la frontera. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
é 
LA CAMPAÑA DE EGIPTO 
Roma, 13. 
De fuente autorizada avisan do 
Constantinopta que los turcos han 
abandonado la esperanza de invadir 
p Egipto, a causa de las defensas i n -
glesas y de no haber podido los inge-
nieros alemanes resolver el problema 
del transporte a t ravés del desierto de 
Sinaí. 
» 
BOLETAS PARA LAS P A T A T A S 
Copenhagen, 13. 
Anúnciase que el Gobierno de Ber-
lín está estudiando la conveniencia de 
emitir tarjetas para Ja adquisición de 
las patatas, entregando una libra a* 
día a cada adulto. 
NOTICIA O F I C I A L 
Washington, 13. 
La Legación portuguesa ha publi-
cado una nota oficial anunciando que 
Portugal se encuentra en guerra con 
Alemania por haberlo exigido Ingla -
terra, de acuerdo con el tratado f l r -
mado en 1873 por ambos gobiernos. 
LO QUE P I D E N LOS TURCOS 
Atenas, 13. 
La población del Asia Menor ha pe-
dido al Príncipe Vadih Eddins, here. 
dero inmediato al Trono de Turquía , 
que pida al Sul tán ' i ' cauibio de Go 
bierno y que haga negociaciones de 
paz con la Entente. 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
Par ís , 13. 
Ayer no hubo ataques de infante-
ría. Continúan los bombardeos de ar-
tillería por todo el frente Los fran-
ceses han capturado 200 metros d^ 
trincheras alemanas en el bosque de 
Le Pretre 
n'ooarriles y organizaciones del ene-
migo en el Argonne oriental. 
A l Norte fie Verdún, el bombardeo 
ha aumentado. 
A l Oeste del Mosa, en Ijamorte 
Homme y en la región de Bois 
Bourrus, nuestras ba ter ías han enfi-
lado las fuerzas enemigas que se reú-
nen entre Forges y Bors de Cor-
beaux. 
En la mareen derecha del Mosa y 
el distrito de Woevre la acción de 
la. ar t i l ler ía va disminuyendo. Ija i n -
fantería no ha entrado en acción en 
todo el día. 
En la alta Alsacia, al Este de 
Seppois, los alemanes atacaron las 
trincheras que les quitamos en estos 
líltimos días, pero fueron contenidos 
por nuestra barrera de fuego. 
OFICIAL D E B E R L I N 
Berlín, 13. 
Las bajas inglesas en la batalla de 
Felahle, en el frente de la Mesopo-
tamia, se calculan en el Ministerio 
de la Guerra turco en 5.000. 
En Arabia, en el frente de Temen, 
un destacamento inglés compuesto de 
seis m i l soldados de infantería, apo-
yado por seiscientos jinetes, salió de 
Sheihgosman, al Norte de Aden, y 
ocupó a Afisch, pero fué desalojado 
por el contra ataque turco desde E l -
Yahita. Luego pretendieron los , i n -
gleses ̂ resistir en Elemeithale, cuatro 
kilómetros al Sur de Afisch, pero los 
turcos los obligaron a replegarse so-
bre la plaza fortificada de Shuka 
Ouman, protegida por los cañones 
de los barcos anclados en el Golfo 
de Aden. 
l o s turcos han destruido las for t i -
ficaciones de Elemeihale, ocupando 
muchas provisiones. 
¿QUIEN BOHO A PIQUE A L A BAR 
CA "SIMUS" 
Par í s , 13. 
E l primer oficial de la barca no-
ruega "Silius" ha manifestado lai 
opinión de que su barco se fué a p i -
que a consecuencia do una bomba 
que dejó caer un aeroplano y no co-
mo resultado del ataque de un sub-
marino, como al principio se dijo. 
EIj embajador americano en 
b e r l i n se r e t i r a a des-
CANSAR 
Washington. 13. 
E l c nbajador americano en Ber-
lín,, mister Gerard, ha sido autoriza-
do para que deje el puesto con el 
propósito de disfrutar de una vaca-
ción. 
Los funcionarios de la Secretaría 
de Estado no atribuyen significación 
política a semejante licencia en es 
tos tiempos. 
LAS BAJAS AI/EMANAS E N 
VERDUN 
Par í s , 18, 
Las bajas sufridas por los alema-
nes en los combates librados el vier-
nes y el sábado alrededor del fuerte 
Vaux, en la región de Verdún, no tis-
nen precedentes en toda la historia 
de esta guerra, a juzgar por lo que 
dicen los oficiales que regresan del 
frente. 
Las masas de alemanes que ataca-
ban en estrocha formación consti-
tu ían un fácil blanco para la gimesa 
art i l ler ía francesa, y compañías ente-
ras se disolvían bajo la tremenda 
lluvia de fuego. 
NO S E INSCRIBIRAN EN LA B O L S A V A -
L O R E S DE LOS P A I S E S BELIGERANTES 
EU INCENDIO A BORDO D E L 
"MATATUA" 
St. Johns, 13. 
Una serie de explosiones a bordo 
del vapor inglés "Matatua", hoy a 
primera hora, renovó el incendio. E l 
cargamento ha sufrido muchas ave-




A la vez que sostiene el derecho 
de censurar toda la correspondencia 
que pasa por el sistema postal i n -
glés, el gobierno bri tánico dice que 
(PASA A LaTuLÍIMA) 
La Junta Directiva de la Bolsa Privada de la Habana, en sesión cele-
brada ayer, tomó el importante acuerdo, de que en lo adelante, no sean ad-
mitidos para su Inscripción en la l is ta de valores que se cotizan oficialmen-
te, ninguna clase de acciones, bonos u otros valores, cualquiera que sea su 
denominación, que pertenezcan o es tén inscriptos en naciones beligeran-
tes, a fin de evitar que se lancen al mercado valores que estén sujetos a 
impuestos de guerra, los que en cualquier momento pueden ser aumenta-
dos con perjuicio evidente tanto para los tenedores de papel como para el 
país en general. 
Del seno de la Directiva fué nombrada una comisión para que se entre-
viste con el señor Secretarlo de Agricul tura , para darle cuenta del referi-
do acuerdo. 
L L E G O U 
N E R A L 
¡ 
NO SE VIO N I N G U N SUBMARINO 
Londres, 13. 
Según despachos del Havre, hay 
distintas opiniones entre los marine-
ros del "Silius" respecto r la forma 
en que fué hundido dicho barco, pues 
mientras que unos dicen que fué tor-
pedeado, otros afirman que fué voln-
do por una mina. Por dichas aguas no 
se vio n ingún submarino. 
DE F U E N T E A L E M A N A 
Washington, 13. 
Asegúrase de fuente alemana que 
Alemania es tá dispuesta a no pedir 
indemnización de guerra cuando se 
haga la paz, siempre que Inglaterra 
le devuelva sus colonias. 
N U E V A PAUSA DE L A I N F A N T E -
RÍA, 
Londres. 13. 
Las noticias que se reciben de Ver-
It la Caja de Atierros 
ii los socios del Cen-
tro Gallego 
LA NUEVA SUCURSAL 
Continúa su acreditado Consejo de 
Administración trabajando con ince-
sante actividad en la resolución de 
los delicados problemas económicos 
confiados a su alta misión, p,roble. 
mas que han aumentando en número 
y en intensidad con motivo da rea-
nudar la Caja sus operaciones de ma 
ñera gallarda y de los dividendos 
qv," olla viene repartiendo a sus so-
cios y depositantes. 
El Consejo de Administración, te-j<jálj . fodkan 'qV ha habido una nueva 
pausa en la infantería, pero que la 





mvSo pn cuenta 'este movimiento 
sscendentñ. ha convenido en que La 
Ipa. sn oficina central, no basta pa-
nder al numeroso público que 
Hllá aéude a depositar dinero en 
.entidades respetables. Y de esta be. 
conjetura salió el acuerdo de es-
L A FRONTERA BELGA 
Amsíe rdam, 13. 
La frontera belga-holardesa, que 
Ibl̂ oer una imnortante sucursal en había sido clausurada antes de empe-
m de las barriadas más populosas zar la batalla de Verdúr , se es tá 
Habana en materia comercial. 
| Mrbo pcuerdo será muy en trevQ 
pa realidad práctica para todos los 
b^can en el ahorro la fortuna o 
a tr3i"""ú1iidad de una vejez sin mise-
I •4l, efecto, ayer, por la tarde, se 
•>̂ n," nn la Notaría del doctor Ma-
K H o escritura por la que la Caja 
Ahorros de los socios del Oentr* 
-a eeo .arrienda la casa número 20 
H ]3 callp- de Oficios, de esta eapi-
h estabIecer un,a oficina cómo-
^ j ?'«ganto. luminosa, una oficina 
W í *,oderna' y en fcvlla su primera 
Bipf*0 ar'rPSa-me paso no será el 
Cor*-0 T'6 on **mtáo dará su 
WZ*0. de Administración, mies las 
M p"rsa.les 
in d 
abriendo otra vez. 
LA A R T I L L E R I A I T A L I A N A 
Viena, 13. 
La ar t i l ler ía italiana ha extendido 
¡sus fuegos por todo el frente del Ison-
zo. E l ataque de los italianos cerca de 
Selz fué rechazado. 
ífn i T " ir!™ • esia/>ip»cien:üose. se-
ftli ínandep ]as Progi-eslvas op< 
-* fifi ©Rlf» O'vnn nna^vintenm /»•*» 
tableciéndose. 
ítf 
este gran organismo de 
% ciíJ ahorro. 
i? p.mantcg del oí 0 w1)9n lf>5 ga 
«•ndan-s la nueva iniciativa .leí 
l \ Sncursál 
Publico en d3 Oficios se abrirá brevo plazo 
VALORES CONFISCADOS 
Londres, 18. 
Valores que se calculan en dos m i -
llones de pesos y que se sospecha que 
pertenezcan a alemanes, hallados en 
la correspondencia en tránsito, han 
sido confiscados, y se hallan ahora 
en poder del Tribunal de Presas. 
PARTE OFICIAIj D E PARIS 
Par í s , 13. 
A l Norte del Aisne nuestra arti l le-
iáa ha destrozado varios puntos de 
la organización enemiga. 
E n el llano de Vauolerc. en la 
Cahmpagne, un fuego bien dirigido 
de nuestras gruesas ba ter ías está 
amenazando las obras alemams de 
Maisons de Champagne y de la re-
gión al Oeste de Navaria. 
Hemos hecho llegar mi estro fuego 
destructor hasta los albergues, fe-




Ya era hora de que el progreso de 
Cuba se manifestase al mundo ente-
ro, con el empuje de sus vigorosos 
hijos. El Teatro Cubano será la ma-
nifestación müs grande, que pueda 
hacer en el sentido literario, aduca-
cional y patriótico. 
Esta institución, que se dirige a 
cultivar todos los conocimientos re-
lativos al imiportante ramo de la 
poesía y a proponer asufntos para la 
composición de buenos dramas, ade-
más de la utilidad que proporciona-
rá, en cuanto a la reforma del tea-
tro, tiende también a la mejora de 
nuestra educación. 
En esta institución se enseñará a 
presentarse con despejo, a andar y 
moverse con compostura, a hablar y 
gesticular con decoro, a pronunciar 
con claridad y buena modulación, y 
ti. dar a la expresión aquel tono de 
sentimiento y de verdad que es el 
alma de la conversación, para agra-
dar y persuadir ^ 
Desde aquí se p a s a r á naturalmen-
te.al cultivo de la buena poesía, y no 
(PASA A L A TRES) 
S E P R O P O N E REALIZAR O B R A S DE 
L A S VIVIENDAS EN E l 
D E T A C O N PA ERCADO U 
NO S E LLEVE A C A B O LA C L A U S U R A 
H I J O D E L G E -
V . H U E R T A 
V i e n e a d e d i c a r s e a l a f o t o g r a f í a - P r o -
m i n e n t e s e x c u r s i o n i s t a s d e C h i c a g o . 
E l " E s p e r a n z a " 4 l l e g ó r e t r a s a d o . - E l 
y a t e T A I v i n a " " . - O t r a s n o t i c i a s . 
Como de costumbre, ayer tarde ce-
lebró sesión la Cámara Municipal, ba-
jo la presidencia del doctor José Roig 
y actuando de Secretario el Dr. Díaz. 
Concurrieron veinte señores conce-
jales. 
Fué aprobada el acta. 
L A SOBRINA D E GERTRUDIS 
GOMEZ DE A V E L L A N E D A 
E l señor González Vélez propuso 
que el Ayuntamiento contribuya con 
cien pesos a la suscripción iniciada 
en beneñcio de la sobrina de la in-
signe poetisa cubana, Gertrudis Gó-
mez de Avellaneda, que está pasando 
miseria en España . 
F u é aprobada la proposición. 
U N FOCO 
Se solicitó la colocación de un foco 
de luz en la calle Santa Catalina, en 
Jesús del Monte, y fué aprobada la 
petición. También se acordó otro pa-
ra Gervasio y Zanja. 
EL "CHALMETTE*. >PROMINEN. 
TES DE CHICAGO 
Este vapor americano Dlegó de 
New Orleans ayer a la una de la tar-
de, conduciendo carga y 57 pasaje-
ros, de ellos 46 de primera clase, to-
dos turistas americanos. 
Entre estos hay 19 excursionistas 
procedentes todos de iCbicago, iqu'e 
integran prominentes financieros y 
comerciantes, entre ellos el banque-
ro Mr. F. G. Hacigles y familia. 
La patente sanitaria del "Cbal-
mette" especifica que el 27 do Fe-
brero úl t imo fué confirmada otra ra-
ta infecta de peste bubónica, que na-
ce el número 290, y ocurrierou dos 
nuevos oasos de viruelas en la ciu-
dad de New Orleans. 
LOS MENORES E N L A V I A 
PUBLICA 
Leyóse un informe acerca de la re-
glamentación del trabajo de los niños 
en la v ía pública, enviado por el re- , 
presentante de Cuba en Buenos Aires. I EL "ABANGAREZ". UN HIJO DEL 
E l señor Fernández Hermo, secun-• GENERAL HUERTA 
dado por Miguel H . Díaz y apoyado Del puerto de New Orleans llegó' 
—en definitiva'—por González Vélez, | también ayer poco después del medio 
pi'opuso que el Ayuntamiento desig-1 ^ía el vapor "Abangare?", de la flo-
nase una comisión para estudiar él ta blanca, que trajo carga general, 
asunto, porque es problema niuy aten, (¡o pasajeros para la Habana y 31 de 
t ránsi to para Panamá. 
En dicnp buque llegó un hijo del 
ex-presidente de Méjico general Vic-
toriano Huerta, recientemiente falle-
cido. 
Es és te el señor Jorge Huerta, ex-
Coronel de Estado Mayor del ejérci-
to federal, que viene acomipañado de 
su bija Dora. 
A nuestras preguntas nos contestó 
amablemente que viene a Cuba con el 
dible el de los niños que pululan por 
las calles de la ciudad. 
/Se habló de que los niños menores 
de 14 años se exponen a toda clase 
de tropiezos andando en libertad pol-
las bodegas y cafés. 
Se aprobó la comisión y fueron 
nombi-ados los señores González Vé-
(PASA A L A SEIS) 
propósito de dedicarse a la fotogra-
fía, cuyo arte domina, establciéndo-
se en esta capital, obligado por las 
circunstancias de su vida, para v iv i r 
pacíficamente de su trabajo. 
B I señor Huerta nos dijo también 
que sus otros 'hermanos que perma-
necen en territorio mejicano, viven 
alejados por completo de los asuntos 
políticos. 
El piensa fijar su residencia en la; 
Habana, en la calle de Estrella 79, 
domicilio de su señora madre, la v iu-
da del general Huerta. 
•Otros pasajeros del "Abangarez" 
eran Mr. C. H . Ellis, presidente de la 
"Pan-American Insurance Co", 3' ma-
nager de la "United Frui t Co.", en la 
división da Costa Rica, Cuba y Ja-
maica, el capi tán del ejército ame-
ricano Mr. Herry Howard y familia 
y los demás turistas. 
EL YAT E "A LVIN A" 
Después de las once de la mañana 
llegó ayer de Cienfuegos el hermoso 
yate de recreo americano "Alvina", 
que ¡regresa de su excursión par dis-
tintos puertos de la Isla con su pro-
pietario y varios amigos, para con-
tinuar después a los Estados Unidos. 
EL "MORRO CASTLE" 
De New York, vía Nassau, llegó 
ayer tarde el vapor "Morro Castle", 
de ia Ward Line, trayendo mucha 
(PASA A L A SEIS) 
L A U N I F I C A C I O N 
E l G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e ? a c a t a r á l a c a n d i d a t u r a 
p r e s i d e n c i a l d e l D r . Z a y a s . - M e n d i e t a s e r á e l c a n -
d i d a t o a l a v i c e p r e s i d e n c i a . - L a A s a m b l e a 
M a g n a s e c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o . 
L O S L I B E R A L E S 
a C o n f e r e n c i a d e a y e r e n e l A t e n e o 
P o r l a S r a . B l a n c h e Z . d e B a r a l t . 
^ScSSn6"10,3. envanecemos per la 
iServador - i11 para cualquiera 
a*08 eult.U, &use <lue la serie de 
AtP^Íturales está 
ana, pero sí nos 
sus éxitos, 
con la per-
^íeneo de'la H"b F 
'Francia samente' 
i buenas r i n t NA al servicio de 
B meÍoiami¡ ! s y de cuanto tienda 
t es la bebida atención. 
etan»0 f!ñflar ^ en esta b r i -
' Ó ^ ^ ^ i ia (n arde de ayer acaso 
••f a W z L Ue 1mayor ^alce tuvo ;̂ -:>H ma i^Cle?c ia ñe aquellas 
•• ^ lón delf'Staciones art ís t icas. 
• ión conc,fr Artes' a c ^ a 
• :1" MblwCU^re asi(luo y enca-
I t , ?frGció ,3 ^ soberbio concierto 
i * 1:1 ̂ agisV^, ^ a ^ Arti l lería 
ttoiütí^;nbatuta áel l e c t o r . 
í ¿ ; 0 'a beha c T ? *T*cloSo adita-
K 1 ; Para oour,.. ma Blanca Z- de 
L.est-ameate ^ rSe~-€n lo l^e ella 
E ' S 6 'os c S ^ t ú a -itSpresii-
' ... ' oonc^rencla 
^ í a s r ^ 3 Actores, como i ñ ^ -
sn 
una 
Es el único modo de apreciar 
mérito. 
"El Salón de Bellas Artes no es 
esperanza, sino un hecho. Hace más 
de dos semanas que desfila por su 
local una corriente nutrida de visi-
tantes, curiosos los unos, entusisatas 
los demás. 
No cabe duda del éxito de la em-
presa: la fortuna se ha dignado de-
tenerse aquí, y los artistas de Cuba, 
animados por la acogida de la expo-
sición inicial, están formando pro-
yectos para la venidera, impacientes 
por ver las obras que sólo existen 
ahora en su mente, materializarse 
y brillar en el concurso. 
El año próximo habrá premios, y 
la ambición de la victoria será un 
nuevo aliciente para que los artistas 
trabajen y se excedan a sí mismos. 
Esta vez hubo que conformarse 
con lo qua estaba hecho: muy po-
cos tuvieron tiempo de preparar 
obras expresamente destinadas a es-
ta exposición; la siguiente vez con 
más latitud y sosiego, podrá haber 
más novedad. 
Si alguno tuviere impulsos innova-
dores, el campo quedará abierto para 
su libre acción. 
No es mi propósito hacer la crí t i -
ca de las obras presentadas, sino, 
aceptando la invitación de un grupo 
¿Podemos decir algo sobre la um-
ficación de los liberales? 
Porcue hace dos días , al dar la no-
ticia do que la a rmonía en el campo 
liberal era un hecho, se nos echaron 
encima. . . los liberales. 
Como si no fuera una buena noti-
cia, sobre todo para ellos. 
Y como si no fuera cierta. 
Y lo era. E l domingo quedará con-
fírmatela plenamente, en todas sus 
j partes. 
Por lo menos en sus puntos princi-
pales. 
A saber: 
E l acatamiento dí3 todas las ramas 
deü liberalismo, excepción hecha de ia 
que dinge el doctor Eusebio Hernán -
dez, por entender és te que la unifica-
ción no debe fundarse en lais combi-
naciones a base de personalismos, si-
no por la reorganización absoluta de 
todos los organismos de partido, em-
pezando por los primarios. 
í « A 5 A A L A CUATJiOJí 
R e n u n c i ó Coyuia 
¿DRAGADO O U N I D A D L I B E R A L ? 
El señor Miguel Coyula renunció 
ayer la jefatura, en la Cámara, de 
los Conservadores. 
¿ C a u s a ? 
Unos dicen, que el dragado; otros, 
que la unidad liberal. 
El señor Coyula, según de público 
se decía ayer en los pasillos de la 
Cámara , estima que los Representan-
tes conservadores no han oído en lo 
absoluto sus indicaciones y se lamen-
ta de que el gobierno haya cooperado 
con su poco acertadas medidas, a ha-
cer, no ya, dificilísima, sino casi i m -
posible, su gest ión de "leader". 
La unidad liberal ha caído, sea d i -
cho de paso, como una bomba, entre 
los conservadores. 
Parece ser que la proposición del 
señor Coyula con referencia al "gru-
po" de Asbert y a los vil lareños, no 
fué atendida en las esferas oficiales 
De aquí, su renuncia. 
La presidencia del partido para el 
general Machado. 
E l Goibdtemo de la Habana paira ei 
señor Barreras 
La Alcaldía de la Habana para el 
doctor Varona Suárez. 
U n acta de senador .paira el general 
José Miguel Gómez. 
E tcé te ra . 
E n esta e tcé te ra cabeni Vigoras rec-
tificaciones a nuestra infermación an-
terior, muchas de ellas hechas a v i r -
tud de la propia publicación de la no-
ticia. Porque muchos de los que aspi-
raban a f igurar encasilladas en â 
combinación hicieron presión sobre 
los prohombres al verse excluido.?. 
Razón suprema de las rectificaciones 
Y una aclaración. En aquella fecha 
dijimos que el cargo de Vicepresiden-
te no estaba aún resuelto a quién ha-
bía de corresponderle Hoy ya lo es • 
t á . 
Lo será el coronel Cíw'.os Mendlie-
ta. No sin que antes este político lu -
chase bravamente para cpie lo fuese 
el general Machado, quien, sin em-
bargo, se mantuvo firme en su pro-
pósito de no aceptar cargo electivo a;-
guno, a pesiar de üa presión que con 
tal objeto hicieron casi todos los "lea-
ders" del Kíberali&mo 
Manduley se rá el candidato a Gn-
beraador de Oriente y Berlot i r á a la 
reelección de la Alcaidía de Manzani-
llo. 
Lais postulaciones para Alcaldes se 
h a r á n on la siguiente forma: 
Será elegido un liberal del grupo a 
que pertenezca el Alcalde actual. Y 
donde til Alcalde sea conservador, une-
del grupo liberal que mayor votación 
haya alcanzado en ia anterior con-
tienda electoral. 
El domingo, en un teatro, que s e r á 
el Nacional o el de Mart í (otro deta-
lle igualmente confirmado dê  nuestra 
sensacional y comentada informa-
ción de referencia) se ce lebrará la 
asamblea magna para aclamar a los 
candidatos predídencial y vicepresi-
dencial (Zayas y Mendieta.) 
Y a ella as is t i rá el general José Mi-
guel Gómez. 
dicho de ipaso^—no se pudo celebrar 
sesión, los señores Ferrara y Mendie-
ta reunieron a los representantes por 
las Villas. 
El objeto de esta reunión no fue 
otro que la unidad liberal y la desig-
n a c i ó n del candidato a la Vicepresi-
dendlá. 
Después del citado cambio de i m -
presiones les liberales vi l lareños se 
dirigieron a casa del general José M i -
guel Gómez, con el objeto de celebrar 
con éste una entrevista. 
A C O E L T 
Una nutrida comisión de obreros, 
pertenecientes al ramo de tabaquer ía , 
concurrió ayer a la Cámara de Re-
presentantes a interesarse con el Re-
presentante señor Luis Valdés Carre-
ro, del estado de t ramitación en que 
se encontraba su Proyecto, presen-
tado a la Comisión nombrada por la 
Cámara , para estudiar ias medidas 
tendientes a mejorar la tremenda cr i -
sis que se avecina en vir tud de la 
Real Proclama del Gobierno Britá-
nico, no permitiendo la entrada al ta-
baco cubano. 
En el amplio salón de la Comisión 
de Justicia y Códigos, se reunión la 
Comisión, con los Representantes se-
ñores Valdés Carrero. Estanislao Car 
t a ñ á y Ramón Guerra. 
E l señor Valdés Carrero, les infor-
mó a los obreros, que debido a que 
el doctor Fernando Sánchez de Fuen-
tes, Ponente de su Proyecto, se en-
cuentra enfermo, guardando cama, no 
le había sido posible emitir el infor-
me. 
Hasta^ las seis estuvieron reunidos, 
pronunciándose discursos a favor de 
la organización y solidaridad de to-
dos los obreros cubanos, base funda-
mental del éxito. 
Los comisionados se dirigieron a la 
morada del doctor Sánchez de Fuen-
tes a interesarse por su salud y ro-
garle que tan pronto le fuese posible, 
emita, &u i a í p r ^ e -
H A C I E N D O P A T R I A 
C U B A A N T E E L M U N D O 
Cinco meses hace que en estas mis-
mas columnas dábamos cuenta de la 
llegada a la Habana del doctor Ge-
rardo Pardos, director de la impor-
tante empresa que e s t á editando la 
notabi l ís ima obra "Libro de . Oro His-
pano-Americano". 
Excepcional importancia reves t ía 
la misión a cumplir en Cuba por el 
doctor Pardos, toda vez que su fina-
ilidad era hacer la parte de aquella 
obra correspondiente a esta Repúbli-
ca, presentando ante el mundo el ve;-, 
dadero estado actual del pa í s en las 
diversas manifestaciones de su vida 
nacional. Por ello hemos seguido con 
in terés su labor durante estos c inc í j 
meses. Y, el temor que en un princi-
pio ab r igábamos conociendo las difi-
cultades con que había de tropezar 
en su empresa, aumenta la satisfac-
ción que nos produce el éxito por él 
alcanzado. 
Para conocer la marcha de sus tra-
bajos hemos interviewvado ayer al 
doctor Pardos y he aquí sus intere^ 
santos manifestaciones: 
del pueblo cubano por muchos que al 
juzgarlo con ligereza olvidan que és-
te acaba de nacer a ia vida de nación 
libre después de un largo período de 
revolución por su independencia en 
que forzosamente ha tenido que re-
moverse y mezclarse todo. 
"Pero es -innegable, porque está a 
la vista, la rapidez con que el pueblo 
cubano lleva a cabo su decantación, 
corrigiendo sus defectos y esforzán-
dose por patentizar su valer y poten-
cialidad, para reclamar su puesto en 
el concierto de los países cultos y 
adelantados. 
"Después de organizar y dejar co-
menzados y en marcha los trabajos 
de nuestra obra en Argentina y en 
España , era Cuba la República hispa-
no-americana para nosotros m á s im-
portante, por ser la m á s joven de to-
das ellas y la más afectada por la 
influencia norte americana, a la vez 
que una de las más ricas y florecien-
tes. El lo me decidió a realizar tam-
bién personalmente la organización e 
iniciación de los trabajos para la 
parte del "Libro de Oro Hispano-
Americano coi-respondiente a este 
país, trabajos que después he juzga-
do indispensable continuar por mí 
mismo hasta su terminación como el 
mejor medio de realizarlos convenien 
temente. 
"Estoy grandemente satisfecho. Él 
resultado de m i gestión ha superado 
mis mayores optimismos. La labor, 
cuyo fin e s t á ya próximo, ha sido ru-
da, penosa; he conocido y recogido 
sus opiniones a m á s de doscientas 
personalidades en cuyas manos está 
el presente y el porvenir de Cuba; 
he estudiado en niás de cincuenta vo-
lúmenes el proceso completo de la v i -
da cubana actual en todas sus mani-
festaciones, y por ú l t imo; he vivido. 
(PASA A L A NUEVE) 
" L a general irrespetuosidad, apa-
t ía , frivolidad, desinterés por todo 
aquello que no sea de ut i l idad perso-
nal inmediata, y despreocupación por 
cuanto rebasando la esfera de acción 
individual se relacione con los altos 
intereses nacionales, son graves de-
iíuctofK señaladoa como c-ameterísticos 
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M E R C A N T I L 
Movimiento de Azúcares 
Según datos de los señores Joa-
quín Gurná y L. Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de ea-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de asta '.sla 
durante la semana que terminó el día 






Toneladas vendidas: 9.500. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercedo de Remolacha. 
Recibido: 
En los seis puertos princi-
pales 
En otros puretos . , . 
Total 
Exportado: 
Por los seis puertos prin-
pales 
Por otros puertos , . . . 
Total 
Existencias: 
En los seis puertos princi-
pales 
En otros puertos . . . 
New York. 
1 El mercado de azúcar crudo exis-
tente abrió ayer muy firme" a las co-
; tizaciones de 4.1i2 centavos costo y 
39.295; fiet© compradores y con moderadas 
44.559 j 0fe,rtas de veriitas .a 4.56 centavos 
—"—7* ¡ costo y flete; pues generalmente pe-
133 854 ^jan a 4 5]8 cen t r e s costo y Flete, 
i precio éste al que se vendieron 25.000 
! saces para Filadelfia, embarque en 
r,e 559jíodo el mes "de Mayo. 
21.293J El precio del refino lo subieron to-
¡das las refinerías de Filadelfia, a 
57.85216.75 fsS decir que acusa un a'za de 




Centrales moliendo: 183. 
Exportado para Europa: 13.3213 to-
neladas. 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Mar/o 13. 
Bonos dft Cuba, 5 por 100 ex-tn-
ierés, a 100. 
bonos á» los Estadoa Unidos, a 
111 1¡4. 
Dea^-.ento panel comercial, 
I a ;i.3;4. 
Camfóop sobra Londres. 60 oías 
vista, $4.71.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
P4.76.10. 
Cambios sobre Par í s , banquero» 
5 francos 90.3|4. ' 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros. 72 3!8. 
Centr í fuga polarización 96, en pla-
za, a 5.52 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 4.3|8 centa-
vos costo y flete. 
Acucar de miel, pclarizairión Sq, cu 
almacén, a 4.75 centavos. 
Se vendieron 5.000 saios de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $6. 
Manteca dril Oeste, en tercerol?^, 
«11.40. 
Londres, Marzo 13. 
Consolidados, ex- interés , 57 1¡8. 
Las accionas Comunes de leS 1?. C, 
Unidos de la Haban-i registradas en 
Londres, rerraron a 82. 
Par í s , Marzo 13. 
Renta francesa, ex-interés, 62 fran 
eos 50 cént imos . 
más meses. Apenas se cotizó, reac-
cionó el mercado, sobre todo para 
los meses de Marzo, Abr i l y Mayo, 
rigiendo poco más o menos igual el 
resto del mercado, 
A l cierre los precios para los me-
ses de Marzo, Abr i l y Mayo fueron 
¡más firme que a la apertura:, Svcysan-
do baja de 3 a 4 puntos para casi to-
dos los demás meses cotizados. 
Se vendieron durante el día 8.850 
toneladas, en la forma siguiente: 
Para Marzo, 100 toneladas; 'para 
Mayo, 3.350 toneladas; para Junio, 
150 toneladas; para Julio, 2.350 to-
neladas; para Octubre. 50 toneladas, 
y para Diciembre 350 toneladas. 
COTIZACION O F I C I A L DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio do Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrifuga polarización 96 
a 4.00 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, er almacén públco da i ^ m e r a quincena: 3.02 centavos 
esta cudad paro la exportación. 1'a abra. 
Azúcar do miel, polarización 89. a , ^egunda quincena: 3.i3 centavos la 
3.43 centavos oro nacional o ameri-; "bra. 
De] mes: 3.10 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 3.33 centavos 
a :ibra. 
Segunda quincena: 3.52 centavos 
A 0 C ! 0 r ¿ E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las mejo-
res Compañías Mexicanas: P&nuco-
Mahuaven, La Perla del Golfo, I^a 
Concordia. La NacionaJ, Franco-Es-
pañola, El Caimán. San Mateo. Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc., 
etc. Joaquín F o r t í n . Negocios Pe-
troleros, aaliano, 26. Teléfono A-
4515. Cable y Telégrafo: "Petróleo," 
Habana. 
6253 ^ .31 mz. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Hsba. 
üa, el azúcar centrífuga de guarapo, 
poirización 96j en almacén, para 
embarque, obtuvo ios sigruiontes pro-
mediOs de precios; 
Enero: 
CURA. 
El mercado loca! rig.'fl aA-r muy ca"0 la en almacén público d* 
firme v algo activo, cerrando ron ©Sta ciudad-paT^ la e^ortaeion. 
míevA alza en los precios oficiad ^ A ^ Ü C A R EN L A BOLSA 
níeñié cotizados. I cotización de azúcar de guara-
Sé dieron a conocer las siyuientes ¡ P0' " . ^ 96, en almacén público en es-
operaciones: 41 cluclad y al contado, fué como si-
22.000 sacos da 86 grados, a 4. 10 W1*-
centavos l i libra a bordo I ^ ' ' i r*-
600 sacos azúcar pol. 96.112 a 4.081 Compradores, a 4.00 centavos mo-
centavos la libra, en trasbordo. 
1.700 sacos az icar pol. 96 a 4.0? 
centavos la libra én Matanzas 
Vendedores, a 4.15 
-^rt,-, j f i c i a i la i ibra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.02 
neda oficia! la l ibra. 
Vendedores, a 4.15 




900 sacos de az loar pol. 96 a 4.05 
centavos la libra, eü Cárdenas. 
1.500 sacos de azúcar pol. 96 a 
4.05 centavos la libra, en Matanzas. 
14.000 sacos azúcar, pol. 96. a 4.05 
centavos la libra en la Habana. 
4.noo sacos de azúcar pol. 95.7 a 
4.1Í16 centavos la libra, en Macanzas. 
5.000 sacos de azúcar pol. 96 a 4.08 j demanda para acciones Comunes de! 
centavos la libra en Cárdenas. Havana Eelctric, en las que se operó 
5.000 sacos de azúcar pol. 96 a 4.05'al rededor de unas 700 a 94.3:8 y a 
centavos la libra, en Cárdenas. '94.1'2. 
1.250 sacos de aziicar pol. 9.1121 Por los demás valores permaneció 
a 4.10 centavos la l ibra en trasbordo.' el mercado inactivo. 
Los valores de 
l ibra . 
Del mes: 3.42 centavos l ibra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Sej?unda quincena: 2.41 centavos U 
libra. 
2.33 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
La Bolsa n>ió ayer activa v 
Del mes 
Febrero: 
P r ú n e r a 
la l ibra. 
Segunda 
l ibra , 
Dei mes 
quincena: 2.55 centavos 
quincena: 2.74 centavos 
Para New York, en el vapor ame-pitados. 
renta siguen soll-
En la Lonja á«M Café de NewTorit 
ce operó ayer en azúcares crudos da 
procedencia de Cuba, centr í fuga, 
fcobre base -96 en depósito da 56 to-
celadas. 
Se eotiró a los siguientes pre« 
í tos : 
rieano "Munwood". fueron embarca-
dos por el puerto de Matanzas 25.0.00 
sacos de azúcar, por el señor Andrés 
Gómez Mena, y 200 idem por la 
Munson Line. 
MIEL EXPORTADA 
Para Biston. en el vapor america-
no . ^'Currier'*. tfue^on émbaícadfesi 
por el puerto de Matanzas 450.000 ga 
Iones, de mie.1 de purga, por la Cuba, 
Dist i l l iug Company. 
E L TIEMPO 
Ayor Movió en las proviniias de 
Ca.magiiey y Oriente E l pronóstico 
del tiempo para hoy es de bueno en 
la parte Orcidental y de inseguro en 
la Oriental. 
L A ESPECULACION D E AZUCAR 
E N L A LONJA DE CAFE 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange. base centr í fuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, on depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York) , abrió ayer inactivo para Mar-
zo y Abr i l y más firme para los de-
Al clausurarse la Bolsa a las 4 i 
m. se cotizaba: 
Banco Español de 89.3!4 a 90.114 
E C Unidos de iSS a 88.Ü2 
Preferidas H E R Co de 105 i 
lpo.l|2. 
Comunes H E R Co. de 94.3-8 i 
94.5,8. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasa demanda r i 
gió ayer el mercado, manteniéndose! 
Tiostenido el precio por letra sobre! 
los Estados Luidos, siendo limitada i 
la demanda para la impoirtación. | 
'Pambién acusa firmeza el precio j 
por letras sobre España. 
Cotización: 
Banque. Comer-
ros, clan tes. 
Londres, " d¡V. . . 
Londres, 60 djv. . 
Par í s , 3 djv. . . , 
Alemania, 3 dlv. . 
E. Unidos. 3 djv. . 












9 Va P. 
2.64 centavos l ibra . 
M A T A N Z A S • 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
¡a libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.37 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.57 centavos 
la l ibra . 
Del mes: 3.46 centavos la l ibra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
•a libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 2.83 centavos la 
iibra. 
Segunda quincena: 3.03 centavos 
la l ibra . 
Dél mes: 2.92 centavos la l ibra . 
C IENFUEGOS 
Enero: 
a z ú c a r centrífuga de guarapo po-
Inrización 96. 
Primera quincena: 3.04 centavos 
la iibra. 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
!a libra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra. 
Febrero: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE C U 
FUNDADO EL A&O 1 8 5 0 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO O» LOS B/INCOS t>EL PALla 
DEPOSITARIO DE LDS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
¡Ra Ceetra!: M M , 3 1 y 8 3 
Sucursales en !a misma RABANA: | Qailane 138—Monte ZOb . -o í i c ío s A?.. Be» 
laraeoain ZO.-Egldo 2 . « P a « e 9 de Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritus. 
Csibarién. 
8agua la Grande. 
Manzanillo. 
GuantAnetmo. 




















San Antonio d» fe» 
Baños. 
Victoria de lasTun&a 
Morón y 
Santo Dominga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T S DESDE U N PSSO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
' PRECIO. SEGUN T A M A R O 
Primera quincena, 3.32 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.54 centavos 
I 1". l ibra. 
Da Imes: Ó.42 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
quincena: 
e e m 
JUNTA 
S E C R E T A R I A 
NERAL EXTRA 
D e o rden d e l s e ñ o r Pres iden te se anuncia, p a r a conocimiento 
í e los s e ñ o r e s socios, que e i jueves p r ó x i m o , d í a 16, se c e l e b r a r á 
sn los salones d e l ed i f i c io social J u n t a General e x t r a o r d i n a r i a , co-
nenzando a las ocho de l a noche. 
E l ob je to de l a J u n t a es e l de conocer el i n f o r m e de l a J u n t a 
D i r e c t i v a sobre e l loca l de l a p l a n t a baja . 
P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L E N Q U E H A 
S U B A S T A P A R A L A S O B R A S D E L A L C A N T I L L A D O G E N E -
R A L D E L A Q U I N T A D E S A L U D , " L A P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N . " 
(De'bidaTnJente autor izadas se saca a P U B L I C A S U B A S T A la 
e j e c u c i ó n de las obras a r r i b a s e ñ a l a d a s , en la Qu in t a de Sa lud 
de esta A s o c i a c i ó n , con arreg-lo a los planos y> pliegos de condicio-
nes qne. se f a c i l i t a r á n en la S e c r e t a r í a General . 
Has ta las ocho de la noche del p r ó x i m o m i é r c o l e s 22 del actual , 
A G U I A R , 10 6-10 fe HABANA 






Primera quincena: 2 62 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.84 centavos 
id l ibra. 
LY1 mes: 2.72 centavos la l ibra. 
quincena: 2,47 centavos 
2.41 centavos la libra. . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Banque- Comer-
ros, ciantes. 
D E C E L E B R A R S E L A J U N T A , S E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N - j ! ' a ^ i j a í i p r « p < m C i o n e s en pl iegos cerrados d i r i g idos a l ^ -
^ A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L M E S D E L A S t m í S r í f t* ^ J ? 0 1 ^ . ' en CUy0 dia y 'hora 86 celebrara I a 
F E C H A A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N D I E N T E - b ü t í A b i A po r l a J i m t a D i r e c t i v a . 
Jjo (|\ie. de orden ar.i s e ñ o r presidente se pub l i ca p o r este me-Habana , 13 de marzo de 1916. 
C. 1410 41-13. 3d . -U-
E l Secretario, 
R. G. M A R Q U E S . 
M A Z A T L A N , S1N.-MEXICO-
Apartado postal 80 
•nirección t e l eg rá f i ca . ' 'Franguren" 
CLAVÉS 
Lieber. Me. Neil , j90{<r. 
A. B. C. 4 A. Y 5 A. ediciones 
SAN FRANCISCO, CAL. 
268 M A R K E T STREET 
Hansford Building 
Dirección te legráf ica "Ech^gurcn' 
Feo. E l i M R E N Y CIA., SÜCESORE 
de de 1916. M A Z A T L A N , SIN., MEXICO, 
Sr. 
Muy Sr, nuestro: 
Con el f in de atender a nuestros propios negocios, y a los que se sir. 
can confiarnos nuestros clientes y umigos, hemos establecido una oficina 
en San Francisco, Cal. en el Hansford Building, 268 Market Street, don 
de tenemos el gusto de ofrecernos 1 sus órdenes. 
De usted afmos y a t íos . Ss. Ss. 
FCO. ECHEGUREN Y CIA., SUCESORES. 
5760 
dio pa ra general conocimiento, 
ITahana. 14 de M a r z o de 1916. 
C, 1429. 
I s i d r o Bonav ia . 
Secretario, 
9-d-14, 
Londres, 3 d'v, . . 
Londres. 60 dlv.. . 
Par í s , 3 d¡v, , . . 
Alemania. 3 d]v. . 
E, Unidos, 3 d!v. . 
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B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . - P I S O 3? T . A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultwii 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. V I D A L MORALES 
DIRECTORES! Jul ián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flore* 
^ • . l i f e í - 1 1 ? ' Toi",lós B; Medoros, Enrique Milagros, Bernardo Perea. 
Secretario Contador; Eduardo 
AZUCARES 
Azúcar centr í fuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
•esta ciudad, para la exportación. 4.04 
centavos oro nacional o americano 
la I'bra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
^ara la exportación, 3.43 'Centavos 
uro nacional o americano la iibra. 
Señorps Notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana, 13 de Marzo de 1916. 
Francisco V, Ruz, Síndico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G, Figueroa, 
Secretalio Contador, 
(PASA A L A DIEZ) 
N . G E L A T S & C o . 
BANQUEROS 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g a á e ™ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N DE GAJ* DE AH0R 
Recibimo* depós i tos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p% anaal 
T o d a » estas operaciones pueden efectuarse t ambién por como 




F I A N Z A S de toda5 clases v por m-Jdicas primas 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, p a m b i ^ 
Aduanas, etc. Para más informes d i r i g i r á al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las ¡solicitudefl. 
para Subagtas,! 
r¿'AT ¿r-j?¿rj? ¿r ¿i /rjrjrwjr r jr j r . 6 ' ¿ 
« 6 
COMPAÑIA D E SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN L A H A B A N A EL AÑO DE 1855. 
Oficinas en su propio Sdiflclo, EiMPSORAOO, 34 
lrALOB RESPONSABLE S 60 32 )̂ 2<4<} n'n 
SINIESTROS PAGADOS . . . . ••; „ LT^eSo 
á b r a n t e de 1916 que se devuelve., 
n " 191^ »> »» M • . • . « « . . • • • • , , ,, 
-1912 „ „ : ; . . ;; 
„ „ 1913 qne pasó al Fondo de Reserva M 
v „ 1914 que se devolverá en 1916. H 
El Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor d 
/405.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la RepiibUca de Cuba, Lá . 
ninas de) Ayuntaraieoto de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos, 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecímieníor, 
ne r can tüee . 
Habana, D i ó e m b r e 31 de 1915. E l Consejero Dirccxof, 






1 e s i o 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA. . . . . . $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL , . . . . $186.000 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
N E W YORK, cor. Will iam & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Princess St 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Saneables de! mando. 
En el DEPARTAMENTO do \HORROS se admiten depósitos a 
interés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HAMA N A . — G A L I A N O 92.—MONTE 115. 
— M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
I Administradores: B . DE 4ROZARENA, F. J. BEATY. 
Se vende a un precio económicr, 
para' entregar a la terminación de la 
actual zafra, un jue^o completo de 
iriple molida, do seis pies compues-
to dé lina desmenuzadora Krajewskí-
Pesant, tipo moderno con vírgenes ¡n-
Hinadas, y tres trapiches con su.s 
correspondientes motores dos de ello» 
del fabricante inglés Me. Onie y Mir r -
leeg y el tercero de la casa francesa 
J. F. Cail y Co., con sus conducton.s 
de bagazo y repuestos de mazas ma. 
yores e inferiores para los tres tra-
piches. Esta maquinaria puede vers^, 
moliendo, en el Ingenio "Alava," Ba-
Lagüisés. También se venden diez de-
tecadoras de cobre, de una capacidad 
t-proximada de 450 galones. 
Informarán en el escritorio de los 
señores Hermanos Zulueta y Gámiz 
Cuba número 20, Habana. 
C 140? 10d-12 
B a n c o 
C A P I T A L Y RESERVAS. 
ACTIVO EN CUBA 
7.000.00í).0<J 
0.0O0.000.Ü0 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s partes 
d e l m u n d o . 
E l Departamento d« Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cajitidades deposi 
tadas eada mes. 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
a n c o 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A-3329 
P E R & C i O 
D E L C A N C E R — 
f 0 ^ 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , 
C L A S E D E U L C E R A S Y T ü M O ^ 
f í ú m . 4 9 . « - C O N S U L T A S o » 
Cvpeoiai para loo pobrosu d» 8 |f medid » 
^ r A ^ T E S U D E 1 9 1 » V U X I O D B L A M A R I N A P A G I N A T R E b . 
" P k i r i © d i ® k M m i n i c 
99 
A p A R T A D O 
DE CORREOS 





A - 6 2 0 l 
Inipr«ntB! 
A-5334 
Direcc ión y A d m i n i s t r a c i ó n : 
PASEO DE MARTÍ, 103 . 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 mese» S14.00 
6 mese» 7.00 
3 meses 3.75 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses $15.00 
6 meses 7.50 
3 meses 4.00 
1 mes 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses S21.00 
6 meses 1 1.00 
3 meses 6.00 









Es el periódico de mayor circula-
•ción de la República 
E D I T O R I A L E S 
r*-***jr******jr*-/rM**rMjrrjrA 
V ¥ í l s o n e n M é j i c o 
Lo que ahora e s t á acu-
diendo en M é j i c o es una conse-
cuencia l ó g i c a del t r i s t e y l a rgo 
Dro«eso revolucionario-
El pueblo se i n d i g n a con los 
omerieanos. Los mismos soldados 
de Carranza lanzan mueras con-
tra los " g r i n g o s " con t ra los ame-
ricanos. Y s in embargo, W i l s o n 
fué el que a y u d ó a esos soldados 
v a su jefe a const i tu i rse en go-
bierno. Y sin enibargo, W i l s o n 
manda sus t ropas a M é j i c o solo 
C0I1 el f i n d é cast igar a Pancho 
Villa por el asalto a Oolumbus y 
para acabar con su band ida je . 
Pero no nos sorprende el nue-
vo conflicto q u ese ha suscitado 
;1ara Mr . W i l s o n y p a r a los me-
jicanos. Qu izá s l a p rudenc ia ex-
eésivá de W i l s o n ha s ido u n a de 
sus causas. H u b o u n m o m e n t o en 
qué la i n t e r v e n c i ó n de los Esta , 
dos nidos no solo p a r e c í a j u s t i f i -
cada, sino que era t a m b i é n deseia-
.¡a por muchos prohombres m e j i -
canos. Cuando Pancho Vai la co-
ieetía sus asesinatos y depreda-
cioues en T o r r e ó n , -cuando se en-
traba a saco con las propiedades 
cuando se p e r s e g u í a y se ^ e x p u l -
saba con •bárbaro e n s a ñ a m i e n t o a 
las órdenes religiosas, 'Cuando se 
ejioarcelaba y ejecutaba s in n in-
gún proceso a ciudadanos inde-
fensos, cuando los m á s cul tos , los 
más ilustres mej icanos s a l í a n 
apresuradamente de su p a t r i a pa-
r a h u i r d e l bandida je o f i c i a l , 
cuando el hambre y l a misera ha-
c í a n t e r r i b l e presa en l a misma 
cap i t a l de l a R e p ú b l i c a , los ho-
r rores de l a espantosa a n a r q u í a , 
los sent imientos humani ta r ios , la 
c i v i l i z a c i ó n , las quejas y protes-
tas de los emigrados y los m á s va-
liosos elementos mejicanos, toca-
b a n a las puer tas de l a i n t e r v e n -
ción- S in embargo, W i l s o n se re-
s i s t i ó entonces a i n t e r v e n i r . A h o -
ra , reconocido el gobiero de Ca-
r ranza , Pancho V i l l a en t ra po r 
sorpresa en una c iudad americana 
y W i l s o n manda sus t rapas a te-
r r i t o r i o mej icano. 
S i el proceder de W i l s o n no h u -
b ie ra sido antes t a n excesivamen-
te pasiva, si hub ie ra i n t e r v e n g o 
(,n su ho ra opor tuna , se h u b i e r a n 
ev i t ado s in duda estas nuevas ha-
z a ñ a s de Pancho V i l l a y este con-
f l i c t o entre mejicanos y no r t e ame 
l i canos que viene a embro l l a r m á s 
l a i n t r i n c a d a y sangr ien ta made-
j a cuando se c r e í a que se estaban 
a tando sus cabos. 
I C ó m o t e r m i n a r á ? ¿ Se l i m i t a -
r á n las t ropas americanas a per-
seguir a Pancho Viüla o se v e r á n 
obligadas a l ucha r t a m b i é n con-
t r a los soldados, de Carranza? 
¿ S e r á l a o c u p a c i ó n de M é j i c o p o i 
los ^ g r i n g o s " el desenlace del 
t r i s t e y l a rgo ca lvar io mej icano? 
¡ Y p a r a eso t a n t a sangre y t an -
tas h o r r o r e s ! 
U n a r t í c u l o d e 
S á n c h e z B u s t a m a n t e 
Si el e m p e ñ o de los que se es-
fo. izan por ci Teat»'.) Cubano no 
hubiera conseguido c t ros t r i u n -
í. !1 el a r t í c u l o p u h l i -.Edo p o r el 
esclarecida prohombre , sabio j u -
-risconsulto e i lus t re senador se-
ñor Antonio S. de Bus tamante 
en la pr imera p á g i n a de l a i m p o r 
tante revista " L a I l u s t r a c i ó n " 
sería gloria y b l a s ó n suficiente pa-
ra niorgullecerla. 
Todo crece y progresa en Cuba. 
En todas las palpi tac iones de su 
vida comercial y e sp i r i t ua l , p ú -
dica, social y p r ivada , -se sienten 
bul]ir y desarrollarse anhelos y 
gérmenes fecundos de engrande-
cimiento y de c u l t u r a . Y entre 
^ gé rmenes y anhelas b ro ta , 
en un ^ m p o de j ó v e n e s cultos, 
resueltos y pa t r io tas el e m p e ñ o 
y pl p ropós i to de i m p u l s a r y de-
''envolver la obra magna del ' tea-
^o cubano-" 
La obra magna, po rque la Idte-
fatura d r a m á t i c a ha s ido en todoa 
os tiempos la l i t e r a t u r a genuina. 
^ n t e nacional, l a s í n t e s i s de to-
.0s los d e m á s g é n e r o s , l a expre 
«on más g r á f i c a y v i v a de los 
tn11 r i e n t 0 S e id,eas' de las cos-
^ 'b res , creencias y t radic iones , 
Pular l0S latÍ'd0S de l a v i d a p0" 
Para esa abra—ya l o hemos d i . 
t i í?S{>tros y l o r a t i f i c a el doc-
tro Bt ts tamante—el tea-
cuIt(lU n0 tien,e ^ vigorosos y 
«edad manten,edore^ t iene su So 
^ada ' 116 sus P 1 ™ 1 6 1 ^ pasos 
t i m / J 1 1 ? 6 y v í t o r e s , 
âdo v + - Tí>tero ^ ^ r a ^ t e t r a -
ba f116 8118 a t o r e s . Le f a l t a 
sión fl a de P^Paganda y d i f u -
Sán .he2q i^ se^refiere el doctor 
l<lué n i v Bl l s tamai i te . Pero 
U ba ! ba m á s ga l l a rda de que 
conseguido, que e l a r t í c u l o 
*) • • • M 















d e l docí tor S á n c h e z Bus t aman te 
en " L a I l u s t r a c i ó n " ? 
Y a del t e a t ro cubano no se pi ie-
de deci r 
" v e n d r á m a ñ a n a , m a ñ a n a . . . 
y m a ñ a n a no v e n í a . " 
" N u e s t r o t ea t ro nac ional , d ice 
el s e ñ o r S á n c h e z Bus tamante en 
" L a I l u s t r a c i ó n " , v e n d r á rany 
p r o n t o . " Y agrega e l o c u e n t í s i m a -
m e n t e : 
" M i e n t r a s l a pobre E u r o p a cie-
ga de i r a , por1» ambiciones o p o r 
deberes, diezma en los 'campos de 
ba ta í l l a su j u v e n t u d , agota y des-
t r u y e su riqueza, convier te en po l 
v a y en ceniza las ciudades que 
fue ron gala de su v i d a y los mo-
numentos que s imbol izaron su glo 
r í a , esta o t ra pa r t e del mundo , 
que ve con t r is teza indecable l a 
ho ra m á s angustiosa y oscura de 
l a c iv i l i z ac ión moderna, debe, re-
n o v a r sus emipeños de c u l t u r a y 
de progreso, Y nosotros c u m p l i -
mos nuest ro deber ag i t ando todas 
las ideas nobles, s i rv iendo todos 
los p r o p ó s i t o s levantadas, p r ed i -
cando todas las doctr inas altas, 
l uchando por todas las aspiracio-
nes generosas. ¡ H o n o r a esa j u v e n 
t u d cubana que, desoyendo el ape-
t i t o de los intereses materiales y 
los halagos f ác i l e s de la v i d a i n ú -
t i l , l evan ta en Cuba l a bandera 
a lentadora y pac i f i s ta del arte, 
f rente a l tumuí l to pesimista y en-
sordecedor de los c a ñ o n e s euro-
peos ! ' ' 
A l g o de ese t u m u l t o pes imis ta 
se s e n t í a t a m b i é n en Cuba en tor-
no del Tea t ro Cubano. Mas la luz 
del idea l y del é x i t o ha ahuyenta-
do a los buhos agoreros. A h o r a 
salo resuenan voces t a n alentado-
ras, t a n serenas como l a del doc-
t o r S á n c h e z Bus tamante desde 
las a l turas de " L a I l u s t r a c i ó n . * * 
• B K B B B t í J É i S S H H B f i 
ues de Afe i tarse 
la Z i T S * quo bresque tanto la piel 
36tan suave y agradable, como el 
P O L V O D E 
T A L C O B 0 R A T A D 0 
n 
?lll*li**CE?0¿?loZ p,?rfura• Propiamente 
n^jorVs?1* ea 1*8 b0«"=" V tienda. 
S e ^ f ^ N CHEMICAL CO. 
| ) 
• • • • • B B B 
U. S.A. 
Anüncio 
San Lázaro t99 
M i r a , L e c h e r a , q u é G o r d i t o e s t á e l N i ñ i t o ! 
L a L e c h e C o n d e n s a d a , M a r c a L E C H E R A , e s e l M e j o r A l i m e n t o P a r a l o s N i ñ o s . 
Preparada con leche de vacas suizas, ganado escogido, criado en buenos pastos, 
manipulada con higiene exquisita, cuidados múltiples y atenciones delicadas. 
Desde Washington 
Para el DIARIO D E L A MARIIsA 
Marzo, 10. 
Aquí se ha hecho en tstcs días 
parlamentarismo, como Monsieur 
Jourdain, el personaje de Moliere, ha-
blaba en prosa: silÉ saberlo. Y esto 
se explica; porque así corno la pro-
sa es la manera naturail de hablar, 
til régimen parlamentario es el sis-
tema natural de gobierno de los pue-
blos libres; sistema que nadie ha jn-
ventado y que es de origen experi-
menta; y resultado de una evoilución; 
en lo cual no se parece a aquolUs 
Constituciones artificiosas que el aba 
te Sieyés llevaba en el boUsiiHo. 
E''. Presidente WUsoa ha indicado 
que necesitaba un veto d^ confiaima 
del Congreso para seguir negociando 
con el gobierno a lemán cobre los 
ataques de los submarinos a los bar-
cos mercantes que' lleven caño!n'"s 
montados. ¿ U n voto de confianza. 
Eso no encaja en el sistema repre-
sentativo, que es el que rige aqui; 
porque si las Cámaras rueden dar 
&s© voto, también puedem dar uno & 
censura, que carecería de eficacia, 
puesto que el Presidente no es tar ía 
obligado a dimitir , como hace un J'i 
fe de Gabinete con el sistema par-
lamentario; ni podría disolver el Con-
greso para que el cuerpo electoral 
dirimiese la quei'eilia entre las Cá-
maras y el Presidente. Este seguiría 
en el gobierno, pero achicado mor^l 
y pel í t icamente. 
Lo que Mr. Wilson entendía por 
voto de confianza ••ra que se deja-
se sobre la mesa— to table, conu 
dicen aquí—un proyecto de resolu-
ción del cual eran partidarics bas-
tantes demócratas—entre ellos eíl sa-
nador Stone, personaje de mayor 
cuantía, como Presidente de la Co-
misión d'e Relaciones Exteriores—y 
algunos republicanos, aconsejando a 
los viajeros americanos que no se 
embarquen en buque5: mercaaites ar-
mados. E l Presidente no pedía quo 
sê  rechazase el proyecto de resolu 
ción, sino que no sy discutliese; quo 
las Cámaras se abstuviesen de acor-
dar isobre un asunto de política e c 
¡teribr, para poder él resolverlo libre-
mente. Y lo ha conseguido, no siot 
trabajo, poniendo en movimiento p 
^us amigos políticos de confianza^— 
"la guardia negra," como llamaban 
en Madrid a los diputados más ad i ; 
tos al general Prini—mandando a 
buscar a tales o cuales senadores re-
calcitrantes y a los represontanfí- ; 
intransigentes, para domesticarlo?. 
Habrá habido exhortaciones paté t icas , 
que no conocemos, porque han sido 
secretas; y algo se habrá puesto en 
juego oí patronage, o provK.iion de. 
empleos; porque esta.s acayienes sue-
'-en ser aprovechadas por los legisla-
dores que necesitan algo para sus 
ahijado-J. 
Entretanto ¿qué ha sido de la fa 
mosa «•eparación de los poderes en 
que. según se nos -llce, basa el 
sistema representativo ? Eso es po; 
fuera; por dentro, lo que ha habido 
e,n estos últ imos días ha sido la.< 
manilobras y la presión de un poder 
para que el otro se pusiese a sus ór 
denes. Con el régimen parlamentario 
habría habido una batalla a la Hiz 
del día. E l Presidente no hubiera 
tenido que descender' a la tarea de 
zurcir voluntades, porque es tar ía por 
encima del Ministerio y de los par-
tidos; el jefe del^ Gabinete hubiera 
planteado la cuestión de confianza an-
te las Cámaras , a las cuales h a b r í i 
recordado—como lo ha hecho h a c 
tres días en Italia eíl Primer Minis-
tro, Salandra, en Ja do Diputados— 
la posibilidad de su disolución y la 
de la sxtsperjsáón de las sesiones; es-
to úl t imo medida legal y muy del 
caso en una t i tuación delicada do 
política exterior. 
A Mr. Wilson no le desagradar í a 
esto de que el Presidente fuese a dis-
cutir. Ya ha ido a leer íus Mensa-
jes, en lugar de enviarlos, como han 
hecho todbá sus antecesores, excep-
to algunos de os primeros. Y en una 
carta ai representante Palmer acer-
ca de su reelección, carta escrita ha-
ce dos años y pubiieada este invierno, 
dice que la Presidencia "e s t á pasan-
do por una fase de transición," y 
añade, que probalblemente en lo 
futuro el Presidenta "sea responsa-
ble ante las Cámaras , a las cuales 
procura d i r ig i r . " Y es curioso que en 
ese escrito se emplee 'la expresión de 
"Primer Ministro;" pues, ail referir-
se a las funciones del Presidente, ta l 
y como hoy se entienden, expone que 
"debe ser Primer ,V{inistro, no me-
nos atento a la justa y ordenada eje-
cución de la ley quo a la dirección 
(guidance) de la legislación." 
Un Presidente responsable ante ei 
Congreso y que asistiese a las sesio-
nes de éste, pero que fuese, como 
hoy, elegido por el voto popular, no-
podría ser derribado por las Cáma-
ras; habr ía que soportarlo cuatro 
años, aunque su política fuese condo-
nada por los representantes del país. 
Y un Presidente elegido por el Con-
greso, responsable ante éste , que 
lomase parte en las deliberaciones y 
que pudiese ser derribado por las 
Cámaras , har ía como Jefe deil Esta-
do un papel muy desairado. Eso po-
elrá servir para una república dimi-
nuta y meramente municipaíl; pero 
no para una de dimensiones nacio-
nales. A ésta lo que le conviene es 
un Jefe del Estado que f:.ea, no per-
• • • • • • • 
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manente—porípie, entonces, tomaina 
hechuras de monarca—pero sí de du-
ración relativameni e conisiclerabie, 
eíegido por la« Cámaras y sólo res-
ponsab'le en les casos de alta t r a i -
ción; que gobierne por medio de 
un Ministerio responsable ante el Con-
greso y que pueda disolver éste cuan-
do haya desacuerdo entre el Gabi-
nete y las Cámaras , apelando al 
país , que es el amo de todos. Con 
este rég imen se concilia cierta can-
tidad de estabilidad con la maneja 
de eliar pronta satisfacción a la opi-
nlión del pueblo y se evitan los atas-
cos legislativos como los que hubj 
aquí cuando, siiendo Presidente el de-
mócra ta Mr . Cleveland, era republi 
cano el Senado; y cuando, siendo 
Presidente el republicano Mr. Taft, 
era demócra ta la Cámara de Re-
presentamtes. 
No se piensa en ^amblar el sist-s 
ma de gobierno, porque los ameri-
canos siguen creyendo en "la sabidu-
r ía de sus mayores.." los que hicie-
ron Ja Consti tución: como si desde 
entonces no hubiera pasado tiempo 
y la experiencia no hubiese dado a 
conocer los defectos del régümen. Pe-
ro es lo cierto qu.e cada vez que apa.-
rece uno de esos defectos, se ve que 
consiste en algo que no existir ía con 
el sistema parlamentario. 
X. Y . Z. 
Cuba progres is ta 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
sería imposible que andando el tiem-
po se convirtiese esta institución en 
verdadera academia de buenas le-
tras. 
¡Lást ima que en todas las ciuda-
des de la República no se emite unn 
obra tan digna de ser imitada! 
rr. 
E l concurso de mi bolsa, por cier-
to muy arrugada, no será, el que 
sacará airosa y triunfante a esta ins-
ti tución; pero a mi penuria hab rá 
quien ponga sustituto, y ésto me con-
suela; mas como soy muy amante de 
las letras, en toda su extensión, voy 
a prestar el concurso de mis ideas, 
y supliré, con ésto, la falta de mi 
bolsillo. 
I.a reforma de nuestro teatro debe 
de comenzar por el destierro de to-
das esas obras que hoy tienen el im-
perio en las tablas, cuyo imperio lo 
conquistaron desterrando de ellas el 
"decoro" v el "buen lenguaje", i m -
plantando obras plagadas de vicios y 
defectos, que la moral y la noíítica 
no pueden tolerar; porque en ellas 
se pintan con el colorido más delei-
table las solicitudes m á s inhonestas, 
los engaños, los artificios, las perfi-
dias, fugas de doncellas, escalamien-
tos, resistencias a la justicia, duelos 
y desafíos temerarios, fundados en 
un falso pundonor, robo» autoriza-
dos, violencias intentadas y cumpli-
das, insolentes bufones, criados que 
hacen gala y ganancia do sus infa-
mes tercerías , y toda esa plaga de 
ejemplos, capaces de corromper la 
inocencia del pueblo más virtuoso. 
Sí; todo ésto debe desaparecer-
cuanto más pronto mejor; y no te-
man, no, esos hombres que han i n i -
ciado este movimiento y los que le 
secundamos que nos ha de faltar 
energía y todo lo que sea necesario, 
porque «sta, obra, como dice muy bien 
Raoul R Alnízar. es obra patriótica, 
y aquí no faltan éstos y que son ver-
daderos. 
Sí; es preciso cambiar el teatro, 
sustituyendo esas obras por otras 
que deleiten e Instruyan, que perfec-
cionen el espíritu y el corazón de los 
espectadores; he aquí un grande ob-
jetivo. 
Un teatro cubano donde puedan 
verse continuos y heróicos ejemplos 
de amor a la patria, de respeto a 
las leyes y a los depositarios de la 
autoridad; de fidelidad conyugal, de 
amor paterno, de ternura y obedien-
cia, f i l i a l ; un teatro que oresente un 
presidente magnánimo, magistrados 
humanos e incorrompibles, ciudada-
nos llenos de virtud y de patriotismo, 
prudentes y celosos padres de fami-
lia, amigo? fieles y constantes; en 
una palabra, hombres heróicos v es-
forzados, amantes del bien público, 
celosos de su libertad y sus dere-
L o m á s m o d e r n o e n M u e -
b l e s d e m i m b r e . 
S I L L A S 
B U T A C A S 
B U T A C O N E S 
S O F A S 
M E S A S 
E n G r i s p l a t a . M a r f i l a n t i -
g u o , C a o b a y Q u e m a d o 
J . Pascual-Baldwin 
O b i s p o » n ü m . 101 
chos, protactores de la inocencia y 
perseguidores de la iniquidad. 
Un teatro donde no solamente sean 
castigados los caracteres contrarios 
a estas virtudes, sino que también 
sean silbados los demás vicios, quo 
turban y afligen la sociedad, como 
el orgullo, la bajeza, la avaricia, la 
lisonja y la hipocresía, la supina in-
diferencia religiosa, la supersticiosa 
credulidad: en fin, todos los abusos, 
todos los malos hábitos en que cae-
mos los hombres cuando salimos de', 
camino de la vir tud y del honor, para, 
entregarnos a las pasiones y a loa 
caprichos. 
Un teatro cubano así, después de 
entretenernos honesta y agradable-
mente, iría también formando nues-
tro corazón y cultivando nuestro es-v 
pír i tu; en una palabra, ir ía mejoran-
do nuestra educación y como que en 
este sentido la reforma del teatro 
es absolutamente necesaria, pues 
aunque haya extremo cuidado en 
multiplicar la enseñanza científica 
(lo cual no deja de ser laudable) no 
basta a disculpar el abandono en 
que se encuentra la enseñanza civil , 
pues esta enseñanza civil es la que 
se necesita derramar entre todos los 
hombres, porque es tanto más impor-
tante cuanto más beneficios acarrea 
al bien general, y porque moraliza 
las costumbres públicas. 
Castell-Ar. 
Habana 12 Marzo de 1916. 
L a M o n t a ñ a 
Dedica este eflegante revista sua 
primeras páginas a las fiestas .con 
que los paisanos do nuestro distin-
guido amigo don Ramón Pelayo cele-
braron la, publicación en la "Gaceta'', 
de Madrid, del Real Decreto con qu-T 
Alfonso X I I I le concedió el título no-
biliario de Marqués de Va'ldiealba. 
E l interesante art ículo es tá ilus-
trado con un precioso grabado en quei 
aparece la casa de campo del nuevo 
Marqué?, 
U n inspirado soneto de F. Basoa 
Marseda dedicado a Menéndez Pela-
yo, una detallada información sobre 
el vuelo del aviiader santanderlno 
Pombo, un ameno cuento de José da 
Revilla titulado "En el cagigal" y 
otros valiosos trabajos y hermosos 
grabados llenan la variada y siempre 
pulcra revista-
A c e r i n a s y l a s u e r t e 
La piedra de la suerte, la piedra 
filosofal de los días actuales, es la 
"acerina" preciosa piedra de orienta 
sin .igual, de luces encantadoras, que 
bri l la como el sol y como el faro da 
destello. Montada en platino o eu 
oro parece un brillante negro. 
En "La Eameralda," joyer ía de 
San Rafael l l 1 ^ , hay "acerinas" de 
todos tamaos, desmontadas, listas pa-
ra montar en cualquier clase de pren-
da, que en todas son de buen efecto, 
lo mismo en joyas de mujer que de 
caballero y no tener una "acerina" 
en una prenda de uso diario, es no 
tener la suerte en la mano, o mejor 
dicho es no quererla tener. 
Hay en "La Esmeralda" también, 
toda clase de joyas, con todas las pie-
dras preciosas que se desee, primo-
rosamente montadas en oro y en pla-
tino, y de todos los precios, porque 
las hay muy costosas, con piedras de 
gran valor y muy modestas con pie-
dras pequeñas baratas. Para obse-
quiar a le>s Josés y a las Josefas ha 
recibido "La Esmeralda" muchos ar-
tículos a cual m á s elegantes. 
D I A R R E A MEMBRANOSA 
La presencia de falsas membranas, 
a_ veces sanguinolentas, en las deposi-
ciones, es debida a la descamación 
intestinal, con espasmos e irri tación 
al recto. Se cura con el Ei íxi r Esto-
macal de Sáiz de Carlos. 
L A V 
Gran oportunidad de hacerse de 
aparatos modernos casi regalados. Sé 
venden 3 tamboras, 1 mangle, i cen, 
tr ífuga, J máquina de cuerpo, 1 m á , 
quina de cuellos, puños y camisas. So 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado establecerse en el giro na 
pierda esta oportunidad. Pida deta-
lies al señor Juan E. Bonl, apartado 
153, Manzanillo. 
C 1382 I n 12-m 
Dr. Gálvez Guiiléi 
Impotencia, Pé rd idas semlosles. 
Esterilidad, Venéreo, SíflHs o Her-
nias o Quebraduras. Consaltas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS POBRES DE 
3 ^ 9 4. 
F E D E R I C O D E A R I A S R E Y 
A R Q U I T E C T O 
De la Ejcuela Superior de Arauitectura de Barcelona De I» R«ai a ^ 
Arte, de Madrid. RevaUdado en , . U „ T ^ de ™ " 
D I R E C C I O N D E OBRAS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS & 
A N L A Z A R O . 37. V I B O R A UKSTOS, & 




T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T I X A N T . p a r a t o d ^ c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
F u n d i c i ó n de Cemen to de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L E F O N O A-3723 
i S a T í e V . C U A L E S s « i b S Í N T O M A S 
d e i a s D o l e n c i a s d é R í ñ o n e s ? 
S a 
Nos n a b í a m o s o lv idado de es-
| r i b ¡ f cuat ro l í n e a s s rbre el Cav-
uavcil. 
Por poqu i to lleigianiiOS tarde, 
porque ya hemos entrado en l a 
Cuaresma. Pero como en nues-
tras costumbres tropicales, e l Car 
¿ a v a l y l a Cuaresma m a r c h a n ca-
% jun tos , es de -ac tua l idad hablai" 
t o d a v í a del que habiendo sido en-
te r rado el miércoi les de Ceniza, re 
Vive a ú n tres o cna t ro semanas. 
E l amigo Dolz nos da la no t a 
t o n una de sus populares observa-
ciones. 
D i c e : 
Un detalle, o más bien un "expo-
nente." 
Hubo que suprimir o declarar sin 
validez loa pases para circular por 
el centro del Paseo. 
¿Por qué? Pues "porque todo el 
•mundo tenía pase." 
Todos quisieron ser privileg-iados, 
todos tener monopolio o favor de cir-
culación. ¡Y dicen que son demócra-
tas! 
I ndudab lemen te ; pero as í son 
^odas las democracias: algo nega-
t ivo como una t o r t i l l a s i n huevos; 
pues de las democracias, si ' lasj 
hubo de v e r d a d a l g ú n d ía , no que-
da m á s que el nombre . 
Se l l a m a a uno d e m ó c r a t a co-
mo se l l ama p e l ó n a l que no l l eva 
pelo y r a b ó n a l que no tiene rabo. 
# * * 
Sigue hablando el s e ñ o r D o l z : 
Ayer, suprimidos los pases de fa-
vor, se cedió el centro a los trenos 
bien presentados, a los autos ador-
nados, ios coches con varios troncos 
de caballos, las máquinas ocupadas 
por lindos grupos ele muchachas ves-
tidas de coiores o capricho. Muy bien 
. hecho, y lució todo muy bonito. 
L a fuerza de las cosas se impo-
ne en l a real idad- L a aris tocracia, 
surge y vence en toda ocas ión . 
Ar i s toc rac i a quiere decir el i m -
per io de los mejores. Siempre con 
qu is tan un puesto de preferencia 
p o r su p rop io m é r i t o sobre l a t u r -
ba de las gentes vulgares. 
B l semanario c a t ó l i c o E l Fa ro , 
en su " G l o s a r i o semjaual" del 
, P r i o r de V a l p a r a í s o , estampa una 
c o m u n i c a c i ó n en que habla " M e -
( f i s t ó f e l e s ' ' el cual da por muer-
t a o agonizante la R e l i g i ó n C a t ó -
l i ca , y el P r i o r le r e p l i c a : 
Usted no es sincero. Se reserva us-
ted' parte de su pensamiento. Calla 
usted que en todo lo que acaba de 
manifestar vibra el deseo, la voluntad 
de que la Religión muera, y yo he 
sorprendido en su voz el extremeci-
miento de los que hablan con aplo-
mo de lo que dudan y temen. 
Si usted supiera que la Religrión es 
una momia, no la atacarla con tanta 
resolución. Si el Catolicismo se halla-
ra moribundo, sus enemigos tendr ían 
piedad de su agonía y lo dejarían mo-
ri r en paz. Los salvajes se compade-
cen de los que con los ojos vidriados 
v retorcidos se despiden de este mun-
do para presentarle al Gran Espíri-
tu, y en el campo de batalla no hay 
un vencedor que insulte a su enemi-
go expirante. ¿Cómo al Catolicismo 
no se le compadece, cómo no se le 
deja morir tranquilo ¿Cómo lo u l -
trajan los que calvan su sepultura? 
¡Paz a los muertos! 
Pero no es así. A la Religión "a U 
teme, se la combate, se la injuria, 
porque está viva, más viva y más 
poderosa que nunca; más erguida y 
más resuelta que en aquellos siglos 
en que el Papa enfeudaba coi-onas y 
quitaba reinos. 
No se esconde en las catacumbas. 
Tiene su plaza al sol, y exige que se 
reconozca la rectitud de sus intencio-
nes, el desinterés de sus obras y la 
santidad de su vida. Reclama sus 
derechos y los defiende contra todos 
y en favor de todos. 
Y en lucha abierta y leal hace 
propaganda cont ra el d ivorc io , 
con t a n t o derecho como los que 
lo defienden. 
Sobre l a decretada clansura 
de l Mercado de T a c ó n dice nues-
t r o colega L a Voz de l a R a z ó n : 
Como decimos al encabezar este 
artículo, que "creemos que el hono-
r a b l e ' s e ñ o r Presidente de la Repú-
blica inspira todos sus actos en la 
equida.d y la justicia," y esta creencia 
es ta'n firme y absoluta, que nos 
atrevemos a asegurar a nuestros lec-
tores que no ha de pasar mucho 
tiempo sin que sea suspendido e1. de-
creto de clausura. 
Es u n caso de conciencia. Todo^ 
buen gobernante l leva en el cora-
zón el p r i n c i p i ó del respeto a l a 
p rop iedad , el m á s sagrado de los 
derechos civi les, el m á s hondo 
fundamento del progreso. Por 
que ¿ q u i é n v a a a b r i r u n comer-
cio, q i í i en va a establecer una in-
dus t r ia , q u i é n va a fabr ica r una 
casa, qu ién , va a crear u n centro 
de c u l t u r a al amparo de las leyes, 
si m a ñ a n a é s t a s no le garan t izan 
que s e r á respetado en su propie-
dad l e g í t i m a , i n d e m n i z á n d o l e en 
caso de e x p r o p i a c i ó n por u t i l i d a d 
p ú b l i c a ? 
L a Voz del Pueblo, de G u a n t á -
niamo, dice que M r . Root haciendo 
propaganda presidencial cont ra 
la r e e l e c c i ó n de Mr - W i l s o n en su 
discurso de ' 'Carnegie H a l l " , d i -
j o : 
"La nota enviada por el gobierno 
de los Estados Unidos al de Alema-
nia con ocasión del hundimiento del 
"Lusitania" pintó a la perfección la 
política de Mr. Wilson, política de 
palabras enérgicas no seguidas de ac-
to alguno.'' 
Después agregó: 
"Ningún hombre debe tirar del re-
vólver si no está dispuesto a dispa-
rarlo." Un gobierno que amenaza, 
primero, con el puño, y, después, con 
el dedo, es despreciable. Nuestra d i -
No hay quien no haya oido hablar de dolencias de ríñones — 
{(ero extraña el ver que pocos son los que. snben cuáles son os síntomas dees í nial mortal. ¿Los sabe V. ?¿Puede V. decir 
• i padece ó no de los riñones? Vamos á 
•er unos síntomas. Dolores en los m-azos, Esa (err¡blft 
Í iernas. músculos y arlículaciónes, ojos dolor inchados, orina turbia, jaquecas, boca «n la espalda 
«marga por la mañana, pies doloridos é 
hinchados, sensación general de debilidad 
y mal humor y sensación de pesadez y 
•opor durante todo el día. 
Esos síntomas los creó la Naturaleza 
para advertirle de que si no obra pronto 
•e le desarrollarán serios males, como son : 
reumatismos, dolores en la espalda, gotn, 
ciática, lumbago, arenillas, piedra v cistitis 
(inflamación de la vejiga). Le dicen que 
»us ríñones están debilitados y necesitan 
fortificarse inmediatamente y que está 
corriendo inminente riesgo "de terribles 
dolores de riñones — precursores de la 
espantosa enfermedad de Brighl, de la cual 
todos los años mueren miles de seres 
humanos. 
Ya sabe pues por qué toda tardanza es 
dañina. Compre en seguida una caja de 
Pildoras De Witt para los Ríñones y la 
Vejiga. Esas maravillosas pildoritas están 
proparadas especialmente para las dolencias 
de riñones, y su éxito es debido al hecho 
de no pasar sencillamente por los intestinos, 
pues van directamente á los ríñonrs y 
Tejiga, arrastrando el veneno mortal, forti-
ficando los riñones y ayudándolos á cumplir con su cometido 
como es debido al estar en estado sano y normal. No acepte 
pildoras ordinarias para los ríñones ó los dolores de espalda 
porque no sabe, no tiene prueba alguna de que havan ejercido 
•u «cción sobre los ríñones. No vaya á perder su dinero 
«segúrase pues de que las pildoras compradas irán direclamenlé 
al punto flaco : los ríñones, y de que, según sus esperanzas, 
le dejarán sano. Tomando las Pildoras De Witt para los 
Riñones y la Vejiga, tendrá taj prueba dentro de las 24 horás : 
cuando vea el tono azul de la orina. 
Las Pildoras De Witt para los Ríñones 
y la Vejiga se venden en todas parles en 
cajas de 70 cents y % 1.40. Pero la caja de 
g 1.40 resulta más económica — es de 
aconsejar. 
Si se le presentare alguna dificultad para 
obtener Pildoras De W i l l para los Riñones 
y la Vejiga mande á Johnson y Ca., Habana, 
ó á José Sarra, Habana ó a O. Morales y 
Ca., Santiago de Cuba, el importe de la 
caja deseada y se la mandarán con porte 
pagado, á vuelta de correo bajo simple 
cubierta. 
Las Pildoras De Witt para los Riñones 
y la Vejiga se acondicionan enteramente á 
máquina. Ninguna mano las toca nunca. 
Exijan el sello de lacre azul sobre Is 
botellita. 
Para curar las dolencias de riñones, de 
toda especie, es menester en absoluto 
suprimir la causa : el ácido úrico tóxico. 
Con tal fin, un remedio verdadero deberá 
atravesar los riñones y la vejiga y no los 
intestinos, como sucede con la mayoría de 
pildoras para los riñones. Cuando "observe 
que el color de la- orina se vuelve azul 
turbio — efecto peculiar de las Pildoras 
De Wil t — queda avisado con seguridítd 
de que las pildoras han hecho su salutilero 
efecto en el buen sitio : ríñones y vejiga. 
Es una pildora maravillosa que obra directamente sobre 
los riñones y por eso las Pildoras De Witt producen tan 
rápido alivio á cada prueba. La cura definitiva vien'fe luego 
en casi todos los casos. Trate de obtener aquel tono azul 
de la orina. 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
plomada ha perdido su autoridad y 
su influencia porque ha sido tan va-
lerosa en la palabra como irresoluta 
en la acción." 
Hg a q u í un c a r a m e l o d e l i c i o s o q u e a y u d a a c a l m a r 
la s ed . 
NO SE 
TRAQUE. S P E A R M I N T 




S u a v i z a l a b o c a y la g a r g a n t a Es u n a b e n d i c i ó n 
p a r a los f u m a d o r e s . A b r e el a p e t i t o y a y u d a la d i -
g e s t i ó n . C a l m a las s o b r e e x c i t a c i o n e s n e r v i o s a s . 
Se o f r ece en dos d i s t i n t o s p e r f u m e s . C a d a p a q u e -
te c o n t i e n e 5 b a r r a s g r a n d e s , c u i d a d o s a m e n t e e n -











Si u s t e d lo m a s c a d e s p u é s de las c o m i d a s n o t a r á 
m e j o r í a en su d i g e s t i ó n . 
Puede us ted o b t e n e r l o s en las f a r m a c i a s , c o n f i t e -
r í a s y o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
CUPON DE BENEFI-
CIO COOPERAIVO E l . 
CADA PAQUETE. 
BUENO PARA MU-
CHOS Y MUY VA 
LIOSOS PREMIOS. 
Pero es que el r e v ó l v e r de M r . 
W i l s o n estaba descargado, y era 
i n ú t i r entonces imover el dedo. 
como M r . Roo t supone. 
C r i t i c i de cuadros 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
de amigos, decirles brevemente alpo 
sobre las impresiones recibidas fren-
te a este brote de arte nacional. 
M i marido nos ha dicho lo que 
debe ser la crítica—y. puesto que ya 
sabemos lo difícil que es y lo raro 
que es dar con un crítico verdadero, 
me guardaré muy bien de echar so-
bre mis hombros semejante respon-
sabilidad. 
El señor Segura Cabrera, que hon-
ró este sitial disertando doctamente 
el jueves pasado sobre la historia de 
la pintura en Cuba, nos ha hablado 
de los precursores de nuestros ar-
tistas, delineando su carácter y per-
f i l . )-. i .: 
Mi tarea y.s reduce,''pues, a • unas 
consideraciones, muy breves—ya que 
nos suplican que estas chaj-Ias no 
pasen de media hora—sobre la pin-
tura actual, según aparece en el p r l -
imer Salón Nacional de Bellas Artes. 
El Arte, señoras y señores, es emi-
nentemente social. Es algo que hace 
latir nuestros corazones a! unísono. 
Su objeto es imitar la vida para que 
simpaticemos con otras vidas y pro-
ducir así una gran vibración que no? 
comunique con nuestros semejantes 
y nos haga sentir las mismas emo-
ciones; debe estar unido a toda la 
existencia moral y materialmente de 
un pueblo—más aun—de la humani-
dad. 
No es una función pasaiora, un di-
letantismo vacío, sino un asunto 
grande y serio el que nos ocupa: fo-
mentar el Arte en Cuba ŝ un acto 
de civismo, y este salón un alto em-
peño patriótico, 
i Aquí se ha librado y ganado una 
f batalla de ta paz. 
suave fragancia que parece emanar 
de sus lindas "Rosas de Cuba", cuyo 
rico color ofrece un verdadero fes-
tín para los ojos. 
Hay quien mira con cierta Indife-
rencia los cuadros de flores, creyen-
do que es un género inferior. Todo 
está en la factura. Los mayores in -
, l genios no los han desdeñado; dígan-
1 or eso ahora quiere organizar io, si no, las admirables composido-
grandes COlltingeiltes armados y j nes florales de Rubens y de Fortu-
navales • 1 ny—este último, sobre todo, supo dar 
T '•.* ,,7-., , . a las flores que reproducía, las se-
-üUegO', Wi l son no es t an 'bobo ducciones del alma femenina, y el 
primero las pintaba con toda la va-
lentía y el arrojo, con toda la b i l -
llantez de colorido que supo impr i -
mir a sus grandes creaciones. 
Para pintar bien las flores hay que 
tener destreza, rapidez y seguridad 
en la técnica y sentir hondamente 
el poder de la gracia y el color. 
VA arte pictórico atraviesa una cr i -
sis y la expresión gráfica busca nue-
vos derroteros. • 
Romañach , batallador enérgico, 
convencido y progresista, ha entrado 
en la lid en busca de vida y de lu?,. 
Su personalidád es marcadísima, y 
sin ser amanerado, no se necesita 
leer su firma al pie de un cuadro 
para saber que es de él. Pero a pe-
sar de sus procedimientos moderní» 
simos, Romañach desciende art ís t i-
camente de Ribera; con uri poco de 
misticismo en el alma habr ía pinta-
do San Jerónimos y San Josés, no sé 
si ñor atavismo o por Inclinación, 
El caso es qiie nos ha presentado 
un estupendo "Vendedor de T]sta-
tuas". bajo cuja bronceada tez corre 
la sangre y en cuyos viejos ojos cen-
tellea la vida. 
Me gustan la linda gitanilla con 
e' pañolón amarillo, flor de Granada, 
vibrante página do color, y la ga-
llarda flamenca de ondulante cuerpo 
y la niña de la fuente oue como Im-
presión luminosa es muy feliz. 
La mayor preocupación de los pin-
tores contemporáneos es la interpre-
tación de la luz. 
Hasta ahora, se luabíar obtenido 
efectos luminosos por contraste, exa-
gerando la sombra para hacer resal-
tar con mayor fuerza la parte i l u -
minada, procedimiento que falsea M 
ambiente con una degradación de 
tonos puramente convenc'onal. 
Pintar el paisaje, fiel al modelo 
eterno, fijando en el lienzo la luz so-
lar difusa sobre todas las cosas, con-
servando todo su Ta/ior sinfónico, es 
lo que han pretendido hacer los i m -
presionistas y puntillistas. 
Sostienen, además, - que las som-
bras no son negras, sino coloridas, 
que tienen el color complementario 
de los objetos que las proyectan. 
Hay que ser justos. Estos innova-
dores han trabajado valientemente 
por renovar la pintura, y el arte les 
debe beneficios positivos, pero- han 
encontrado grandes escollos en 'm 
camino. La pintura en plena luz des-
compone la perspectiva, cambia el 
color y falsea la, línea; pero a penar 
del sacrificio de las relaciones, han 
logrado levantar el grado de claridad 
notablemente. 
Hay muchos talentos entre los de-
fensores de esta teoría—Sorolla es 
un exponente genial—ry un decidido 
admirador y émulo suyo os Mariano 
Miguel, cuyo retrato de don Nicolás 
Rivero, sentado en su despacho fren-
te a una mesa cubierta de cristal, 
donde se reflejan los vivos colores 
de unas vidrieras rojas y azules, ha 
sido el cuadro más discutido de nues-
tro Salón. 
No hay quien deje de celebrar o 
de. censurar el ya notorio lienzo: 
n revela a veces un . i j?or'n n n t , T«et 
moda en pintura, e l , t Tn m t LlJZ Rt ^ K 
un» e9cU-;a. « . vro- <le 
por loa señore 
Teseiro, visitó A U ^ T ^ v i r 
' n la callo de ^ ^ o o , , - ^ 
I 'A KSTATUA D Í Í 
untaron aven- al ^ / W a ' ' ^ 
- n ^ o por acuenb l1 ^ Z ' 
n n f m % prinie,. A h ' L ^ m r ^ 
Nuestro arte, como nuestras letras, 
ha seguido el derrotero señalado por 
España durante tres siglos de rée-i-
men colonial—y España es tierra de 
grandes pintores. 
Reinach nos enseña 'que "la histo-
ria del art^ es. sobre todo, la del 
ideal que evoluciona, tanto con res-
pecto a loo principios internos de 
cambio que están en él, cuanto con 
respecto a los encuentros de ideales 
diferentes y hasta opuestos, de donde 
resulta una síntesis primero, lue^o 
una transacción o una síntesis. Se 
puede perdonar a un artista el ha-
cerse la ilusión de creer que su maes-
tro ha sido la Naturaleza. En reali-
dad es el discípulo de su maestro, y 
la observación de la Naturaleza n'n 
ha hecho j amás que surgiese un 
Millet en el Siglo XV o un Signorelli 
en el XTX. 
Podemos trazar hasta su fuente 
las tres principales tendencias que 
se notan en los cuadros del actual 
Salón. 
Hay partidarios del ideaMsmo aca-
démico, como Menocal y Melero, ex-
ponentes del realismo, verídico y I 
vigoroso, como Romañach, y cam- i 
peones de la pintura, al airo libre, los I 
enamorados de la luz, como Maria-
no Miguel. 
Cada, cual cree que su ma'nera de I 
concebir y de ver es la mejor— y es I 
justo que así sea, porque sin convic-
ción no hay arte sincero ni valiente. ! 
Menocal es un gran retratista por-
que es psicólogo a la vez que pin- ! 
tor; sabe leer en el alma, en las fac- i 
ciones de su modelo y asir al vuela | 
el juego de la fisonomía, fijando en j 
el lienzo una expresión fugaz, el fue-
go de la mirada o el impercentible i 
movimiento de unos labios sensiti-
vos. 
E l retrato del doctor Antonio Sán- | 
chez de Bustamante le hace honor. . 
Ks un hermoso estudio, tanto por 1 
el carácter como por la técnica; pero j 
los métodos empleados por el artis- i 
ta son los tradicionales: no suscitan ; 
discusión, ni sorprenden al piiblico. 
Aurelio Malero pertenece a una fa- , 
milia de pintores y debe haber naci- 1 
do con una paleta en la mano Su 
factura es suave y natural. Pinta co- j 
mo el pájaro canta y el arrayo co- | 
rre. Le deleitan los bellos rostros de i 
mujer, los tonos delicados, las ele-
gancias y los refinamientos, a lo A l -
fred Stevers o a lo Chartraud. 
Aunque formado en las tradiciones 
de la pintura española, se inclina 
piás hacia la escuela inglesa de re- j 
tratistas del siglo XVTTI y en ellos 
piensa frente a su caballete. 
Nadie ha entrado en el Salón sin 
admirar el exquisito óleo de " Mi 
hija María", obra, encantadora. de 
que puede enorgullecerse doblemen- i 
te el señor Melero. 
Su cuñada Elvira Martínez, Viuda , 
de Melero, manda a la exposición a l - | 
gnnos lienzos galanos. Respiran la i 
aquél que ve sus méritos, ignora sus 
defectos, y vice versa. 
Los organizadores del Salón tienen 
que felicitarse de que el señor M i -
guel pudiese y quisiese pintar una 
obra de este género. 
Cualquiera que fuese el veredicto 
de la crítica, habrá que admirar las 
inmensas dificultades vencidas, la 
luminosidad del ambiente y .a exce-
lencia de! retrato. 
Mariano Miguel tiene un brillante 
porvenir. La imagen gentil de Dulce 
María le hace honor; está hecha no-
blemente. Delicadísimo es el boceto 
del tierno "baby", y llenos de vigor 
los dos paisajes bañados de sol. 
El ambiente tropical con sus /tre-
mendos contrastes de sol y sombra 
?stá bien rendido en el vigoroso pai-
saje de Rodríguez Morey. Es muy 
difícil pintar nuestra deslumbrante 
luz sin caer en crudeza. El verdo do 
nuestra feraz naturaleza parece de-
masiado violento y duro cuando 
comparamos los campos de Cuba con 
las suaves praderas de los países 
templados; pero el señor Rodrígue.r 
Morey ha sabido darle intensidad 
sin exageración. 
El Sol Poniente del mismo autor 
es una bella página, pintada. cen 
wmor. He aquí un decorado hecho 
para el ensueño en los tonos ricos 
del cielo donde muere el día. El sol 
poniente t iñe de rojo el horizonte, 
mientras que colores más pálidos 
aclaran el zenit. 
Admirado ha sido también un cua-
dro pequeño. muy cubano y muy 
poético: "Entrada de un pueblo*' 
que se sale enteramente de 10 vulgar 
y nos: tnuestra él artista bajo otro 
aspecto. Su talento es versátil y le 
eustá cambiar de manera al cambiar 
de asunto. 
Otro pintor de la plena luz e«! Ra-
fael Lillo, que nos manda una nota-
ble marina cuya agua de esmeralda 
refleja el radiante azul del cielo y 
los dárdos del astro del día que pa-
recen herir las ondas. El señor 
Lil lo ha abarcado y resuelto gallar-
damente Varios problemas de técnica 
y nos ha presentado un cuadro lleno 
oe vida, de movimiento y de ver-
dad. 
El cuadro de dimensiones mayores 
del Salón es una tríptico decorativo 
de Valderrama de la Peña. Su efecto 
es bueno, y tiene mucho oue a p . a u - ¡ t.Aráctef benéfico, de acuerdo'con el 
el ir, si bien algo que censurar. No 
hay que considerar esta obra ambi-
ciosa como ur cuadro de caballete; 
sino una colección de pinturas de 
méritos muy diversos. 
Suelen destacarse de la masa de 
cuadros algunos notables, pocos. 
Una exposició  .e l    a 
tendencia, una 
predominio de 
sentan artistas nuevos. Los jóvenes 
«e estrenan, los ya conocidos adquie-
ren fama, los maestros son co usa-
grados. La prensa hace y deshace 
reputaciones. Llueven bombos y, Pá-
los. La contienda es viva, el públi-
co se apasiona por sus favoritos. Se 
felicita a los premiados. 
E! Estado adquiere algunos cua-
dros los que pasan luego, si el tiem-
po confirma el juicio de los com-
pradores, a las galerías públ icas . En 
Erancia un cuadro va subiendo de 
categoría, comprado e'n el Salón, de-
cora algún edificio oficial, pasa al, 
Petit Palais, con el tiempo puede lle-
gar al Luxemburgo, donde permane-
ce hasta diez años después de la 
muerte del autor, cuando, si la pos-
teridad ha consagrado definitivamen-
te la fama del autor, pueden sus 
obras ingresar en el Louvre y aspi-
rar a la Inmortalidad. 
El Museo Nacional de Bellas Ar-
tes se impone como complemento V 
consecuencia natural del Salón 
anual. 
Los ciudadanos de lá Habana exi-
girán que el Municipio le dé más 
importancia al que hace pocos año^ 
se estableció aquí, pero que langui-
dece por falta de interés. Un buen 
Museo es una Institución cultural a 
fomentar el cual deben aspirar cuan-
tos amen su patria. 
Durante largo rato prolongados 
aplausos y calurosas felicitaciones 
testimoniaron a i la cultísima confe-
renciante el agrado con que se había 
escuchado í?u peroración. 
Dato elocuente: uno de los p r i -
meros grupos que se aproximaron 
"a ia señora de Baralt para expresarlo 
su felicitación, fueron los mismos 
artistas, Romañach, Mariano Miguel, 
Melero, Lil lo y otros. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
NOMBRAMIENTOS DE 
CHAUFFEUR? 
Oon motivo de la a'dquisMón de 
doa ambulia/ncias automóviles, cum,-
pílieindo aicuercío del Ayirntamiento, 
que consignó en presupuesto loa c ré -
ditos oportunos, se ha. efectuado el srl-
guiente movimierito de personal: 
Los señores Juau Ullota y Pedro 
García han sido designados chauf-
feurs, oon el habar de $75 mensuales. 
Estas plazas son de nueva creación, 
pues desempeñarán sus cargos en la?, 
nuevas ambulancias adquirMas. Car-
los García, Mariano Díaz, Ar tu ro 
Valdés y Rafael Castillo nombrado.s 
chauffeurs, con eil haber de $60 men-
suales. Estos últ imos eran cochor-,? 
de las ambulancias tiradas por fuerz:i 
animal, que han sioo retiradas del 
servicio. 
Todos los individxics anteríbrment'?. 
inoncionadios desempeñaban plazas en 
el Depósito Municipal, donde con mo-
tivo de este movimiento se ha corrido1 
e'l escalafón 
OTRO HIPODROMO 
Los señores Ar turo Clark, Charles 
He^shli y Femando González Suárez 
han dirigido al Ayuntamiento una íx-
lensa exposMón solicitando que so 
acuerde a su favor una concesión por 
treinta años para explotar en eil t é r -
mino municípai de la Habana un h l 
pódromo o canupo1 de sport, con apues-
tan mutuas y book-macko?. 
Se pít)ponen estos señores efectuar 
boda ciase d.e carreras de caballos, 
autos, motocidetas y otras, así como 
boxeo y demás luchas, polo, tennis, 
patines y cuantas clases de sport exis-
ten. 
La superficie de este hipódromo 
se rá de cien acres y es t a rá situado a 
veinte minutos, por t ranvías , del cen-
tro de la ciudad. 
Los edificios, pistas, cabalíerizas y 
demás que h a b r á n cíe cOnrtruirse, a s í 
como el terreno donde ésto? se levan-
ta rán , t endrán un valor de medio m i -
llón de pesos, detal lándose el valor 
de cada uno «n la memoria descript. • 
va que acomipañan. 
Los peticionario-? se comprometen 
a abonar al Ayuntamiento; $500 mem-
suales y ofrecer varias funciones de 
industrias, v mi 
¡'Jos <">Poctác¿!̂  ^ n ^ , 
Habana por ^ ^ V ^ e ^ e f ^ 
La SecreUría de ffi^KO 
Acipado al Alcalde a u í í J ^ ^ Pe;, 
la casa Justicia 68 7 í o r f / ' ^ i . 
numero 55 do ía mismj 1 ^ de u 
zan peligro- calle an Ĵ* 
LICENCIAS COMERptat, 
Han sido s^icitodcis po -F f^S 
Vazquc-z Ros v Ca p i ^ ^ 
como comisionistas/con n u i S ^ 
la Lonja del Comercie, y pí?lras, e. 
Jiobo como agente d^ col^fj0 
Reina .115. ^^c-ioneg ^ 
Para Destmirli 
GermenJeLaUpj 
Ks un hecho bien sabido nm* „, 
men de la caspa es la causade 
las enfermedades del cabMln v ^ 
cabelludo, así como de la oawro 
las canas prematuras, pero lo I ? 7 
todo el mundo sabe es "que i? « 8 ^ 
de la caspa es también 'TBSXZ?̂  
oe muchos de los Peores ^ ¿ ' T 6 
que, en vista de esto,, todos deblL 
apreciar el valor de un medio ^ 
ro para destruir dicho germen v 
consiguiente es con el mayor T,jaP0!; 
que damos a conocer a ur estros i 
tores la fórmula descubierta bo- , 
eminente hombre de ciencia, des^I 
de repetidos experimentos,, que ¿3. 
truye por completo el grmen de tí 
cappa con sólo dos o tres aoli-W 
nos. También haríl detener k "cail 
ael cabello y en numerosas ocasio 
nes ha producido un nuevo crecimleñ 
to de pelo después de algún tiempo de 
calvicie. Esta fórmula o receta"pue 
de ser compuesta en la misma ^ 
o bien su boticario se encargará de 
hacerlo. Hola aciuí: Bay Rum (alo-
cholodo) ISO gramos; mentol 2 gía. 
mos, Lavona de Composee, 60 gra-
mos. Agítese ben esta mezcla y des-
pués de dejarse reposar por media 
hora estará lista paira usarse. Apl'i-
o.uese por la noche y en la mañana, 
frotándola bien en el pericráneo coii 
las puntas de los dedos. Si se desea 
perfumada puede agregársele 4 gra-
mos del perfume que más le agrade. 
.Esta preparación no es un tinte para 
el cabello y sin embargo devuelve al 
pelo canoso su color natural. 
L A V A R S E SIN AGUA 
Es lo Mismo que Tratar de Quitara 
la Caspa sin el Herpácide. 
. ¿Habéis ^ visto alguien tratando de 
lavarse stn jabón o agua? Y si tal co-
sa viéreis, ¿qué diríais? 
Pues sería una tontería igual si al-
guien tratase de limpiarse la caspa» 
impedir la calvicie, Alimentando a lol 
gérmenes que los causan con cantá' 
ridas, vaselina, glicerlna y substar 
cias semejantes, que son los prind' 
rales ingrredientes de que están com' 
puestos la mayor ía d© los llamado» 
"Restauradories del Cabello." 
E l "Herpicide Newbro" tien» un 
éxito magnífico, porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que se 
mentan de las raíces del cabello. 
Es el original y único legítimo ger 
xnioida dei cuero que se íabrlca. Cura 
]« comezón del cuero cabelludo. Vén 
dése en las principales farmacias. 
Dos t amaños : 50 cts. y $1 en mo* 
neda americana. , 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
esneciales. 
6 
¡ N O D U D E S ! 
Si quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siemprt 
la piedra de tu raes. ¡¡jyfrj 
Esto me dijo ©f señor D E 
KOSA ly se ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y t f i 
también lo será» td usas la 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Le» el TRATADO D E LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Clsnfuegos, JOYERLA 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado libri to, que le ge* 
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, T E N I E N T E REY, 
NUMERO 3 1 ; 
donde deben solicitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado librito, — T E L E -
FONO A-4681. 
er una decoración mural ampliamen-
te tratad a. VA grupo central es inf i -
nitamente superior a los pamicaux 
laterales, meno*, slrhpáticos en con-
cepto y en ejecución. Su auto- es un 
artipta y conoce los secretos de la 
técnica, maneja bien la luz y siente 
hondamente la naturaleza. Yo, por 
mi parto, sufro mirando esta compo-
sición donde figuran dos de los crí-
menes que en el extranjero han dado 
fama de crueldad al campesino cu-
bano: la costumbre bá rba ra de nari-
gonear los bueyes por medio de una 
soga pasada por la nariz, y por el 
uso inhumano del aguijón. 
Comx) apunte del pa-sado, vestigio I 
de una época primitiva y remota, 
tódávíá podría admitirse: ñero no 
hay nada en el cuadro que nos indi-
que que la escena no es ilustración 
de costumbres actuales—los trajes 
de los guajiros casi lo indican-r-y 
cualquiera podría figurarse que la 
crueldad a los aniniales es cosa ad-
mitida sin discusión entro nosotros. 
Las usanzas primitivas deben con-
signarse como tales para que no que-
pa duda. 
El envío del señor Valderrama es 
variado y notable. "Rxcelentes son los 
dos retratos al pastel nue nos manda 
—sobresaliento de dibujo, color y 
modelado el del señor Maribona. 
Y dejadme decir una, palabra para 
llamar la atención hacia, un exquisito 
paisaje suyo, "Amanecer", tan f-esco 
v delicioso en su clara interpretación 
de la mañana . 
Píinchez / rango contribuye a la co-
lección, entre otros cuadros, con. un 
precioso apunte del vieio Par ís , un 
miente sobre el F̂ ena, en la Cité, muy 
feliz, bien sentido el color V ti e'n C 
de ambiente. 
Quisiera pasar revista a todos los 
lienzo<!: pero mi tiempo es limitado, 
no de^eo cansaros, y sé que queréis 
sobre todo ver los cuadros y no oir 
hablar de ellos. 
Quisiera decir una palabra de1, es-
tudio para un retrato del señor "R. R. 
Olivera,, de la obra muy variada del 
señor Barrio, de los estudios notables 
de J. S. Crespo de la Serna, de un 
excelente retrato por Tlnrique J. Gul-
ral. de una naturaleza1 muerta, muv 
bien pintada por la señora, P<5rez 
Vento de Martínez, de unas minia-
turas preciosas por Mrs. Rhome y 
tantos otros dignos de mención. En-
tre los treinta expositores figuran 
once nombres femeninos: la muier 
cubana se está, dedicando, pues, con 
í'xito al arte pictórico—-y eso que nos 
faltan tres entre las más distingui-
das pintoras—sin mencionar a una 
eseultora laureada. 
En resumen: podemos estar satis-
fechos y aun orgullosos de la calidad 
oe las obras presentadas al Salón. 
Puede compararse muy favorable-
mente con exposiciones análogas de 
otras ciudades—aun de otras capita-
les. 
Pues qué es Jo que vemos en se-
mejantes exposiciones en el extran-
jero? No por cierto las obras maes-
tras de un Louvre, ni de un Uffizi , 
Municipio, entregando a éste el rerf. 
rido hipódromo al vencimiento d ú 
plazo, o sea a Im trednta años. 
E l Ayuntamiento no podrá exigir-
le el pago de arbitrio alguno por los 
diversos espectáculos que allí se efec-
túen, una. vez otorgada 'la concesión: 
si desease anularla, deberá pagar 
$20,000 anuales por el espacio de 
tiemipo que reste por cumplir de la 
concesión. 
Los ^dlicitantes en el largo escrito 
de que hacemos referencia prometen 
ofrecer un espectáculo de que carece 
la Habana, fomentar la cria do la ra-
za eaballlar y dar empleo a mult i tud 
de personas, así como vida a diversas 
PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS-
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
S E G 
E s l o d e M A Y O R I M P O R T A N C I A 
d e l a P I S T O L A 
A U T O M A T I C A 
Seguro 
Suponga que por olvido ó por 
una repentina urgencia pone su 
pistola en su bolsa, en su peta-
quilla ó bajo de su almohada, 6 
la deja en e! cajón de su tocador, 
completamente montada para tirar 
y sin colocar el seguro, tipo común, 
i qué sucedería ? 
¡ E s t a e s A u t o m á t i c a m e n t e 
Segura! 
N i por Olvido Puede Dejarse de Hacer Segura una 
Pistola A u t o m á t i c a de C o l t 
Cuándo una pistola d« Colt «st4 
montada está í la vez automática-
mente cerrada contra descarga. 
Se abre la cerradura de una pistola de 
Colt automáticamente al momento de 
disparar porque el seguro del puño (víase 
la flecha) se comprime automáticamente 
(sin atención alguna), i la vez que se 
intente tirar del gatillo. Solamente la 
mano que U sostiene la puede disparar. 
No Importa cuantos tiros eonteng» 
, pistola, ni la rápidas con que se di»-
paren, hay además dos puntos áun «oa. 
importantes. . ... «1 
Lo pronto que s« puede dispara 
primer tiro, y • og 
La absoluta eeguridtd con que tt i 
siempre lista para una rápida descarga-
La pistola de Colt ts U mi» tipii* 
y la más secura. 
Bjki.. Uvm de rabrlea 
LOS REV&LVERES Y LAS PISTOLAS AUTOMATICAS COLT 
sa venden por les principales eemorciantes. quienes tendrán PIa"* •n exhibir maestras. Pidi.sc nuestra hermoso catálogo ilustras» 
Correspondencia en espáZol 
Colt's Patenl Fir» Arm» Mié- Co» ¿ g P 
HARTFORD. COKK, E. 0. OE A. ¿$¡8? 
cefiraiM fie Baesr necíóo, penpie lomms^. 
y 
B e m í e z B e r t a 
E N L O S A L B O R E S D E U N A L I Q U I D A C I O N 
Iniciada ésta con artículos de rigurosa actuaUdad, brinda la excep-
cionaS ocasión de adquirir, a mitad de su precio, una magnífica co-
lección de 
T R A J E S D E D I A 1 
luciendo una diversidad de colores tan sugestivos como el verde, ma-
rino, prusia, topo, carmelita negro y blanco. 
Y ¡ Q U E B A R A T U R A ! — 
TRAJES que vendíamos a $50.00, ahora a 25.00; los de $40.00, a 
20.00; de $30.00, a 15 00; de $20.00 a 10.00. 
¿Quién no compra un TRAJE DE DIA, con rebajas así, casi de balde? 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C a . , S . e n C . G a Ü a n o y S . R a f a e l 
C 1401 lt-13 Id-14 
L a A c a c i a " 
Viada de Joaquín Cores y Co., S. en C. 
OFRECE a su numerosa clientela y al público en general, 
con raollvo de ta festlvMaá de SAN JOSE, en pr&claso sur-
tido en joyos del mejor gusto, relojes, objetos de arte en 
plata, bronces, alabastros» etc., etc. y nuevos y deliciosos 
perfumes • . — 
S a o R a f a e l , 1 2 , T e l é f o n o A 4 3 7 0 . 
En Mira mar esta noche. 
•Se repite, a petición general, el bai-
le veneciano del Martes de Carnaval. 
En el salón del restaurant se servi-
rá la coanida desde temprano a fin de 
abrir el jardín, para la fiesta, a las 
nneve en punto. 
Aquel favorito ffarden lucirá una 
iluminación espléndida. 
Toca la banda Clef en alternativa 
con el̂  terceto que dirig-e el pianista 
Mompó, sucediéndose, sin tregua, los 
números de baile. 
Habrá batalla de serpentinas. 
Y los confetti, arrojados en diverti-
do combate, se completarán en el cua-
dro general de animación con los pi-
tos, globos, fotutos, etc. 
No quedan ya palcos. 
Solo hay disponibles, hasta las do-
ce del día, algunas mesitas del patio, 
Gran noche en Miramar. 
Enrique FONTAXILLS. 
A b a n i c o C o r o n a c i ó n 
Este alsmíco se llama "CORONACION," porque sus modelos fue-
ron estrenados por las damas do la aristocracia japonesa en 'as 
suntuosas fiestas celebradas recientemente, al coronarse Mikado Yo-
aishito. 
Nunca ha venido a Cuba, mídelo de abanico de más elegancia, 
belleza y calidad, que los seis tipos del "CORONACION," que se 
ofrecen en una bolsa de seda, pintada a mano: primorosamente, con 
gran borla y un cordón para colgar en el brazo. 
Son seis tipos distintos, sumamente elegantes, muy bonitos y f i -
nos, en seis colores: "Marrón Atricano," "Azul Prusia," "Morado," 
"Punzó," "Champagne y "Aceituna." 
De todos los tipos hay en negro, para luto entero, en morado y 
negro y en negro y blanco para medio luto. 
De venta en todas las sederías y casas de modas, y al por ma-
yor en 
" L a M a r i p o s a " , G a ' i a n o , 86. T e ! . A - 4 2 7 2 
He ahí la Reina. 
Reina del Certamen de Belleza que 
la Revista Protectora de la Mujer 
acaba de llevar a feliz término. 
El escrutinio final, tan esperado, se 
decidió a favor de Berta Domínguez y 
Benítez por un total de 20.351 votos, 
quedando en los tres puestos siguien-
tes Carmen Perna Mosquera' con 
15.848 votos, Rosa Margarita. Queve-
do y Lastra con 14.608 y Rosa Jurick 
con 12.492. 
Fueron las que anteceden las niñas 
ímfnfadoras en ^1 concurso.-
De los niños resultó favorecido en 
la votación, primeramente, Rodolfo 
Herrera y Rodríguez, ei hijo del te-
niente coronel Alberto Herrera, Cuar-
telmaestre del Ejército, y su bella es-
posa, Ofelia Rodríguez de Herrera. 
Alcanzó Rodolfo 19.734 votos, si-
guiéndole Oscar Egeberg y Valdivia 
con 15.984, Raúl Blanco Herrera con 
12.755 y Miguel Angel Quevedo y Las-
tra con 8.861. 
Berta! 
Una criatura encantadora. 
Es la hija de un distinguido amigo, 
el doctor Guillermo Domínguez Rol-
oan, ilustrado catedrático de la Uní-» 
Tersidad Nacional. 
Y ©s la adoración de su abue'ita 
complacidísima, Lola Roldan de Do-
*}in?uez, la dama tan buena, tan ca-
ritativa 
Para la noche de hoy. y en el gran 
teatro Nacional, ha sido organizada 
la fiesta de la proclamación. 
Fiesta que será un remedo, según 
rezan las invitaciones, de las que se 
celebraban en los jardines de Versa-
lles en la época de Luis XIV. 
Hay un largo programa. 
Combinado ha sido, en la parte del 
ceremonial, con grandes atractivos. 
Los dos reyecitos, Berta y Rodolfo, 
serán coronados con todos los requi-
sitos que se acostumbraban en la épo-
ca de Luis XIV. 
Ante su trono, y rodeados de pom-
posa comitiva, se desarrollará la 
fiesta. 
Habrá bailes. 
Uno de éstos, la Pavana, la clásicaí 
Pavana, que bailarán parejas de Da-
mas y Caballeros eu pleno escenario, 
engalanado alegóricamente. 
Se presentará Su Majestad Berta I 
con un traje que es copia fiel del que 
fué llevado por Adelaida de Saboya 
en 1697, 
Es un primor. 
!La lindísima niña, tan acreedora al 
reinado que un sufragio viene, a otor-
garle, será objeto en esta noche triun-
fal de grandes congratulaciones. 
Yo, anticipándome a todos los ho-
menajes, dejo aquí el que mejor sien-
ta a sus encantos. 
Una flor. 
Matüdí 
el santo del día. 
ro^ ? umer sa,|udo es para una dama 
p̂eta-ble y dignísima, Matilde Cas-
''o Wuda de Aróstegui, la amantí-
dos G a , mis amigos tan queri 
ízalo, Arturo, Gustavo y Mar-
tín Aróstegui. 
Celebran sus días las señoras Ma-
tilde Eligió de Cuervo, Matilde Ale-
many de Cuadra, Matilde de Cárcle-
(nas Viuda dé Angulo, Matilde Díaz 
de Capote; Matilde Mendoza de 
Smith Matilde Colás de Campiña, 
Matild© Gómez de Arango, Matilde 
Toca de Fernández, Matilde González 
Redín de Molina y la viuda del inol-
vidable general Julio Sanguily, mi 
amiga tan distinguida Matilde Echar-
te. 
Tres jóvenes damas, 
ue son Matilde Ferrer de Pagés, 
Matilde Cuadra de Aguilera y Matil-
de Nodarse de Sonville. 
Y una distinguida y muy estimada 
dama, Matilde Varona, la esposa del 
amigo muy querido don Melchor Ber-
nal. 
Un grupo de señoritas. 
Haré mención preferente de la que 
es tan gentil, tan interesante como 
Matilde Truffin, muy celebrada en 
nuestra mejor sociedad. 
La doctora Matilde de Córdova. 
Matilde Elcid. Matilde Echarte, 
Matilde Adriaensens, Matilde Fabre, 
Matilde Rodríguez Morey, Matilde 
Pórtela, Matilde Dous y una ausento 
e inolvidable amiga, Matilde Blanco. 
Y ya, por último, la encantadora 
Matilde Cabarga, flor y gala del aris-
tocrático Cerro. 
A todas, felicidades! 
Ecos de una fiesta. 
Fiesta de carnaval, en la noche del 
domingo, que resultó animadísima. 
Un asalto a la casa del Vedado del 
rico comerciante don Braulio Menén-
dez. en la calle B y 25, que tuvo por 
principales organizadores al numero-
so grupo de señoritas y jóvenes de la 
comparsa de Cazadores a la Inglesa 
que tanto se lucieron en el paseo de 
la Piñata. 
Ei'a del más pintoresco efecto aquel 
conjunto de rojas levitas que llevaban 
las parejitas de la comparsa. 
No diré sus nombres. 
Quieren todos, ellos y ellas, mante-
ner la incógnita para otros asaltos que 
•tienen en proyecto durante el actual 
reinado de la careta. 
Animado el baile, numerosa la con-
currencia y muy amables, atentísimos 
con todos los dueños de la casa. 
Godowsky. 
Un gran pianista polaco. 
Decidida su visita a la Habana, pa-
ra ofrecer tres conciertos, el abono 
para éstos ha sido ya abierto bajo 
los mejores auspicios. 
Se cubrirá totalmente. 
Uno, el de Martina Alonso y José 
García Rivero, sobrinos de nuestro 
querido director. 
Grande es su ventura. 
Un tierno baby. en, el que cifran 
sus alegrías mayores, ha venido a co-
ronar las felicidades de los jóvenes 
y simpáticos esposos. 
Igual goce experimenta con el na-
cimiento de una niña, que es hoy su 
mayor gloria, el distinguido matrimo-
nio Pilar Martín y Hubert de Blanck. 
Enhorabuena! 
De viaje. 
Ismael Bernabeu, cuyo atelier de 
Aguacate 52 es tan conocido de nues-
tras damas elegantes, sale hoy de via-
je-
Va a Nueva York. 
Es su propósito adquirir novedades 
en vestidos y sombrer-os para la esta-
ción que se avecina. 
Regresará en plazo próximo. 
Nota de duelo. 
Unos padres atribulados, Adelaida 
Mendoza y Manolo Alvarez, ven tron-
chadas todas las alegrías de su hogar 
con la muerte de su Roberto idola-
tra do. 
La adversidad ha querido arreba-
tarlo cruelmente a su amor y su ter-
nura. 
A l pesar de los jóvenes esposos se 
asocia el del cariñoso abuelo. Ramón 
S. Mendoza, el compañero tan bueno 
y tan querido. 
Reciban mi pésame. 
Investigaíido una mis-
teriosa muerte 
Anuncio de \ adía, Agniar, 116. 
EL FALLECIMIENTO DE UNA SRA 
EN CIENFUEGOS. ANALISIS 
QUIVÜCO-LEGAL 
Los doctores Bazarrate y íernán-
dez Benítez,. Peritos Químico?. 
Lauoiatorio de Química Legai 
de 1916, del cual se deducían algu-
nas acusaciones indiciarias concia el 
médico que la, asistió y el farmacéu-
tico que suministró las drogas apli-
cadas a la señora Acosta y Vera. 
Examinadas las visceras, especial-
mente en el estómago, que estaba en-
extremo dilatado, se encontró la can-
tidad de ocho miligramos de estricni-
na; así como que presentaba una úl-
cera de origen patológico, que segu- j 
ramentp la extinta padecía desde ha-
cía tiempo v por tanto ajena al me- i 
dicamento heroico al cual se le acha 
có oesde los primeros momentos ser 
la causa de la muerte. 
La cantidad de ocho miligramos 
del alcaloide estricnina, no es sufi-
ciente a' determinar la muerte de 
un adulto, que se sabe no presentaba 
anafiíaxia al mismo, es decir, que su 
organismo no lo aceptaba. 
Como una prueba de mayor solidez 
para rechazar la tesis de que la seño-
ra Acosta de Cartaya falleció a con-
secuencia del medicamento antes 
del |,mencionado, se cita la - circunstancia 
en- ¡ de haberse encontrado por los doc-
las Maravillas del MunÉ 
yae 
Acaban do recibirse los cuadernov 
de esta interesante obra que comple-
tan el segrindo Tomo "Africa-Ocea-
nía," y toda persona de gristo deb« 
tener en su biblioteca esta colosal En-
ciclopedia de todas las obras de a;-t< 
tanto naturales como creaciones de! 
Hombre se vende cada cuaderno s 
0.30 cts. y la ©erie de 12, a $3.00. 
El Tomo lo. pertenece a Asia, en̂  
cierra las más hemosas joyas de la 
arquitectura antigua y vale, lujosa-
i mente encuadernado, con tapas espe-
! cíales: Jó-óO. 
| Esta obra es de sumo interés paro 
: los ingsnieros, arquitectos, escuelas 
i de Artes y Oficio, etc., por los mode-
I los arquitectónicos de todos los esti-
j loa quo encierra. 
De Vê nta en la Librería de .Tosí 
41bela. Belaacoaín 32-1-5. Tel. .A-5893 
C 1194 at 6d-4 
viaron ayer al señor Juez de instruft ¡ t.ores Ortega y Qrdetx; aue verifica-
ción de la ciudad de Cienfpf. t, .s, un j ron la autopsia, el corazón en "dlas-
i.mpojtante teiforme relativo % los 1 tole", es decir, abierto y lleno de 
análisis que han practicado con el; sangre, lo que no aparece en los que 
fin c'e determinar las causas que oca 
sionaron la muerte de la señora Domi 
tila Acosta y Vera, de Cartaya, por 
cuya moerte se inició el sumario cri-
minal número 130 del presente año 
a 
¿Qtieréis tomar buen diooo-
k t e y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " de 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
mueren por la acción ue' la e^tricn' 
na, pues dicha viscera queda ui "sís-
tole", es decir, cerrado por contrac-
ción, sin sangre. Esta pa.rticuíaridad 
ha sido contestada por los profeso-
res de química legal, especialmente 
por el doctor Balthazar. 
Además el cerebro no presentaba 
signos de congestión, peculiaridad de 
los envenenados p'or dicho alcaioide,' 
con hemorragia de las meninges. 
A la señora Acosta le fué aplicado 
el suero antidiftérico y la estricnina 
por la. vía hipodérmica. 
! En fin, se llega a la conclusj.'m de 
1 que la muerte de la tantas reces nom 
1 brada señora Acosta, fué debida a 
! un estado patológico angínoro, pade-
cía de anginas diftéricas, que habían 
I invadido los órganos linfoides de la 
S A N R A F A E L , N U M . 127 \ garganta, las amigdalas. 
rr,t,T «717/^x1/^ a c w x En vista del resultado del análisis 
1 líyL/ll/r <JXN A - t » ^ 5 ó . j químico es probable se sobresea l i -
C 1397 alt 8d-11. I bremente la causa criminal iniciada. 
Si tiene que hacer aJgrin regalo, 
pase por " R O M A " y encontrará 
algo que le convenga. O'Reilly, 
esq. a Habana, Teléfono A-3569. 
Apartado 1067. 
C. 1423 5d.-]4. 
ALMACEN DE MUEBLES 
D E 
MIGOYA Y BELICAS 
Joyas de oro y brillantes. Ropas do 
todas clases. Todo lo vendemos a 
precios de situación. 
B o d a s y S a n t o s 
Está probado f¡ue un regalo no 
ofende a nadie y menos si es una o 
sa benita y de gusto adquirida e t 
O B I S P O . 1 0 6 
La casa de los milagros en matC' 
lia" de regalos. Por poco dinero salo 
usted airoso o airosa. Regalos dosrie 
1 peso. Queda usted bien y se quiU 
un poso de encima, 
c 14-13 3d-n 
Hogares felices. 
m \ sos m n nom 
MIRANTDA Y CARBAIíIíAIí 
Taller tíc joyería. 61-
TEIiEflPOXO A-5680. 
Compramos oro, platino 1 
plata e:-i todas cantidafles pa-
gándolos más que nadie. 
\ L a Sociedad y el Corsé por Madame La Belle. 
SoiT-los últimos del gran surtido qne había y se han 
rebajado en sus precios aún más de lo que estaban, 
resultan baratísimos. Muy elegantes, de perfecta con-
fección, como procedentes de los mejores talleres de 
París, 
e r o s 
porque son de fina seda, propios para visitas, para i r 
p0? las bardes en auto o en coche al paseo de Cama-
^'A\ para la misa de los domingos y para recibir en 
Casa a las amistades. 
^¡SP», 99, Teléfono A-3238, 
Peligro E n t r e L o s — 
40 y 50 Anos 
Si nunca has usado el c o r s é K A B O , te 
s o r p r e n d e r á la n o i n t e r r u m p i d a satisfac-
c i ó n y c o m o d i d a d que el m i s m o p r o p o r -
c iona . N o hay o p r e s i ó n o r i g i d e z . 
El corsé K A B O dará a tu figura 
las Kneas y elegancia de la moda, 
a la vez que absoluta 
comodidad y libertad 
de acción. 
B a 
En ningún otro tiempo está la mujer más 
propensa á sufrir física y mentalmente como 
cuando le llega la "Edad Crítica" ó "Cambio 
de Vida." 
El problema estriba entonces en la 
habilidad de adjustar el sistema á las 
nuevas condiciones, » 
Algunos de los síntomas del malestar 
nervioso que se experimenta son aquellas 
sensaciones terribles como de llamas 
interiores que parecen afluir toda la 
sangre al corazón hasta que este órgano 
parece que va á explotar y aquel des-
vanecimiento que se siente después el 
cual viene acompañado de escalofríos, en 
cuyos momentos se llega á creer que el corazón dejará de latir para siempre. 
El Compuesto Vegetal de la Sra. LydiaE. Pinkliam 
fué preparado para llenar las necesidades del sistema de la mujer en este 
terrible período de su vida y todas las mujeres que lo toman pasan por este 
cambio con seguridad y sin sufrimientos, 
Munford,Alabama.—"Estaba tan nerviosa y débil cuando llegó la "Edad 
Critica" que temía morir á cada momento. Mi marido tuvo que poner 
pedazos de goma en los quicios de las puertas pues el menor ruido me 
afectaba muchísimo, 
"Tenía también dolores de espalda y sensación de llenura en el estó-
mago. Leí que el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham era 
recomendado para estos casos y compré una botella. Me causó tanto pro-
vecho que seguí tomándolo y me di perfecta cuenta de que sus^reclamos 
son sinceros. Recomiendo el Compuesto Vegetal á todas las señoras que 
sufren como yo sufrí,"—Sra. F, P. Mullendore, Munford, Alabama. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades 7 desea un 
consejo especial, escriba confídeucialmente á Lydia E. Pinknam Medi-
cine Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leída y coa-
testada por una señora y considerada estrictamente confidencial J 
Photoeraph 
Copyriebred 
KABO Corset Co. 
Cbicaeo 
O 
La causa es simple. 
Todo corsé K A B O es 
diseñado y p r o b a d o 
sobre modelos vivos. 
Este año empleamos97 
m o d e l o s las cuales 
usamos en diferentes 
posiciones; sentadas,de 
pie, reclinadas, etc. 
Si eres algo gruesa, 
verás con placer que el 
modelo K A B O adecua-
do a tu figura, te re-
ducirá de una a ti 
pulgadas de caderas 
cintura, más que cu 
quier otro corsé. 
El corsé K A B O está 
garantizado c o n t r a 
r o t u r a s , desgarre 
enmohecimiento. 
KABO Corset Company 
New York Chicago 
San Francisco 
K A B O " E ! Corsé Modelo Vivo/1 
DE VENT* EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE LA ISLA. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
G R A N T E A T R O F A U S T O 
M I E R C O L E S . 1 5 D E M A R Z O D E 1 9 1 6 
E s t r e n o e n C u b a d e l a c o l o s a l c i n t a : 
E S P I N A S Y 
L A G R I M A S 
iped( 
D r a m a i n t e n s o d e d o l o r e 
i n f o r t u n i o a d m i r a b l e m e n t e 
i n t e r p r e t a d o p o r 
FERNANDA BATTIFERRY 
Y ALBERTO COLLO 
1 .400 m e t r o s . 4 a c t o s 
tíos que la de dicho cuadw 
lo que el perro que por allí pasa mue-
re por asfixia, así como el hom-
bre que se acueste a dormir al ras del 
suelo. 
• Los mencionados peritos están co-
misiomados también para investigar 
el tiempo que hace que en dichos po-
zos s© producen gases asfixiantes. 
l l e ? ó un hijo... 
(VliENE DE L A PRIMERA) 
en su 
ROSA:—i Qué inmenso dolor 2-batc nuestros espír i tus, Juan; o h í d a m e . M i 
pobre padre morir ía si no me sacr i í icara por él. 
S e r i e E x c e l s a d é l a C i n e m a 
F i l m s , d e P e d r o R o s s e l l ó . 
N e p t u n o , 5 0 , H a b a n a 
Pida su localidad al Tslé lono A-432Í 




NACIONAL.—^Anoche se celebró 
eli el Teatro Nacional la función de 
beneficio de la Asociación de la Pren-
sa. 
Tomaron parte en la interpreta-
ción, como se había anunciado, los 
principales artistas de la Compañía. 
Regina Alvarez e Hipólito Lázaro 
cantaron el dúo de contralto y tenor 
de "La Favclrita", obteniendo un 
gran succés. 
La señora Alvarez lució en la de-
licada parte su bella voz y demostró 
que posee excepcionales aptitudes de 
cantante. Por el canto y por la ac-
ción fué aplaudidísima. 
La diva Amelita Galli-Curci inter-
pretó el aria de la locura de Lucía 
de nianera insuperable, y cantó ma-
gistralmente una selecta parte de 
concierto. 
El público le t r ibutó un gran ho-
menaje. 
Después cantaron la señora Poli 
Randado y el tenor Lázaro el tercer 1 
acto de "Tosca", alcanzando un ; 
triunfo. 
Terminada la representación, los 
artistas fueron llamados a escena 
muchas veces. 
El empresario señor Bracale fué 
también llamado insistentemente por 
el público que quería premiar con 
sus aplausos los esfuerzos que ha he-
cho. 
La Asociación de la Prensa obse-
quió a todos los artistas y llevó al 
señor Bracale, con un regalo valioso, 
el nombramiento de 
de la Asociación. 
bebida". "La sombra" y "Un episo-, 
dio puritano", estrenos. 
PRADO.—En segunda tanda (do-
ble), estreno de la cinta "Desprecis-S-
te mí amor; yo me vengaré". En pr i -
mera tanda, "La hija del contraban-
dista." 
FORNOS.-r^En primera y tercera 
tandas. "Toríbio, envenenador", y en 
segunda sección, "Sola en Par í s " 
N I Z A . — " E l licor fatal" en prime-
ra y tercera tandas. En segunda, " K l 
espejo de la muerte." 
ODETTE.—Así se titula la cinto, 
dramát ica que muy pronto estrena-
l á n los populares empresarios San-
tos y Artigas. Esta película es supe-
rior a "La dama de las Camelia?." 
BAILES PUBLICOS? DEL NA-
CIONAL.—Para fd próximo sábado, 
cifa 19, se anuncia en el Teatro Na-
cional un baile de disfraz. La anima-
ción para asistir a estos bailes qu« 
Santos y Artigas celebran con tan 
buen exito, es enorme. Las orquestas, 
como es sabido, son las dos prime-




R O D E U V A 
Teatro de la Comedia 
"BRUNO EL TEJEDOR," cometa 
o de méri to ( en dos actos, arreglada del francés 
por el clásico don Ventura de la Ve-
ga, se estrenará esta noche por la 
compañía Garrido-Soriano. A conti-
nuación se representará ia graciosf-
ma comedia en un acto, titulada " E L 
INTERPRETE." original de Vi ta l 
Aza. Durante los entreactos se exhl-
la.oe" I birán magníficas películas de la I n -
lebrada compañía Velasco. obtsmen- , ternacional Cinematográfica." El .i^e-
do otro triunfo esta compañía que i ve(. rl9 m¿g[^ en este teatro " L A 
PAYRET.—La humorada en un 
acto y tres cuadros con música del 
popular maestro Quinito Valverde, 
titulada "E l tango Argentino'", fué 
puesta en escena anoche por 
T E A T R O I R I S 
viene actuando en Payret. i /aCíALA." preciosa comedia 
Ciprl Mart ín obtuvo ruidosos aplau I hermanos Quintero, 
sos por su brillante labor, al igual ' 
que los señores López, Ruiz Par í s , ¡ 
Navarro. Sotillo y Tejada. I 
La notable pareja de bailes 'Dolo- I 
retes y Bilbao, en la danza del tan-
!?o argentino, escuchó nutridos aplau- | t^t^^m^-^ •. 
•sos, Violeta, la simpática bailarina, j 
fué aplaudida en las ^ alegorías. 
Esta í:( che vuelve en tercera tan-
do esta Interesante obra en r i -
mara tanda, el éxito de la tempo-
rada, "K\ Pr íncipe Carnaval", y en 
tercera, 'a apiaudiija obra, "Car.tos 
vi España. 
Mañana, primer día de moda, se 
Pondrá en escena "La Tirana", " l i l i 
Principa Carnaval" y bailes esnaño-
les por la celebrada pareja Dolo-
retes y Bilbao. 
do los 
CAMPO.AMOR.—"El arnigo Mel-
quíades", "E l nido del principal" y 
"El soldado de cuota." 
MARTI.—Anoche fué un gran su-
ccés la función a beneficio del coro 
de caballeros. 
Esta noche se estrena, en la se-
gunda tanda, la zarzuela en ün acto 
"Flor del campo", obra en la que 
toman parte las señoritas Carmlen 
Alfonso, Mimí Derba y Mimí Ginés. 
Tenemos muy buenas impresiones 
de esta zarzuela. que seguramente 
será un gran triunfo. 
En primera tanda. " E l cabo p r i -
mer c", éxito de Mimí Derba, y en la 
tercera, "Tenorio musical". 
COMEDIA.—Esta noche se estrena 
la interesante comedia en dos actos 
"Bruno el tejedor",, y el sracioso j u -
guete en un acto " E l intérprete ." 
NUEVA INGLATERRA.—En p r i -
mera tanda. "1.a bailarina", estreno. 
En segunda, "Abnegación estéril", 
estreno; y, en tercera, "La bailari-
ha." 
Estreno de "LOS PERROS COME-
Anoche, en la segunda 
tanda de este hermoso teatro de ve-
rano, fué estrenada por la Compa-
ñía del popular y notable actor señor 
Regino López esta preciosa zarzuela. 
"LOS PERROS COMEDIANTES". fn« 
ron otro nuevo éxito para el fecundo 
sainetero cubano señor Federico V i -
lloch, que ha logrado hacer una obra 
llena de gracia fina, que hizo reir mu-
cho al numeroso público que llena-
ba todas las localidades de aquel am-
plio coliseo y aplaudió mucho todas 
las escenas. Villoch ha alcanzado con 
creces su propósito. E l maestro Ar.c-
kermann ha puesto unos números de 
música muy bonitos e inspirados, que 
fueron repetidos. Las señoras Luz 
Gil, Blanca Vázquez, Becerra, Ama-
lia Sorg y Trías y los señores Re-
gino Lópe^, Mariano Fernández. Ace-
bal, Robreño, Bas. Earzo y Feliú, se 
portaron como buenos, conquistando 
muchos aplausos con su excelente la-
bor. E l decorado pintado por el 
notable escenógrafo señor Gomlz es. 
sencillamente, regio. "LOS PERROS 
COME OI ANTES" es obra que dura-
rá mucho tiempo en el cartel. El oro-
grama escogido para hoy es el si-
guiente: l a . parte, el grandioso éxi-
to de anoche, "LOS PERROS CO-
MEDIANTES," y en segunda la gra-
ciosa zarzuela " E L TIO VICENTE." 
Precios, los de costumbre: 30 centa-
vos luneta y diez la galería. 
FAUSTO—"La batalla de Runins 
Bul l" , "Dependienta afortunada" y 
"Bajo el poder de la Media Luna", 
en primera, segunda y tercera tan-
das, respectivamente. 
LARA.—Para esta noch<», "La sor^ 
tija de Camafeo", "La ilusión de la 
D R . J . L Y O N 
Do la Faonltad da Parla 
Especialista en la curación «Mil«al 
, i e las hemorroides, sin dolor, i d ma-
|p!eo de anestésico, midiendo «I ifea 
tiente continuar sus quehao«re& 
i1 Consultas de I a S p. m., dlartaa 
I Ifeptuno, 198 (alto*.) •ntrtí T'ñnrt-
' iioaln y Lucen». 
C.4477 m . 
[ A V o l U A l A D 
y e l C e r e b r o 
Cientos de hombres proyectan, otros 
tantos pueden concebir ideas, pero pocos 
tienen el poder de realizarlos y vencer los 
obstáculos que se presentan á su paso, 
debido á la carencia de fuerza y vigor 
cerebral. 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e 
D R . U L R I C I 
t í mismo tiempo que fortalece el cuerpo, 
equilibra el sistema nervioso y regulariza 
el cerebro, haciendo la vida dulce y Ue-
vadeia. 
The Ulr ic i Medicine Company 
NEW Y O R K 
carga general y 90 pasajeros 
mayor parte turistas. 
Dicho- buque permanecerá en puer-
to hasta el jueves, cuyo día regresa-
rá a Nassau y New YOrk 
EL "ESPERANZA" RETRASADO 
Con varias horas de retraso l leg^ 
anoche, en vez de por la tarde, el 
vapor "Esperanza", tamhiénl de Ha 
Ward Line, que procede de Nesv York 
directo con carga y pasaje, en su ma-
yor parte de t ránsi to para Progre-
so, Veracruz' y Tampico, hacia aonde 
seguirá cuanto antes viaje. 
VIENE "LA NAVARRE" 
El día 10 salió de Vigo para la Ha-
bana el vapor correo francés ,"La 
Navarre", que trae carga y sobre 600 
pasajeros. 
EL "OLIVETTE" 
Después de las seis de la tarde lle-
gó ayer de Tamna y Key West ei va-
por correo "Olivette", conduciendo 
carga general y 223 pasajeros, ma-
yormente turistas y tabaovieros de la 
Florida, quienes nos confinnaron la 
mala Impresión que en toda h Flo-
rida ha causado la nroclama de In-
glaterra contra el tabaco por los prsn 
ce1 perjuicios aue causa a esta indus 
torio de Química Legal, se trasladen I ̂ 7 i S í ^ T ^ S ? 8 ^ 86 
a la ciudad deSagua la Grande, pa ra 'PS tán ^iedando sin trabaí0-
que Investiguen si unos pozos situa-
dos en dicha población producen ga-
ses asfixiantes, capaces de haber pro-
ducido la muerte de Carlos Manuel 
Dreck, por cuya muerte se inició la 
causa número 377Í915 en el Juzgado 
de Instrucción de la citada ciudad de 
Sagua. 
Se supone que en dichos pozos se 
produce el gas Metano, conocido por 
el gas de los pantanos, que es tóxico 
capaz de producir la muerte. 
En Francia existe un Valle que se 
Gases asfixiantes en 
Sapa la Gran 
S A L O N T E A T R O " P R A D q 
M A R T E S , 14 de M a r z o , G r a n F u n c i ó n de 
Oda 
e s t r e n á n d o s e l a s u b l i m e c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
de l a gran C a s a N o r d i s k , t i t u l a d a : ' 
D E S P R E C I A S T E S M I A M O R 
Y O M E V E N G A R E ' 
G r a n d i o s a j o y a c i n e m a t o g r á f i c a d e l repertorio (L 
• y 
C 1427 
Los ¡81 Fundada 1752 
El señor Secretario de Justicia ha 
dispuesto por un Decreto fecha de | 
^yer, que los doctores Basarrato y 
Fernández Benítez, Jefes del Labora-
Certificado de Mérito 
Certifico: Que en las Dispepsias y 
otras enfermedades del estómago uso 
con el más brillante éxito la Pepsina 
y Ruibarbo efervescente de Bosque. 
Habana 1 de Noviembre de 1910. 
Dr. J. N . Dávalos. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
el mejor remedio en el tratamiento d'* 
conoce con el expresivo nombre del i ia Dispepsia, Gastralgia Diarreas, 
"Valle de la muerte de los perros", Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gn-
El Club Belmontino celebrará jun-
ta general extraorinaria el día 15 del 
corriente en los salones del Centro 
Asturiano. 
En dicha junta se pondrán a dis-
cusión algunas importantes relormas 
del reglamento. 
PARA CURAR U N RESFRIADO | 
EN U N DIA, tómese L A X A T I V O | 
B^OMO Q U I N I N A . E l boticario'de-
volverá «I dinero si no le cura. La 




porque allí se produce dicho gas, que 
siendo m á s denso que el aire, se con 
serva a cierta aHura, poco m á s o me-1 intestinos. 
ses y en general ledas l.M.s enferme-
dades dependientes del estómago c 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer un telegrama del Alcalde 
municipal de Consdlación del Sur, 
señor Ferrer, que dice así: 
PJn la noche del once del corriente 
fué destruida por un incendio Ta resi-
oencía del ciudadano americano Char 
les Hassewok en la Herradura. Las 
pérdidas se calculan en $1.200, entre 
las que figuran dinero efectivo y che-
I ques. E l hecho se cree intencional. 
E l De r roche de E n e r g í a s , 
l l e v a a l H o m b r e a l a I m p o t e n c i a * 
E l Der roche d e l D i n e r o , 
l l e v a a l H o m b r e a l a M i s e r i a » 
i 
L a s Pildoras Vitalinas, r e n u e v a n l a s f u e r z a s , d a n v i g o r a l v i e j o d e s -
g a s t a d o , a l j o v e n d e r r o c h a d o r q u e d e s t r u y ó s u v i d a e n p o c o t i e m p o . 
De la derrota lleva a la victoria con nuevas fuerzas y energías. 
Venia. En todas las Farmacias. Depósito: " E l Crisol", Neptuno 91. 
Cuando Quiera Vd* Pildoras, 
tome las de 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
N o s o n g e n u i n a s s í no e s t á n 
en ca j a s de l a t a . 
P a r a ei E s t r e ñ i m i e n t o Crónico, 
Las Pildoras de Rrandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, BiHosldad, líolor de Cabeza, Vahídos, Aliente 1 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia. Mal del Hígado, Ictericia, y los des. 
arreglos que dimanan de la impureza de t i sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
!?- * $ m 
a los oíos v v.rí 
Vd-lapí/doraw 
en la boc- 11 
randada 1847. m « • — 
Emplastos P o r o s o s : d e A l l € © C K 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a dolores . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
Colonia 




Tanto la Sección de Inmigración 
y Repatriación, como la de Propa-
ganda, han acordado constituir cada 
una un casillerc donde colocar la co-
rrespondencia ' tj-ue de España y del 
interior de esta Isla se dirija a los 
españoles residentes en esta capital, 
vine no tengan domicilios fijos o bien 
determinados, los cuales pue.lan re-
cogerla previa l a , identificación ^ ú e 
sus personalidades.; 
Tal medida tiende, de una parte, 
a aminorar el trabajo gue actualmen-
te pesa sobre las oficinas de correo, 
a las cuales está encomendado, este 
servicio y de la otra, a ofrecer a los 
españoles la más rápida adquisición 
de su correspondencia, toda vez que, 
durante todo el día y gran parte de 
la noche, pueden pbseáionarse íde 
ella en el domicilio de la Colonia, 
que es la casa de todos los españo-
les. 
Aplaudimos ía medida y promete-
mos dar cuenta a nuestros lectores 
de su definitiva imnlantación. 
N i ñ o les iona! 
En la casa de socorros del C 
fué asistido ayer el menor de ia 
años de edad, Bernardo Bouch i 
ñalver, vecino de Aguila y Apod; 
Presentaba una herida contusa 
tres cent ímetros en ¡la región m. 
izquierda, de pronóstico menos mv. 
En la oncena estación de poíicii 
manifestó Esperanza Avila, qus 
Bernardo, que dicha herida la sufrij 
éste, al ser alcanzado por una coi 
que le dió .un caballo en el''domicil; 
de ella. 
g a i t a c o m o 
u n c h i q u i l l o . 
SIGUEN LOS HURTOS 
A José Núñez Pereira, fotógrafo y 
vecino de Monte 57, le hurtaron un 
cuadro en el que tenía muestras de 
lotografía, es t imándose 
3n cinco pesos. 
Es un pobre sujeto a quien el rt 
ma mantuvo aros y . años, esclavo 
sus f.'Tieles dolores, de sus tremeiK. 
padecimiemes c.estruyendo su vida 
manteniéndole en un- grito inin 
rrumpido, grito de desesperación 
angustia; pero oyó hablar del a# 
reumático Russell Hurst y lo 
sanando prontamente. 
Desde entonces el pobre, hoi* 
salta de regocijo, satisfecho del; 
sultado obtenido y siempre dice a 
dos que el antirreumático de! d| 
Russell Hurst de Filadelfia, cuff 
todos los reumáticos, por intenS<2 
sea su mal, por avanzado que 
perjudieaclo I ca, por grave que se considera, •P0, 
' que nunca falla ese preparado. 
El Ayuntamiento. . 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
lez, Fernández Hermo y Horneólo, pa-
ra constituirla. 
LOS NIÑOS BECADOS 
Después habló el señor Fernández 
Hernio de la necesidad de proceder a 
la reglamentac/jn del procedimiento 
que se emplea para admitir niños po-
bres en colegios de esta ciudad bajo 
la protección del Municipio, 
Esta proposición originó un extenso 
debate, en el que inte invinieron los se-
ñores González Vélez, Sánchez Qui-
rós, Ochoa y Coto. Se dijo que ha ha-
bido magnanimidad en otorgar esas 
becas; que el Ayuntamiento no debe 
tomar parte en un problema no crea-
do por la Corporación; que se debe sura Se dictó por las condiciones sa 
E L MERCADO DE TACON 
Leyóse un escrito del Departamen-
to de Sanidad recordando al Ayunta-
miento que hace tiempo le pidió que 
votara un crédito para higienizar el 
Mercado de Tacón y l lamándole la 
atención acerca de la indiferencia con 
que el Ayuntamiente) acogió esa re-
solución. 
Después de la comunicación a que 
nos referimos, el Departamento de 
Sanidad dictó la orden de clausura 
dei referido Mercado, que ya conocen 
nuestros lectores. 
A propósito de este asunto habla-
ron varios concejales. 
El señor Alvarez Coto expuso que 
la clausura del Mercado de Tacón irro 
gaba grandes perjuicios no solo al 
Ayuntamiento, propietario del mismo, 
que de ja rá de percibir cerca de 70 
m i l pesos anuales, sino también a los 
industriales allí establecidos. 
En vista de que el decreto de ciau-
reglamentar ese servicio de niños, 
siempre que no surta efecto el futu-
ro. 
Luego, el señor Ochoa expuso que 
hay niños que tienen padres y están 
becados, lo mismo que otros que es-
tán en buenas condiciones económicas 
mientras que no logran ese beneficio 
loa que están en la miseria. 
En definitiva, fué nombrada la me-
sa, p»ra estudiar el asunto. 
U N A I N D E M N I Z A C I O N 
•Se dió cuenta de que el Alcalde ha-
bía sido emplazado para personarse 
en el juicio establecido por el señor 
José Llinas en cobre de siete mi l pe-
sos, como saldo ole la indemnización 
qui? reclama por pago de terrenos. 
El letrado propone allanarse a la 
demanda. 
#m4ó M t a * la iue tó , 
rutarías del Mercado y la existencia 
de viviendas en el mismo, propuso 
dicho concejal se acordara ratificar 
el acuerdo de realizar a la mayor bre-
vedad posible todas las obras de hi-
gienizaciónv ordenadas por la Sanidad 
y suprimir las viviendas, a fin de ob-
tener la derogación del referido de-
creto de clausura. 
Manifestó además el señor A'.vare?, 
Coto que procedía el nombramiento 
de una comisión para allanar toda? 
las dificultades que puedan presen-
tarse al cumplirse el acuerdo de pro-
hibir las viviendas en el Mercado de 
Tacón, entre ellas la de pagar algu-
na indemnización al dueño de las 
mismas, pues aunque el Ayuntamien-
to tuviera que abonar el importe to-
ta l del arrendamiento—dijo—siempre 
quedar ía a beneficio del Municipio 
cerca de Z<¡ au¿ fi&¿o*. 
E l señor Coto declaró después, que 
había hablado con el señor Presiden-
te acerca de ia necesidad de resolver 
este conflicto. El concejal aludido 
afirmó que el señor Presidente había 
manifestado que cuando se iba a dic-
tar la orden de clausura, el Alcalde 
había declarado que ai Ayuntamiento 
no le afectaba en nada la misma. 
El señor Clarens dijo que debía ha-
•jerse un folleto.con el historial com-
pleto de este asunto, para que el pú-
b;ico conozca la actitud del Ayunta-
miento, opuesta siempre a la clausura 
del Mercado. 
So mostró conforme con lo propues-
to por el Señor Alvarez Coto, decla-
rando que si después de eso nada se 
obtenía, quedaría demostrado que la 
clausura del Mercado no obedecía a 
ningún motivo de salud pública. 
Después. Mart ínez Alonso pronun-
díó un discurso demostrando la in-
culpabilidad del Ayuntamiento en es-
te asunto. 
Se acordó nombrar una comisión 
formada por los señores Mart ínez 
Alonso, Coto. Lastra, Clarens, Biosca, 
I 'e rnández Hermo y Ochoa, pava que 
visiten al señor Presidente de la Re-
pública y le haga exposición de que 
ei Ayuntamiento está dispuesto a rea 
lizar reformas y suprimir las vivien-
das en el Mercado de Tacón, para que 
no se lleve a cabo la clausura. 
Y se rompió el quorum. 
Fran las siete de la nodio. 
a r a a m e n i z a r e l Carnava 
Hemos puesto a l a v e n t a los siguientes danzones de R0-
meu, que acaban de r ec ib i r se : 
C-2853 ( P E R L A M A R I N A . 
( L O S P A T I N A D O R E S . 
C-2855 ( L A C O N T E S T A D E L C A B A R E T 
( L O S P A R A D O S . 
C-2865 ( N U E V O S R O N C O S . 
( L A V I E J E C I T A . 
Precio 90 cts. cada uno. 
Estos discos son t an populares y boni tos como t, 
y Alemanes, "Recuerdos de A l h a m b r a / ' " M a r í a ^ f ' 
"Se m a t ó G o y i t o , " " C e c i l i a , " etc., y podemos ^ J 1 ^ 
que cua lqu ie r persona que los compre, q u e d a r á c0nJ15 jeSli 
de la belleza de su m ú s i c a y l a p e r f e c c i ó n irreprochable a 
grabado. . 
F R A N K G . ROBINS Co. ¿ 
Obispo y Habana , San K»íaeI' 
Habana ; Cuba. 
El mejor aperitivo (ie Jerez 
F l o r - ( ¡ ü l o a - F l o r e s 
p t i c a "Mart 
¿Sufro usted de Ia *Sl v ' se^ 
en el acto nuestra Cas»» - esf 
bará su padedmif-ntp 
rienda de muchos ^ gjr 
el lado del eminente ^ >ptic 
tos Fernández, hace f ^ ^ o -
de esta Casa, señor Alfonso Mar t í , deje a todos sus cliente» 
de sun servicios.. esp6^ 
N u e s t r o s r e c o n o c i m i e n t o s s o n G R A T I S . N u ^ 9 o J 9 
los s o n supe r io re s y a p r e c i o s e c o n ó m i c • 
, 2-B, a dos cuadras de la Eslación w 
T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . = 
D l A K W D E L A M A R I N A 
, .rAT?TE3 14 D E 19lg 
L 
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Se casaron, soñando ser felices, pero la Qcuras-
tenia del esposo les mantiene alejados, y mien-
tras él fuma indiferente, ella se desesperü y llora 
su ilusióQ perdida. 
Siguiendo uq bueo consejo, le dio Elixir fínti-
nervioso del Dr. Vernezobre, y curado de la neu-
rastenia , ahora es todo, amor y complacencia 
para su esposa feliz. 
ELIXIR ANTINERVIOSO DEL DR. VERNEZOBRE, cura seguramente la neurastenia. 
DEPOSITO: E L C R I S O L . NEPTUNIO Y MANRIQUE. De venta en t o d a s l a s Bot icas . 
A M A S D E E S P A Ñ A 
UNA SUSCRIPCION 
Carlagona, 13-
La suscripción aburría por los pa 
i roñes píini socorrer a los obreros ai 
canza 'a cifra de diez mil p«sctas. 
la ("iíada cantidad fué remitida al 
Gobernador militar de Murcia para ; 
ove dicha autoridad organice la dis- | 
|-jbuci6ii de los socorros. 
¡Y NEUTRALIDAD D E E S P A Ñ A , 
Madrid, 13. i 
La ''Gacela" de hoy publica un de. > 
efeto declarando que España perma- i 
¡lea neutra! ante el conflicto germa | 
jio-poríugues. 
h \ PRODUCCION A G R I C O L A 
Madrid, 13. 
La Dirección General de Agricultu-
ra ha publicado la estadística corres-
pondieníe al último trimesíre. 
Actualmente se cultivan 4.097,474 
hectáreas de terreno, calculándose su 
producción en cuarenta y un millones 
de quintales métricos. 
Excedo la producción actual de l5» 
anterior en tres millones de quintales 
métricos. 
La producción total eŝ  suficiente 
para el consumo de la nación. 
ESTATUAS P E R D I D A S 
Madrid. 13. v 
En la catástrofe del "Príncipe de 
Asturias" se perdieron seis grandes 
estatuas de bronce aue iban destina-
das al monumento español que se eri-
girá en Buenos Aires 
EL R E Y E N SAN S E B A S T I A N 
San Sebastián, 13. 
El célebre 'lector Moure ba reco 
nocido a S, M. el Rey, encontrándolo 
en perfecto estado dp salud. 
El Rey, aprovecbando í u visita a 
ésta, inspeccionó los trabajos que ac-
Uialmente se realizan en la ciudad. 
BELLEZA 
FÜ£fiZ4 
CON EL. EMPLEO DE 
Acefío do Bellota de 
1*. G A U T I E R y Cla 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTOME* OEU 
Jabón Yema da Huevo 
quedando altamente satisfecho de los 
mismos. 
UN M E N S A J E A MARIANO D E CA-
VIA. 
Madrid, 13. 
La redacción de " E l Imparcial" en 
pleno presidida por el señor Alba, hi-
zo entrega al ilustre periodista señor 
Mariano de Cavia, del mensaje, que j 
Zaragoza le envía a su hijo predHec- ¡ 
to. con motivo de la distinción alean-1 
zada, al ser designado para ocupar un 
puesto en la Real Academia. 
En la citada entrega se pronuncia-
ren elocuentes discursos. 
E N HONOR D E LOS BOY SCOUTS 
A R A G O N E S E S . 
Madrid, 13. 
E l Centro Aragonés de esta capital 
ha ofrecido un almuerzo en honor de 
los Boy Scouts Aragoneses, 'habién-
dose pronunciado en el mismo elocuen 
tes discursos por los señores Royo, 
Salillas y Tomás Costa, elogiando a 
Madrid, a Aragón y a España. 
BOLSA D E MADRID. COTIZACIO-
N E S . 
Madrid, 13. 
Hov se han cotizado las libras a 
24.92.' # 
Los francos, a 88.10. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
SÍbre ¥ baile y 
otras cosilias 
A L CONGRESO NACIOXAL D E 
MADRES 
Comentábamos días atrás una cur-
ta dirigida por una cristiana dama al 
director del DIARTO, rogándole pro-
testara contra la "proximidad con 
que suelen bailarse en la Que se ha 
dado en llamar buena sociedad los 
modernos pasos (l<?ase trote del pa-
vo, trote de la zorra, tango y demás 
danzas lascivas propias de los "raba-
réts parisienaes y neoyorkinos") Y 
he aquí que basta un humilde obre-
ro levanta ahora su voz. escandali-
zado del inmenso derroche que se 
realiza en aras de la sensualidad, en 
plena cuaresma y en presencia de 
tantos hambrientos como existen en 
nuestra capital y en el campo. D i -
ce- a sí: 
"En estos días a nadie asusta la 
libertad ni la igualdad confraterna, 
pero la libertad que se practica es 
la de la maledicencia, la del escarnio, 
la que destruye el pudor de la don-
cella arrastrada por el vértigo, des-
pertando on ella sensaciones y estí-
mulos para convertirse tal vez más 
tarde en desenfrenados apetitos. 
Así, niñas inocentes se prestan al 
baile con cualquiera y sus madres se 
muestran contentan por Ja alegría y 
embeleso de sus hijas. Hijos de í a -
mi'iia derrochando en una noche el 
ordinario gasto de un mes, del pan 
de una familia pobre; tramposos ro-
bando a sus acreedores en una hora 
de orgía, el importe de lina cuenta 
que se presentará mañana, y todo 
por la infamia, que presta la c?„reta 
de una nación! ¡Qué modo de obser-
var la época de penitencia del Cris-
tianismo! ¡Claro está que muchas y 
muchos de la "smarte sel" se creen 
perfectos cristianos; los hay que acu-
den al templo de vez en cuando y 
hasta se ofenden si no se les tiene 
por católicos. Pero Dios no lo en-
tiende así, como tampoco entendió 
que los fariseos del tiempo de Au-
gusto fuesen representantes de la 
ley mosaica. 
Quiera Dios que no suframos al-
gún azote como los de Valparaíso, 
Martinica. Jamaica y San Francisco, 
que merecer lo vamos teniendo bien 
merecido. ür el Criador no siempre 
espera a la otra vida para hacerse 
obedecer. 
A. D, 
T e l e g r a m a s d e 




.Manzanillo,. Marzo 13. A las 9 p. m. 
Acaba de volcarse un automóvil 
quedando detrozada una niña de on.ee 
años llamáda Romero, y herida otra 
persona. 
Cornesponsal, 
que en circunstancias normales, cons-
tituyen atentados a la moral pública 
y hasta delitos penados por la ley 
que en estos casos de actualidad jue-
ga con los sentimiontos más grandes 
y permite escarnecer la virtud en-
nobleciendo el vicio. 
¡Ah, sociedad, que tienes días mar-
eados para satisfacer la hipocresía, 
revoleándote en el desenfreno! 
Ciegos e ignorantes; locos aquí, ia 
veleidad en todos, tal es el estado so-
cial moderno sin tener en cuenta el 
terrible "mane thecel pharés" del 
que apartan la vista, creyendo eludir 
el cumplimiento de la fatal amena-
za. 
¡Oh. poder de la corrupción y del 
vicio! No sois, 'no. vosotros solos los 
ricos y privilegiados a rendir tribu-
te al desenfreno del instinto, sin que 
os importe un ardite la miseria de 
millares de semejantes; también las 
clases trabajadoras como de común-
acuerdo, se enmascaran y corren a 
los bailes procurando ahogar en el 
vicio sus cotidianos pesares, olvidan-
do no ya solamente la miseria y el 
abandono de sus hermanos, pino tam-
bién el duelo y el luto que los hom-
bres conscientes debieran guardar 
ante la desolación y ruina de sus 
hermanos de Europa." 
A- Alvarez, 
Obrero manual. 
Tremendas palabras son éstas, 
aunque desgraciadamente no merece-
rán consideración alguna por parte 
de los interesados. ¡Si hasta para 
realizar una obra de caridad necesi-
tan del aliciente del sarao y del 
banquete, celebrados en plena volup-
tuosidad de desnudeces v dichos pi-
carescos! ¡Y que no falten palmis-
tas. eh! 
Como si todo eso no bastara, es- 1 
cribió el "notero" señor Dolx, en su 
"Xota del día" del jueves último, las i 
siguientes frases: 
"Y por último, tenemos los bailes 
públicos de máscaras y de paga en 
los teatros, un. género aparte, aquí 
muy malo. | tes vírgenes del Cabo de San Anto-
En todas partes hay esos bailes, y i nio, siguen en coche a Cortés, donde 
en todas las grandes ciudades se ce- I 
lebran los de Carnaval en los gran- | ĝkmrnmmmSSSmmmmm, ' f "" ' "-jm»»*»^ 
i des teatros: nosotros los hemos vis-
j to en el T.iceo de Barcelona, el Real I 
de Madrid, la Opera de París y va-
rios más. 
i Pero en ninguna parte son como 
aquí, ni tan ordinarios ni tan sucios: 
al contrario, ahí, en esas ciudades y 
€-sop teatros, presentan esos bailes, no 
obstante ser en su casi totalidad in-
tegrados por srente mundana o mu-
ieres alegres, con un gran lucimien-
to." 
¿De s'v*rté que los bailes. popu-
lares aquí son peores qne los inte-
grados en otros países por "g-ente 
mundana o mujeres alegres"? ¡Dios 
¡ nos ampare! Ra^ón tiene el obrero a 
quien antes copiamos para temer que 
esté próximo nuestro "mane thecel 
I pharés/" Y no es que esos bailes sean 
más "sucios", permíta.seme copiar al 
"notero". que las danzas del "gran 
mundo." Entre una "rumba" y un 
"tango argentino", traído de los bur'-
deles. nos quedamos con. . . ninguno; 
entre un danzón y un "trote de pa,-
vo" o "de zorra" (de zorra, había de 
ser), nos quedamos con el primero. 
Aparte de que la deshonestidad de 
los vestido^ es mucho más acentuada 
en la llamada "buena sociedad" que-
en los centros populares. Estos han 
aprendido de aquélla. Y como si és-
to fuera poco, el "gran mundo", tie-
ne a mucho honor enseñar a sus 
tiernos pimpollos las mismas mañas, 
evitando así, sin duda, que mañana 
puedan echarle en cara sus actuales 
devaneos. ¡Qué manera de emplear 
I las riquezas que eí cielo Ies concede! 
¡ ¡Qué manera de labrar el porvenir 
los espera el cañonero "Enrique Vi-
Uuendas".» 
Díaz, Copre&pon&al. 
ACUERDO SUSPENDIDO SOBRE 
DEUDAS ANTERIORES 
(Por belégrafo) 
Matanzas. Marzo 13. Las 5 45 p. m. 
E l iGobernador acaba de suspender 
el acuerdo dél Ayuntamiento por el 
que este se comprometía a pagar 
ciento setenta y sieteanll cuatrocien-
tos cuarenta pesos en bonos durante 
treinta y cinco años, al doctor José 
E Jorrín Padil'la, mandatario c> la 
5 señora Angie B. Booth y Mr. Staton, 
poseedores' de distintos créditos por 
deudas anteriores a 1899. Han sido 
suspendidos de empleo y sueldo «•! 
sargento de policía <3erar<3o Ruiz y 
Evaristo Martell, por deficiencia del 
servicio en' el paseo del Carnaval ce-
lebrado ayer. 
El Correaponaaí. 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
CON UNA VIGA 
Luis" Alberto Ribas y Ríos, vecino 
de Corrales 22, fué asistijdo en el 
primer centró de socorros, por el 
doctor Barroso, de contusiones en la 
región abdominal y fenftíttenos de 
compresión viceral, grave. 
Luis se lesionó, al caerle encima 
una viga de hierro. 
QUEMADURAS 
En el segundo centro de socorros, 
furon asistidos, José R. Minué, de 
Belascoaín 22, y Juan Damboreuo de 
Monte 473, 
José presentaba quemaduras teves 
en la mano izquierda y Juan, quC-» 
maduras menos grave, en ambas ma-
nos y en la cara. 
Los lesionados imaniifestaron, que 
dichas quemaduras las sufrieron a 
arrojar un fósforo encendido en el 
pavimento del garage que está situa-
do- en Aramburo 20, inflamándose un 
poco de gasolina. 
C H A U F F E U R LESIONADO 
E l chauffeur Manuel Alvares Fej , 
go, de San Lázaro 103. sufrió la frac 
tura del cúbito y radio derecho, gra 
ve, al darle "cranque" a un automóvi 
frente a su domicilio. 
D e l a S e c r e t a 
UNA BOLSA 
Mrs. Arlen Ripley. veclna.de Pra-
do 77 A., denunció que en el paraue 
Central se le ha extraviado una bolsa 
de cuero, negra, conteniendo quince 
,pesos. 
SE F U E LUIS 
Luis Veig? Ramos, vecino de E s -
trella 20, denunció anoche en la Je-
fatura de la Secreta, que su hijo Luis 
del mismo apellido, de veinte años 
de edad, ha abandonado su domici-
lio, temiendo, que inducido por algu-
na otra persona, pueda realizar algún 
hecho delictuoso. 
ií—é í-Wmi 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Gastoria se adapta particularmente á los párvulos y á los 
niños, lío contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna 
substancia narcótica. Es un substituto inofensivo del 
Elixir Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes cal-
mantes y del Aceite Palmacristi. Castoria destruye 
las lombrices, corta la calentura, previene los vómitos 
causados por la leche agria, cura ia diarrea y los cólicos 
ventosos. Castoria alivia los dolores de la dentición, 
/ cura el estreñimiento y la flatulencia. Castoria ayuda 
á asimilar los alimentos, regula el estómago y los intes-
tinos, y produce un sueño saludable y natural. Castoria 
es tan agradable al paladar de los niños como la miel. 
E N USO POR M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos." 
Hila A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
" L a Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria. 
como una verdadera panacea." 
Hester A. Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
la ürma de 
' 'Damos la Castoria á nuestra hijita,^ 
que la toma con mucho gusto, y a loa 
nueve meses de edad pesa ya 21 
libras." 
Echo M, Goodwin, Broderlck (Calif.) 
"Soy madre de cinco niños y la 
Castoria nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
médico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse sin 
Castoria." F. Lang, New York City.i 
se' encuentre en 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de1 Fletcher 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA YORK, E. U. A. 
E L SECRETARIO DE GOBERNA. 
CION RECORRE LOS MONTES 
DEL CABO SAN ANTONIO 
(Por telégrafo) 
Remates, 13 de Marzo. 10. y 30 a. m. 
Hace cinco horas pasó por ésta, el 
! Secretario de Gobernación, amigos y 
personas que lo acompañan. Han de-
sembarcado por el puerto L a Pe. y 
después de un recorrido por los mon 
V a p o r l l egado 
Nueva. York, 3. 1. 
Procedente de Matanzas ha llega-
do a este puerto sin novedad, el 
vapor "Mnmvood." 
A e m p e z a r d e n u e v o 
No es que se haya perdido el tiem-
po o el trabajo, lejos de ello es que 
habiéndose perdido las fuerzac, se 
han recuperado y por ello el hombre 
que se creyó arruinado físicamen-
te, está en cond¡icion&$ de reco-1 
menzar a gozar como hasta enton-
ces, cambiando su tristeza por su 
ruina física en alegría, por su reno-
vación. 
L a causa de esa transformación, 
que no es otra cosa que la prolonga-
ción de la juventud está en que hubo 
el tiento y el talento de tomar laí 
pildoras del doctor "Vernezobre, qui 
se venden en su depósito " E l Crisol,' 
Neptuno y- Manrique y en todas laí 
boticas, porque ellas renuevan la( 
fuerzas y dan vigor físico intermiua 
ble. 
E S T A B L O D E L U Z 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T l T f I T l T / ^ M r ^ C / A-1338 (ESTABLO)• 
1 £ * i s £ , r O W V J d \ A . 4 e 9 2 (ALMACEN) . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U B S X O S P A R A E N X B R R A M 
D B 1, 3 Y * B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO A-3133 
E . P . D . 
I ^ H . SEÑORA 
E M U L S I O N ! * C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula > raquitismo de los niño*. 
PREMIADA CON M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
" L a F l o r de A n d a l u c í a " 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
L a aceituna más sabrosa y exqnl* 
eita que se importa en Cuba. Si Ud* 
la prueba, será para siempre su 
aceituna predilecta. 
G R A N A P E R I T I V O . E S P E C I A L E S 
PARA E N T R E M E S . 
De venta en todas las casas de víveres 
UNICO IMPORTADOR: 
N I C O L A S M E R I N O 
E S P E R A N Z A 5. T E L F . : A-2550. 
Cruz viuda de T a r a f a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION PAPAL. 
Y dispuesto su entierro para el día de boy, martes 14, a las 
cuatro y media de la tarde, sus padres e hijos, que suscriben por 
ellos y en representación de los deru ás familiares, ruegan a las 
personas de su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria, 
calle de LombiUo, entre Santa Catalina y la Calzada del Cerro, 
para de allí acompañar el cadáver a l Cementerio de Colón, por 
cuyo favor les quedarán agradecidos. 
Habana, Marzo 14 de 1916. 
Pastor de la Cruz y Arrastia; María Gregoria de la Cruz: de 
Cruz; Luis Emilio, Abelardo, Guillermo, Alberto, Raúl, Teresa, 
Reué y Carlos Tarafa y de ia Cruz. 
P. 103 114 
fe 
F á b r i c a s S e C o r o n a s d e 
de ROS y Comp. 
S O L . número 70. Teléfono A-517Í. 
UMÍLIO Rl CHEBO URG. 
Acc ión de Fabrlcio del Dongo. 
«LAS ^ ^ . f ^ l 1 1 ^ 1 » « ^ e r í a 
De 
^ MODAS D E P A R I S " 
^ 32 .b . -Te ié fono A-5893 
en la H a b a n a ? ^ centavo» 
i^JC 
r'recio ^ B A N A , 
(Continúa.) 
y ei ' 
^ ^ f ™ * * 0 ™ declaró 
qi,e <íeseaír ^ " ^ a r í a n unca. y 
S^e fuesí Pernian«*er a mi lado 
T efe<*o no retrtbucióu alguna. 
alarío, s i l SOlament« no cobran su 
Í^Po 4 qUe> desde hace algún 
Í ^s'gasto! ? 108 ^ e se encargan 
íe eco. * la Ca8a' valiéndose 
» de^r^^05 qUe están al 
^ ^ r z ^ k . ***** ^ 
pegado! USted hasta extremo 
S*e i Z ^ t Z l es r i s i b l e ; más 
e ¿ ? ^tecl ait!. * J^hora le eilC11^-
¿S8 mafiana í1as t o q u i l o que 
" ^ S u 0 UO-S « « P e r n o s ; 
• ^ l a r seruunente. ¿Se 
acuerda usted de lo que le dije en 
casa de la baronesa ? 
—¡Perfectamente. 
— L e confieso a usted que esta ma-
ñana me asusté. ¿Piensa usted siem 
pro en el suicidio ? 
—Sí. 
—Pues es necesario abandonar esa 
idea. Precisa que encontremos otra 
puerta por la que pueda usted salir 
de la situación difícil en que se en-
cuentra. No es necesario que níe 
cuente usted su historia, ya la conoz-
co; es ia mía, la de éste, la de aquél; 
es la historia de la mayor parte de 
los jóvenes de buena familia que, 
dueños de una £ran fortuna, ha nsi-
do abandonados demasiado pronto a 
sus propias fuerzas. Su padre de us- ¡ 
;M era rico, lo sé, y de un carácte' I 
honesto, amable y correcto; pero eral 
débil y no tuvo valor suficiente para I 
poner coto a sus caprichos de niño i 
mimado. Su indulgencia le perdió aj 
usted. Muerta su madre cuando ape 
ñas contaba usted diez años, deblen 
do atender su padre a los numerosos 
asuntos que absorbían su tiempo, no 
pudo cuidarse, como debiera y desea-
ra, de la educación de usted. Murió 
su padre cuando contaba usted diez 
y ocho años., y le dejó una fortuna 
—¡Está usted perfectamente ente-
rado, señor De Rogas: 
—Como^ lo estoy, igualmente, de 
que, con una imprudencia rayana eu 
la locura, empezó usted desde ese 
momento a derrochar su capital de 
la manera más desenfrenada, sin cui-
darse para nada de su porvenir, cual 
si las arcas repletas de oro que 6ti 
padre u legara fuesen inagotables. 
A l acabarse e] numerario, el buen 
sentido debió indicarle a usted, quo 
era preciso variar de conducta; más 
lejos de hacer eso con una ceguedad 
inexplicable, comenzó usted a hipóte- | 
car todas sus propiedades, una tras 
otra, hasta que, como no podía por 
menor de suceder, llegó la catástro-
fe, y no teniendo ya usted de qué | 
deshacerse, pensó usted en . deshacer | 
se de la vida, y eso porque no en-
contró usted otro Mefistófeles que 
le prestara sobre ella. 
— E s verdad—dijo el joven que es-
cuchaba cou los ojos bajos. 
—Contra todo eso —repuso José,— 
usted solo no puede nada. 
—¡Nada! repitió Ludovico como un 
eco. 
—Se halla usted en un callejón sin 
salida. 
— '.Por desgracia^ 
—Sin que vea usted el medio de 
poner término a esa situación. 
— Y a le he dicho que he encontra-
do uno. 
—Sí, el suicidio; pero eso, en vez, 
de arreglar el asunto, lo estropea 
más . E l hombre no debe dejarse aco-
bardar de ese modo. E l que pierde 
hoy, no debe pensar sino en tomar el 
desquite. 
— !Ea, es preciso hacer frente a 
la tempestad! ¡Ante todo precisa que 
se rehaga usted; que no se acorbar-
de! v 
—Sea, i y después? 
— S i usted tiene confianza en mf, 
si se deja usted dirigir, venceremos 
todas las dificultades que le parecen 
ahora infranqueables. 
—Pa.ro pro se necesita ser fuerte 
y poderoso. 
— ¿ Y quién le dice a usted que no 
lo sea?—respondió el portugués con 
altanería. 
—Entonces, si es a s í . . . 
—Repito que quiero salvarle a us-
ted. 
—De ese modo, fuerza es que me 
entregue a usted. 
—O por lo menos que su voluntad 
esté de acuerdo con la mía. 
—Creo comprenderle. Después de 
todo, no teniendo ya nada que per-
der, nada arriesgo. 
— Y por el contrario, puede usted 
ganarlo todo. 
—¿Puedo preguntarle qué es lo que 
pretende usted hacer? 
—Voy a decírselo al instante. 
VVT 
L A PROPOSICION 
Después de un momento de silen-
cio, el portugués tomó de nuevo la 
palabra. 
—Empezaré—dijo,— por restable-
cer su crédito; todo ello será hecho 
como por arte de encantamiento. Dis 
tribuyendo cincuenta mil francos en-
tre sus acreedores, y haciendo en-
trar en sus cuadras un par de buenos 
troncos y dos magníficos coches, to-
do lo cual será pagado al contado, ve-! 
rá usted cómo se obi-a el milagro. E s 
absolutamente preciso evitar el em-
bargo de sus propiedades. De todo 
esto me encargo yo. usted no tiene 
que preocuparse de nada. Por intra-
tables y terribles que sean los usu-
reros en cuyas manos se halla usted, 
ya verá cómo yo los reduzco y los 
dejo suaves como un guante; y todo 
ello sin súplicas ni ruegos contrapro-
ducentes. A ciertas personas convie 
ne hablarles con la cabeza muy alta, 
y hasta, si es preciso, con un látigo 
en la mano. 
Ludovico miraba a su interlocutor 
con asombro. Hubo momentos en 
que creía soñar. 
—José continuó: 
—Dentro de poco, volverá usted a 
ser el mismo Ludovico de Montgarin 
que. durante algún tiempo, fué el 
joven más elegante de París . Y a 
todos aquellos amables vividores que 
le ayudaron a usted a malgastar sus 
millones, si ve usted que vuelven a 
a acercársele, les volverá usted la 
espalda, con desprecio; ésa será una 
de sus venganzas. L a experiencia que 
ha adquirido usted, debe servirle de 
defensa como al guerrero la coraza. 
Por lo demás, yo estaré siempre a 
su lado, y mis consejos aumentarán 
su fuerza. Si vacila usted, es decir, 
si le falta audacia, yo se la daré. 
—¡Me estoy preguntando hace un 
rato, si estoy verdaderamente des-
pierto!—murumuró Ludovico. 
—JPara asegurarse de ello—respon 
dió José riendo.—arránquese usted 
un pelo del bigote. 
—Confieso—repuso Ludovico,—que 
no entiendo, apenas, lo que usted me 
dice. 
—¿Pero me ha oído usted? 
—Sí. 
—Pues eso ya es algo. Grabe usted 
todas mis palabras en su imagina-
ción y no tardará usted en compren-
derme, ffseuche usted atentamente: 
Va usted a reaparecer en el mundo; 
pero, entiéndalo bien, en el gran mim 
do. E l que usted frecuentaba debe 
darlo al olvido. Y a se lo he dicho, va 
usted a tener una nueva existencia; 
el cambio ha de ser radical, comple-
ta la transformación. E l pasado ha 
•muerto. Le arrancaremos la másca-
ra a la diosa Locura. Ahora irá us-
ted a quemar incienso sobre el altar 
de la Prudencia, y aunque no tenga 
yo la pretensión de parecerme a ^ 
diosa Minerva, procuraré, a lo me-
nos, ser su Mentor. Debe usted, mi 
querido conde, rehabilitarse, por me-
dio de una conducta irreprochable. 
Ahora será usted tan grave, digno y 
distinguido, como antes fué usted 
aturdido y libertino. E s preciso que 
le señalen a usted como ejera-i 
pío, como modelo de caballeros. ¡ 
De ese modo, las puertas que antes I 
se le cerraron volverán a abrirse, y 
ganará usted la estimación de todos! 
los que antiguamente le desprecia-
ban. E n fin, mi querido Ludovico, es 
necesario que se diga por todas par-
tes: " E l conde Ludovico de Montga-
ron es el prototipo de la hidalguía." 
—Decididamente, señor De Rogas, 
creo que está usted bromeando. 
— | T yo le juro, que hablo' se-
riamente! 
—Eso significa, entonces, que quie 
re usted hacer de mi un santo 
—Sí. 
— ¡ E s Imposible! 
—¡Vaya, hombre! ¿No dicen que 
un día el diablo se hizo ermttafio? 
—Eso supondría, añadir a todos 
mis defectos, otro mayor: la hino-
cresia. y 
—Mí querido amigo, en todo tiem-
po y en todas partes, los hipócritas 
los tartufos han estado siempre en 
mayoría. Ciertamente, mientras nb 
fuere posible que sea usted since-
ramente un hombre de bien, como 
sería menester, precisa que cubra us-
ted su rostro con una máscara; más 
tranquilícese, el papel que debe us-
ted desempeñar, le agradará, y lo 
tomará tan a lo vivo que su meta-
mortosis se llevará a cabo sin que 
usted mismo se dé cuenta de ello. 
—íLe dejo a usted hablar, De Rogas 
porque en verdad no sé qué decir. 
—Naturalmente, mi querido conde, 
será necesario que mantenga usted 
en la sociedad el rango que le perte-
nece. A propósito, necesita usted un 
ayuda de cámara; no lo busque us-
ted, yo me encargo de procurarle el 
hombre que le conviene. 
Ludovico no pudo reprimir la risa. 
— E s usted verdaderamente extra-
ordinario-dijo. Me habla usted de 
todo eso. como si ya lo estuviésemos 
llevando a cabo. 
— Y a lo estamos, efectivamente. 
~ ¿ Y el dinero, dónde está?—re-
plicó el joven con ironía. 
—No se preocupe usted por eso— 
respondió el portugués con su flema 
imperturbable. Desde mañana tendrá 
usted todo lo que necesite. 
E l joven dió un brinco sobre el ca^ 
ratpe. Abrió desmesuradamente los 
ojos y los fijó sobro José. 
'—Dice usted . . . 
—¿Quién me lo dará? 
—¡Yo! 
(C<mtin«aE¿^ 




J u g a r a l a P e l o t a a s í , e s u n a b a r b a r i d a d ! 
I N F E R M O C O M O E S T A S , no tienes agilidad para correr las bases, medir un fly 
o tirarte en "home". Preocupado con tu mal, te descuidas al bate y te "ponchan". 
^ j p La vida agitada del base-ball, es contraria a tu dolenciaj sin tranquilidad, se recrude-
ce y se complica gravemente. 
O y e m i c o n s e j o : ponte en curación y sano, serás el jugador Estrella, solicitado 
por los clubs de las grandes ligas, quizás por el Filadelfia Americano o el Boston Nacional. 
La Blenorragia en todos sus estados, se cura con SYRGOSOL 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel, González, Majó Colomer. 
PROPIETARIA: Monument Chemical Co , 
• f 
13 Fish St. Hil l , Londres. 
C 
E n 1 a A u d i e n c i a 
LA HUELGA T U M U L T U A R I A DE 
- L O S OBREROS EN MARI A NAO—• 
La Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado ayer sentencia, condenando a 
Simón Mendoza J iménez (a) "Boni-
to"', como autor de un delito de lesio-
nes graves, a 1 año, S meses y 21 días 
de prisión correccional, y condenando 
al mismo prncesaxio y a Manuel Vaí-
dés Hernández, José Mart í Fajardo, 
Luis Peña, José Oliva, Gerardo Sosa, 
Hermenegildo Martínez, José Pino, 
Mart ín Pérez, José María González, 
Félix Sierra, Agust ín Fernández, Lu-
I cas Rodríguez, Adriano Lino, Segun-
do Martínez, Eugenio P. de Monte, 
Pablo Padrón, Quirino Pedroso, Ber-
! nardo Esteriche. Esteban Valdés, Jo-
j sé Gabriel Herrera, Severino Gonzá-
I lez, Román Valdés, Gerardo Gonzá-
| lez, Félix Peña, José orrales, Salva-
dor Hernández, Alfredo Alfonso, Ja-
cobo Rodríguez, Enrique Pelosa. 
Emiliano Roque.. Abelardo P. de Mon-
te, Marcelino Aguirre. Marcelino No-
riega, Santos Guerra y Antolín Ela-
ca. como autores de un delito de coac-
ción, a sesenta días de encarcela-
miento. 
Estos pi'ocesados son ios mismos 
que a fines de Septiembre del pasado 
año, con motivo de la depreciación 
i que sufrió la moneda de plata espa-
ñola, promovieron una huelga tumul-
A L a s M u j e r e s 
Que Temen 
L a M a t e r n i d a d 
Después de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
yprática, elDr.J.H. Dyc perfeccioné el 
famoso "COMPUESTO M I T C H E -
L L A . " El ha demostrado cicntifica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA M I T -
CHELLA, el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
y glándulas secretas de la leche, dando 
lugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO MITCHE-
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaina o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad deguardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J. H. Dye, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
¡ GRATIS ! A solicitud tendremos I 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr, J. H . Dye, que dice: 
"Como dar a luz n i ñ o s sanos y { 
robus tos s in t e m o r a d o l o r e s " 
y " C o m o l l e g a r a ser madre . " 
Este libro contiene consejos muy vali-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío:—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio | 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto! 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. María C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Haco a Vd. presente que todos «u» medicamentos 
que les be recetado a mis enfermas, han dado muy j 
burnos resultados, espero me mande más libritos para j 
darles a muchas mas de mis clientes, 
(Fda,) Sra. Leónidas Ruminot de A (Matrona) 
S/c Aldúnate No. 457, Temuco, Chile, S, A, 
La Sra. Felisa L. de Borjá, Calle López No. 580, de I 
la ciudad de Santiago, Chile, dice que hacia muchos 
años no había podido locrar criar ninguna criatura, y 
despuís de haber tomado 2 pomos de "Compuesto | 
Mitchella" tiene una robusta y sana. 
janceslonariüs para la Rapúliiica ue Guba: Avaroa & Lazü, s. Uínos i63, lienfuegus 
tuaria en las fábricas de ladrillos 
existentes en el término municipal de 
Marianao (entre ellas la titulada El 
Almendares. propiedad de don Nica-
nor del Camoo, arrojando piedras con 
las que causaron lesiones a Santiago 
Pérez, al guardia Nicasio Amores y 
al referido señor Mendoza, a quien le 
fracturaron el cráneo, siendo necesa-
rio practicarle la difícil operación 
quirúrgica denominada t repanación 
de la masa encefálica. 
MAS SENTENCIAS 
Fueron dictadas las sig-.-.ientes: 
Condenando a Juan Valdés. Marque-
t t i , por hurto, a 4 meses y 1 día de 
arresto mayor. 
A Miguel Gamejo Vargas y Walfre-
do A- Juver, por delito contra los de-
recho? individuales garantizados por 
la Constitución, a 1 año, 4 meses y 
21 días de suspensión, a cada uno. al 
primero en el cargo de Juez Munici-
pal e Instrucción de San Antonio de 
los Baños, y al segundo en el de Je-
fe de Policía de aquella población. 
A Ramón Ponce. por rapto, a 1 año, 
8 meses y 21 días de prisión correc-
cional. 
Absolviendo a Emilio KOces Prado, 
acusado de robo; 
Y a Je sús María López del Vi l l a r , 
acusado de estafa. 
i ____ 
LOS JUICIOS ORALES DE A Y E R . 
TRIUNFO DEL DR, RODRIGUEZ 
DE ARMAS 
Tuvieron efecto los de las causas 
instruidas contra los siguientes pro-
cesados: 
Celestino García. Antonio Hernán-
dez, José Mérida, Genaro García. 
Agust ín Hernández, Santiago Rodrí-
guez, por defraudación a la Aduana. 
Antonio Tapo, por rapto, Manuel Mo-
re 1, por hurto. Y Pascual Sánchez, 
por robo. 
Después de examinadas las prue-
bas, el Fiscal interesó estas penas: 
1 año, 8 meses y 21 d ías .de prisión 
correccional, para Capo; 2 años, 11 
meses y 11 días, para Sánchez. 
iEn cuanto a los acusados de de-
fraudación, el Fiscal ret iró su acusa-
ción. Defendía el doctor Get*ardo Ro-
] dr íguez de Armas. 
Y con respecto al de hurto, tam-
j bién fué retirada la acusación. 
Señífilamlentos para hoy 
I Sala primera: 
¡ Contra James Green. por homicidio. 
! Defensor: doctor Prieto. 
Contra Emilio Roses Prado y otro, 
I por robo. Defensores: Dres. Cabrera 
y O'Magthen. 
Contra J e s ú s Orille, por infracción 
del Código Postal. Defensor: doctor 
Roig. 
i Sala Segunda: 
Contra José Miguel Rodríguez, por 
falsedad. Defensor: Dr. Mármol. 
Contra Nicanor del Campo, por fa l -
sedad. Defensor: Dr. Méndez Capo-
te. 
Sala Tercera: 
Contra Arturo Champagne, por rap 
to. Defensor: Dr. Vieites. 
Contra Aurelio Pei'ez, por hurto. 
Defensor: Dr. Camacho. 
Contra José Wall , por perjurio. De-
fensor: Dr. Cbaple. 
SALA DE LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civi l y de lo Contencioso Admi-
nistrativo de esta Audiencia, para 
hoy, son las siguientes: 
Sur. Compañía de Defensa Comer-
cial .Créditos e Informes, conti'a. Per-
rain Mart ínez, sobre pesos. Menor 
cuantía. Ponente: Presidente: Letra-
dos: Cabrera. Procuradores: I l la , Es-
trados. 
Norte. Tto. lugs. del mayor cuan-
tía por Sociedad Martín Pella y Ca., 
contra Sociedad Mascaró y Ca., sobî e 
pesos y en la pieza separada para 
tratar embargo preventivo, bienes de 
esta ú l t ima . Un efecto. Ponente: Por-
tuondo. Letrado: Carreras. Procura-
dor: Granados. 
Sur. Luis Alberto Jor r ín , contra 
Vi rg i l io R. Montiel, sobre pesos. Po-
nente: del Valle: Letrados: Jardines, 
Ledón. Procuradores: Sardiñas . Par-
te. 
Este. Cecilio Lago Lacalle y José 
A. Sánchez Chabau. contra Juan Bo-
net, sobre pesos. Incidente. Ponente: 
Vandama. Letrado: Navarro. Procu-
rador: G. de la Vega. Parte-
Sur. José María García de la Ve-
ga, contra Juan García Pola, sobre 
rendición de cuentas e indemnización 
daños y perjuicios. Incidente. Ponen 
i te: Del Valle, Letrados: Barrieta, 
i Aguirre . Letrados: Arroyo, Cárdenas. 
s i t a P u r g a r s e ! 
Pues déle 
ó n P u r 
d e l D r . M a r t í , 
que el niño t o m a r á con deleite," porque no sabe 
":-f. a medicina. 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE. 
De V e n t a en t o d a s l a s D r o g u e r í a s y Bot icas . 
-^3 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones, hoy, eî  la Se-
cretar ía de la Sala de lo Civil i y Con-
tencioso, las personas siguientes: 
Letrados: 
Raúl de Cárdenas, Joaquín Nava-
rro, Miguel F. Viondi, Guillermo Do-
i mínguez, José Pagés , José Antonio 
Echevarri, Luis Llorens, Moisés A . 
Vieites, Ricardo M. Alemán. Carlos 
de Armas, Miguel Saaverio, Manuel 
de la Concepción, Mario Díaz Irizar, 
Alfredo ; Zayas, Alfredo Blanco Gue-
rra, José A. Ruiz, Mariano Caracuel, 
Enrique Tovar y Babé. Nés tor Tre-
mclb, Luig A . M'uñoi'. 
Procuradores: 
Luis Castro, J. T, Piedra. Zayas Ba 
zán, Perelra, Granado?, Yaniz, Apa-
ricio, Peguera, Sterling. Pascual Fe-
r m Llanusa, N . Cárdenas . López 
Riiuón, Toscano. G de la Vega, Cbi-
m-r. Francisco Díaz Claudio Vicente, 
Lais Hernández . Pedro Kubido. Era;.. 
cIscí; Mcnnar. Miauel Bilbao, Tomás 
Radülo, Ju l ián Montiel. 
Mandatarios y partes: 
José S. Villalón. José Juan Golpi. 
Antonio Damas, Juan Berro Gómez, 
Juan Ladaga. Fernando G. Tariche, 
Ramón I l l a . Oscar de Zayas, Vicente 
Breglia, Cris tóbal Bruzón, Crescen-
do Mesa, Valentín Blanco. Arturo 
Otero. Rafael Maruri , Fél ix Rodrí-
guez. Eduardo A. Pérez Castañeda. 
Bernardo Menéndez, Ramón Bello Ca 
sas. Manuel Muñoz Posada, Luis Mar 
ouez. Luis H . Serrano, Francosco D , 
Día?, Luis Márquez, Oscar Arangu-
ren Serafín Sánchez. 
POR LOS JUZGADOS 
H E R E N C I A 
E l Juzgado de Primera Instancia 
de esta ciudad, ha señalado el día 16 
del actual, a las tres p. m., para la i 
información sobre declaratoria de he- j 
rencia de don Gabriel Herrera y j 
Duarte, promovida por la Sra. Adr ia . j 
j na Armand y Otero, llamando a todos | 
| loa que tengan interés en dicha heren- j j cía. Y . 
SUBASTA DE 7 CASAS 
I E l Juzgado de Primera Instancia 
del Este ha dispuesto sacar a públi-
ca- subasta por 20 días un terreno 
compuesto de fi^acciones de los sola-
res 1, 10, 11 y 12 de la manzana 87 
del reparto de] Vedado, calle 7a. es-
quina a 1, con 7 casas de un solo p i -
so edificadas en dicho , terreno, tasa-
das eu $2.068 o. a., señalándose el 
día 4 de abril próximo, a las dos de 
la tarde, para dicho acto, a virtud 
I del procedimiento sumario que sigue 
el Banco Terr i tor ia l de Cuba contra 
«1 señor Manuel Ostolaza y Valdés, 
en cobro de un crédito hipotecario. 
ENTREGA DE E S T A B L E C I M I E N -
TOS, 
El Juzgado de Primera Instancia 
del Sur, en los autos seguidos por 
don Manuel Mart ínez Martínez con-
tra don Manuel Mar t ínez Alvarez, ha 
dictado, sentencia condenando al de-
mandando a que haga entrega ai ac-
tor de los establecimientos, uno de | 
fonda, sito en la calle 10 número 14 
y otro de frutas, calle 7a. número 
128, letra C, ambos en el Vedado, 
con todas sus pei'tenencias. 
, EMBARGO DE U N A CASA 
El Juzgado de Primera Instancia! 
del Este ha dispuesto el embargo de | 
la casa Angeles número 8, para ga-¡ 
rantizar las responsabilidades del j u i i 
ció ejecutivo seguido por Alvarez Val-1 
dés y Ca., contra José Acosta, de i g - ; 
norado domicilio, en cobro de 1.002.82 ¡ 
centavos en oro español, interese,"; y i 
costas y que se le requiera para que | 
dentro de nueve días se persone en j 
los autos y se oponga a la ejecución, | 
citándolo de remate. 
SUBASTA DE DERECHOS 
Y ACCIONES 
E l señor Juez de Primera Instan- ' 
cía del Sur ha dispuesto sacar a pú- i 
blica subasta ios derechos y acciones! 
que tiene el señor Guillermo Pons) 
Veranes, sobre la Hacienda Camajuai 
ni, situada en Remedios y tasada ei 
$12.000 oro español, señalándose pa. 
ra dicho acto el día 24 del actual. 
V D e la "Gaceta 
CITACIONES J i:DICIALES 
Juzgado í de primera instancia: 
!>el lí.-ae, a Antonio Esteban Zm 
ra y Acosta. 
De Trindiad, a ios herederos di 
José Antonio Ponce y González. 
De Samiugo do Cuba a Cándid! 
Limonta y Pedio Rivas. 
Juzgados municipales; 
Del Sur, a Pedro González. 
De Arto misa, a María del Coto 
Toscanu. 
Procesamientos 
Ayer fué procesado Juan José Gal 
cía Alvarez, por luirto de $3.000 y pi-
co de pesos a los seiíores Beutjanr 
Co., se le escluye de toda fiantt 
pues el hurto es cualificado por i 
grave abuso de confianza. 
También fué procesatfo Mario Saf. 
daño Luis, por lesiones, habiéndose!) 



























































¿ ¡ U I I C A L E G l f l M * ) ? 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 




























¿A qnm bo saben pter 
qué Gunicrmo médico ^ / " r r a r 
Hay ama 
este loco-
Oye, F i l i b i t m : ¿Sabes 
por qué. Guillermo 
es tan buen músico? 
L 
Esta uf Ja 
A Füibit ín 
Pues porque 
fe un teutón Porque es un alemán. tan buea 
Músico? f A mí también 
lOh! 




J D E L A M A R I N A P A G I N A N U f l V B 
D E P O R T I V A S 
1^ P O R M . L . D E L I N A R E S 
riipódromo d e M a r i a n a o 
U L T I M A S E M A N A 
- ^ E L " D I A D E L A S D A M A S " 




lose pâ  
.ctual, 
3 
C A R R E R A 
50b ¿osson, Banñ Bill. Ajax. 
CEGXINDA C A R R E R A 
• Tiger Jlm' Jan€• 
T E R C E R T ^ f E R A 
r Jr., Crisco, Ben uncas. 
;jilan 
C U A R T A C A R R E R A 
Mac, Water Lily. Charmeusse. 
QUINTA C A R R E R A 
Font, Sir Offenbach, Jim 
Jerry 
^iPTiza la última semana de 
W C0? ía actual temporada del 
-8rre?^ Park motivo éste por el cual 
0rieutaL oriiecir con certeza que 
% Pu~dejp ser la semana de mayor 
Ocurrencia a la fiesta hípica de M*-
riaf0" o5 "Día de las Damas" en el 
Hoy fspark día en que al igual 
0rieI ^más'de la temporada, y co-
105 Í S ha venido sucediendo úl-
m nt̂  los viernes; 
b a ñ a d a s de caballeros, tienen H-
^panaaa ódrom0-
bre acceso 84 y estará contr0ia-
l ] / Z ó ¿ o m o por las Damas do 
I r l r S y todo hace suponer que 
,a S S a qae dicha Sociedad celebra 
12 fi Í lantativo. en dicho día ha 
('0n -timir un gran mérito sporti-
'!e COní La dirección cede genero-
I S er importe total d e j a s en-
?a altruista institución arrl-
"' Arpeada v también contribuirá 
I « conf-ección de un atrayente pro 
oí mavor lucimiento de la fics-
E S ? del programa usual de ca-
el próximo jueves se efectua-
carrera integrada por oficiales 
feffllc* clel Ejército. Para esta ra-
l » ! ge han inscripto ya seis caba-
v en ella se competirá por un 
Eúíso trofeo donado ñor la señora 
¡tiairta Sera de Monocal. Las 
Municipal y del Cuartel Gene-
í amenizarán la fiesta hípica bene-
l-o êl próximo ineyes. Ya se han 
indido un gran número de entradas 
. :a Vomisión organizadora ha ven-
,V(lo va todos los palcos a precies 
satisfactorios-
L0G GANADORES D E P R E M I O S 
• U cantidad de -5174.700 ?e ha dis-
bbuido ?r\ lo que va de la actual 
Imporada entre los afortunados due 
m áe caballos que a continuación so 
féprasan. La siguiente relación deta-
llan aquellos que han percibido mil 
i más peios de premio. 
R E C O R D D E LOS J O C K E Y S 
Tres de los muchachos .que montan] 
en la actualidad en el Oriental Park. 
ganaron a razón de cuatro carreras I 
cada uno durante la pasada semana [ 
de carreras. Estos fueron Connelly, | 
Harrington y Lafferty. Otros tres 1 
muchachos ganaron a razón de tres 
cada uno, y éstos fueron: Taplin,; 
í Ward y Wiostenholm. E l jockey Bo- j 
reí tuvo una monta durante la sema- j 
mana y ganó la carrera con Sureget. \ 
A continuación damos el record ofi- | 
ficial completo de los muchachos que j 
tomaron parte en las carreras de la j 
semana pasada, donde aparece la la- • 
bor de los mismos hasta la fecha en i 
lo que va de la actual temporada. 
Jockeys Montas lo, 2o. 3o, 
Borel. . . . 
Connelly. . 
Cruise. . . 
Dennler. . . 
Dennison. . 
Gartner. . 
Gargan. . . 
Harrington. 
Hinphy. . . 
Lafferty. . 




Preece. . . 
T A P L I N . . 
Troxier. . . 
Watts . . . 













































































































' fiedwe'l. H. G. . 
Kryiand Stm. Co. . 
Hn-Fon. E. K . . . 
Pdbiatt. J W. . 
CV.rter H. D. . . . 
Eían, E. 0 • • • • • 
Alexandra G, . . 
Weant, W. G. . . 
Bsnny. A. L. . . . 
raitcr. W. A. . . . 
Livingston. J . •. . 
•Iclinscn. Mrs; I . C . 
Arthur. J 
M>uchtcr, W. . . . 
Icodman. J . B. , . 
Pnwers. R. j . . . . 
|»sh. J. E . . . . 
•crie: -T. W. . . •. 
K i . N. P. . . . . 
Kell . G. W . . . 
m< ii. J- ." . . . 
ra5py. W. V. . . . 
n̂eisen. N. I;. . . . 
mot» F. B. . . . 
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TOtmereland, W. C 
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pchell, W 
pié, J. T. 
íph. J. T. 
m T. B- . . 
poiej J; U 
Shíüi, F. G. . '. 
"wwe, J. 
man. Mrs'. Á.'f* 
Jale. U. J 
ÍWick, W. 
Pcwers, J. 
Tjylor. A l . ' 
Mrs. A " B-
$W>%, J. . ' ' * 
í.011̂ . MrP j . ú ; 
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PROGRAMA D E L A S C A R R K P A S 
Q U E S E E F E C T U A R A N E S T A 
T A R D E . i 
P R I M E R A C A R R E R A : 5 12 P\irlong! 
P R E M I O : $400. 
Caballos Libras i 
Denonshira Dolly 96 
Bob P.Iossom. . . . . . . . 101 
Sunno 105 
Tom Hancock 110 
Borel. . 1 1 0 
Bank Bill 112, | 
Ajax 115 | 
S E G U N D A C A R R E R A . 6 Furlongs. ! 
P R E M I O : $400. 
Caballos Libras I 
Galeswintha 97 
IrJan 98 
Tiger Jim . 99 
Jane . 100 
Bulgcr 104 
Euterpe. 107 
Dr. R. L . Swarenger. . . . 107 
T E R C E R A C A R R E R A . 6 Furlongs, 
P R E M I O : $400. 
Caballos Libras 
Argument 94 
Ball Band 96 
Jerrv, J r 96 
Brown Prince 107 
Crisco 100 
Ben Uncas 110 
! C U A R T A C A R R E R A : 6 Furlongs. 
H A N D I C A P 
P R E M I O : $400. 
Caballos Libras 
Charmeuse 98 
Dinah Do 99 
Water Lily 100 
Mac • . . . • • 104 




Miss Primity. 108 
Massenet 110 
Pni] Connor 110 
Font 110 
Sir Offenbach 110 
Jim L . . . 110 
Kettledrum 110 
Ford Maí 110 
Jim Malladay 113 
^ m u m a m GOBERNACION 
7Jtido?UÍ ot:ros que serán difi-
Nifira^i necesario o conveniente 
^ra n t í ? efect(>;5 de la aceptación 
•%nio i 1 3 - 4e 'a herencia, estable 
!1 her6{ior.'„J j c i3- n"reiicui, salvo que 
?0litrarIO declare expresamente lo 
F ^ i ^ ^ 0 0 conveniente 
an t í t u l o ^ f ^ ^ 0 Ci^1 contenga 
^ «oct '0 «picado ex^.usivament--
,,0m^dan f ílpo,teC9- 011 el -;e 
^ ^ t i u i L ^ ? 5 las. disposiciones 
I f ^ n p»,Í!?0tlecaria- 00 cuanto .sa 
l ^ t ¿ d í ? t e s y ^ ™ n í a con 
^e si esdnei"ue70 Código Civil. 
v ^^r10 0 inveniente 
í el ru^a A ^ ^ ' ^^'Ciosamente 
i e Z / m ^ ^ a t o formal, 
^^iedad P ^ ^ el ^ e ^ t r o d'3 
? r ^ . r e W t e a comPre*diéndo*e 
i C b ^ i c ^ r ? ^ ? ^ ' ^ cria 
Pe-rpétnl tltuolÓT, d« ira-
AHORCADO 
Noticias leoibidas ayer en la Se-
cretaría de Gobernación dan cuenta 
de haber sido encontrado ahorcado en 
ej potrero "Batalla", en Aguada da 
Pasajeros, el cadáver de un pardo, 
que no ha sido identificado 
MORENO M U E R T O 
A causa de haber descaí rilado una 
fragata cargada de piedra fué muer-
to el moreno retranquero José Sardi-
nas. 
E l hecho ocu.rr'ió en Rodas. 
O V O C A C A O 
P a r a e n g o r d a r a l o s v i e j i t o s 
Cuando los viejitos por el desgaste 
natural, consecuencia de los aoñs, se 
enf laquecerf y ponen en la piel el hue-
so, hay que alimentarlos mucho para 
que tengan larga vida y puedan go-
zar de ella de la mejor manera y lo 
mejor que se puede emplear en esto 
es el Ovocacao, que se toma delicio-
samente, porque su sabor agrada a 
todo el mundo. 
La preparación del Ovocacao, eg 
muy sencilla y rápida, y a los pocos 
momentos de pensar el anciano en to-I 
marlo. ya se le sirve, complaciéndole i 
fiin Que se deseaDei^ aguardando. j 
T O D O C O M E R C I A N T E N 
C O S A S P A R A I R N E G O C I O ; 
P r o t e c c i ó n , I n f o r m a c i ó n , H a b i l i d a d , C o r t e s í a y 
C o n f i a n z a . 
T a m b i é n t i e n e q u e c u i d a r c i n c o c o s a s : 
L a s v e n t a s a l C o n t a d o , 
V e n t a s a l C r é d i t o , 
D i n e r o R e c i b i d o a C u e n t a , 
D i n e r o P a g ' a d o y 
C a m b i o s . 
E l c o m e r c i a n t e t i e n e q u e e v i t a r c i n c o c o s a s 
p r i n c i p a l e s : 
D e s c u i d o s , 
T e n t a c i o n e s , 
E r r o r e s , 
I n d i f e r e n c i a , 
O l v i d o s . 
Y t i e n e , s o b r e t o d o , q u e l l e v a r b i e n s u s c u e n t a s 
y l l e v a r e x a c t a c u e n t a d e s u d i n e r o . 
Y , p o r ú l t i m o , e l c o m e r c i a n t e d e b e t e n e r l a s e -
g u r i d a d q u e r e c i b e t o d o e l d i n e r o q u e l e c o r r e s -
p o n d e p o r l a s m e r c a n c í a s q u e v e n d e . 
C o n u n a R e g i s t r a d o r a " N A T I O N A L " a d e c u a -
d a a s u e s t a b l e c i m i e n t o , y a s e a g ' r a n d e o c h i c o , 
p u e d e U d . t e n e r t o d a e s t a i n f o r m a c i ó n , p r o t e c -
c i ó n y s e g u r i d a d . 
P r e g ú n t e n o s c ó m o , s i n c o m p r o m i s o a l g u n o . 
T e n e m o s u n c u e r p o d e s i e t e e x p e r t o s m e c á n i c o s p a r a h a c e r c o m p o s i -
c i o n e s a n u e s t r a s r e g i s t r a d o r a s ; s i n c o b r a r s i e s t á n d e n t r o d e l a g a r a n t í a , y a 
u n c o b r o m i n i m o s i e s t á n f u e r a d e t a i g a r a n t í a . 
D A Y T O N , O H I O , U . S . A . 
Haciendo patria 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
con espíritu observador, esa misma 
vida durante cinco meses. 
"Faltaría a la sinceridad, que es ba-
se principal de nuestra obra, si ocul-
tara que la idiosincrasia del pueblo 
cubano me hai hecho sudar mucho 
más que el clima y realizar un ver-
dadero derroche de energías, pacien-
cia y fuerza de voluntad- Pero, pre-
cisamente esto avalora de modo ex-
traoi-dinario la ayuda eficaz que he 
tenido, sin la cual mi labor habría 
sido de imposible realización. 
"Como si unánimemente se hubie-
sen dado cuenta de la trascendental 
importancia de nuestra obra; cual si 
el mismo deseo de engalanar a Cuba 
para presentarla bellamente ante el 
mundo, los hubiera guiado, todos han 
puesto su empeño en cooperar a mis 
trabajos. 
"Rivero,; el eminente maestro do 
periodistas (para quien fué mi prime-
ra visita en Cuba), y con él toda la" 
honrosa prensa de la Habana; Meno-
cal, el Presidente Integérriino y dig-
nificador. cuya Administración conti-
nuada habrá basado en roca la na-
donalidad cubana, y con él todos loa 
Secretarios de Despacho y muy espe-
cialmente el de Gobernación y el d^ 
la Presidencia; Ferrara, el ilustre y 
admirable político; Mariátegui, el ca-
balleroso y por todos querido Minis-
tro de E s p a ñ a ; . . . todos han rivali-
zado en facilitar mi empeño, y gra-
cias a ello he podido llevar a cabo 
una labor fecunda que ha de refle-
jarse en nuestra obra de modo bri-
llante. E n ella rendiré el justo ho-
menaje de nuestro agradecimiento a 
cuantos tan entusiasta, desinteresada 
y eficaz ayuda nos han dispensado. 
"Mi satisfacción es tanto mayor por 
cuanto conozco en todo su alcance •a 
extraordinaria y trascendental im-
portancia de nuestra obra, basada en 
la independencia con que podemos ha-
cerla y en la grande, especialísima y 
garantizada difusión de la misma. No 
vamos a hacer un libro de Cuba pa-
ra distribuirlo entre los cubanos; va-
! mos a hacer un volumen de nuestra 
obra dedicado a Cuba para llevarlo 
a todos los demás pueblos de habla 
castellana primero y al mundo ente-
ro después, que es a quienes interesa, 
como a Cuba interesarán los otros vo-
lúmenes dedicados a los demás países 
hispano-americanos. 
" L a colaboración cubana con que 
cuento es . . . una pequeñez: Mario G. 
Menocal. Presidente de la República; 
Enrique J . Varona, Vicepresidente de 
la República; Orestes Ferrara, Pre-
sidente de la Cámara de Representan-
tes; Alfredo Zayas, Ex-Vicepresiden-
te de la República y Jefe del Partido 
Liberal; Rafael Montoro, Secretario 
de la Presidencia; Nicolás Rivero, Di-
rector del DIARIO D E L A MARINA; 
el malogrado Elíseo Giberga, gloria 
de la tribuna cubana, cuya última 
producción fué el notabilísimo artícu-
lo "Pan-Hispanismo y Pan-America-
nismo", escrito para nuestra obra po-
cos días antes de su repentino falla-
cimiento y que reproduce el doctor 
Ferrara en el número que acaba de 
publicarse de su revista " L a Reforma 
Social"; Leopoldo Canelo, Secretario 
de Hacienda; Antonio Herrera, Ge-
rente de " E l Mundo"; Antonio S. de 
Bustamante, Presidente de la Acade-
mia Nacional de Artes y Letras y De-
cano del Colegio de Abogados de la 
Habana; Evelio Rodríguez Lendián, 
Presidente de la Academia de la His-
toria y del Ateneo; Gabriel Casuso, 
Rector de la Universidad de la Ha-
bana; Carlos de la Torre y José Co-
mallonga, Catedráticos de la misma; 
Carlos de Velasco, Director de la re-
vista "Cuba Contemporánea"; Fran-
cisco de P. Coronado, Secretario de 
la Academia de la Historia; Enrique 
B. Barnet, Director de la Revista de 
Sanidad; Juan Gualberto Gómez, Re-
presentante a la Cámara y Jefe en la 
misma del Comité parlamentario libe 
ral; Fernando Méndez Capote, Direc-
tor General de Beneficencia; Carlos 
M. de la Rionda, Director de la Gran-
ja Escuda de Pinar del Río; y algu-
nos otros que tengo ofrecidos. 
" E n cuanto a la parte gráfica, ten-
go más de 500 fotografías notables y 
cerca de 200 retratos de las persona-
lidades cubanas más sobresalientes en 
política, prensa, finanzas, ciencia y 
arte, industria y comercio, justicia y 
foro, ejército, clero, aristocracia, etc. 
S u c u r s a l e n C u b a : O ' R e i l l y , n ú m e r o 5 8 . - H a b a n a , 
" E l plan del tomo de Cuba lo tengo 
ya ultimado, en esta forma: I . Un 
prólogo mío sobre la obra en gene-
ral-—H. Estudios sobre el Pan-His-
panismo.—III. Mis impresiones ge-
nerales de Cuba.—IV. Histoiia de 
Cuba.—V. L a Prensa cubana.— VI . 
Cuba Política.—VIL L a Sanidad en 
Cuba.—ÍVIII. L a inmigración.— I X . 
Cuba económica y financiera.—X. 
Agricultura, Industria y Comercio, 
dividiendo ,ia industria en tres grupos, 
el azúcar, el tabaco y las demás in-
dustrias generales.—XI. Riqueza mi-
nera en Cuba.—XII. Obras Públicas 
y Comunicaciones, carreteras, ferfo-
carriles y marina mercante. — X I I I . 
L a enseñanza en Cuba—XIV. Legis-
lación, Justicia y Foro—XV. Cuba 
científ ica.-XVI. Literatura y litera-
tos cubanos.—XVII. Arte y artistas 
cubanos— X V I I I . L a mujer cubana. 
— X I X , Vida social, salones, clubs, 
sports.—XX. L a beneficencia en Cu-
ba.—XXI. Tipos y costumbres cuba-
nos.— X X I I . Un viaje por Cuba.— 
X X I I I . Album de retratos de las per-
sonalidades más sobresalientes en las 
diversas manifestaciones de ia vida 
social cubana.—XXIV. Album de au-
tógrafos de suscriptores al "Libro de 
Oro Hispano-Americano."—XXV. In-
dices, general, alfabético, de apellidos 
y de profesiones. 
" E l Album de autógrafo¡"d¿' ¿u's* 
criptores al "Libro de Oro Hispano-
Americano", que hacemos en todos 
los países y que publicaremos repro-
ducido en grabados ai final del tomo 
o tocaos correspondientes a cada uno 
de dichos países, constituirá la mejor 
garantía de la difusión de nuestra 
obra, en cantidad y en calidad- E n el 
de Cuba, que encabeza el Presiden lo 
de la República, tengo ya estampadas 
las doscientas firmas nu'.s prestigio-
sas de la Habana 
Espero terminar ya pronto mis 
trabajos y antes d© fin do año estará 
aquí el volumen de Cuba, que acaso 
por su gran extensión, tengamos que 
dividir en dos. 
Y. yo que sé lo que vamos a hacor 
me siento satisfecho en la seguridad 
fie que nuestra obra ha de causar, en 
I i tocios sentidos, sorpresa y admiración 
•'aun a los que más esperen de eU*'\ 
P A G I N A D I E Z . b i A E I O D E L A M A R I N A 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
L A S C O S E C H A S 
CAÑA 
' "La seca continúa favorable para 
W trabajos de la zafra, que se pro-
Kiguen sin interrupción, con guarapo 
ae buena densidad; pero perjudica 
mucho tanto a la cantidad do lugo 
que produce la caña como al desa-
¡ rollo de la nueva en particular des-
de la provincia de Camagüey hasta 
iá de la Habana. En algunos lugares 
te calcura que llega al 30 por ciento 
}a merina que producirá la seca en 
]n zafra actual respecto a la produc 
ción que de ella se esperaba. Tam-
bién perjudica la seca el trabajo de 
los arados, e impide que se hagan 
siembras de la planta desde Cama-
giiey para el W. Durante la semana 
3ian ocurrido incendios en algunos 
campos de caña, quemándose el día 
'2 en el ingenio "Río Cauto", 1.000.000 
de arrobas de ella. Por el puerto de 
Júcaro se están embarcando para el 
extranjero 18.000 sacos de azúcar. AI 
terminar la semana molían 183 inge-
nios, que tenían elaboradas 1.202.311 
toneladas de azúcar, contra 817.390 
en igual fecha del año pasado en 
que molían 173 ingenios. E n la pla-
za de Matanzas ingresaron en la se-
mana 17 8.367 sacos de azúcar, y se 
exportaron 57.500 por su puerto. 
TABACO 
E n la provincia de Pinar del Río 
se. ha recolectado alguna rama con 
regular rendimiento y de buenas con 
diciones; y la hoja cortada va se-
cáiido bien. E n las vegas que caye-
ren de regadía no se desarrolla bien 
ja planta. E n el término de Reme-
Jio<3 será la cosecha sólo la tercera 
¡parte de lo que se calculaba, ci no 
lloviese en la actual quincena. Y en 
"ti zona de Placetas se ha perdido 
(a mayor parte de la cosecha, por la 
peca reinante, habiendo vegas que no 
han dado producto alguno. E n la 
provincia de Sainta Clara le hacen 
falta lluvias a las "capaduras", ex-
cepto en los términos dé Camajua-
tií. Vueltas y Encrucijada. 
F R U T O S MENORES 
Ea seca está ya causando gran 
perjuicio a los cultivos menores des-
de Camagiiey para occidente, por lo 
que su producción es generalmente 
escasa, empezando ya a causar daño 
también a las plantas cítricas. Tam-
bién ha causado perjuicio a la flo-
rescencia de los frutales en el cen-
tro de la provincia de la Habana, el 
fuerte viento del N. que reinó el día 
4. Sigue la exportación de frutas cí-
tricas para los Estados Unidos. Por 
la «-eca no se hacen siembras de fru-
tos del país: pero valiéndose del rie-
fcu. se nacen dé hortalizas y^le^irr^ 
í)res. cuya producción es buena. Ha 
empezado la exportación de "gui-
neos" en grandes cantidades, por el 
tuerto de Baracoa. 
I N F O R M E S DIVERSOS 
Por la pertinaz sequía se agotan 
los pastos, y se están secando las 
aguadas de los potreros, por lo que 
lufre mucho el ganado, ocurriendo 
ya mortandad en algunos lugares 
por esa causa; y escasea mucho la 
leche ds vaca. 
En el ganado vacuno siguen ocu-
friendo casos de carbunclo en algu-
nos lugares. 
E l de cerda está escaso en el tér-
mino de San Antonio de los Baños 
por la mortandad que ha causado en 
él la pintadilla; la que sigue reinan-
do en Caibarién, Remediosf, Sagua y 
Cifu entes. 
En las aves de corral ocurre al-
guna mortandad en Santa Ciará. 
Mercado Pecuario 
Marzo 13. 
Entradas del día 12: 
No hubo. 
Salidas del dia 12: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 167 
Idem de ceda 87 
Idem lanar 45 
299 
S« dnal ló la carne a los slguien. 
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ya-
cas, a 23, 24, 25 y 26 centavos. 
Cei-da, a 38,40 y 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO D E L U T A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 49 
Idem lanar 0 
129 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca. 
cas, a 24, 25 y 26 centavos. 
Cerda, a 36 centavos. 
Lanar a 36 centavos. • 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: . 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 24, 25, 28 y 29 cts. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centacos. 
Lanar a 36 centavos. 
L a venta en pl« 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día, 
fué como sig'r.e: 
Vacuno, de 6.7Í8 a 7 centavos, (pre-
valeciendo el precio de 7 centavos.) 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
Información do los cueros 
L a plaza so halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventaí) 
de cueros: 
De primera, a $10 cueros. 
De segunda a $6. 
D0 tercera, a $2.00. 
Salados. 
Se cotizan de $15.l!2 a $16.00. 
C o í í e e l i i j e New York 
del día de ayer, re-
señores M . de Cár-
Cotízacíones 
cibídas por los 
denas "y Ca.: 
A L A A P E R T U R A 
Marzo . . . . . .. . . 
Abril . . . . . . . . .. .. 
Mayo v >: y • • • >: 
Junio . . . . . . . 
Julio . . . ... . . y 
Agosto . • » • • 
Septiembre ... . . •.. i -
Octubre •. . |. i* 
Noviembre . . . • ., 
Diciembre . . . . • 
A L C I E R R E 
Marzo . . • , • • • 
Abril . i>: . .; .. . y . 
Mayo . . . . . . . 
Junio 
Julio v . • 
Agosto . . . . y • 
iSeptiembre . . . . . 
Octubre . . •« . » y 
Noviembre . . . . 
Diciembre . . . . . 
1917: 
Enero . . . . ,y • • 
1917: 






































Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 




Allis Chalmers So. 
Am. Beet Sugar . 
Am. Car Foundry . 
Amer. Can Co. . 
Amer. L . Oil Co. . 
Amer Smelting, . 
Amer S. R. Co. . 
Amer. AV. Co. . . 
Anaconda Copper . 
Atchison Com. . . 
Bald. Locom. . . 
























Canadian l'ac'fic . . 
Chicago M. & St. P . 
Chino Copper . . >; 
Colorado F. fe L •• ;. 
Crucible St. Co. . ., 
Cuba C. S. Co. . > 
Cuban Am. S. Com. , 
'iDistillers y 
Er'ie Common . . y 
Goodrich Rubber . >; 
G-uggenheimer . . j» 
Insipiration Copiper k 
Interboro Com. » >; 
Interboro Prof. . . » 
Lackawanna St. . . y 
Méx. Petroleum. . . 
MiamI Copper , . . 
N. Y. Central . . . 
Pennfcylvania . . . . 
Ray C. Copper . . . 
Reading Com. . v . 
Republic I. & St. . > 
Southern Pacific. . . 
Tenu. Copper . . . 
Union Pacific . . . 
U. S. St. Com. . . 























































B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 13. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
CtMnp. ven. 
Por 100 Por 100 
Empr^sí ito kepúblic» 
de Cuba . . . . . 
Id. id. id. (Deudí; int«r 
rior) . . . . . . 
Obligaciones la . Hipo-
tec\ Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Id. 2a. id. id 
Id. l a , Hipoteca Ferro-
carril de Cieníucgo» 
Id. 2a. id. id.. . . . « 
Id. la . Ferrocarril do 
Caibarién. . . . • «i 
id. la . Ferrccarril Gi-
bara- Ho.'guín. . « 
Bonos Ca. Gaa ^ Eleo-
tricldad do 1« Ha-
bana 
Id. H. E . R. y Co, ( E a 
•circuí aciión) . . . 
Obligaciones genérale» 
(perpetuas) consoli-
dadas (ie ios F . CL 
U. de la Tlabana . 
Obligaciones Hipoteca-
rias. Serie A. del 
Banco Territorial d» 
Cuba ; « « 
Idem Serie B . . . . 
bonos Ca. Gas Oubaoft 
(fin circulación), « 
Bonos 2a. Hipo toe* 
The Ma.fAnzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarios del 
Central Azucarero 
"Olimpo-. . . . . 
Id. id. |d. íá. MCov»-
dongft . . . . . . 
Id. C a Kl*ctrica áo 
Santiago de Cuba . 
Obligacivnes gonerait» 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de \» 
Habana. . . . 
Empto. r1" la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 
Bonos la. Hipoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomentó 
.Agrar,*r> fq^n^ti^n-
das. En circulación 
Boiog í;uban Telepho-
ne Co. . r . . . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional . . . . . 
Id. Serie A. id id. . . 
A C C I O N E S 
Bailro Ffsppüoi de I * 
Iŝ la de Cuba . . 
br- - A "ícela de Pto. 
Príncipe . . . . . 
B f '-o Nacicnal de Cu-
ba. . . . . . . . 
Ca. F . C. U. H. y A l -
marí'T'"! de Regís 
Limitada 
3a. Eléctrica do San-












































B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
Obligaoiones del E m p r é s t i t o del Ayuntamiento de l a Habana, por $6.500,000, ampliado a 
$7.000.000, que han resultado agraciadas en los sorbeos celebrados en lo . de Marzo de 1916, p a r a su 
a m o r t i z a c i ó n en lo. de A b r i l de 1916. i 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 6 



























Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas 





















































A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 





Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
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E L P R E S I D E N T E 
P. S., 
F R A N C I S C O P A L A C I O O R D O Ñ E Z . 
Habana, lo . de Marso de 1916. 
E L S E C R E T A R I O . 
P 8 
J O S E B R A V O . 
W . — « . 
P. del Oeste. . . N 
Cu, Cuban R' y L t * 
í^ref«rid«B). . . „ N 
Id. id. id. (comunes), H 
Cs. F . C. G i W a Hoi 
güín N 
C. Planta Eléctrica' d« 
Sancti Spíritus . . . N 
Nneva Fábrica de Hie-
10 • • • •. . . . 100 
Ce. Lonja del Comsr-
cio de la Habana 
f . t o a d a s ) . . . N 
Id. id. id. id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
Lúcb P. S. Prefsrt-
aas 
Id. id. Comuu^ . . 94% 
Ca. Anfimuu ¿latan-
N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
tos 116.400). . . . N 
Cuban Telephoae Co. 
Preferidlas N 
Idem Comunes . . . N 
Thí. Marianao W. a n l 
I ) . Co. (en circuí»" 
« 6 n ) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) N 
Banco Fomento Agra-
rio. E n circulación. N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Id. id. Beneficiarias. . 10 
Cárdenas City Wester 
Work» Co . . . . N 
Ca. Puertos de Cuba . 25 
Ca. Eléctrica da Ma-
rianao , N 
Ca Cervecera • Interna-
cional. (Preferidas) N 
ídem Comunes . . . . N 
Compafiía Industr'al 
de Cuba. N ' 








Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Marzo: 
14 •Sottíej. Europa. 
14 Gral. Hubbard, E. Unidos. 
14 American Transport, E . IT, 
14 Heina, E. Unidos. 
14 Santa Theresa, S. Unidofe. 
14 Guildhall. E . Unidos. 
14 Karen, Mobila. 
14 Esperanza, N. YorTí. « 
14 Monterrey, Vera cruz. 
14 Saratoga, New Yorl-: 
14 Esiparta, Boston. 
15Tenadores, New York. 
15 Cádiz. Barcelona. 
18 Manuel Calvo, BaTOdona y Ni 
York. 
19 Alfonso X I l , Veiracruz. 
22 Vivina, Liverpool. 
S A L D R A N 
Marzo r 
15 Esperanza, Veracruz. 
15 Limón, Boston. 
17 Calamares, New York. 
18 Saratoga, New York. 
18 Chalmette, New Orleans. 
18 Atenas, New Orleans. 
20 Alfonso X I I , Bilbao y escalas. 
20 Manuel Calvo, Veracruz. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1.452—Goleta ame-
ricana Emma S. Lord, capitán Kelley 
procedente de Sulfport, consignada a 
J . Costa. 
Orden: 9.815 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 1.453.-^Ferry boat 
•americano Henry M. Flagler, capitán 
White, procedente de Key West, con-
signado a R. L . Branner. 
Madera y maquinaria. 
D. A . aldos: 6 bultos carros y par-
tes para los mismos. 
F . C. Unidos: 10 carros, «ota: 9 son 
del viaje anterior. 
Ramón Cardona: 9.794 piezas ma-
dera. 
M A N I F I E S T O 1.454.—Yacht ame-
ricano Alvina, capitán Mac Lean, pro 
cedente de Cienfuegcs, consignado a 
su capitán. 
E n lastre. 
H f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f i l l l l l l l l l l t l l l 
i — 
Crónica Religiosa 
m m m m m a m a m a m K i iriMiMwiiinMwg 
E X C U S A S DETJ A Y U N O . , 
T R A B A J O 
Aquí se entiende por trabajo el 
Que es incompatible con el ayuno, 
con tal que sea lícito y que no so 
tome en frande del ayuno, este es, 
por librarse del aY^no. De aquí infie-
ren los autores que están excentos 
del ayuno los que se ocupan en tra-
bajos fuertes, como los herreros, car-
pinteros, obreros del campo y otros 
semejantes. Por el contrario, in-
fieren quo no lo están los que 
no se ocupan en trabajos fuer-
tes. . comD los sastres. pintores, 
comerciantes, personas de pluma ó 
estudio, y todas aquellas cuyo traba-
jo se compone con el ayuno. A estas 
dos causas de enfermedad y traba.-
jo pueden reducirse las demás que 
excusan verdaderamente del ayuno, 
porque otras muchas que suelen ale-
garse, son fútiles pretextos. 
Entiéndase sin embargo, .que no 
se excluye por esto de las leg-ítimas 
causas, ni la razonable dispensa da-
da por quien puede, ni menos la 
necesidad, la cual se dice carece de 
ley. E n efecto, ley dada por los 
hombres no obliga, salvo casos ex-
cepcionales de bien común, con gra-
ve daño, que por circunstancias ex-
trañas á la ley, se siga de observar-
la. Esta regla segura es la más ge-
neral para discernir si aún teniendo 
edad en que obliga, se está excusan-
do 6 no del ayuno y las dos causas 
de trabajo ó enfermedad, 'no son si-
no aplicasión de la misma. Por ello 
no obliga á los muy pobres, sin ali-
mento seguro, ó tal que no basta 
con una comida, á los soldados 
cuandod comen en común, es decir, 
de lo que les suministran por la ad-
ministración militar, si fuera por 
ellos, entonces les obligaría: tampoco 
en cuanto a no comer sino una sola 
vez a aquellos cuya, ocupación, si 
bien no es corporalmente fuerte, pe-
ro es, o tan intensa o tan prolongad?, 
que se imposibilitaría si ayunasen; 
los sirvientes en algunos casos, los 
dados a estudios serios, y otros así 
e hallan a veces, excusados del ayu-
no. 
Y el viaje, dirá alguien ¿excusa 
del ayunar? RespCndo—dice un mo-
ralista—"si viajas a pie o a caballo 
varios días sucesivos, no tienes que 
ayunar, pero si vas en coche, auto-
móvil, ferrocarril ó por mar, no por 
esov puedes dispensarte. 
Digo por eso; porque si se añade 
el mareo 6 las malas comidas y peo-
res noches, 6 que, huscados. no en-
cuentras manjares á, propósitos, en-
tonces es otra co?a." 
Sobre la dispensa del ayuno debe 
consultarse con sacerdote sabio y 
i prudente, cuando no pueda resolvei* 
de por sí la duda. 
Rcsamen: 
la. E l ayuno consiste en hacer 
una sola comida, pudiendo hacerse 
con carne en los días de ayuno sin 
abstinencia. 
En los di3 abstinencia queda pro-
hibida la carne. 
Una colación de diez onzas de co-
mida pudiendo empdearse huevos y 
lacticinios. 
Una p'arvidad por desayuno, de 
una a dos onzas, estando excluidos 
los huevos, pero no la leche. 
2a. L a abstinencia de carne da 
principio con el uso de razón, y dura 
de por vida. 
E l ayuno, a los 21 años, y finaliza 
á los 6 0. Ayunos moralista y San L,i-
gorio no lo reprueba, expresan que 
la mujer, que por hallarse en los r>0 
años, se considere excenta, que no 
se le modeste por ello. 
3a. Eximen del ayuno la enfer-
medad ó el trabajo "fuerte, ó el dé-
bil muy prolongado, debiendo en es-
tes casos consultar con los Minis-
tros del Señor. 
4a. Puedo durante el día tomarse 
refresco, café ó te, con tal que no 
sean compuestos con leche, huevos 
ni otra, sustancia alimenticia. 
• 5a. E n ningún día de ayuno se 
puede promiscuar, ni tampoco en los 
demás de cuaresma, incluyendo á 
los domingos, 
Quien a ello falta infringe"grave-
mente las leyes de la Iglesia que lo 
prohiben. 
6a. Hay obligación de enterarse 
de los días de ayuno y abstinencia., 
pues constituye falta grave el faltar 
á los mismos. 
Este fué Ja causa que nos movió 
á publicar un breve extracto, de lo 
que sobre esta materia de ayuno y 
abstinencia, tiene legislado N. S. M. 
La Iglesia. 
Un Católico 
DIA 14 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circuía r.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
Santos Pedro, Eustiquio y B. Leo-
nardo Quimura, de ia C. de Jesucris-
to, mártires; santa Matilde, reina, y 
la Traslación de Santa Florentina, 
virgen. 
Santa Florentina, virgen. Nació es-
ta gloriosa santa, de la ilustre familia 
de los duques de Cartagena. Luego 
que salió a luz, se vieron en ella se-
ñales nada equívocas de su futura 
santidad. 
Entrada ya en el uso de la razón, 
comenzaron sus padres a educarla 
cristianamente. 
Creciendo más en edad y en virtul 
la santa virgen, resolvió su herma-
no San Leandro, constituirse su maes-
tro en el camino espiritual. Dios la 
tenía destinada para que fuese la 
maestra de un doctor de la Iglesia 
como su hermano San Isidoro, cuya 
educación estuvo a cargo de Floren-
lina, y como sabia maestra comuni-
caba a San Isidoro los preciados cau-
dales de sabiduría que como discípu-
la había recibido de San Leandro. De-
seando consagrarse a Dios, comuni-
có a sus hermanos su resolución, y 
gozosos estos con nueva tan dichosa, 
practicaron prontamente las diligen-
cias necesarias y a breves días se 
cumplieron los deseos de la Santa, 
hallándose religiosa en un monaste-
rio de San Benito, cerca de la ciu-
dad de Ecija. Debido a la fama de 
sus virtudes llegó a alcanzar más de 
cuarenta monasterios en que vivían 
más de mil religiosas y tenían a la 
Santa como a prelada general de to -
das ellas. 
Ya no le quedaba que desear en la 
tierra, y solo suspiraba por el cielo; 
donde tenía puestas sus seguras espe-
ranzas: y conociendo se acercaba el 
término de su destierro, lléna de años 
y merecimientos, y habiendo dado 
santísimas instrucciones y consejos 
a sus hija?, recibidos también con 
admirable devoción los santos sacra-
mentos, murió en el monasterio de 
Nuestra Señora del Valle de la ciu>-
dad de Eoija, donde fué sentidísima 
su muerte por perder 'tan santa pre-
lada y maestra. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes; en la Catedral la 
de Tercia a las 8. y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 14.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Consolación o Cinta en San Agus-
tín. 
E S T A B L O DE LUZ 
( A n t i g u o de I n c l á n ) . 
CABBDAJES DE LÜJOi ERTIERSOS. BODAS, 
BAUTIZOS, ETC. 
T E L C F O N O S / A - 1 8 8 8 ( E S T A B L O . ) T E L E F O N O S | A ' . i 6 9 2 ( A L M A C E N . ) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z , 
PANTEONES TERMINADOS 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F . E S T E B A N , MARMOLISTA. 
L E F O N O A-3133. 
T E -
t 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
Pérez y T8 
de Tellecliea 
H A F A L L E C I D O 
Y rtispucsto su entierro para las 
cuatro de la tarde del día de hoy, su 
viudo, madre política, hermanos, 
hermanos políticos, parientes y ami-
fios, que «uscriben, ruegan a las per-
sonas de su amistad se sirvan enco-
mendar su alma a Dios V acompañar 
su cadá ver, desde la casa Aguila. 239 
(antiguo), al Cementerio de Colón, 
donde se despedirá el duelo; favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, 14 de Marzo de 1916. 
Francisco Tellechea y Fernández; 
Loreto Pi. Viuda de Tellechea; Dr. 
Nicanor Pérez Tellechea,; Peti'a, Pé-
rez Tellechea de Fernández Arena; 
María Asencio de Pérez Tellechea; 
Lic. Dionisio do los Santos Telle-. 
chea; Belisario Leonardo Tellechea; 
Dionisio Tellechea, y Pi; ^alixta Te-
llechea; Luciano Franchi de Alfaro; 
Adolfo Fernández; Julio Martínez y 
Fabián; José Al varé; Antolina Lui»; 
Dr. José A. Fresno. 
{'So se reparten esquelas.) 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. M., cu la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1910. 
Abril 14, Viernes de Dolores, M. 
I. S. Magistral Dr. A. M5ndríz. 
Abril 2 3. Pascua de Resurrección, 
M. I. S. Doctoral Dr. A. Ortiz. 
Abril 30. Dominica "in Albis". M. 
I . S. Magistral Dr. A. Méndez 
Mayo 7. Domingo I I después, de 
Pascua, M. I. S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
va), M. lí S. Canónigo Dr. A. l̂ ago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez, 
Junio 18. L a Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 22. Smum Corpus Christl. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Ju'nlo 25. Dom. Infraoctava, M. I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Marzo 19. Dom. I I de Cuaresma, 
M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Marzo 26. Dom. I I I de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Abril 9. Domingo do Pasión, M. I. 
S. Canónigo A. Blázquez. 
Abril 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. I. S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abril 21 Viernes Santo ( L a Sole-
dad) 4 p. m. M. I. S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dio.3 mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que cer-
tifico. 1- E l Obsino.—Por mandato 




de Pinillos, Izquierda y Ci 
D E C A D I Z 
E l hermoso y rápido trasatlántico 
español 
Capitán L . U G A R T E 
Saldrá de este puerto el día 28 de 
Marzo, admitiendo- pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Este gra.n. trasatlántico; al igual 
que el "Cádiz", está dotado de es-
pléndidos y lujosos camarotes de la. , 
2a., 2a. Ecc. y 3a. Pte., toniendo 
iguailmonte espaciosos salones donde 
el pasaje en gene/ral puede sola-zur-
se. L a tercera clase está cor.struida 
con arreglo a las leyes de sanidad 
más modernas, siendo su especialidad 
la gran ventilación de sus alojamien-
tos y soibre todo muchísima limpieza. 
E l equipaje debe ser enviado gra-
tis por el muelle de San José, 
Para más informes diríjanse a sus 
conslgrüatairios, los señores 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
San Ignaoio 18.—Habana. 
C 1431 15-14 Mz 
Vapores Correos 
de la 
G o m p a ñ i a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES OS 
A t i t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de ia Telegrafía sin bilos.) 
Por el Consignad • 
, L a carga 8e recl, X , 
Ira clase desd^ 
cúo. cías» • « j , . 
Precios conveiu'lJ " ' 8 5 ' ! 
marotes de W f r 1 ^ * 
Nota.—£sta r ' ^ *  fv/ 
^ una póliza f l o t a d «c-n. 
l'"3a como para' t^ ^ S ^ 
bajo la cual pued *0cks h f S 
vapores. PJeden ^ V a * S 
Los pasajeros deh. -
•e todos 1^ K . . I . . H°acijcros dpKa > bre todos los bultos ĉrik 
sa nombre y o,,',8 ^ Sucr%, 
todas sus l e U T c o " 6 , des ? ! ndad. y CúI> la, TĤ  'M 
L a Compañía no . 01 ^ 
Runo de equipaje ° ^ ' r i v , 
mente estampado ?I no ^ 1 
do de su dueño J ' " 0 ^ ^ y ^ 
t- de destino. D e ^ ? 0 el i ? Pondrá su c o n s ^ y P r m e n ¿ 
Para cumplir el , i 
«iltlmo, no se edwiltíi l d6 % 
más equipaje que ¿i d t ? 9i 
pasajero en el m o m e S ^ P ? 
billete en la Casa C 0 n s ^ ^ 
formará su c o n s ^ ^ ^ 
E l Vapor. 
E l CSil 
Capitán CISA 
Saldrá para New York M 
Barcelona, el 30 ^ ^ Cadj, 
cuatro de la tarde i i ^ S ' 
rrespondencia pública, ^0R f 
admite en la Adminis ra¿0VJ5 
rreos. uon k 
Admite carga y pasajeros , 
que se ofrece el buen trato „ 
antigua Compañía tiene ¿ l 
en sus diferentes líneas " 
Despacho de billetes: De s , 
de la mañana y de 12 a i de l 1 
Todo pasajero deberá estaA 
b m e t e 0 ^ anteS ^ la niarc^ 
Los billetes del pasaje solo. 
expedidos basta las 4 de i» T 
del día 29. 
Las pólizas de carga se timj 
por el Consignatario antes deT 
las. sin cuyos requisitos serán 2 
Se reciben ios documentos iu 
barques hasta el día 28 y la 
a bordo de las lanchas hasta si 
29. 
Los pasajeros deberán escrffl 
bre todos los bultos de su enij 
su nombre y puerto de destino 
todas sus letras y con la ¿¿1 
ridad. 
L a Compañía no admitirá hit, 
guno de equipaje que no lleve ;i 
mente estampado el nombre y ^ 
do de su dueño así como el delt 
to de destino. 
Para cumplir el T̂ . D. del Gol! 
de España, de fecha 22 de Aj 
último, no se admitirá en el i| 
más equipajes cine el declarado 
el pasajero en el momento del 
su billete en la casa Consignan 
Informará su consignatario. 
M. Otaduy, 
San Ignacio 72. alia 
y . sábado 
$' 40 ha?tat 
P-102 1-14. 
Fábrica de Coronas Fiebres 
d e R O S y C i & . 
S i o r n ] 0 . - l e l é f o i i o A - 5 1 Í 1 
E l Vapor. 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CISA. 
Saldrá para "Veracuzs y Puerto Me- f 
xico sobre el día 17 de marzo, lle-
v á n d o l a correspondencia pública. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
Despacho de billetes: De 8 a lOVz 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Los billetes de pasaje solo serán 
•expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los docuni'entos de em-
barque hasta el día 16 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 16. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad . 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
llido de su dueño, así como el del 
puei'to de destino. De más pormeno-
res Impondrá su consignatario. 
E l Vapor. 
Capitán M O R A L E S 
Saldrá para Corana, Gijón y San. 
tander el 20 de Marzo, a las 4 de ia 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admlt» pasajeros y carga gen«. 
ral, mcíuso tabaco p*ra dichos 
puertoti. 
Despacbo de billetes: De 8 a 10Vá 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada «a el 
billete. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos basta las 4 de la tarde del 
dia 18. 
Las pólizas de carga se firmarán 
^ . a R u t a P r e f e r i d 
N E W Y O R K Y CUBA MAILJ 
AMSHIP COMPANÍ 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABANA^ 
Y O R K . " 
Martes - Jueves 
Primera clase. . . 
Intermedia. . . . 
Segunda 
TODOS LOS PRECIOS PVOLUi 
C O m D A Y CA>LVKOTB| 
Servicio quincenal a -MEXU. 
liendo los LUNES para }'R0GKt| 
V E R A C R U Z y TAMPICO. 
Se expiden boletos :i todas] 
de los ESTADOS UNIDOR >;« 
NADA,' v directos a LLKuri 
A M E R I C A D E L SUR. 
Servicio de carga de Ne*^, 
puertos de las Costas Este y-*| 
Cuba. .;, 
Departamentos de ' ;'sn. ^ 
Prado, número tt8. Tel. A- ' 
Wm. H. SMITH, Agente 










































( S . A . ) 
HABANA 
(Antes Sobrinos de Herrera. • 
TELEFONOS 
A.5315 y A.4730 Gerencia * 
mación General. , ¿e P>f 
A - 5 6 3 4 1 _ S e g u « ^ ^ 
E L VAPOR . 
" H A B A N A 
Saldrá de esto V ^ J ^ J 
15 del corriente a as c i ^ ^ 
vez del domingo r^' esci^ 




• ; . 
01̂  
4-
N U E V I T A S , F f 
GIBARA. BAÑES. ^ < 
COA, GUANTANAMO d. 0^ 
GO D E C U B A r f o ^ g G^-
Tí A COA. ÑIPE, I 3 A ^ S , 
H A B A N A . p I; • 
E n i p e z a r a a r ^ j ^ , . ^ 
primeras horas del u ^ 
rrlente, hasta las oaCetenga ^ 
de salida, mientras r^,1( 
L e v i t a s , P ^ V g 
?ÍAGOAbECTBA . ^ { f 
Este buque s o j ^ j , ! 
k 
en e 
3te buqu« - ón 
•1 segundo espife" 
Marzo de Paula. 









A L Y A B E Z 
RAMIRO 
M ^ T A B I 0 JI DICIAL 
hoI Dr. Carrera Justíz. 
-oíete ar prado. 8. Habana, 
^ ^ S » S w e y Telégrafo 
^ ' Reman. 
APT&cho" y acciones, 
CocaP^,. invención, herencias 
«.tente* ^ goCios( y con cual-
esas garantía* anticipa 
íiBer0- a 0}L~zo de asuntos civi-
Se ^fes admíni.'rtrativos y con 
tír,cioso gastos. 
«0' 0 t̂á negocios por correspo*-
AC.el rtesde cualquier lugar de 
mlf l concertando, si es nece-
1» .̂ ' 'entrevistas, para acudir a 
i»rio. ^xr e el interesado pier-
fIU?' da de su tiempo. 
da n \ cargo de cobrar cuen-
Se .̂cce¡al y extrajudiciaJnaente. 
^ J l l íuere su importe, y tam-
t» esC'areclmiento de cual-
^ ««unto obteniendo a su cos-
^f" Aumentación necesaria, así 
44 la ^ perfeccionar títulos de 
5 ° ^ o ^ posesión. 
24 mz. 
- j f S Ü E de Calahorra 
Vnhro de cuentas. 
unté ?: Tacón, 2: de 2 a 4. 
' Teléfono A-3249. 
81 ms. 
^KHüiniHnftiiiHiiniüii"""»"»""" 
¡ i o s y N o t a r l o s 
D o d o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u p 
I s r a r i o K 
A B O G A D O 
EiliiilioiEnipeilrJd!) 18, de 12 a 5 
TELEFONO: A7999 
[iaiioei Bafasl A n g u í n 
\ ú m \ María Ángulo 
Abogados 
Gustavo A n g u l o 
Abojado y Notario 
h a d e s A n g u l o 
Attorney & Counsdlor at Law 
gárgara, 2? y 73. Equitable BalWlng 












e y S1" 
i. .v 
ite ge,l! 
Antonio G . S o l a r 
ABOGADO Y X O T A M O 
Encargado de los Protocolos 
w Ies Gotarios Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
BMüo Avmengol. Sluralla, 56. 





ARTURO HEViA Jr. 
LUI3 DE ALDECOA 
ABOGADOS 
WONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDiRO. 24 , A L T O S 




s A l z u g a r a y 
Do B « N O T A R I O 
habana , 37 
Tel A"2362. cable: A . . u . 
Horas de despacho: 
9 ftl 2 -
a m.y de2 a S p m. 
20 s-916. 
fíiíí« García y íantiago" 
Ferrara 1 Olvlñó 
OHsv, -FOSADOS 
Torriente 
L e ó n B r o c h 
13 «4 A.2^58. 
0 •' 
f * Bodtlíüez mera 
t^611 f l u i r á , Díaz 
s i 
Dr. Francisco I de Velasco 
Enfermedades del Corazón. 
Pulmones, Nerviosas, Piel y 
Venero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. Sa-
lud, número 34. Tel. A-5418. 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
vasio, 33; de 12 a 3. 
5193 31 mz. 
l iABQRATOmO CMNICO 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2839. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis" por la 
reacción de Wassermann, $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
DR. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del podio. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-ínterno del Sanatorio de 
New York y ex-director de! Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos I-3S42 v A-2Ó53. 
Doctor Pedro A. Bosch 
Medicina y Cirugía,, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Cons'ultaa: de 1 a 3. San Lá-
zaro. 217. Teléfono A-6324. 
5247 31 mz. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinarlo. 
Consulta-s: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A 5S37. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3S70. 
Dr. Pedro A. Barillas 
Especialista do la Escuela de 
Paria. 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8. 
Genios, 15. Teléfono A-C800. 
5243 31 mz. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A ^ E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
D r . J u l i o C a r r e r á 
fie dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genfe'.al. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-4366. 
31 mz. 
Dr. E . Fernández Soto 
Gargunta, nariz y oídos. Estpe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44G5. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estomago e Snte»tlnos, exclu-
•Ivamente. CoriBultas: de 7H a 
8 Vé a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Ijamptrilla, 74. 
T E D E F O N O A-S589. 
Dr> J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en general 
Do 12^ a 3. Teléfono A-7619 
ó. LAZARO, 229, AI/TOS. 
D R . R O B E L I N 
PD0L, S I F I L I S , S A N G R E 
Curación ránlda por sistema mo« 
demísim^. Consultas; de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
TEl/EaBH>NO A-1332. 
Sanatorio del Dr. I W e r t i 
Establecimiento dedicado a) 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosaa. (Unico en su clase.) 
Cristina. 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
DR. RONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a J, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático do Terapéutica do 
la Universidad de la Habana. 
Medicina gei)í;ral y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de S a iS, ex-
cepto los domingos. Ban Miguel, 
15ii. altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO ©TRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Din-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, '¿5. 
T E L E F O N O A^813. 
r. 82 NIOIIIia 
E x . Jefe de la Clínica del doctor 
P . A J U e A R R A N 
, Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de & a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. Claudio Basterrecliea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de I a 3. Gallano, 33. 
T E L E F O N O A- 8681. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel l . Landa 
Nariz, garganta y oídos. ES' 
pecialista del Hospital N ú m ^ 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, 62. Teléfono A-8118 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Balear-'" 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedaíjrea 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis p*ra los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-int'jrno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
espedaxista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas particulares de 2 a 
4. Amistad, 6 0. Para pobres: 
de 4 a 6, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Tsléíono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 53. T e l . A 6050 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
I C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e ¿ 
Dr. Martínez Oastrillon 
Consultas: .Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé l a 4 y en Co-
rrea, esquina, a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
M l G Ü E i a i E T I 
HOMEOPATA 
Especialista en curar -íks dia-
rreas, el estreñimiento,' todas 
las enfermedade;s del estómago 
e intestinos y la impote«cia. No 
visjta. Consultas a $i-0tf. fian 
Mariano, 18, Víbora, soio do 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL BEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfarmedaaes de señora» y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
5243 31 mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. Sis toma nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Loaes, miércoles y viernes, 
de 12ffe a 2 ^ . Bemaza, 32. 
Sanatorio: Barretó, 62, Gua-
nabacoa. Teléfono 5111. 
C 4432 30d-6. 
D r . 
Especialista en vías urust-
rías y íífllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
Je vibratorios» aplicados a laa 
enfermedades génito urinarias. 
Inyeocionea del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4% a 6' en 
Neptuno, 61, Teléfono*. A-8483 
y F-1354. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Esnecialista en sífilis, hernia, 
ImpcKsncia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas; de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de S 
y media a 4. 
Dr. Ramiro Corbne l l 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R . 
A1ED.ADES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E " l A 8. 
Luí, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífllin y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 c * Empedrado, núme-
ro 19. 
D r . C l a u d i o F o r l ó n 
Cirugía, Partos y Afeocionés' 
de Souoras. Tratamiento espe-
cial de las enfemuídades de los 
órifanos genitales de la mujer. 
Oonanitas: do 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
5244 31 mz. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Oonsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencif, fa.radicos, etc.) 
en su Clínfbli Manrique, 56; de 
12 a 4. Telefono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
HJspeclalhrta en enfermedades 
twnéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
SjOs señores clientes que . quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en c>3 mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 ir0d- 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVABEZ 
Cirugía, síifilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas; Neptuno, 38; (Je 4 a 6. Te-
léfono A-3337. Particular: L u -
yanó, 84-A. Teléfono 1-2294, 
5414 31 mz. 
D r . H e r n a n d o S e y u í 
GliGANTA, NABIZ V OIDOS 
CATSíDRATlOO D E L A 'UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los dp-
mlngofi. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes lu-
nes, miércoles y vierneis a las 7 
de la mañana. 
Or. Eogeoío l o y Caiirera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196S. 
OR, MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
ConsnHas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2ilo4. 
Eníermedades de la piel, de se-
ñoras; v secretas. Esterilidad, hn-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núin. üno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S Y E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N C U B A 
NUMERO 69, ALTOS. 
31 mz. 
Dr. H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
!iers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: ü e 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
31 mz. 
D r . S u e i r a s M i r a i l e s 
de las Universidades de París. 
Madrid, New York y Habana. 
L a primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
31 mz. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
Vía*- urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los feLosplíales de Flladel-
fia, New "íorje y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y cat<srismo de los-uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de éi a 9 a. m. 
Dr. Francisco l . Díaz 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas ' y venéreas. Consulta?, 
gratis, para los pobrea, dia-
ria?, de 8 a 9 a. m.; por laa 
tardes, ds 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
31 mz. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en generad. Con-
sultas; 
C E R R O 519. TEiLF. A-3715. 
Dr. Alfredo u. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Sl^ 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS : E S * 
TADOS UNIDOS 
inyecciones de Salvársan y 
auto-suero para las afeccioné» 
de la piel. 
San Mlguoí, 307, de 1 a » 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
5188 
Dr. Francisco J o s é Vélez 
EspicIaliWta en enfermedades 
y defoiTnidadés de' los niños. 
Ex-cirujano ortopédico de la 
Clínica de Niños, de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, do Ba regona; ex-interho 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. . ,. V. . 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
5241 . 31-. mz.' 
'V»lini!*!T!!II!ISIIl!in!!f|IIÍW«J^tr;!l!SÍ!fn 
R. ARTUBO MARCOS 
SEAUJARDII 
CirajanO-Dentista, 
Amistad, 29, altos. 
Consultas, de 7 a 11. 
Los domingos de 11 a S. 
483 SO mz. 
DR. W H. KELLER 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEMA E C L E C T I C O 
85-años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta •: culta capital. 
Obispo, 5G, esquina a Compos-
tela. * , - t 
5SD8 




4824 26 mz. 
OrJoséMEstraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oró 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO. NUM- 187. 
D E N T I S T A 
DR SALVAOOR V I E T A 
COBINEt E H I CIE(NICO 
M O D E R N O 
M A N R I QU E 4 8 E N BftdO S 
- DE 1 A -
gabinete E L E C í f i o - D í r o L del 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de «xito. Exlraccíories 
sin dolor ni pelig.ro algano. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemasPuentes 
fijos y movibles do verdadera 
utilidad. Onílcacione.». incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una . o dos se-
siones. Prokoxls ortopédica, a 
perfección,, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
;u mz. 
Dr. José Arturo Piperas 
Cirujano-Dentista" 
Campanario, 87, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, ¿ora fija de l a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
C O N S U L T A S DÉ 8 a 5 
4074 16 mz. 
miirmmifnísmfnmmnfmii inmfi in»*» 
DR. A. PORTOGARRERD 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D B . i? A 2. 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 A 8. 
San Nicolás, 52* Tel A-S62T, 
6252 31 mz 
Or. J í i í Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. 3. Alvarez G u a o a p 
OCULISTA 
Consultas: de I a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
D r . D e h o g u e s 
< OCULISTA 
. Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-3940. Aguila, 
rulmero 94. 
6134 31 mz. 
i s i a s 
F . T e ü e s , C a U i s t a 
A N T E S D E S P U E S 
C o n s u l a d o , n u m e r ó 7 5 
•. Eas damas, serán atendidas por 
la seflorita Ouüez. Tratamiento 
de todas las dolencias de los pies. 
Se pasa a domicilio. Te l . A-fiI78 
Del Orwttro Comercial Astu-
riano. 
't 3, > Habana, 78. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, í l Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta has-






ción de callos y 
triatamliento es-
pecial de todas 
las dolencias d» 
los pies. Se gar 
rantizan las ópe 
raciones- Gab.inete,f:O'Rellly 55. 
íS?!?¡in5!!?«!r!niin5s??!íi5íi!»"»i!Ei;niniiit¡B 
F. 




Muchos años de práctica. Pro-
cedimientos modernos. Consul-
tas: de 1 a 3. Precio? conven-
cionales. Calle 23, número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
1719 10 mz. 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparac ión de 
Aparatos Eléctricorj. 
1 M E R R A T M 4 ) . TELA-(i653 
52 40 31 mz. 
AS T E N E M O S E X 
SÜESTRA BOVvBr A CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PAKjÍ 
G U A R D A R ACCIOr/BS, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D B 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , « . 
B I J A N S E A N U E S T R A O F I C I . 
NA, A M A R G U R A , NUMERO 1» 
H . U P M A N N & . 0 0 , 
C A J A S R E S E R V A D A S 
A S T E N E M O S H f 
N U E S T R A DOVE* 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS t L A S 
A L Q U I L A M O S P A S A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
W14. 
I . G E L A T S Y C O M P 
- — B A N 0 U E B 0 S — 
í i i i i i i f i i i i i i i í i i ini i i f incfrwii imniumnr 
l i R O S © E 
L E T I R A 
J . A . i A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 71t 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
|[RO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
_ comerciales de los Estados 
buidos. Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to-
das las ciudades y pueblos de E s -
paña, Islas Baleares y Canarias, 
así como las principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
1 m A C E N pagos por el cable y giran letras a corta y larga vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROYAL." 
G. LAWTON CHILD8 ¥ CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
1ACE pagos por cable y gira \ 
letras sobre las principales 
J ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono. A-1356. Cable: Childs. 
1 
HIJOS DE L ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
PARA L A DIGESTION 
=M¡J 
Remedio el más moderno, 
más déntífico y, .más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas la* bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO ÉN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
C 6569 i60d-4 Dio. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
j San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova. Marsella, Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Diep-
pe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y prbvin. 
cias de 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
N . Ge ia t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
grura. Hacen pagos por el ca, 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga, vista. 
A C E N pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
j sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos lo» pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New, York, Piladelfia, New Or 
leans, San Francisco. Londres Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
P s s í Q l a c í o n o n á n i m e 
En 1A calle de C^cordia 30, donde 
deae ^ Círculo, se ^ Mn J d -
eado domingo, la Asamblea Mnnlci 
pal Unionista de Goiauabacoa P^a la 
proclamación de Alcalde Por ^ho 
partido, resultando electo POr u™1"1-
m,idad el prestigioso caballero don Jo-
sé R. Labodi. . „ 
Los delegados que eran cuarenta, y 
dos y un público nuaneroso ocupó 
el Círculo, siendo grande el cmjmo 
v ei entusiasmo de todos en el refe-
rido acto político. . 
Felicitamos al postulado y a sus 
mucboa partidarios. 
.AX V I S O S 9 
R a l i ^ i o s o S 
B a n c o A g r í c o l a d e 
P u e r t o P r í n c i p e 
AVISO 
Se hace saber a los señores accio-
nistas que en sesión celebrada por 
el Consejo de Dirección el día 23 da 
Febrero último, se acordó repartir 
un dividendo de siete pesos en mona-
da oficial por cada acción, que podrá 
hacerse efectivo, en la Secretaría dei 
Banco, situada en Amargura número 
23, todos los días hábiles de una a 
tres de la tarde, a partir del dia 15 
del corriente mes. 
Habana, Marzo 8 de 1916. 
Mario Recio, 
Secretario-Contador, 
c. 1272 5d 10 
Iglesia de Ntra. Señora fle Belén 
SOLEMNES CÜJI/rOS QUE LA OON-
i i W G X C l O X DE SAN JOSE DE-
DICA AL GÍDORIOSO PATKIAR-
OJTRTDUO PREPARATORIO 
En los días 16, 17 y 18 de Marzo. 
A las 7 a. ra. Exposición del Santí-
simo Rosario y preces del triduo. A 
las 8. Misa cantada y sermón por el 
P. José Beloqui, Director de la Con-
erregación. , , 
Día 19.—Fiesta Solemne de San 
JOí*las 7 a. ra. Misa de Comunión 
-enera! con cánticos, que celebrara el 
R P. Josó Beloaui. A las 8%. Misa 
solemne con acompañamiento de or-
questa, que celebrará el R. P. Rec-
tor, estando el panegírico a cargo del 
H P Amalio Morán, S. T. Este día 
ganan 'indulgencia plenana los que 
confesando y comulgando, ruegan a 
Dios por las intenciones del R. Pon-
ífice. 
Nota.—El jueves y viernes se re-
partirán a las socias los cordones de 
¿an José. El sábado se impondrán 
las medallas. El domingo, fiesta, de 
San José se repartirán hbntos de 
los Siete Domingos, en la misa mayor. 
6«>3g 18 mz. 
Iglesia del Santo Angel 
Novena y Fiesta on honor de San 
José. 
Todos los días a las 8 a. ra., se ba-
rá el devoto ejercicio ante la imagen 
del glorioso Patriarca. 
El día 19, a las 8, misa de comu-
nión sreneral y a las V, la solemne 
con orquesta y escogidas voces en la 
que predicará el R. P. Abascal. 
5984 -'•9 mz-
Parroquia del santo Angel 
Santa Cuaresina, 
Los martes y viernes, a las 7% p. 
m., se hará el piadoso ejercicio del 
Vía-Crucis y terminado éste, sermón 
por el R. señor Cura Párroco. 
5983 • 18 mz-
Iglesia de San Felipe 
El día 10 dará principio la nove-
na al glorioso San José, después de 
la misa que se celebrará todos los 
días a las S %. 
El día 18, a las 7 p. m.p se cantara 
la salve con orquesta. 
El 19, a las 7%, misa de comu-
nión general, en que se repartirán es-
tampas del santo. A las 8%, fiesta 
solemne en la que oficiará el R. P. 
Provincial de las C. ü. con asisten-
cia del Exorno, e Iltmc. y Rvdmo. se-
ñor Obispo Diocesano, y sermón por 
el Rvdo. P. Prior de los Carmelitas. 
Por la noche los ejercicios acos-
tumbrados, con sermón por 6] Rvdo. 
P. Juan José del Carmelo, C. D. y 
; procesión. 
Se suplica la asistencia a estos cul-
tos a sus devotos y contribuyentes y 
se les recuerda las indulgencias con-
cedidas por el sefior Obispo Diocesa-
no por asistir a ellos. 
5800 19 ni2-
A l o s R e l o j e r o s d e 
l a H a b a n a . 
PJl que tenga en su poder un re-
Icjito de oro, de señora, con las ini-
ciales "A. M." y un letrerito que 
dice "Recuerdo de mi PAdre," y lo 
entregue en Amistad, núm. 124 A, 
no solamente se le abonará la com-
posición, sino que se le gratificará. 
Puede también avisar por teléfono 
al núm. A-S328. 
4d.-14. 
SE AOIjARAN HERENCIAS, TRA 
mitán testamentarias, declaratorias 
de herederos. Divisiones de heren-
cias, donde quiera que se encuentren 
los bienes. Traigan sus documentos. 
Notaría de Lámar, Teniente Roy, 19, 
altos. 
6 005 9 ab. 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c é l o n a 
Ledo. Miguel Vlvancos, Abo-
gado Consultor del Consulado 
de España y Asesor de la Cámara 
da Comercio Española, relacio-
nado directamente con notables 
abogados de Madrid y de Bar-
celona, se hace cargo en la Ha-
bana de negocios ventilables en 
dichas ciudades. Ordenes: Prado 
68. altosj. Teléfono A-8339. 
, 5905 12 a. 
PROFESORA GRADUADA, CON 
mucha experiencia. Nuevo sistema 
práctico en Instrucción, Idiomas, Mú-
sica, etc., etc. Precios moderados. 
Inmejorables referencias. Dirigirse a 
Señora Viuda de Trueba. Apartado 
número 815. 
6281 21 mz. 
I g l e s i a d e M o n s e r r a t e 
Cultos de San José. 
Empieza la novena el día 10 a las 
La misa de comunión el día 18 
á las 7% y la íiesta el 19a las 8% 
con sermón por el P. Blanco. 
574 9 20 mz. 
mi***.- ,s"<^«Mi»iniiiiinniiiniiiiimin 
"T 
« n i i c i p i o de l a H a b a n a 
SECRETARIA DE DA ADMINIS-
N1STRACION MUNICIPAiL 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el Proyecto de Reparto 
fle cuotas de 'Almacenes de Víveres 
sin limitación" para el ejercicio de 
1916Í1917 de acuerdo con lo estatuí-
do en el artículo 87 de la Ley de 
Impuestos se hace saber a los contri-
buyentes por el concepto antes ex-
presado, que durante el plazo de 
CINCO DIAS, contados desde el día 
de mañana, se exhibirá, en la Secreta-
ría de la Adminsitración Municipal 
el referido proyecto de cuota a fin 
de que los que se consideren perju-
dicados formulen su protesta dentro 
de tercer día, co'n arreglo a lo dis-
puesto en el artículo í)0 de la citada 
ley. 
Habana, Marzo 15 de 1916. 
(F.) F. Freyre. 
Alcalde Municipal. 
C-1430 3d.-14. 
S D O ñ O l d e 
M ú 
COMISION DE FIESTAS 
' SECRETARIA 
Los bailes de disfraces que el "Ca-
si no"' dispuso celebrar en la presento 
temporada, habrán de efectuarse loa 
sábados 4, 11 y 18 de Marzo próximo, 
a las nuevo de la noche, siendo requi-
sito indispensable para el acceso al 
local la cxliibioión del recibo de Fe-
brero en los bailes lo. y 2o. y oí de 
Marzo en el 3o. En cuanto a las Com-
parsas se requiere permiso especial. 
Las máscaras pasarán a la Sala do 
reconocimiento con sus acompañan-
tes, quitándose allí, por completo, el 
untifaz; i-lgicndo en todo sn vteor el 
«rtícnlo 43 del Reglamento. 
Habana. Febrero 29 de l»ie. 
Andréa Pita. 
Secretario de la Oomialón. 
UN PROFESOR, MUY ENTENDI-
do en Matemáticas y Contabilidad 
Mercantil, se ofrece por horas a co-
legios, academias, particulares, etc. 
Si no está dispuesto a renumerarme 
bien, no me llame. E. Errea. Déjeme 
su dirección. Monserrate y Obrapía. 
(Vidriera de tabacos.) 
6279 12 a. 
UNA SEÑORA DARA UNAS HO-
ras de clase a señoritas o niños, en 
casa de familia decente, en cambio 
de casa y comida. Dirigirse a Profe-
sora: 125, Industria. 
6179 15 mz. 
ENSEÑANZA DE BORDADOS Y 
toda clase de labores; especialidad 
en encaje catalán. Se hacen encar-
gos. Refugio, 3, bajos, cerca Prado. 
6178 11 a. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO ROBERTS. 
reconocido universalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta Rapública. 
6100 12 a. 
DESEA UNA PROFESORA IN-
glesa que da clases a domicilio de 
idiomas, música e Instrucción, em-
plear las horas de la mañana como 
institutriz o dar algunas lecciones 
en cambio de casa y comida. Dejar 
las señas en Galiano, número 79. 
Otra desea un cuarto en la azotea de 
una familia particular. 
612 7 15 mz. 
EN MUY CORTO TIUMPO ENSE-
ño a confeccionar sombreros para 
señoras y niñas1, estilo parisién. Tam 
bién los confecciono v transformo a 
precios módicos. Calle 6 núm. 8, le-
tra C. Telefono F-135S. Vedado. 
5686 16 mz. 
PROFESORA DE PIANO, solfeo 
y teoría, con título. Incorporada al 
Conservatorio. Lecciones en casa y a, 
domicilio. Precios conven dónales. Ca-
"le Seis, m'imero 8, letra C, Vedado. 
Teléfono F-1358. 
408 9 17 m̂ !. 
LECCIONES DE INGLES, FRAN-
cés. Geografía, Aritmética y Gramá-
tica Castellana. A domicilie o en su 
casa. San José, número 8; altos, por 
Aguila. 
5 97 8 22 mz, 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases do Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
SPANISS LESSONS 
4990 31 mz. 
C O L E G I O 
E L N 1 N 0 D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas,—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por corroo. 
Director: Francisco Lareo. ' 
Amistad 83-87.—Habana. 
Tn 5 d. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer". 
Avíseme por correo o llamen al te-
léfono A-?000. Galiano, número 136 
{.altos), a. José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pe-
sos al mes. Compro, cambio y arre-
glo las de uso a precios baratos. 
Vendo pianos en Iguales condiciones. 
Avísenme. 
4957 28 mz. 
Escuelas de San luis uonzap 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Las más sanas por su Inmejorablf» 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre, para el recreo 
de los alumnos. Moralidad o higiene 
absolutas. Especialidad en la ense-
ñanza de la Gramática y Aritmética. 
I>osi horas diarias ao mgriés. para in-
ternos. Clases nocturnas para adul-
tos. Preparación a carreras. 
Director: Francisco R. del Puéyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a., entre Laguemcla y Gertru-
dis. Pida un prospecto, Víbora-
C É p l o l o Nuestra Señora 
el Sagrado Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
i l i p s a s ó s J e s ú s - f i l m 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jardín 
de la Infancia para parvulitas. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono I-
2634. ' 
5076 39 mz. 
N G E 
o y 
Clases especiales para señoritas: de 
3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten inter-
nos, medio-pupilos y externos. 
CLASES DE SOLFEO Y PIANO 
por una señora a señoritas y niños, a 
domicilio y en su Academia Aguiar, 
72, altos. Teléfono A-5864. 
6031 14 mz. 
Y 
Se regalan mil pesos a quien de-
muestre la no eficacia de estas 5 
preparaciones distintas: 
MATA CUCARACHAS (polvo.) 
MATA CHINCHES (líquido.) 
MATA HORMIGAS (polvo.) 
MATA RATAS (crema.) 
MATA GARRAPATAS (líquido.) 
Exija en todas las preparacio-
nes esta marca. , 
$1.000 do Garantía. 
Depósitos y venta en las dro-
guerías de SARRA; JOHNSON; 
TAQUEOHEL; SAN JOSE; LA 
REINA: y Dr. PADRON, Neptu-
no y Belascoaín. 
ESTAS PREPARACIONES VA-
LEN A 40 CENTAVOS. CADA 
UNA y so mandan por Correo. 
A 1 T E S Y 
J r ^ m O F I C I O 
LM AESTRO, SERIO Y SIN VICIOS, 
desea trabajar de albañilería, carpin-
tería, pintura, yeso y en general 
cualquier contrato o dirección. Espe-
cialidad casas de campo estilo ame-
ricano. Doy fianza o referencias. V. 
Terán. Neptuno, 2-A. Tel. A-7931. 
6280 21 mz. 
¡Ojo, ojo. Propietarios! 
Comején: Éj urm-o que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, Ramón 
Pinol. Jesús del Monte, 534. 
5480 3 a. 
SALVADOR IGIJRSIAS, construc-
tor "Luthier," del Conservatorio Na-
tional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para tod-cs los instrumentos: 
especialidad en bordones do guitarra. 
La Motica." Compostela, 48. Teléfo-
no A-476 7. Habana. 
4304 17 m%. 
INSTRU3IENTOS DE CUERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especio lista en la reparación de 
violines, etc. Se cerdan arcos. Com-
pro vtolines viejos. Venta 'Je cuerdas 
y acoosorio:?. Se sirven los pedidos del 
interior Compostela, 48. Teléfono A-
4767. Habana. 
4303 X7 m55. 
I M F E 
SOLO DIEZ CENTAVOS. VAT ES, 
cuentas, pagarés, remisiones, cartas 
fondo, recibos cobros, alquiler, listas 
lavandera, sello goma, carteles. Hay 
todo en existencia. Acesia, 54, Im-
prenta, Habana. 
5293 14 mz. 
P A R A C A L L O S 
Mande dioz centavos en sellos y le 
remitiré un folleto con el cual curará 
süs callos sin peligro. Ca.llista Alfaro, 
Habana, 73. 
24 mz. 
t i c a s 
TENEMOS E L GUSTO DE IN 
DICAH A NUESTROS LECTO-
RES QUE SE ENCUENTRA IM-
PRESO E L FOLLETO CORRES-
PONDIENTE A DICIEMBRE 
ULTIMO. SE L E ENVIARA A 
TODA PERSONA QUE REMITA 
SU DIRECCION Y UN SELLO 
DE 2 CENTAVOS AL 
APARTADO 778-HABANA 
¡ C a s a s y s o s 
H a b a n a 
SE ALQUILAN DOS BAJOS DE 
Acosta, 99. Tienen sala, saleta y tres 
habitaciones. 
17 rnz. 
A LOS PROPIETARIOS: AJjQtJI-
lo casas con contrato y me bago car-
go de reparaciones que ordene el De-
partamento d« Sanidad. Para infor-
mes: Teniente Rey, número 69, Ma-
nuel. Teléíono A-5871, Habana. 
6200 21 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
San Lázaro, 134, en la bodega de la 
esquina está la llave. Informan en 
Teniente Rey, 63, panadería "Santa 
Teresa." 
6201 21 mz. 
EN $26.50, SE ALQUILAN LAS 
casas Figuras J, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, Marqués Gr.nzález, 
12, entre Figuras y Benjumeda, y 
Benjumeda, número 52, y Agustín Al-
varez, 11, entre Marqués González y 
Oquendo, con sala, comedor corrido, 
tres habitaciones, servicios sanitarios 
y buen patio, a una cuadra de la Cal-
zada de Belascoaín. Las llaves en la 
bodega de Benjumeda, esquina a 
Marqués Goná;lez. Su dueño: señor 
Alvarez. Mercaderes, número 22. Te-
léfonos A-7830 o F-4263. 
6 218 21 mz. 
SAN MIGUEL, 262-B, ALTOS. 
Reciente construcción. Gran sala y 
saleta. Tres hermosas -habitaciones. 
Servicio completo para señora, inte-
, rior y cuarto y servicio para criados. 
í Media cuadra a los tranvías. Precio 
módico. Compañía Terrateniente de 
la Habana. O'Reilly, 3 3, altos. Telé-
fono A-2 607. 
MANICURA: GRAN SALON A 
cargo de señorita competente. Siste-
ma moderno parisiense. Servicio a 
domicilio. De 8 a 5 p. m. R.efugio, 
3, bajos, cerca Prado. 
6177 11 a. 
A los Agentes del Giro de Creyones 
DE TODA LA ISLA 
Rafael VaJdés y Hno. 
Marqués González, 16. Teléfono 
A-7905. Les ofrecemos el mejor ta-
ller de ampliaciones con todos los 
adelantos do este giro que nos permi-
ten servir sus órdenes rápidamente. 
Es la mejor casa de creyones; la más 
acreditada. Garantizamos los creyo-
nes con la devolución de su importe. 
Pida nota de precios. 
61 11 a. 
AVISO: TODO SASTRE KA DE 
f-aber cortar. Gran estudio de corto 
práctico en 30 días, por José Me-
néndez, maestro sastre profesional. 
Calle Angeles, número 19, Habana, 
Cuba. 
5541 3 a. 
SAN MIGUEL, 262-A, BAJOS. 
Construcción moderna. Hermosas sa-
la y saleta, tres espaciosas habitacio-
nes. Servicio completo interior de se-
ñora y servicio para criados. Pre-
cio: 40 pesos m. o. Compañía Terra-
teniente de la Habana. O'Reilly, 33, 
altos. Teléfono A-26 07. 
SAN MIGUEL, 262-0, ALTOS. 
Construcción moderna. Gran sala y 
saleta. Tres hermosas habitaciones. 
Servicio interior para señora com-
pleto. Servicio de criados. Media 
cuadra de los tranvías. Precio módi-
co. Compañía Terrateniente de la Ha-
bana. O'Reilly, 33, altos. Teléfono 
A-2607. 
Al Sr. Secretario de Sanidad y a los Srcs. Médicos y 
Farmacéuticos , interesa lean este anál is is y eviten 
que se empleen te y Cognacs artificiales en las 
fórmulas preparadas para ios catarros, grippes, et-
cétera , etc. 
LABORATORIO DE ANALISIS COMEBOlAIiBS, INDUS-
TRIALES Y AGRIOOLAfl 
H. LA E I R E v 
QUIMICO DtPLOMAPO Y LAUREADO DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE j l A WlVERfílDAD DE PARIS. 
PRODUCTO ANALIZADO: RON SUPERIOR EXTRA Díí E . 
ALDABO. HABANA. CUBA-
RESULTADO DEL ANALISIS. 
Ed RON SUPERIOR EXT* RA ha sido examámdo bajo el 
ipunto de vista de su pureza y die la reboifica d« felfliñcaciones. 
E l oomite'mdo en alcohol, extractos y cuerpos olorosos es 
normal. 
La rebusca de colorantes artificiales no ha dada ningún 
resultado. Además no se ha podido apercibir ninguna base de 
alcohol, industrial de mal gusto. 
CONCLUSIONES. 
E l RON SUPERIOR E X T R A DE E . ALDABO es nn lico» 
natural, perfectamente samo, presentando por su constitución 
propiedades tónicas^ curativas y estimulantes. Responde ente-
ramente a las prescripciones higiénicas y a las definiciones de 
alimentos puros. 
(Cocoigreso de París de 1910.) 
En íe de lo cual he librado el presente certificado. 
Hecho en París eü lo. de octubre de 1910. 
(Firmado) H. Lapeyre. 
NOTA: Este Rooi es el único que obtuvo el "Gran Pre-
mio" en la exposición celebrada en San Francisco de California. 
la mañana y &S\ 
5703 6 1 a 3 
seaTqítíTTt^" -
m 43 bajos. e ^ ^ ^ V 
sin número. e n i r i C M ' C ^ 
Francisco. * n T u \ j ^ ^ 
tos. Teléfono 
501?. 2̂9 
UN GRAN LOCAL ! : A 
RA CUALQUIER ' í ? 0 * ^ 
GARAGE S D E P o s í S i 
CIENTOS c S S L 0 
TROS C U A D r S ^ I ^ 1 ' ^ 
sos de cemento: co* • • •, 
BIERTO. S i r u i S o ' ^ O ^ J 
L L E MARINA AT r í? U-; ^ 1 
QUE FUE C A p t e ^ - / . 
formes: GARCIA ' ¡ m ^ : f 
Aguiar y Muralfa ^ V ^ . 
C. 569 Tv w 
S U A R E Z , 1 2 ? 
Se alquila, en $25 ?nf ' 
tor Buatamante. Cuba i" ^-V 
fono A-2964; de 2 a V- 1 
5931 a 4 
ai^ í i l a r x S S T ; T 
ju-jn.o pa.a una vidriê , ' 
con su ra; age p; ra amL . ' V 
yí;64 Alonso. 
OBRAPIA, 68, SK AIjQIILA Ü3í 
hermoso piso, compuesto de sala, sa-
leta, cinco habitaciones, baño al cen-
tro y al fondo para criados. !La llave 
en los bajos. Informa su dueño Fran-
cisco Tamames. Teléfo'no .A-5142. 
6232 18 mz. 
E D I F I C I O MODERNO 
"MonteyCAstilIcr 
Se alquilan dos altos de dicho edi-
ficio, con frente a la Calzada del 
Monte y unos bajos, con frente a la 
calle Castillo. Para informes: Diri-
girse a Joaquín Boa da. Teléfono F-
1419 o. calle 17, esquina a H, Ve-
dado. 
6223 28 mz. 
CARLOS I I I E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s * 
fru ido; s e a l q u i l a e l p i s o 
de e s q u i n a a C a r l o s liia 
R a z ó n e n l a p o r t e r í a , peí* 
A y e s t e r á n , y e n l a s ofi< 
c i ñ a s de l a f á b r i c a do 
c h o c o l a t e s " L a E s t r e - i 
Ha91. 
EN MODICO PRECIO, SE AIXJÜI-
la la casa Jesús María, 5S. La llave 
en el 60. 
6105 19 mz. 
SE ALQLILA LA MEJOR CASA 
esquina comercial, para bodega, pró-
xima a Galiano u otro giro. Buen 
contrato. Módico alquiler. Havana 
Business. Industria 130. Tél. A-9115. 
6158. 15-mz. 
SE ALQUILA EN MONTE, 54. en-
tre Angeles e Indio, un gran salón, 
propio para garage, comercio o cual-
quier industria. En el mismo infor-
man. , 
6 012 14 mz. 
SN $28, SE ALQU^Tr^v 
do piso de la nueva ca« t ' ̂  ̂  
número 5; tiene t r ^ V , ;? 
cocina y servicios sanitario S 
nos. Informan en Berra»» r! 
6. Teléfon0 A-6363. 
5716 
15 
:Ojo, s l b a k r S ^ ^ 
arrienda la casa de vecinri? - r 
75; tiene 16 departamento, 
y todo lo concerniente al ^ J ^ ^' : 
ni tari o. Informan en Escohp. 
ro 119. "̂oar, 
5843 
EN $40, SE ALQUIlST^ J 
nhos y modernos altos de Esnf,1 •' v n 
a diez metros de Keptur^, f ^ 
en los bajos e informan Pn>; hac* 
dia, número 18. 1  ^ nat 
6023 
«256 23 mz. 
ESCOBAR. 21f,T BAJOS. CONS-
trucción moderna. Síyla, saleta y tres 
babitaciones. Servicio completo. Gran 
patio. Media cuadra de los tranvías. 
Precio: S35. Compañía Terrateniente 
ce la Habana. O'Reilly, 33, altos. Te-
léfono A-2607. 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
n e s e n e l n u e v o e d i f i c i o 
d e C a r l o s 111 y A y e s t e -
r á n . i n f o r m e s era l a p o r -
t e r í a . 
MERCED, 38, CASI ESQUINA A 
Habana, se alquilan los bajos en $55, 
.son nuevos, tienen sala, saleta, cua-
tro habitaciones, comedor al fondo, 
cocina y demás anexidades sanita-
rias. La llave en frenté. Informan en 
Progreso, 26, altos. 
6113 19 mz 
ALQUILO ESFLENDI1K)S AL-
tos, 40 pesos, calle Oquendo, 2 5, en-
tre Animas y Virtudes, entre dos lí-
neas, una cuadra parque Maceo, sa-
la, saleta, tres cuarto;?, doble servi-
cio. Informan en frente, fábrica de 
mosaicos. 
57 51 15 mz.. 
SE ALQUILA EN LOS Al/TOS BE 
Maloja, 105, en conjunto o por de-
partamentor, la parte del frente a la 
calle, con sala, recibidor y habita-
ciones seguidas, servicio!? indepen-
dientes, construcción mod?rna. Infor-
man en la misma ̂  en Dragones, es-
quina a Amistad, tres accesorias se-
guidas, servicios independientes. 
5 706 17 mz 
6258 2 3 m: 
L o s h e r m o s o s S o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , de s e g u r o por» 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
de c o n s t r u i r . C a r l o s 111 
e i n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n . 
6257 23 mz. 
S E A L Q U I L A 
en $37, los altos de la esquina de 
Zanja y Aramburo, de construcción 
moderna,- compuestos de ouaCro 
grandes habitaciones, sala, comedor 
y amplios sei-vicios. La llave en la 
bodega. Su dueño: Egido y Paula. 
Telófono A-7426. 
6267 28 mz. 
ALTURAS "VIBORA: LUZ, 30, A 
dos cuadras Calzada, portal, sala, 
gran saleta, cinco habitaciones, etc., 
etc. Terreno al costado con árboles. 
Llave, número 2 8. Informan: San 
Miguel, 53; de 2 a 4 o teléfono P-
1457. 
6205 17 mz. 
SE ALQUILAN BARATAS DOS 
casitas, sala, saleta, dos cuartos, pa-
tio, servicios, pisos finos, en Romay, 
número 6 3. Informan: San Miguel, 
53; de 2 a 4 o teléfono F-1437. 
6204 17 mz. 
ESQUINA PARA BODEGA: SE al-
quila la de Milagros y Delicias, don-
de estuvo la vaquería, tiene como-
didad y mucha barriada. Informan 
en Riela, 111.. Teléfono A-7796. 
6209 - 19 mz. 
EN $35, SE ALQUILA LA CASA 
Marqués González, número 101, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaín. Las llaves, en la bodega de 
Benjumeda y Marqués González Sn 
dueño: señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos .A.-7830 y F-4263. 
6 219 21 mz. 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS DE 
moderna construcción. Monte, núme-
ro 34, esquina Aguila, con ocho ha-
bitaciones amplias y< frescas, está 
proparada, para huéspedes e inquili-
nato. La llave e informes Monte, nú-
mero 103. 
6044 14 mz. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y ventilados altos de Industria, 7 7, 
con espléndido baño. Informan en los 
bajos. 
6129 15 mz. 
Para Sociedad de i 
Oficinas de importancia o 
análoga, se alquilan, todos 
parte, los espaciosos e higié 
altos del Palacio Villalba 
Egido, núm. 2), en cuya t 
baja se encuentra instalada li 
importante Sucursal del i. 
Español de la Isla de Cuk 
gran Sedería " E l Yumuri 
otros comercios importantes, 
sando los tranvías por las \ 
lies a que dan sus fachadas, j 
tro de poco las tres con doble (ü 
informan: en los bajos "El 
murí." 
5990 Tn. 25 
UN GRAN LOCAL DE ESQUI s. Pn En uno de los barrios de más por 
nir de la Habana, se alquila 
establecimiento industrial; tienti 
propia cualquier industria por 
ducida que sea, pues solo 
pesos. Informan: Obispo, 40, cu 










E l Departamento de h I 






m ofrece a sus depositantes fianzasi IpA? 
ra alquileres de casas por un pra J'a «s'̂  
dimiento cómodo y gratuito. Pras »• 
- _ ^ . _ _ „ j, t Wrv. i Trocadero; de 8 a 11 a. ra. y 5 v de 7 a 9 p. m. Teléfono A-s 
C. 614 IN. lo. 
..I iítrica, 
:;; á< en 
SE ALQUILAN A RAZON, DTl 25 
posos moneda oficial cada piso, el ba-
jo y el alto de Maloja, 199-D, entre 
Marqués González y Oquendo, con 
sala, saleta y tres cuartos cada uno. 
Llave en el 199-B. Dueño en Con-
cordia, 123. 
6095 17 mz. 
ALQUILO LOS BAJOS, ClU 
Habana, 20-1, entre Merced y 
sala, comedor, tres cuartos, » 
cuadra del tranvía. Llave bodega 
quina. Informan: Tercera, mi' 




S E A L Q U I L A 
Si busca usted un buen punto pa-
ra establecerse en víveres, ya lo tie-
ne, vea la Inmejorable esquina de 
Escobar y Lagunas, preparada con 
puertas de hierro e interior, con todo 
lo necesario listo. Se le hace contra-
to en favorables condiciones. No se 
guíe por malos informes, tómelos 
buenos en casa de los señores Cas-
teleiro y Vizoso, LampariHa núme-
ro 4, ferretería, o de los señores Lan-
deras y Calle, Oficios número 14, 
víveres. La llave en uno de esos dos 
puntos. 
6144. 26-mz ! 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de.H. 
mann, alquila baratas y espai 
casas nuevas, en las dos manzana 
su propiedad. Infanta, de zapw 
San José. En Infanta. S3. sew 
ría. Informarán: Teléfono A-aj 
4738-4739 
' SE ALQUILAN LOS 
v ventilados altos de la casa 
con sala, saleta, cuatro cuartô  












.71 STICIA, 53, 59 Y 61. ENTRE 
Herrera y Compromiso. Luyanó. Sa-
la, comedor y dos cuartos. Una cua-
dra del tranvía. Precio: $16. Compa-
ñía Terrateniente de la Habana. O' 
Reillv, 33, altos. Teléfono A-2607. 
C-Í42S 10d.-19. 
O f i c i o s , 3 6 , A l m a c é n 
Se alquilan estos bajos compuestos de 
un salón con columnas de hierro y con 
180 metros de superficie, propios pa-
ra almacén, depósito u oficinas. In-
forman en el 88, almacén de Muñoz. 
4654 24 mz. 
SE AÎ QUILA EL PISO ALTO DE 
iá casa Lamparilla, 21, frente al Ban-
co Español, con grandes y frescas 
habitaciones, propio para larga fa-
milia. La llave en el café de la es-
quina de Lamparilla y Aguiar. In-
forman en la vidriera de tabacos del 
café Carrlo, Cuba, esquina a O'Rei-
liy. Teléfono A-7173. 
0^7 30 mz. 
SE ALQUILAN, EN 65 PESOS 
los cómodos altos de la casa Jesús 
María, 17, con sus habitaciones mi>y 
arnplias y situadas a la brisa. La lla-
ve en el bajo y para informes. San 
Pedro, 6 o Teléfono F-1426. 
Í'T'60 18 mz. 
S E ALQÜ8LA 
la casa Galiano, 50, entre W g . .
dia y Neptuno; planta baja, 
al f^do Q u e d a x á d ^ ; 
los primeros días de abru , ¡j 
verse actualmente; P ^ f ; 1 ' 
el doctor Parajón actua m 
no. Condiciones de ^ 
Galiano, 48. ^ \ 
5629, 
CONSULADO, 111, EN LA CUA-
dra pegada a San Rafael, se alquila 
un gran local con dos grandes vidrie-
ras 
C 989 15d-24. 
SE ALQUILAN LOS AT/TOS DE 
Concordia, número 23, entre Aguila 
y Galiano. La llave en los bajos. Su 
"dueña: San Nicolás, número 6 9, ba-
jos. 
6221 17 mz. 
UNA PROFESORA DA CLASES 
de inglés, español, taquigrafía. (Pit-
man) y mecanografía, a señoritas y 
señoras. También se hacen escritos 
en máquina efn Inglés y español. Em-
pedrado 49, bajos. 
5141, 20-mz. 
» CRISTINA VELASCO, PEINADO-
ra y peluquera, ofrece al público sus 
nuevos y elegantes peinados, propios 
para bodas, bailes y demás actos que 
requieren una toilet esmerada. Pre-
paraciones para emgellecer el cutis 
Loción para evitar la caída del ca-
bello y quitar la caspa. Hay tintes 
superiores en todos colores. Reina, 
números S-O y 5 3. 
56 46 21 mz. 
SE ALQUILAN EN 60 PESOS, los 
modernos altos de Compostela, nú-
mero 109, co'n cinco cuartos, sala, sa-
leta, comedor, baño y demás servi-
cios. La llave en los bajos, tienda de 
ropa. En la misma Informan. Telé-
fono 1-1377. . 
6248 21 mz. 
MODERNOS ALTOS: MALECON, 
SOS, entre Escobar y Gervasio, en $55 
y la casa Condesa, 48, entre Lealtad 
y Escobar, a $2». Informan: Línea, 
89 v 91, "entre M y N. Teléfono F-
1085. ', 
6086 15 mz. 
SU ALQUILAN LOS MODERNOS 
v bonitos bajos de Neptuno, número 
211. Teléfono F-1187. 
6076 15 mz. 
MALECON, 16, ENTRE PRADO y 
Genios, linde piso bajo, muy claro, 
para una o dos personas. De 9 a 11 y 
de 1 a 3. 
6260 17 mz. 
SE ALQUILAN LOS VENTILA-
dos altos de Concordia, 114, de cons-
trucción moderna, toda de cielo ra-
so, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor, cuarto de baño con bidé, 
agua fría y caliente, cuarto y baño 
de criados, etc. La llave e informes 
en los bajos. 
6ISO 13 mz. 
A LOS DE LA PLAZA DHL VAPOR 
Se les alquila la esquina recién 
construida con todos los requisitos 
;-anitarlos. Campanario y C. de la 
Valla. Se presta para varios puestos 
o buen depósito. Informes, Empedra-
do, 46, Notaría de Sellés. Teléfono 
A-5061. 
5986 . 20 mz. 
EN LUCENA, 23, ALTOS, CON luz 
eléctrica gratis, se alquilan frescos 
y ventilados departamentos de dos 
habitaciones, propias para matrimo-
nios de corta familia, con balcón a 
la calle y cuartos para hombres so-
los, a precios de situación. Esplén-
dido servicio sanitario, que lo com-
penen lujósos inodoros y abundantes 
duchas; magníficos lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que' domi-
na toda la Habana. Demás pormeno-
res, el encargado de la misma. . 
6007 g' a 
SE ALQUILA EN 37 PESOS, LA 
casa Lagunas, 90, antiguo. Informan: 
Monte y Revillagigedo, ferretería La 
llave en la bodega, esquina a Belas-
coaín. 
14 mz. 
ROMAY, 6, BAJOS, 
na y cómoda, se j ' ^ c i o ^. 1̂ cuartos, sala y ^ f ^ ^ J Z ^ ' forman: Jesús del Monte. ^ 
fono 1-2604 
21 
los altos de la- casa ^ ¡ ¡ 0 
la calle de Neptuno s,t 
Marqués González y • . 
frescos y espaciosos, tie" ^ v 
leta. cuatro habitaciones-
. , r-rindoS, O3" ps.'S. j leta, cuatro *aL'ilf'¿año r " ° cuarto para c iados,^ ps* 
vicios sanitarios S 
formes: Manrique, ^ 
José, perfumería. 
C 4G5 1 ; 
SAN IGNACIO. > la ^ 
tos, en $70 Cy.. se am , c3 > L 
compuesta de tres ca H 
leta y comedor La en 















S E A L Q U I L A 
un primer piso alto, acabado de cons-
truir, muy fresco y amplio, propio 
para familia u oficinas, en Compos-
tela, 9 4. Informan en los baios. Te-
léfono A-2SS0 
6025 i s mz. 
VEDADO: ^r;lzada > , 
la amplia el ^ 
Have e informes 
la casa callo l ^ W S ^ ro 15. con cinco ^ comedor y coema. i , en el número < 
vedado: .̂ ^TTcer» 
170, entre l7toyg ^¿ca. ^ 1^ sa, ocho cuartos, e5 ei rage. . Llaves e int ^ .a e. Llaves 
de la mism^ 
5S44 
C R I O L L A 
0̂  i 
Do: 
La:; 
nE BORRAS DE IjFCHE 
^ l 1 ^ 1 , , m D n U «• Por rec i to 
^v s ,.:' . j j;J'ON<> A.4810. 
^ a r t o d a ^ del país Pre-
das que nadie. Servicio a 
^CiL'r^b3r veces al día. Lo mis-
U f i f e ' ^ TRHS.na au^ en el Cerro. Je 
S t f n ' S ^ r í e i la Víbora. Tam-
^0,1 \ ll.A Monte > venlien burra? pa-
f ^ ^ ; S a K ' - d V i s o s llaman" 
.1. 
^ ^ ^ ¡ ^ N T R E H Y G, S E 
i^1? ÍS'a capaz para nume-
esía ' ¿ r i o s criados, garage 
un automóvil. Puede 
^ n ' ^ / ^ ^ c i n c o de la tarde. Su 
••• ^ ^ número 12 4, esquina a 
•< r.50 EN ' T.-.I 8S2. 
j ^ ^ - ^ - í i ^ L l l ^ l^OS es-
T í 0 ^ .Uos ca:ie D. esquina a 
^i<ioá Prane 11. entre D y E. al-
,\s acabador de fabricar. 
Los de comodidades y con 
10da respectivos. Las llaves 
!ara=es L i ^ ñ o r Galbán. Calle la»u respecir.ob. -1^» í ? --ara'tn del señor Galbán. Calle 
J e l íaraf{ v E Informan: Banco 
í. «NT'',E -TP Cuba, cuarto número. 
^ i - ^ T T s E ALQUILA LA fres-
fEDA"^: rasa ca'le Cuatro, es-
a?i .^C„Ó^nta con ao? pi^os y ser-•ESl Tcómocla casa t f) oiiinta, con aor pisos 5 ser 
^ 'iSSendientes. La llave al 
'"Teléfono A--S14. 
15 
rjs Teléfono 16 n1z. 
^ T í T s l T A I / Q l U A K^í QÜI]X-
1 ^ .\ fiO esquina a C, Vedado, TT^ ()CA \ «o 
jSpŝ  F0pi« pa',aün 1 000 metros;. Se pue-
n c ^ f / r é r obras de adaptación; la 
n ^ hacer Informan: Cuba, 
^ / " ' f Teléfono A-2 96 4 
li de 2 a »• 18 mz. 
,(164 — • . 
- - T r ^ ^ Á L L E l T ESQUINA 
ffe alquila esta hermosa y fvzs-
•r\-Vcon todas las comodidades, 
í £ e garage si se desea. La llave 
I 0 " 
¡ia o 
1,° jH"' —• 
a (í C T I m i L A N LOS AI/TOS DE 
a pía r .ú 16 número 14, entre 9 y 11, 
idah-iuestoi ele sala, comedor, cinco 
.1 t: paciones y doble servimos. In fo i -











biticiones  ft oi  rvicia, I I . ÍUÍ -
fi, e  los j    "  ri
% ^gúiar." Teléfono A-4o7S. 
• 21 mz. 
"""«I : 
'̂ es, ! VFDUH): SE ALQUILA I^A CA-
ISW número 101-de la calle Línea., es-
, ' :¡Ma 10. La Kave en 1^ botica del 
"ente. Informan: Banco Nacional de 
do'úljijba. Cuarto 500, quinto piso. 
17 mz. 
VEDADO: EN LINT,A. NUMERO 
H lift61111'6 .v' M' se ^l'Uiüa una casa 
" í todas las comodidades apeteci-
B. I'recio $75. La llave al lado, en 
S, -
.¡7 16 mz. 
J e s ú s deS l ^ l o n t e . 
V í b o r a y L u y a n ó 
ie 
,e 
SAN FKANCISOO, 39, "VIBORA", 
Iré Buenaventura y San Lázaro; 
con sal, 4 cuartos, comedor, 
terraza y traspatio, de G0 me-
135. 


















« E K E ESTABliECUllSE EN 
Préstamos, compra-vc-nta, r.iue-
Itt, ba;;ar, garage, tienda u otros 
:os? Se alquila un local amplio 
columnas, moderno y bien si-
lo. Jesús del Monte, 156. Teléfo-
J-2604. 
^ 21 mz. 
PA ALTA, MODERNA. OO^ÍO-
•jentilada, de cinco habitaciones, 
í saleta y terraza, se alquila. Je-
W Monte, 150. Teléfono 1-2604, 
de H 
espai 
















AXO. REFORMA. «7. SE A L -
esla preciosa casa: sala, come-
dos grandes habitaciones, luz 
Üca, servicios modernos, $16. E l 
j,fi l i el-7 3. 
V' 17 mz. 
VIBORA. SAN MARIANO ESQUI-
MU lázaro, espléndida casa pa-
aiimerosa familia que desee gran 
«n. informes en la misma, de l 
l >». precio $80.00. 
14 mz 
| ^ 1 1 L \ LA CASA DOLO-^ume,0 19i a una ci,adra de la 
íitáni yo' con sala- saieta, nueve 
[Nones, todos suelos de mosai-
^ tna y servicie sanitario mo-
Wbl'e Pati0 de 200 'tetros dis-
líWni0.* entrada independiente 
ílati ltar automóviles. La llave 
W ii1'^,, l!}tor^n: Amargura. 
lj¡f0J Ll< habitación 3, 
,18 mz. 
V I B O R A 
^ ¿ r . 6 2 Plantas. por estre-
' - C n S d o - ^ m i a ñ e n l a 
,1 %1 ' en S80, 
' l!̂ T-—«.̂  6̂ mz-
Q'n;A¡N p LOS HERMO-
'"ascasit! A1-'uabisa, se alqui-
¡•^motas^t-17 posos' Cün sala. 
1-2 ut0<3o de ".aradones con lava-
í!4 Para n'6,0 ra'!0- '^v.cha a i -
ldP: r " e t j f 6 ^ ' wdos los que 
^ buen tV:n}0^ 
^ V s e c"oan̂ lu(1- suplicamos una 
awtor !nCerán- V5bora- Re-a media cuadra 
' La 
uir-a ' í ^ r r - ; 1 5 mz. 
- ^ - I S u C 3 !,nte- se al.,uila 
cuartos Sala. coma-
v E AGUA DULCE 
AOA. 
TELEFONO A-Ssls. 
Jn. 23 e. 
/rt ^ a de iV e JusUcla, a 
Z '".'»)^. mr ' v 1 ^ - ivas 
Ü ^ M ^ ^ ^ 16 mz. 
e,4a- v 5UÍ0T; en A. de 
quina a 2a. Se da 
X5 mz. 
S E A L Q U n ^ \ E X E L M E J O R 
punto de la calle San Benigno, casi 
enquiña a San Bernardino y a una 
cuadra dol Parque Santos Suárez, ca-
eas modorna-s, acabadas de fabricar, 
desde $28 a $35 oro oficial. Infor-
man en las mismas o en la bodega 
de en frente. 
5929 17 mz. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L 
Monte, Mangos», 3 y 3-A, tres precio-
sos pisos, uno de ellos bajo y dos 
altos, siendo uno de ésto» más redu-
cido, muy cerca de la línea de tran-
vías y de la Iglesia, provistos do 
todas las comodidades de un confort 
moderno, y a muy módicos precios. 
Las llaves en la bodega. Monte, nú-
mero 15. 
5491 14 mz. 
SE A L Q U I L A L A COMODA Y AM 
pila casa de esquina. Milagros, nú-
mero 11, Víbora, a una cuadra de 
la calzada, propia para familia o pa-
ra establecimiento. En la mismo In-
formarán. 
5778 15 mz. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece bien e l a ñ o y no piercfci su t iempo y d ine ro . Venga a l a ú n i c a y verdadera ES-
C U E L A D E C H A U F F E U R S en la Habana. Curso r á p i d o de 30 d í a s , $15.00. Curso Eeper 
c ia l F o r d , $10.00. C E R U F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O SE N B O B S I T A N 
60 D I A S p a r a obtener lo . V e n g a h o y mismo » hablaar con M R . K E L L Y , s i n compromiso a l -
g u n o ; a h o r r a r á t i empo y d inero . 
_ E l ú n i c o l u g a r en que1 se ensefla con p e r f e c c i ó n a cargar acumuladores p o r el sistema 
Edison , a s í como todo lo r e f e r ¿ n t e a e lec t r ic idad , incluyeoslo disparadores o sea arranques 
e l é c t r i c o s . Pa ra los e s t u d i o » s* usan m á q u i n a s de dos, d t 4 y 6 c i l i nd ros , de a l t a poten-
cia, t m o ^ i o 1916. \ í a m m m ^ ^ . • 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
óe mediana edad, que sea Umpia, pa-
J'a un matrimonio; que duerma er. 
| la casa; sueldo $12; cali»1 J, e-ntre 
| Línea y 9, al lado de la Clínica del 
• doctor Buítamante. 
I 17 mz. 
I S E N E C E S I T A COCINERA P E -
ninsular, para corta familia, que ayu-
de a loe quehaceres de la casa. Calle 
Luz, 16, altos, lo. (esquina a Haba-
na. ) 
6275 • i? mz. 
C e r r o 
SE A L Q U I L A UNA CASA moder-
na, en Primelies, número 2 5, a una 
cuadra del Pax-adero del Cerro, pre-
cio $32. Informan en Obispo y Ha-
bana, sedería "La Esquina." 
6246 17 mz. 
SE ALQUIIjA EN 22 PESOS, CA-
sa Cruz del Padre, 45, frente a Cal-
zada del Cerro, con puerta, dos ven-
lanas, sal, comedor, tres grandes 
servicio de azotea, casa moderna. I n -
forman: Teléfono: F-16 57. 
62 65 21 mz. 
CEURO, C41, SE ALQUILA CON 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor, toda de a.zoea. Informan en 
Estévez, 4. Teléfono A-38.S3. 
6 0^2 21 mz. 
EN $1« CV., LA CASA MORENO, 
número 37, Cerro; portal, sala, co-
medor, dos cuartos, patio grande, 
cocina, servicios, pisos mosaicos, etc., 
a una cuadra de todos los tranvías. 
La llave en el número 35. Informan: 
Monte, 503. Teléfono A-3837. 
5975 18 mz. 
S E A R R I E N D A L A F I N C A RUS-
tica, San Antonio, en Quemado de 
Güines, partido judicial de Sagua la 
Grande; tiene cuatro caballerías de 
tierra del Corral Santiaguillo, que 
lindan con el ingenio "Luisa." Infor-
man: Antonio Hoyo, en el Ingenio 
"Luisa" y su dueño Arturo Rosa, ca-
lle de Jovellanos, número 9, altos. 
Matanzas. 
5 90 3 17 mz. 
SE ARRIENDA UN LOTE, de dos 
caballerías y 105 cordeles de buena 
tierra pertenecientes a la finca "San 
José" antes Bachoni en el Rincón, 
propia para caña, tabaco y demás cul 
tivos e inmejorable para vaquería, 
por sus excelentes vías de comunica-
ciones para el arrendatario. Informan 
en Salud, número 12 9. 
6008 9 a. 
I H a b i t a c i o n e s 
ALQUILO BARATO, T E R R E N O 
600 metros, cercado, de maniposte-
ría, con vivienda, árboles frutales, a 
media cuadra de los carritos, con 
contrato y sin él. Informan; Santa 
Teresa y Cañongo, bodega, Cerro. 
6034 14 mz. 
A 10 Y 15 PESOS, SE ALQUILAN 
casas nuevas, en lo más. alto y salu-
dable del Reparto Betancourt on el 
Cerro, calle Bellavista y Florencia, 
cerca de ia Iglesia y los tranvías. I n -
forman al lado: Quinta "Vil la Rosa." 
5817 18 mz. 
S E ALQUILA, EN LO MEJOR dri 
Cerro, la casa Primelies, 81, a una 
cuadra de los tranvías, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
cuarto da baño, patio y traspatio, 
instalación eléctrica, toda de mosai-
co, etc., etc. La llave al lado. Su due-
ño: Vülegas, 7 3, altos. Precio $30. 
5575 16 mz. 
ALTOS PRECIOSOS CON CUATRO 
cuartos, sala, comedor, baño, terra-
za ai fonde, $24. Primelies, número 
3,3, entre Santa Teresa y Daoiz. La 
mejor calle de! Cerro 
5667 15 mz.. 
SE ALQUILA LA CASA CERRO, 
57 4-B, por Zaragoza, con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, portal, cons-
trucción moderna. Llave e informes 
en el café. Teléfono* A-5179. 
5366 16 mz. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-
dos altos, acabados de reconstruir, de 
la casa Calzada del Cerro, número 
877, frente al paradero de los carros, 
tiene una gran terraza, sala, saleta, 
seis, grandes cuartos, cocina, comedor 
y un cuarto para los criados y servi-
cio sanitario. En la misma informan. 
50 92 . 1 5 mz. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
' " " en^g^^bac^T ' ^ ^ ^ S!^ ^ 
la una casa, con tres habitaciones, to-
dos los pisos de mosaico, baño, ino-
doro, patio y traspatio, a tres cua-
dras de los tranvías. Informan en E. 
V. Valenzuela, número 9-A, antes 
Versalles. 
6111 17 mz. 
H a b a n a 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la calle, 
Acosta, 5, y en Amargura, 16. San 
Isidro, 3 7, con luz eléctrica, y Sa-
lud, 175. Informan en las mismas. 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
d e A . V i l l a n u e v a 








Se alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dos ha-
bitaciones, con lavabo dt 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario so 
halla instalado en un peque-
ño cuarto adjunto a cada 
departamento, con agua ca-
liente todo el año. Luz eléc-
trica y eerviclo de elevador 
día y noche, mucha véntil»-: 
ción y grffcades comodidades,' 
entre ellas comunicación ge-' 
neral con todos los tranvlaa.; 
Solo a personas de «xtrlcta 
moralidad. 
31 mz. 
SE A L Q U I L A N : E N REINA, N U -
mero 33, altos, varias habitaciones 
acabadas de reedificar, con pisos de 
mosaico y todc el servicio sanitario. 
Informan en la tienda " A l Eon Mar-
che." 
6189 21 mz. 
SE ALQUILA UNA A M P L I A 11A-
bitación, con yista a la calle. O'Kei-
lly, 88, altos. 
6 2 59 17 mz. 
E N LEALTAD, 35, SE ALQUILAN 
habitaciones altas y bajas, muy am-
plias y ventiladas. 
5883 . 15 ni2. 
SE A L Q U I L A : BONITO DEPAR-
lamento amueblado, balcones, vista 
al Prado. Informan: San Miguel, nú-
mero 3, altos. 
5 9 78 18 mz. 
CASA PARA FAMILIAS. E L E -
gante y con todo el confort moderno. 
Se alquilan espléndidos departamen-
tos y habitaciones, baños con calen-
tadores, luz toda la noche; hay una 
sala con entrada independiente. Ca-
lle de Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
Una cuadra de San Rafael. 
5446 18 mz. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
E N MURALLA, NUMERO 51, A L - i 
tos, se alquila una habitación, con 
vista a la calle, muy buena para ca- | 
balleros o matrimonios sin niños, de] 
moralidad, con o sin muebles, y otra i 
interior, muy hermosa y ventilada en 
las mismas condiciones; precio eco-
nómico, casa pequeña y tranquila, 
los carros por la puerta. 
6^6 3 19 mz. 
S E A L Q U I L A E N V I L L E G A S , nú-
mero 81, un departamento de dos 
¡calones, con todo el servicio y en-
trada independiente. Las llaves e In-
formes en el principal de la misma. 
5599 14 mz. 
E N VILLEGAS, 101, SE alquilan 
habitaciones altas y bajas, con todo 
el servicio sanitario y luz eléctrica, 
precios sumamente baratos. 
6010 20 mz. 
OJO: E N CUBA, 113, S E A L Q U l -
lan habitaciones altas y bajas y un 
local de esquina para oficinas o es-
tablecimiento. 
5806 31 mz. 
SE TRASPASA UNA HERMOSA 
casa de inquilinato, con 24 habita-
ciones, a propósito para casa de hués -
pedes por su aspecto, buenas condi-
ciones y estar bien situada, contrato 
largo, se cede por enfermedad. I n -
forman: Industria, 72-A. 
6051 14 mz. 
SE A L Q U I L A N A'A R I A S habita-
ciones frescas, a.mplias y ventiladas, 
en Figuras, número 94. Precio ocho 
pesos cada habitación. 
C 1116 30d-2. 
p O N A 
P A R A D E R O 
E N R I Q U E H E R R E R A NODAR-
se, que escriba a Oficios, 74. Lo so-
licita su hermana Adelaida. Dicho 
sujeto vivía en Bayarho por el año 
1913. 
2630 28 mz. 
SE DESEA SABER E L PARADE-
ro de Santiago y Concha Bilbao. Los 
solicita Fe rmín Graverán y Bilbao, 
que reside en la Colonia "Concordia", 
Madruga. 
6168 16 mz. 
G l J AN A B ACO A. E N 25 PESOS 
Cy. se alquila la casa Máximo Gó-
mez 9 3, frente a la dé Figuras, sala, 
saleta, cinco cuartos, baño e inodo-
ros. Eléctricos por la puerta. 
6140. 15-mz. 
S E A L Q U I L A 
e n $ 7 5 , y e n v e n t a $ 2 7 . 0 0 0 , 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a ^ Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s " , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
c o a . T i e n e 3 6 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 6 1 m e t r o s a l 
f o n d o . 
5492 3 a 
MALECON, 29, ESQUINA a Cres-
po, se alquilan dos departamentos 
altos, completamente independien-
tes, propios para familias de guato; 
uno de ellos con 7 habitaciones, sala, 
saleta, comedor, servücio sanitario 
completo; el otro con un cuarto me-
nos; en uno de ellos se vende una 
grafonola, y se vende muy barato la 
instalación de gas, y un refrigerador, 
l íazón en los mismos pisos. Su dueño 
cn Habana, 94, a todas horas. 
606 7 16 mz. 
SEXOR, SERIO Y FORMAL EN 
familia de buenas costumbres, desea 
una, habitación, con o sin pensión. 
Lista correos. N . Luis. 
60 8 5 15 mz. 
EN SAN IGNACIO, NUMERO 43, 
se alquilan en la azotea, dos depar-
tamentos, con servicio independiente 
y el zaguán para automóviles. 
' 6099 19 mz. 
SE ALQUILA UN departamento 
frente a la calle, en Amargura, 86, 
propio para oficina o escritorio. Pre-
cio $20. Teléfono A-3540. 
612 5 15 mz. 
S a n I g n a c i o , 9 0 
ent re Sol y Santa Clara. H a b i t a -
ciones altas- y bajas, claras y fres-
cas, p a r a el calor. N o se admi t en 
plantas n i animales. 
6106 26 iuz. 
GRAN CASA DE HUESPEDES. 
Habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado 
servicio y precios económicos. Hay 
teléfono y espléndidos baños, con 
agua corriente, caliente y fría. Vil le-
gas, 5 8. Teléfono A-6 878. 
5287 31 mz. 
F A M I L I A PARTIOULAR. alquila 
una hermosa sala, con balcones a la 
calle, y dos departamentos cómodos 
y bonitos, con todo servicio. Empe-
drado, 31,- pregunten al portero. 
5982 18 mz. 
SE SOLICITA SABER E L PARA-
dero de Cándido Crespo, que hace 
dos años t rabajó en Obispo 22, y lo 
solicita su hermano Manuel, natural 
de España, provincia de Pontevedra, 
Parada. Se suplica al que sepa su pa-
radero, haga el favor de mandarlo 
por escrito al Apartado 2 0 8. Fábr ica 
de Sabatés. 
6149. 15-mz. 
PARA UN ASUNTO D E I N T E -
rés, se desaa saber dei señor Miguel 
Prado, hijo del señor Agustín pra-
do, español. En Aguiar, número 101, 
señor Nicolás Pita. 
5636 14 mz. 
H o t e l d e F r a n c i a 
Teniente Rey, número 15. Habita-
ciones amuebladas, con servicio elec-
tricidad, timbres, dueñas, teléfono, 
comida, si se desea, precios módicos, 
sobre todo si son varios en la misma 
habitación, entrada a todas horas, 
salón de recibo en cada piso, se exi-
ge el mayor orden, 32 años bajo la 
misma dirección. 
5631 14 mz. 
SE ALQUILA FRENTE A L CO-
legio de Belén, Compostela, 112, es 
quina a Luz, un departamento r.n e. 
principal y una habitación 6n el en-
tresuelo, todo vista de calle. 
5719 19 mz. 
MERCADERES, 13, CASA M o -
derna. En el segundo piso, se alqui-
la hermosa habitación, agua co-
rriente, luz eléctrica* y otra muy 
fresca en la azotea; hay gran baño. 
Teléfono A-5455. 
5 5 94 14 mz. 
ROQUE GALLEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
5490 31 mz. 
S e 
V a r i o s 
SE ALQUILA: CASA EN E L Cam-
pamento de Columbia, compuesta de 
sala, comedor, cocina y cuatro cuar-
tos, baño, etc., y cuarto de cridao 
con ducha. Precio, $50. Informan en 
Fmipedrado, número 16. 
60 87 15 mz. 
SE A R R I E N D A N E N L A FINCA 
"Garro," tres y media caballerías de 
tierra, propias para vaquería o cul-
tivo menor, están a 3 kilómetros de 
la carretera de Tumba Cuatro e 
igual distancia de la Estación San 
Miguel. Informan en la finca Quintín 
Machín. En Guanabacoa, E. V. Va-
lenzuela, número 9-A. 
6109 I7 mz-
EN LO MAS ALTO D E COLUM-
bla, freute al Candel Colege, se alqui-
la una casa, con i>ortai, sala, saleta, 
dos cuartos, luz eléctrica, $17 mone-
da oficial. Las llaves al lado. Para 
m á s informes: 6. Mauriz. Teléfono 
B-07 y pida 7231. 
G. 18 mz. 
SE ALQUILA PARA FABRICA de 
tabacos u otro taller o industria, que 
no perjudique a la propiedad o parq, 
casa particular, la quinta Armente-
ros, en la Ceiba, término municipal 
de Marianao, Calzada, número 93, 
esquina a Armenteros, alta y fresca, 
con portal, sala, comedor, ocho cuar-
tos corridos, un baño, dos duchas, 
dos patios, caballerizas y varios cuar-
tos y dependencias de criados, amplia 
cochera. La llave en la bodega en 
frente e informará Antonio Rosa. 
Cerro, número 613, altos; de 12 a 1 
del día y de 7 a 8 de la noche. 
5901 17 mz. 
M A R I A N A O : SAMA, 16, CAS.^ do 
esquina, con sala, comedor, 6 cuar-
tos, Inodoros, baño, en $35. Informan 
al lado. 
559» 16 
DOS ESPLENDIDAS H A B I T A -
cio'nes, con balcón a la calle y ricos 
muebles, o sin ellos, cede matrimo-
nio; con luz eléctrica, teléfono y en-
trada independiente. También otra, 
interior. Unicos inquilinos. Neptuno 
44. altos. 
6151. 15-mz. 
T E N I E N T E R E Y 33, SE A L Q U I -
lan dos habitaciones, juntas o sepa-
radas, esquina a Habana, altos. Tél. 
4-44.75; 
6167. 19-mz, 
E N CONSULADO 59, ALTOS, SE 
alquilan espléndidas habitaciones, 
lujosamente amuebladas, con y sin 
comida. 
5166. 16-mz. 
"PALACIO G4LIAN0" NUMERO 101 
Gran ca,sa para familias. Se alqui-
lan espléndidas habitaciones, con to-
da asistencia. Se piden referencias. 
6049 18 mz. 
GRAN- CASA D E HUESPEDES: 
habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado ser 
vicio y procio económico, buenas > 
hermosas habitaciones, y departa-
mentos. Hay teléfono, baño, luz eléc-
trica; también ofrece habitación' en 
la azotea y abonado a la mesa, es ca-
sa de moralidad. Tel. A-1890. Ga-
liano. 9 5, altos. 
576 3 15 mz. 
O r l a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UNA PEN1NSU-
lar, para cria-da de mano, en Man-
rique, 91 y 95, altos. 
623 1 17 mz. 
G r a n e d i f i c i o ^ 1 ^ 0 0 ^ 
Terminado este espléndido edificio 
se alquilan departamentos para ofi-
cinas y bufetes. Aguiar, esquina Obis-
po, número 59. 
5973 26 mz. 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones, con luz 
eléctrica y pisos de mosaico, a ma-
trimonios áin niños u hombres so-
los. Obrapia, 22, altos. 
5642 2 Imz. 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
En la calle Príncipe, número 13, 
entre Hornos y Carnero, (yendo por 
Marina,) hay hermosos, claros y ven-
tilados departamentos (completamen-
te independientes,) con dos habitacio-
nes cada uno, cocina, ducha e inodo-
ro y luz eléctrica, por SOLO ONCE 
PESOS al mes. La casa es nueva e 
higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la 
Habana. También se alquilan unos 
altos, en el propio edificio, para fa-
milia de gusto. 
. , . \ 24 mz. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños; 
se da luz, lavado y limpieza de las 
mismas. Obrapia, números 94 y 9 8, 
a una cuadra del Parque. J. M. Man-
tecón. Teléfono A-3628. 
6060 20 mz. 
SE SOLICITA CRIADA D E MA-
no, que entienda de cocina, para 3 
personas, se exigen referencias; no 
hay niños. Merced, 19. 
6240 17 mz. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA, 
española, que sea joven y haya ser-
vido. Sueldo: 12 pesos y ropa l i m -
pia. Carlos I I I , número 8, altos, es-
quina a Santiago. 
618 2 10 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, que sepa cocinar, para aten-
der a tres personas mayores. Calle 
L, número 192, Vedado. 
612 3 15 mz. 
SE ALQUILA EN 20 PESOS, con 
vista a la calle una sala, cuarto y 
cocina, a matrimonio, sastre o comi-
sionista y dos habitaciones claras y 
frescas, en 7 y 10 pesos, a hombres 
solos. Sol, 7 2, antiguo. 
6017 14 mz. 
S e S o l i c i t a 
U n a buena cr iada, que h a y a 
! servido en casas conocidas. Bue-
j na presencia y f i n a . Se le da buen 
sueldo. T a m b i é n u n muchacho pa-
r a ayudan te de cocina. Carlos, I I I , 
n ú m e r o 24- T e l é f o n o A 8601. 
4914 
E N CRISTO, NUMERO 4, BAJOS, 
cerca a la plaza del Cristo, se alqui-
lan dos espléndidas habitaciones, 
juntas o separadas, a hombres solos 
o bien matrimonio sin hijos. 
6038 14 mz. 
HABANA, 156, E N T R E SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones altas y baja?; buenos ser-
vicios, luz eléctrica. Precios módi-
cos. 
5728 15 mz. 
S E ALQUILA, E N SAN IGNACIO, 
6 5, una habitación con baño e inodo-
ro privado y luz; eléctrica, en diez y 
siete pesos; otra en diez, y otra en 
cinco pesos. En Tejadillo, 48, una en 
doce pesos, y otra en ocho; y en In-
dustria, 72, una en $10 v otra en $7. 
5959 15 mz. 
HABITACIONES amuebkulas, co-
mida, luz y teléfono, para uno de 2 7 
a $45; para dos de 42 a $60 por mes. 
Por día desde un peso. Camareras pa-
ra las señoras. Aguiar, 72, altos. 
6029 14 mz. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N 
to, propio para oficinas o casas de 
representaciones. Lamparilla, 72, al 
lado del Pan American Express 
6033 14 mz. 
D E P A R T A M E N T O CON CUATRO 
habitaciones, se alquila en los entre-
suelos de la bodega Teniente Rey, 
esquina a San Ignacio, donde infor-
man, entrada independiente. Agua, 
ducha e inodoro. Precio $25. 
5739 15 mz. 
UN DEPARTAMENTO COUPUES 
to de un salón y una habitación 
frente al Parque Central, amuebla-
do y con comida, propio para fami-
lia de gusto, se alquila en Neptuno 
2, A. 
BE SOLICITA UNA ORLADA E N 
Oquendo. 18, moderno, esquina a V i r -
tudes, altos de la barbería, 15 pesos 
y ropa limpia. Se piden referencias. 
60 36 14 mz. 
C r i a d o s d e m a n o 
SOLICITO UN BUEN CRIADO 
de mano, ganando 6 centenes. Tam-
bién un portedo, media edad, una 
buena criada y un muchacho, penin-
sular, para ayudante chauffeur. Ha-
bana, 114. 
6305 17 mz. 
C o c i n e r a s 
S E SOLICITA UNA BUENA ( (Hi-
ñera, de mediana edad, que sepa al-
go de repostería y sea limpia, para 
corta familia, sueldo 15 pesos. Sa-
lud, 46, altos. Tiene que traer reco-
mendaciones de las casas donde ha 
trabajado. 
6 239 17 mz. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, qu3 sepa su obligación, suel-
do bueno. Paseo, número 30, entre 
Tercera y Quinta, Vedado. 
81$^ 15 mz. 
¿te .v. 
SE SOLICITA E N VILLEGAS. 6, 
altos, una cocinera, que entienda bien 
de cooina y repostería. Sueldo 25 pe-
sos moneda oficial. 
6103 16 mz. 
COCINERA: SE SOLICITA UNA, 
en 11. número 129, entre K y L , Ve-
dado. 
6045 14 niz. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A de 
mediana edad, para corta familia y 
ayudar a los quehaceres, ha de dor-
mir en la casa. Villegas, 73, altos, an-
tiguo. 
6069 15 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, de color, que sepa algo de re-
postería y sea limpia, para un ma-
trimonio, sueldo 15 pesos y pagos 
los viajes, pues es para el Vedado. 
Reina, número 126. 
6020 15 
S E SOLICITA UNA BUENA CO-
ciñera, blanca, que sepa cumplir con 
su obligación y que sea aseada. Si no 
sabe cocinar que no se presente. Suel-
do 3 centenes. Zanja, 93. 
5881-82 15 mz. 
V a r i o s 
E N 13, NUMERO 479, ESQUINA 
a. 12, en e] Vedado, se solicita una 
criada, blanca, para la limpieza y 
ayudar con dos niños. Ropa limpia 
y $15. 
6198 17 mz. 
SOLICITO DOS MUOHAOHVS, pa-
ra hacer gorras, aprendizaje dos se-
manas, cuando saben gañían hasta 
$1.50 diario. Amargura, 6 3. 
6243 18 mz. 
TAQUIGRAFO. SE SOLICITA 
un taquígrafo-mecanógrafo, inglés y 
español. Traer referencias. O'Reilly, 
33, altos. 
6274 18 mz. 
S E SOLICITA UNA J O V E N PE-
ninsular, soltera y fina, para limpie-
za de habitaciones y coser. Se exigen 
referencias de casas en que haya ser-
vido. Sueldo: 15 pesos y ropa l im-
pia. Cerro, 56 3, altos; de 10 a 4. 
6286 17 mz. 
S IRVIENTA D E L I M P I E Z A PA-
ra matrimonio extranjero, que cosa 
algo modistura a mano, se solicita 
con referencias; siendo cumplidora 
se .lleva New York algún tiempo. 
Neptuno, 44, altos. 
6297 17 mz. 
SOLICITO SOCIO CON POCO D i -
nero, para fonda, que tiene mucha 
marchan te r í a ; tiene vida propia y 
se da a prueba; es gran negocio; se 
garantiza el dinero. Informan: Agua-
cate y Teniente Rsy, café, el coci-
nero. 
6304 17 mz. 
3 
W G U N A M i M f , 
MAS B A R A T É " 
Servilletas de papel, de primera, 70 
centavos. Servilletay de papel, de se-
gunda, 50 centavos. Toallas, pajillas 
y azucareras. H á g a m e una visita. 
6216 23 mz. 
BUENA OCASION. SE SOIJCL 
ta un socio por tener que separarso 
otro, para el giro de café y fonda; 
el punto es inmejorable. Tiene bue-
na clientela y mejora diariamente» 
Informa: E. Fernández , Belascoain, 
t;33. 
• 5997 14 mz. 
CARPINTEROS EBANISTAS. So-
licitamos para construir muebles f i -
nos, mueblería y ebanistería de Fran-
cisco García y Hno. Calle 17, entre 
Baños y F, Vedado. Teléfono F-1048. 
5833 18 mz. 
S O L I C I T U D 
Costurera sastreadora, que sepan 
hacer trajecitos de niños; pueden en-
contrar trabajo ^constante para el ta-
ller o para su domicilio en los A l -
macenes de Inclán. Teniente Rey, n ú -
mero 19, esquina a Cuba. Presén ten-
se solamente de 8 a 10 de la m a ñ a -
na. 
C 1392 10d - l l . 
AGENTES VENDEDORES N E -
cesitamos para hacer ventas de mer-
cancías a plazos en casas particula-
res; de 8 a 11 y de 2 a 6. Maloja, 
190 modernó, esquina a Marqués 
González. 
6046 14 mz. 
SE SOLICITA UN CARPINTERO, 
que entienda de albañi ler ía ; tiene 
que ser hombre solo. Sueldo $30 y 
manutención. Si no tiene referencia 
que no se presente. Informan: L . 
Kohly. Puente AlmeUdares. 
6082 16 mz. 
Se so l i c i t an que sean buenas 
pa ra t r aba jo f i n o y pa ra t r a b a j a r 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro. 
_ C . 1280 I N . 10 nv 
SE SOLICITAN OFIOIAlJ\.S Y 
aprendizas, para sombreros de niños. 
Acosta, número 6, altos, buen suel-
do.^ 
6016 14 mz. 
S E N E C E S I T A N O F I C I A L A S mo-
distas. O'Reilly, 83, bajos. 
60 94 1-6 mz. 
SE DESEA UN MUCHACHO, DE 
15 a 16 años, para ayudante jardine-
ro. Calle 21, esquina I , número 17 7, 
Vedado. 
6098 15 mz. 
SE SOLICITAN OPERARIAS D E 
costura y aprendizas, no se da co-
mida. Obispo, .78, altos. 
6088 15 mz. 
NO EXPONGA USTED SU D I N E -
ro. Se necesitan hombres y mujoros 
de confianza, asombroso, nuevo, sen-
sacional plan de ventas. Garantiza-
mos que el dinero se multiplica. Rey 
del Petróleo. Venga inmediatamente. 
Fontana. Obrapia, 36%. 
6093 15 mz. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, 
blanca, de 11 a 13 años, para servir 
a dos señoras solas, limpieza de ha-
bitaciones, sueldo, ropa limpia, se le 
enseña a coser. San Nicolás, número 
20, por Lagunas, altos, bodega. 
6114 15 mz. 
SEÑORITA TAQUIGRAFA Y JO-
vencita oficinista, s<e necesitan. Ofici-
na Mercantil Cubana, Bernaza, nú-
mero 6 3, altos; presentarse de 12 a 
1 del día y de 7 a 8 p. m. 
5738 15 mz. 
SE SOLICITAN 100 MINEROS Y 
escómbreros, para unas minas en P i -
nar del Río. Para más informes: D i -
rigirse a la calle Habana, 146. 
5702 15 mz. 
CHAUFFEURS APRENDICES, SE 
precisan. Enseñanza completa y r á -
pida de teor ía y manejo. Cursos 
diurnos y nocturnos. Garantizando 
obtención de título. Carlos I I I , 2 6 7, 
garage Príncipe. 
5869 7 a. 
SE SOLICITA UNA COSTURERA 
para repasar ropa, 3 días cada sema-
na, y si sabe cortar y coser, para es-
tar colocada por meses. No importa 
que duerma fuera y se prefer irá si 
sabe peinar a una señora. Reina, nú-
mero 8 3, antiguo. 
6124 15 mz. 
SE SOLICITAN OFICIALAS M o -
distas. Neptuno 19. Srta. Elena. 
6133 15 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PE-
ninsular, para todos los quehaceres 
de la casa de un matrimonio solo; 
si no sabe cocinar bien, que no se 
presente. Cárdenas. 16 y 18, princi-
pal, izquierda, dormir en el acomo-
do. 
6143. 15-mz. 
u n corresponsal e spaño l - - ing ' l é s , 
que sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
en v í v e r e s y conozca con tab i l i dad . 
Se Sol ic i tan buenas referencias. 
D i r i g i r s e A p a r t a d o n ú m e r o 236. 
C. 1230 I N . 7 M . 
$250, GANAN MENSUALES MiS AGENTES 
Infinidad de artículos, £>i desea us-
ted trabajarlos, remí tame (5) sebos 
rojos para franqueo y le m a n d a r á 
Muestrario. Informes para que acupe 
el puesto. Lmicamente para los del 
interior: A. Sánchez. Villegas, n ú m e -
ro 87, altos. 
5384 17 mz. 
SOLICITO UNA PERSONA QUE 
tenga 200 pesos; le garantizo que se 
ganan más de 200 pesos al mes; que 
sea activo y decente, para, un negó- i 
ció que está establecido. Martí 6. Re- ! 
gla, de 10 a 5, los domingos de 9 a j 
32. 
6160. 15-mz. 
A t e n c i ó n 
Solicito una persona que disponga 
de poco dinero, para un negocio que 
deja mensual 200 pesos, para am-
pliarlo; más informes directos en Ra 
yo y Dragones, café y fonda, en la 
cantina de 7 a 11 y de 1 a, 4. García. 
6040 18 mz. 
CHAUFFEURS: E S T O R A G F. 
económico (con limpieza, $6). Jun-
to garage, cómodas casitas para fa-
milias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garaga Príncioe, Car-
los I I I . 257. 
586S 7 a. 
VENDEDOR D E VIVERES A A L -
macenistas, (a cif) serlo, activo y 
conocedor del mercado, se desea con 
buenas referencias, para casa muy 
conocida. Neptuno 44, altos. 
6152. i f l ™ -
E N L A MAISON VERSALLEsT^E 
necesitan oficialas y aprendizas de 
modistura. Villegas 6 5. 
6165. 15 ?mz. 
GRAN AGENCIA DE COIyOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 32. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-» 
dos ina pueblos de la Isla y tv^' 
bajadores para el campo. 
5283 41 mz. 
I I C o m e ó k R o p a 
Cortador de Sastrer ía y Camisería, 
con mucha práct ica en el oficio, ha 
trabajado en muy buenas casas en la 
capital e interior de la Lsla, igual-
mente es inteligente en tienda de. 
Ropa; se ofrece al comercio para to-
do, pues no tiene pretensiones ni 
repara en ir al campo. Informan en 
Acosta, número 61. G. F. 
6013 18 mz. 
A G E N T E S : S E SOLICITAN agen-
tes para un negocio ya hecho. Pue-
de ganarsa una buena comisión dia-
riamente y después que se pruebe la 
formalidad en el trabajo, ofrecemos 
sueldo fijo. O'Reilly, número 36, an-
tiguo, entra Cuba y Aguiar. 
5972 14 mZi 
i OJO! :OJO! BUENOS A G E N T E S 
Dependientes para liquidar ropa do 
última moda, para señoras, caballe-
ros y niñoi, a precios de New York. 
L a Moderna Americana, Galiano, 8S 
Habana. 
C r i a d a s d e m is n o 
y m a n ® | a d o r a s 
BMBlllwpwill l| IMIIHHI IBiriBOTuMllinWTIIIIWIHIIIM 
UNA ESPAÑOLA, DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de criadt de 
mano o manejadora, en casa de mo-
ralidad: no tiene pretensiones; tiene 
quien la recomiende. San José, nú-
mero 111, maicería. 
6187 17 mz. 
D E S E A COLOCARSE D E CULADA 
de mano, una joven, peninsular; sa-
be cumplir con su obligación. Direc-
cción: Calle Figuras, número 1; no 
se admiten postales. 
6202 17 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de 
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o para limpieza 
de habitaciones. Tiene referencias. 
Va al campo, pagándola el pasaje In -
forman: Habana, 141. ba^os 
6217 17 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UN A MüT 
chacha, de 12 a 13 años, peninsular 
no manejadora de un niño, o para 
limpiar do* o tres habitaciones In-
forman: Corrales. 217 
17 ma, 
I 
P A G I N A C A T O R O B . 
Ü L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U I M I G O S 
PIDALOS < 
C A S A T U R U L L 
SnrtJdo Completo d« Actfloti, ProducÍA>« Qnfcnlcos, desinfectante, 
Gomas. Colas, Minerales, Aceite», Grúas , Colores y KscnclaB, Abt»-
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico ETj D E S . 
TRUCTOR DEXi M A R A B U . destmetor ef9caz dol "marabii," "aroma" 
y otras plantas nociva*. 
SKXJjA TODO: E l compuesto más duradero y •OMiior para repa-
rar toda c*"fle de techumbre, y C A R B O U N E U M . el temoso preser-
vatiT» de madera, siempre en existencia. 
Materias Primas para todas las Industrias. 
T H O M A S F . 
MURALLA. 3 T «. 
T U R U L I v 
HABANA 
5526 31 mz. 
C E N T R O D E COLOCACIOIÍES, 
7-orres v Compañía. Cuarteles, núm. 
4. Teléfono A-6562. Tenemos: coci-
neras, criabas, camareras, maneja-
doras, doncellas, criados, cocineros, 
camareros, mensajeros y todo perso-
nal para servicio doméstico. 
6172-73-74 1C mz- -
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate. 37 H 
Se facilita con prontitud y referen-
clay, buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
5303 31 mz. 
"LA CUBANA," GRAN A G E N -
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-S363. P-ápidameníe facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
ü r a n Agencia de Lolocac íones 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Monsefrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilito rápidamente y con mag-
hífleas referencias toda clase de ser-
vidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo íacilitar traba-
jadores de primera clase, tales como 
mecánicos, herreros, carpinteros, al-
bañiles, etc., etc. 
5087 31 mz. 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R , 
para criada de mano. Informan: San 
Rafael, 141, carbonería. 
6019 14 mz. 
C r i a d o s d e m a n o 
CRIADO D E MANO: CON prác-
tica y dando buenas referencias, de-
sea colocarse en el "Vedado. Línea, 
7 5, esquina a 2, puesto de frutas. Te-
léfono F-1381. 
6188 17 mz. 
C r i a n d e r a s 
UNA S E S O R A Q U E T I E N E UN 
mes de parida, desearía endontjrar 
una casa para criar a leche entera, 
o media leche. E s del país y blanca. 
Calle, 19 número 10, antiguo, entre 
P y G, Vedado. 
62 6 4 17 mz. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criandera a leche 
entera, tres meses de dar a luz con 
certificado de sanidad; en la misma 
Una de criada de mano, entiende al-
go de costura: informes en Santo To-
más número 20, tiene quien la garan-
tice, entre Belascoaín y • Nueva del 
Pilar. 
62 70 17 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criandera, con buena y abundante le-
che, de tres meses de haber dado a 
luz. Informan en Luz, 52, bodeega. 
6301 17 mz. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, desea co-
locarse de criado de mano o de ayu-
dante de chauffeur, conociendo de 
motor y buenos informes. Teléfono 
F-1849. Calle 13, número 427, entre 
G y 8. 
6235 17 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIAN-
dera, peninsular, a leche entera, con 
certificado de Sanidad; de ocho me-
ses de parida; lo mismo para la Ha-
bana que para el interior. Informan: 
21, número 175, esquina a I . Veda-
do. . 
6169 16 mz. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIAN-
dera una joven peninsular, a leche 
j entera, tres meses de parida, puede 
| verse con su niña en Factoría 17, 
cuarto número 3, a todas horas, con 
su certificado de Sanidad. Tiene bue-
nas referencias. 
6136 16 mz. 
CRIADO: SE OFRECE PARA ca-
sa particular, práctico y con buenas 
referencias. También un hombre pa-
ra portero o trabajo análogo. Razón: 
Obrapía, 3», Teléfono A-1833. 
6254 17 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
criado de mano, práctico, fino, tra-
bajador, con referencias. E n la mis-
ma se coloca un buen portero y un 
muchacho útil, para cualquier:/ traba-
jo. Habana, 114. Teléfono A-4792. 
6183 17 mz. 
EN AMISTAD, 136, HABITACION 
73, se desea colocar una muchacha, 
en casa de moralidad, sea para cria-
da de mano o sea para manejar un 
niño. 
6207 17 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven,. española, de criada de mano o 
manejadora. Virtudes, número 161, 
antiguo. 
6222 17 mz. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: Séptima y 
Paseo, jardín. Vedado. 
62?5 17 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA espa-
ñola, de criada de mano, casa de cor-
ta familia; no se coloca menos de tres 
centenes y tiene referencias de las 
casas donde ha servido. Estrella, nú-
mero 120, entre Lealtad y Escobar. 
6 2 33 17 mz. 
UNA J O V E N , P E N I NSULAÍC b í > 
sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad; sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Carmen, 
número 6, altos. 
6245 17 mz.» 
SE DESEA COLOCAR UNA joven, 
peninsular, para criada de mano o 
manejadora; entiende un poco de co-
cina, para una corta familia; sabe 
cumplir con su obligación. Manrique, 
número i , letra B. 
6247 . 17 mz. 
CRIADA DE MANO, RECIEnTi" 
gada de España, desea colocarse en 
casa de moralidad; en la misma, una 
cocinera. Informes, San Ignacio. 90 
tajos. 
_ 62 01 17 mz. 
UNA JOVEN, E 0 P A ^ o £ A ~ B Í í 
sea trabajar en casa de corta familia 
para los quehaceres de la misma, o 
para criada de mano. Informan: Nep-
tuuo, 197 antiguo, entre Belascoaín 
y Lucena. 
5202 17 mz. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA 
colocarse de criado de mano; tiene 
práctica en su trabajo y tiene muy 
buenas referencias. Informan en la 
Casa Recalt. Obispo, 4%. Teléfono 
A-3791. 
*6081 15 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , 
peninsular, de 24 años, de criado de 
mano o portero, habla bien el inglés; 
tiene buenos informes. Sol, 13, fonda 
" E l Porvenir." 
6102 15 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, recién llegada, de criandera; 
tiene buena leche y abundante, de 
diez meses de parida; en la misma 
también se coloca un muchacho y 
una muchacha, también recién lle-
gados. Calle Flores, número 2, cuar-
to número 51. 
5999 14 mz. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene referen-
cias. Informan: Malo ja y Ayestarán. 
José Teijeiro. 
5847 16 mz. 
BtBB 
V a n o s 
UN J O V E N , PENINSULAR, B U E N 
criado de mano, se ofrece como. taT 
o de camarero; tiene referencias in-
mejorables de las casas donde prestó 
sus servicios. Dan razón: Neptuno, 
número 45. 
6045 14 mz. 
UNA SEÑOORA, ESPAÑOLA, que 
embarca para España, desea encon-
trar una familia para servirla en el 
¡ barco, pagándole su pasaje; desem-
barca en Coruña. Neptuno, número 
46, altos; de 2 a 5. Pregunten por la 
cocinera, 
6186 . 17 mz. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano, peninsular; es muy 
trabajador y con buenas referencisa. 
Lo mismo va al campo. Informan en 
Gallano esquina a San José, Café E l 
Globo. 
6009 14 mz. 
C o c i n e r a s 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N , 
de mediana edad, de portero, criado 
de mano, escritorio o cosa análoga; 
pabe cumplir con su obligación. Da-
rán razón en Inquisidor, número 29; 
tiene referencias. 
6190 18 mz. 
¿ i q o de l a m a r i n a 
H I E L O a 8 C e n t a v o s 
l a s 100 L I B R A S 
Se puede fabricar en el pueblo más 
apartado de Cuba; estas plantas no 
c/enen motores ni nada que se mue-
va; se gemjran con cualquier clase de 
combustibles; ocupan muv poco espa-
cio; producen hielo y refrigeración no 
f u" Precio económico, sino con exce-
so de economía. Busco casas estable-
cidas serias o personas solventes, que 
quieran establecer una planta en cada 
Pueblo, de i a c toneladas cada 24 
noias; hay de más capacidad que 
Pioducen el hielo a más bajo precio, 
> doy la exclusividad a cada pueblo 
o contorno que se desee explotar. Va-
rios pueblos de la provincia de Santa 
ciara y ©stán comprometidos. Las 
Personas avisadas no deben perder 
esta oportunidad para ganar mucho 
dinero, pida catálogo y las condicio-
nes especiales para establecer una 
Planta en su comarca. L a ciencia de 
manipular osras plantas, es abrir un=i 
llave y cerrar otra. Una planta funcio-
nando día y noche, la puede ver en 
í-an Lázaro, número 224, Habana. 
A, OVIES, propietario de la patente 
para Cuba, 
4832 20 mz. 
E n la mejor cuadra de la calle de Campanario, se vende una ca-
sa da dos plantas. Precio $7,50 0 Cy. 
Se vende el solar situado en 21, esquina 4. Tiene 22,66 por 60. 
Acera de la brisa. Precio $10 metro. Ubre de gravámen. 
En la calle de Obrapía. cerca de Cuba, se vende una casa en 
$20,000. 
En la calle 27, entre Paseo y 2, se vende un solar con $2,733 de 
censo y en la acera de la brisa. Precio módico. 
Loy dinero en hipoteca sobre fincas rústicas y urbanas. 
I n f o r m a : G . d e l l O í l t O . M a i a , 82 
T E L E F O N > A - 2 4 7 4 . 
! 
DESEA COLOCARSE DE M \-
yordomo o encargado, cobrador o 
portero; tiene buenas referencias, si 
es necesario pone dinero en garan-
tía. Informan en la Beneficencia y 
Maternidad. Lorenzo Hernández. 
6037 14 mz. 
C O M P R O 
JOVEN, CONOCIENDO F R A N -
cés. Contabilidad y Mecanografía, 
desea colocación. Teléfono A-4162. 
Hilario Flores. 
6055 10 mz. 
Una casa de planta baja en la Cal-
zada de Jesús del Monte, de 12x40 
aproximado. Y otra de $4,000 a 6,000 
j pesos, dentro de la Habana, para ree-
dificar. Dirigirse al señor Polhamus. 
Apartado 457. 
18 mz. 
ESQUINA CON BODEGA: V E N -
do una bien situada en $12,000. Ren-
ta 130 pesos. Otra en $7,500. Renta: 
$60. Informan: San Rafael y Agui-
la, sombrerería. 
6214 17 mz. 
S E V E N D E E N $200. L A CASA 
Esperanza, 86, de manipostería y azo-
tea. Servicio sanitario nuevo. Su due-
ño informa en San José, número \7 5, 
Habana. 
6212 28 mz. 
E n $3,200, S E V E N D E UNA OA-
sa nueva, inmediata a Belascoaín, 
con sala, saleta y tres cuartos. Ren-
ta $25. Informan en Empedrado, 46. 
Notaría de Sellés. 
6269 12 a. 
l,N JOVEN, D E 18 AxOS, D E ro-
ferencias las que quieran, se ofrece 
como ayudante de carpeta. Mecano-
grafía, taquigrafía y algo de Tene-
duría. Dirigirse a C. Z. Apartado 874. 
5928 15 mz. 
A i o s C o m i s i o n i s t a s 
Taquígrafo de Inglés y español, ac-
tualmente empleado en impórtame 
compañía americana de esta ciudad, 
se ofrece a los comisionistas e im-
portadores que tengan negocios con 
ios Estados Unidos, para llevarles la 
correspondencia en inglés, en horas 
extraordinarias. También se hace 
cargo de traducciones. Diríjase a A. 
P. Domínguez, Neptuno, 122, bajos, 
ciudad. 
5954 8 ab. 
i Compro dentaduras viejas de 
i pasta, rotas y sanas, de todas cla-
ses; s i t ené i s alguna^, y no po-
d é i s traerlas, pasar una tarjeta a 
San N i c o l á s 213, bajos, entre Mon 
'te y Corrales, al s e ñ o r Lu i s P. , 
Habana, se pasa a domicilio. Se 
compra platino a $40 l a onza. 
i 6302. 23-mz. 
B U E N NEGOCIO P A R A F A B R I -
car, vendo cuatro esquinas, tres de 
una sola manzana con mil metros 
rada una, 20x50, entre dos líneas, a 
una cuadra: la otra de 566 metros, 
10x2 8.30, a media cuadra de línea; 
precio fijo, cinco pesos por metro, in-
forman: Marqués González, 12. 
6066 16 mz. 
sus Ojos 
conservar 
v i s t a . 
O 1160 
• Í T P 
H I Í F O T E C A a 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR. 
de 15 años, desea colocarse para ayu-
dar a "ios quehaceres de una corta 
familia; tiene quien la recomienda. 
Informan: Suárez, número 93, anti-
guo. 
(>195 17 mz. 
D E S E A N COEOOARSE UNA bue-
na y limpia cocinera y un excelente 
cocinero y repostero, en San Lázaro, 
número 315, (no se atienden posta-
les.) 
6197 17 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O d -
nera, peninsular; duerme en el aco-
modó si la admiten una niña de 10 
años. E n la misma una manejadora. 
Informan en Villegas, número 10 5, 
habitación 1 4. 
6229 17 mz. 
J O V E N , ESPAÑOL, CON OONO-
cimientos de contabilidad en general 
y mecanógrafo, desea empleo de au-
xiliar o cosa análoga. Modestas pre-
tensiones y referencias comerciales. 
Habana, número 56, 
6253 - 1 7 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA joven, 
de criada de mano o manejadora; sa-
be bien servir la mesa a la rusa: tie-
ne buenas referencias; no se admite 
tarjetas. Informan: Belascoaín, nú-
mero 101, antiguo, tintorería. 
'1210 17 mz. 
SE DESEAN COLOCAR dÓÍTjo'-
Venes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; tienen buenas 
referencias: saben sus obligaciones, 
en San Rafael y Oquendo, solar, cuar-
to número 30. 
6199 ,17 mz. 
UN MUCHACHO, PENINSULAR, 
desea colocarse de criado de mano. 
Informes: Egido, 114-A, segundo pi-
so. Cuarto número 53. 
628S 17 mz. 
DESEA COLOCARSE PARA^CRÍa 
da demano una montañesa, de me-
diana edad; entiende de corte y cos-
türa y tiene quien la recomiende. 
Para informes: Apodaca, 5-A, entra-
da por Cienfuegos. 
6298 17 mz, 
UNA JOVEN, DESEA OOLOOAR-
se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Suárez, 54. 
6134 16 mz, 
UNA JOVEN, PENINSUTjAR, ~DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Con-
cordia, 191-A, tren de lavado. 
6170 16 mz. 
COCINERA, P E N I N SUDAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Amargura, 
16, altos. 
82 41 1 7 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR. 
desea colocarse de criada de cuartos, 
o de comedor; sabe su obligación. 
Informan en San Ignacio, 84. 
6262 17 mz. 
D E S E A COLOCARSE UN CHAT-
ffeur, de median edad y sin pre-
tensiones. Calle 8, número 8, Pregun-
tar por el encargado. 
6271 17 mz. 
CENSOS: Q U E R A D I Q U E N E N 
la Habana, compra J . O. Fernández. 
Amargura, número 11. 
5590 14 mz. 
s e c o m -
L l o i u i s í L p r a u n o 
n u e v o o e n b u e n e s -
t a d o , T e n e r i f e 1 0 . 
DINERO EN HIPOTECA: DO\ 
dinero en hipoteca al 6, 7 y 8 por 100, 
según lugar y garantía. Informan: 
San Rafael y Aguila, sombrereía "La 
Moda," 
6215 17 mz. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Se toman en la, hipote-
ca $10,000 oro americano al 12,010 
anual, con garantía de una buena ca-
sa situada en la Ciudad. 
026 17 mz. 
o r ^ u í t f y f t i S D A D 
Solicito negocio solvente donde 
ampliar capital. Informan: G. de la 
Vega, café " E l Polo;" de 7 a 10 a. 
5590 17 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de mediana edad, de cocinera, 
en casa particular, almacén o para 
los quehaceres de un matrimonio. 
E n Habana, 213, antiguo, informan. 
02 87 17 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, de criada de mano, en casa 
formal; es trabajadora y no tiene 
pretensiones. Para informes: calle 
Suárez, número 38, a todas horas. 
6171 16 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA joven, 
peninsular, en casa de familia hon-
rada, de criada de mano. Su domici-
lio: Belascoaín, número 126; de 12 
a 4. 
6116 15 mz. 
UNA J O V E N , PENINSUDAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Mura-
'la y Oficios, frente al número 2. 
6141. 15-mz, 
SE D E S E A COLOCAR UNA MU 
chacha recién llegada, para criada] 
Je mano, para corta familia Inqui-
sidor 23. t 
6142, 15-mz. 1 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera y repostera, duerme en el aco-
modo; sabo cumplir con su obliga-
ción. Informes: Habana, 157. Telé-
fono A-8856. 
6 2 95 17 mz. 
UNA COCINERA, P E N I N SUDAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
en casa de moralidad. Informan en 
Lamparilla, número 84 antiguo. Cuar 
to número 3. 
6184 16 mz. 
S E COLOCA UN MATRIMONIO. 
joven, sin niños, prácticos, en todo 
lo que se relaciona en el servicio 
doméstico, fino. Buenas referencias 
de donde han estado. Razón: Vidrie-
ra de tabacos. Café Egido y Corra-
les, frente a Sol, 
6289 17 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
iiinsular, de mediana edad, acostum-
brada al servicio fino, y prefiere ca-
sa de corta familia o bien casa de 
huéspedes; tiene muy buenas refe-
rencias. Informan: Inquisidor, 2 9, 
6 2 96 17 mhz. 
COCINERA, PENINSULAR, S E 
desea colocar: trabaja española y 
criolla, muy limpia; na duerme en la-
colocación, ni hace plaza. Informan: 
Mtmte, 360. Teléfono A-2431. 
6175 v 16 mz. 
SE OFRECEN DOS COCINERAS, 
una de mediana edad, que sabe coci-
nar a la Española, y a la francesa y 
repostera. Calle K. número 10. Ve-
dado, cuarto número 3. 
6139, 15-mz. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
que h a estudiado la carrera en la 
acreditada "Academia Q.jangu-
r e n , " de Oviedo, y actualmente 
e s tá colocado como tal en una im-
portante casa de l a capital astu-
|r iana, se ofrece, S I N P R E T E N -
| S I G N E S , a quien lo necesite en l a 
| Habana, y a sea como ta l Tenedor 
I de Libros o bien de Ayudante. 
P a r a m á s informes: Despacho de 
I Anuncios de D I A R I O D E L A 
i M A R I N A . 
5626 16 mzl 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de jjioralidad, 
para una cocina chiquita o para la 
limpieza de habitaciones. No duermo 
en el acomodo. Tiene referencias. In-
forman: Villegas, 105. 
6107 15 mz. 
~ÜNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera y siendo 
corta familia no tiene Inconveniente 
on cocinar y hacer los demás que-
haceres de la casa. Tiene quien ga-
rantice su conducta. E n Oficios, nú-
mero 7, fonda, informan. 
606 5 19 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa morai. Tiene 
leferenctas. Informan: 'Monte, núme-
ro 12, habitación 40. 
6001 14 mz. 
SESORA SODA DE REGULAR 
edad, se ofrece para educar niños 
pequeños o para una señora sola. No 
tiene inconveniente en ir al campo 
Informan: Concordia, 114, bajos. 
6101 16 mz. 
S E NECESITAN. CON R E F E R E N 
cias," mecánicos de primera, que ha-
bien inglés, español o alemán, en el 
"Garage Moderno". Obrapía, 89. Bue 
nos sueldos. 
6185 15 mz. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con 
buena garant ía , a in terés m ó d i c o . 
Se compran créd i tos hipotecarios 
y propiedades urbanas- Informa: 
Ange l M . del Cerro; de 1 a 3 
Aguiar . n ú m e r o 116, "Edi f i c io 
L l a t a . ' ' 
6079 19 mz. 
C O M P R A S E 
establecimiento comercial de quinca-
llería, ropa, víveres, ferretería o ra-
mos similares, a precio de factura y 
tasación (sin regalía ni sobreprecio) 
en esta ciudad, cercanías o interior. 
Pueden invertirse dos o cuatro mil 
pesos. También puede hacerse socie-
dad con elementos honorables y acre-
ditados. Inr.eresado posee deseables 
cualidades y alta práctica comer-
cial. Ofertas: J . M. M», Apartado 9 
Teléfono F-42 94. Habana. 
. . . . 20 mz. 
D I N E R O S O B R E H I P O T E C A . A L 
C Vz y ai 7 por 100. Hay disponibles 
$200,000, siendo las operaciones de 
6,000 pesos en adelante. Informan: 
Antonio García, Empedrado, 34. 
__6_108 3 9 mz. 
D I N E R O . PA'GAMOS8~POR CTEN 
to por $14,000.00 primera hipoteca, 
esta ciudad. Tomo $8.000, $5.000. 
$2.000, D y 10 por ciento, $2,000, 
$12,000 al 12 por ciento. Sánchez. In-
dustria 13J, Tél, A-9115. 
615 9. 15-mz, 
AVISO A L COMERCIO 
Componemos, niquelamos, compra-
mos y cambiamos toda clase de cajas 
contadoras. 
GASPAR DIANA Y UNO. 
Obrapía, 79. Tel. A-3136. 
C 1074 30d-lo. 
B . G r a t c h C o . 
The American Metal Exportcr 
Paga los mejores precios por me-
tale? viejos, (bronce, cobre, etc.) y 
compran toda clase de goma, sacos, 
hierros y sogas. Playa Oeste, 3, Re-
gla (Cuba.) 
5401 2 a. 
i m el i ei m m . 
Doy dinero en la . y 2a. hipoteca, 
sobre casas, en esta ciudad. Cerro, 
Jesús del Monte y Vedado. También 
sobre sus alquileres, finca rústica, 
bien situada, por el tiempo que de-
see el interesado. Figarola, Empe-
drado 30, bajos, de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Télf. A-2286. 
6163. 26-mz. 
4 p o r 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes del Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. v de 1 a 
5 p, m, y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
D E S E A C O I X X A R S E D E OOCT-
rera, una señora de mediana edad, 
igual para el campo que para la po-
blación; tiene quien la garantice. In-
forman en Sol, número 13, Hotel " E l 
Porvenir." 
6050 14 mz. 
UNA COCINERA, MADRILEÑA, 
desea casa particular, cocina a la es-
pañola y criolla y es repostera. Teja-
dillo, ll'?4, altos, pregunten por la 
encargada, 
6032 14 mz. 
C o c i n e r o s 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
ea colocarse de criada de mano; tic-
te buenas referencias. Informan: 
Bogúete y Martí, Quemados de Ma-
•ianao. Teléfono A-7296 
6039 Í4 mz. 
UNA J O V E N FORMAL, S E D E -
5ea colocar de criada de mano, en 
Jasa do moralidad; sabe coser. In-
orman en Teniente Rey 77 
6148- Í5-mz. 
UNA J O V E N , ASTURIANA, D E -
lea colocarse de criada de mano, en 
^sa de corta familia, que sea d3 
noralidad; tiene buenas referencias 
r quien la garantice. Informan: Vlr-
rudes, 55, zapatería. 
«027 M MZ. 
COCINERO: Q U E S A B E E N SUS 
detalles su profesión, lo mismo de re-
postería, se ofrece con recomenda-
ciones. E n la misma un muchacho 
para cualquier trabajo. Razón: Teja-
dillo, 3. Teléfono :A-1833. 
6255 17 mz. 
COCINERO R E P O S T E R O , S E 
ofrece a familias particulares, en la 
Inteligencia que quedarán satisfechas 
de mi esmerado cumplimiento. Avi-
so por Teléfono, 86,82. Siglo X X . 
6150. 15-mz. 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
que conoce a la perfección la cocina 
criolla y española, se ofrece para una 
casa, particular o de comercio; es 
aseado y repostero. Domicilio: calle 
4, entre 17 y 19, número 176, Veda-
do. 
600 14 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA niña, 
de 15 años, para un matrimonio so-
lo o señora de moralidad. Informan: 
Estrella, número 32, esquina a Ra-
yo. 
6117 15 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, do-
sea colocarse, en cata de moralidad, 
de criada de habitaciones o para co-
ser y vestir señoras. Tiene referen-
cias. Informan: San Ignacio. 17. 
6119 15 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven peninsular, para un matrimonio 
o para familia; sabe cumplir con 
su obligación y tiene buenas refe-
rencias. Informan: Habana 126. 
6 i 61, 15 -mz. 
D I N E R O 
Dinero. Se dan $50,000 en hipo-
teca con buena g a r a n t í a . De 7 a 
10 por ciento de m t e r é s anual. I n -
forman, Obispo 86. 
"Opt ica Moderna." 
C. 1102 ]5d.-lo. 
S O S 11 
a 5 o t s . l i b r a . 
SIN PRETENSIONES: SE DESEA 
comprar una o más fincas rústicas 
con preferencia en los alrededores de 
Bacuranao, Campo-Florido, Minas y 
San Miguel y que tengan cada una 
20 a 25 caballerías de buen ter>-eno. 
Diríjanse con detalles completos, 
nombre de las 'meas, localidad y pre-
cio mínimuu ti Apartado de Correo 
númtro O?., , 
* '•" -1 14 mz. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
ic facilita en todas cantidades, en e?-
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. Interés el más baio de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez, Teléfono A-2711. 
t U r b a n a s 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, Gallano, Príncipe Alfonso y 
en varias más desde $3,000 hasta 
$100,000 y en el Vedado, desde $5,000 
hasta $150.000. Doy dinero en hipo-
leca al 7 por ciento sobre finca ur-
bana y al 10 por ciento para el cam-
po. O'Rellly, 23; de 2 a 5 Teléfono 
A-6951. 
6192 12 a-
se opre:ce u n a s e ñ o r a d e 
mediana edad, para asistir una se-
ñora o viajar con familia, o para re-
pasar ropa. Informan en Factoría, 
64, por Misión, 
6058 14 mz. 
SEÑORA E HIJA, D E 14 AÑOS. 
desean pasar una temporada en un 
ingenio de Cuba; la niña es maestra 
de Instrucción y sabe escribir en 
máquina, con perfección; la madre 
puede dar clases de piano, solfeo y 
canto y si no se quiere aprovechar 
la. música, enseñará a coser. No tie-
nen pretensiones. Pueden dar las 
mejores referencias. Dirigirse por es-
crito o personalmente a la señora P. 
B., Calzada de Jesús del Monte, 90, 
altos. Habana. 
5990 14 mz. 
C H A U E F E U l l MECANICO: CONO 
ce toda clase de fabricante; tiene li-
cencia de Habana y Ne-w York, soli-
cita emplea estable en casa de co-
mercio o X'articular. Excelentes refe-
rencias. Dirija proposición a H. N. 
Primelles, 73, Cerro. 
P"™ 14 mz 
D I N E R O : LO DOY Y TOMO E N 
hipoteca y compro y vendo casas, so-
lares y censos. Pulgarón. Agular, nú-
mero 72. Teléfono A-5864. 
6030 14 mz. 
i l ü f l E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo máa ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . MAR-
QUEZ. Culta, 32; de 3 a 5. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana, Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en toda? cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los In-
teresados, Negocios en general 
"57 3! m. 
V E N T A D E UNA GRAN FINCA, 
en proporción, tiene diez caballerías 
sembradas de caña, chucho apeade-
ro, etc. Otra pequeña, cerca de la ca-
pital, en carretera. Informan: J . 
Echeverría, Obispo, 14, 
6203 17 mz. 
A'EDADO: VENTA D I R E C T A 14 
mil pesos. Calzada, entre Seis y Do-
ce; mampostería, jardín, portal, sa-
la, saleta, ocho cuartos y sanidad; 
entrada para auto; acera de sombrtt. 
Informan: Tercera y Baño, número 
266. 
(Í20S 2 3 mz. 
HORROROSA GANGA: E N T R E S 
mil pesos, vendo la casa Santa Tere-
sa y Colón, acabada de construir, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, sa-
nidad, buen patio. Informan eli la 
bodega del frente. Teléfono 1-1537 y 
en la Habana- A-4715. 
fi234 21 mz. 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
¿Necesita usted un buen solar a 
plazo y dinero al interés más módi-
co que pueda conseguirse en plaza? 
Diríjase a D. de Peña, seguro de sa-
lir satisfecho; pudlendo hacer el rein-
tegro en pequeñas cantidades. Telé-
fono A-28 50. Habana, 8 9, bajos. 
4022 i6 mz. 
G r a n i n v e r s i ó n 
Vendo en el Malecón, una gran 
casa, que renta $195, en $22,000, de-
ja el 8% por 100 libre. Dirigirse al 
señor Polhamus, Apartado 457, 
18 mz. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa moderna, con sala, come-
dor, cuatro cuartos bajos y uno al-
to; toda preparada para altos; en 
$4,600. Informan directamente, en 
Monte, 
6300 17 mz. 
U R G E N T E : GANGA E N $6,000, 
se vende una buena casa, en la Ví-
bora, que vale $8,000, mide 10 por 
40, se puede ver de 11 a 1 y de 4 a 
C, los domingos do 12 a 3. Concep-
ción, número 32. 
6068 19 mz. 
José Figarola y dol Valle 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30, 
frente al Pai-que de San Juan de Dios, 
de 1) a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
E N B E L A S C O A I N . CASA Mo-
derna de alto y bajo, con zaguán, 3 
ventanas, sala, comedor, cinco cuar-
tos en el bajo; en el alto, sala, re-
cibidor, cinco cuartos, comedor al 
fondo, dos cuartos más en la azotea, 
doble servicio. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
INMEDIATA A M U R A L L A . H E R -
mosa casa, de alto y bajo; con esta-
blecimiento muy solvente. Contrato 
bien garantizado. Parte de precio se 
deja en hipoteca al 7 por ciento, a 
pagar como desee el Interesado. Tam-
bién se permuta por otra casa en 
esta ciudad en lugar céntrico. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
B U E N A CASA. E N E L VEDADO, 
parte alta, a media cuadra de la lí-
nea, en calle de letra; con sala, sa-
leta, tres cuartos bajos, un cuarto 
alto, azotea, doble servicios, patio, 
traspatio, corredor frente a los cuar-
tos, terreno 9.114 poir 36 metros, 
$6.750 y un censo pequeño. Figaro-
la, Empedrado 30, bajos. 
B A R R I O D E COLON. A T R E S 
cuadras del Prado, casa moderna, de 
alto y bajo, con sala, cuatro cuar-
tos bajos, igual en el alto, azotea, 
losa por tabla. Renta $80. $8.600. 
Figarola. Empedrado, 30., bajo* 
F I N C A RUSTICA. E N CALZADA. 
de 7 % caballerías, en esta provin-
cia, zona muy rica, con palmas, 
frutales, buena casa de vivienda, ca-
iras de partidarios, casas de tabaco, 
pozos con sus correspondientes donnl 
y tubería, telleno de primera clase. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
PRECIOSA ESQUINA 
c;.al, modernísima fah^ ^ 
$1.500 al año, $13.0^? Cfl 
con comercio, Monte t,,^ üÚ onte, íooT; 
1_1.and0 l1-?00 al año. Ha? siness. Industria 130 t¿' 
6154. ' 61 
J U A N P E R ? 
EMPEDRADO. 4,, D i n 
¿Quién vende casas?. . 
Quién compra casas?", * I 
¿Quién vende solares .* , 
¿Quién compra solares? ' I 
¿Quién vende fincas de 'cam 
PO? 1 
¿Quién compra fincas d» 
campo? 
¿Quién da dinero en hipo! 
teca » . 1 
¿Quién toma ülafiro ea ti! 
poteca? , 
Los negocios de esta casa ¡o; 
y reservados 
Empedrado, núm. 47. de 1 
C A L L E 11. VENDO SOLAK 
na. Vedado, punto superioi 
jorable, sin censo, a $12-801 
otro en D, a $11 metro, Tra 
to. Trocadero, número 40 t 
9 a 2. 
6112 
VEDADO. SE VENDE G(í 
sa, en la calle G, entre 21 y 
terraza al frente, tres cuartos, 
trucclón moderna, a media 
de 2 3, con doble vía, acera 
brisa; se puede ver a todas li( 




POR EMBARCARME, Víidos Cl 
como ganga, dos casas con 
de frente por 22.50 de fondo 
una; además, quedan 1.350 
lindantes a las casas de esquim 
oüeras y Remedios, y una casií 
let en la calle Lawton, con ííná, , 
de frente por 30 de fondo. Pan1 ^ 3 
detalles: Teniente Rey, 69, eni júp 
trería. Manuel, de 12 a Ir 
a 7. -
5855 
MODERNISIMA CASA, COX 
lo raso, sala, saleta corrida, 
cuartos, comedor, baño, ser 
cerca de Prado, ganando Jl.J! 
año, $15.000, HaVana Business, 
dustria 130. Tél. A-9115. 
6155. 
F R E N T E A UN P A R T E . E N E L 
Vedado, casa antigua, a la brisa, pa-
ra fabricar, tiene 13,66 por 50 me-
tros. Precio: $7.300 y un censo. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
ESQUINA D E F R A I L E . E N E L 
Vedado, frente a doble línea, mo-
derna, con jardines, portal, sala y 
gabinete; canco cuartos, saleta al 
fondo, toda de azotea; cerca del Par-
que. Su terreno 21 por 49 metros. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
E N $1.850. FINQUITA LTNDAN-
do con pueblo de Importancia de es-
tá provincia; casa de vivienda, de 
tabaco y partidario, magnífico pozo 
con cañerías para el riego, terreno 
de primera, clase. Renta $220 or. Ep. 
por años adelantados. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos. 
INMEDIATA A GALIANO. CASA 
de alto y bajo, a la brisa, con sala, 
saleta, tres cuartos bajos, igual en 
el alto, renta $96. Precio: $9,500 y 
un censo. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
ESQUINA MODERNA. D E ALTO 
y bajo, barrio de Monserrate, muy 
bien situada, con establecimiento, 
pluma de agua redimida, próxima a 
Gallano. Figarola, Empedrado, 30. 
bajos. 
P A R Q U E D E MEDINA. VEDADO. 
A una cuadra de el solar, de 15 por 
35 metros, sin censo y a $8 metro. 
Se deja parte de precio en hipoteca. 
Figarola, Empedrado 30, bajos, fren-
te al Parque de San Juan de Dios. 
EN ORIENTE. 549 CABAL! jE-
rías, monte firme, toda clase de ma-
dera dura caoba, jamuquí, ocupe, 
majaguas V muchos cedros; río cau-
daloso e infinidad de arroyos; tiene 
muchos sitios de labor que producen 
tabaco, cacao, café, plátano y caña. 
Dista una legua de calzada y 3 y 
media del ferrocarril. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos, frente al parque 
de San Juan de Dios. 
E N L A VIBORA. CASA MODER-
na, a dos cuadras de la Calzada, con 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, saleta al fondo, patio, traspatio; 
techos cielo raso. 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , SO, BAJOS. 
De 0 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. ni. 
• 6162. 15-mz. 
E N E L VEDADO: CERCA 
parque Medina y de la calle 
vende una buena casa, con ss 
medor, cinco cuartos, patio yl 
tío, $8,000 libre de gravámen;ta 
se vende una esquina moderna 
raso con garage, $12,500. IJ>L 
B-07 y pida el 7 231, dé su 
y pasaré a darle los informes' 
deseen o escriba G. Maura, 
Retiro. 
A-5980 





¿Comprar una casa.' 
¿Vender una casa?. • 
¿Tomar dinero en hipoteca. 
¿Tomar dinero en hipoteca. 
E v e i i o M a r i í n e z 
E m p e d r a d o ^ 
C a s a s e n V e n í a . 
Luz, $11,500. Indio, $V( 
tudes, $9,500. Jesús María, 
Lagunas. $11,500. Misión. ^ 
cobar, $8,000. Condesa, í ¿ . - | | I 
pía, $11,50 0, Aguacate, ^ ' y f * 
dinero en hipoteca, v̂eno 
Empedrado, número 40, 
E s q u í n ¡ ^ V « f 
Vendo dos: una en ¿ e a l f ^ ri 
tos, moderna, con nfUvD la oí 
renta $105. en $1-1.000. • .; 
una cuadra de Monte ^ ^ %,R 
pesos, en $14,200. l̂ veUo ,_r 
Empedrado, 40; de 1 a »• 
C a s a s m o d e r n a * > 
Vendo varias en >J nai * \ 
calles: Luz, Kscubdl¿rtto ot 1 * 
María, Virtudes, Frâ a'nria«*J ¿ 
Aguacate, San ^ r o , ^ v ̂  \ 
fugio, Neptuno, Sol, J u b a ^ 
más. Eveiio Martínez. 
40; de 1 a 5. 
6024 o u 1 — — \ 
' $5.500. V E N ü E S E ^ r e 
ra reedifiear. Habana, e ^ •• en"1 so: ra reediticar. ^""""ñ'^g r'J;" 
les y Peña Pobre. b.oV" ^ 
12 a 3. .San Lázam i^-.v, 
6026 
s 
TTp >L\b^ .•; i- . • 
L A ESQUINA P L - ^jo* , * ^ 
ero 195.„de un salón, $l2,3í% ¿ m .  io»-
tea, de 20x25 ^ " r n i c e r i * 
forman: Reina. < c J Í 
3 949 TTrptf'11 
S E V E N D E 
. . . -n.-lirlún. „) 
G e n a r o de l a V e n a 
Compro y vendo todfi clase de es-
tablecimientos. Tengo dinero en to-
das cantidades. Reina y Angeles, ca-
fé " E l Polo;" de 7 a 10 y de 1 a 3, 
Habana. 
5213 17 mz. 
S E V E N D E L A CASA SAN NIOO-
lás, 85, con sala, saleta, cinco habi-
taciones bajas y dos altas, buen pa-
tio. Instalación sanitaria moderna; 
tiene doscientos catorce y medio me-
tros de superficie; no tiene gravá-
men. Informará el señor Navarrete, 
en Rayo, entre Dragones y Zanjo, 
hojalateife 
60¿" 13 mz. 
casa calle Tulipán, Cerro^ ^ ^ 
na, de mampostería. a. J ¡ 
pacidad para fluSc £ ^ , , ¡ 1 , • * 
servicios sanitarios, cu ^ 0 
completo, informan. 
3139. 
G0Í5 f^f fc r 
S E V E N D E UNA a;r.n.,;\-; 
Víbora, en la calle 4e h . 
a Santa Catalina al ^ de los j 
ga, a cuadra y mf¿c&V<>J¿i 
de San Francisco y *¡:jor.r ; 
de la Calzada de ia en eI1, 
jor terreno del ^ f U ^ 
ra de la brisa, ff'o.ciOO 
pesos, se vende en ^ a de { J 
informes en la bodega ^ 
5704 
01AJEtiÜ ú & U L M A R I N A 
* L e l o s W A Í A 
íis raeiores? 
AVENIDA DK AGOSTA. TRAS-
paso el contrato de cuatro solares, 
con frente a dos calles y uno de ellos 
de esquina E l tranvía, cuya línea 
viene construyéndose por la calle 
Santos Suárez. pasará por esta calla 
v por la de José Antonio Cortina 
donde también vendo un solar de 20 
por 40 en S4.000. D. Polhamns. Gfis-
to 16 bajos, o Casa Borbolla. 
18 mz. 
BBILI/AXTK OPOKTU N T 1> A D: 
Vendo muy baratos los dos magnífi-
cos solares, Knsenada, esquina a L u -
yaná cerca de la esquina de Toyo. 
1 000 metros, y otro de 2.000 metros, 
en Infanta, esquina a 2 5, a media 
cuadra del mar, y acera de la brisa. 
Diego de Peña. Habana, 89. Teléfo-
no A-2850. 
6277 28. mz. 
0S,| 
, Pr^.juego el otro y compare el 
Í?!ta,dfn aceptación que tienen mis 
\fu ^ " ¿ debido a la exactitud de 
Exámenes y a la calidad de mis 
5stale;- eluelos más baratos que 
Los es; de J2 y éstos llevan loa 
*cnd0 Srrista1es que los de oro ame-























, valen las piedras del Brasil 
•QUrU'nbien a s u vlsU? 
no vic ~ ir,a mismos 
Cuántos 
)1-0S cuando les hacen fal-
intos, pues la mitad tie-
diferentes. 
K tío usted mismo. Tape el ojo 
S O L A R E S 
M a g n í f i c o s lotes, en los mejo-
res lugares del Vedado- S i t u a c i ó n 
y precios convencionales. Infor-
m a : Angel M . del Cerro, Aguiar , 
116, de 1 a 3 " C a s a L l a t a . " 
6080 19 mz. 
j VENTA-! V E N T A ! ¡EXTRAOR-
dinaria ganga! Vista hace fé. Seño-
res compradores aprovechen la oca-
r-ión, hacer fortuna ^n pocos irnos. 
Ganancia anual, $5,000. Gastos redu-
cidos, con contrato hace buen diario. 
Es muy cantinera, comodidades pa-
ra familia, bien surtida, bien situada. 
Solo vendo mi bodega, sin rival, por-
que con toda urgencia tengo que 
marcharme a ia ciudad de Torreón, 
Méjico, a recibir una importante he-
rencia de mi difunto tío Q. E . D., que 
falleció a consecuencia de la gue-
rra. No se trata con corredores sino 
directamente con el comprador. In-
forman el señor Sebastián Pérez. Be-
lascoaín, número 2, esquina a Con-
cordia, cafe " E l Fénix;" de 7 a 5- de 
la tarde. Teléfono A-8994. 
6224 23 mz. 
S E V E N D E UN PUESTO DE frn-
tas, solo en las cuatro manzanas, si-
i tuado en San José y' Soledad; muy 
barato, por tener su dueño que aten-
] der otro negocio. En el mismo se in-
' forma. 
620G 21 mz. 
R . A L E J A N D C A S T R 
C l í n i o a V e f e r S n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z a s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; f d . d e P a r e f a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Companaria, 235, T e í é t A-25B2. y átoc&a, 1, Cerra 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
GANGA: S E V E N D E A MITAD do 
precio un automóvil 'Mecca," de muy 
poco uso, con alumbrado eléctrico, 
arranque automático y chapa, propio 
Para particular. Informan: Carlos 
Nogueras. Baratillo, número 7, al-
tos. Teléfono A-643&. Puede verse en 
Belascoaín, 36%. 
•'727 15 mz. 
5487 31 mz 
l í 
UNA P E R F O R A D O R A : "STAN-
dar" prácticamente nueva, con su 
motor de gasolina de 5% caballos, 
construida por The St. Louis Well 
Machine Tool Co. Puedo profundizar 
500 pies por 6 y 8 pulgadas de diá-
metro. Tiene su barrena y demás ac-
ceporios completos. Está montada so-
bre ruedas. Puedo verse.v tratar de 
su precio on la Fundición de Leony, 
Concha y Villanueva, Jesús del Mon-
te. 
5742 22 mz. 
E N E L VEDADO: S E V E N D E un 
buen solar, con 600 metros plano en 
la calle G, cerca del tranvía, punto 
alto y saludable. Informan: M. Ba-
rroso, en la calle 23, entre 6 y 8 y 
en Guanahacoa, en Versalles, 9. 
6110 1" ma. 
S E V E N D E UN ESTABL.ECT-
miento mixto que hace buen nego-
cio, $3.000 tasación, una vidriera en 
?1.000; se. toman dos Ford en alqui-
ler. Dirigirse a la Agencia de Ro-
que Gallego, Egido, 57. 
6145 15 mz. 




otra Só'oOO. Cerca de Galiano, 
?! o' varas. $6.500. Havana Bu-
'115. 
15-mz. 
rnlR\ FABRICAR, C E R C A D 
6 v medio por 24, $5.00 
í41' i t de'Riela y Egido, 8 p( 
» ?nr "fél A.-91 . 
^ - T t ^ T ^ Á L P A R Q U E T U L I -
\ toando dos eléctricos, se ven-
..Io,,;, Casa nueva, ríe manipostería 
con sala, saleta y dos ha-
f 3̂ ,' iones, cocina y demás servicios 
tarios' dos patios, en $1,750 amo-
Zanja, 108. por Oqucndc, 
ormau, barbería. También se al-
14 mz. 
^ É Ñ D E E N DA VIBORA mag-
'íflea casa, construcción excelente, 
E,, jardín, arboleda y muchas como-
IJades para numerosa familia. Se 
¡resta pan una buena residencia o 
Itera «carie buen interés al capital 
invertido, precio $15,000. Se puede 
Lár la mital al 7 por 100. Está si-
tuada en lugar alto e inmediato a ;Ia 
tstación de los tranvías. Informan: 
Su dueño. Avenida de Acosta, entre 
lilihera y Segunda. Teléfono 1-122 9. 
17 mz. 
T e r r e n o a $ 1 2 m e t r o 
E n el mejor punto de l a calle 
23 se venden dos lotes contignos 
de terreno de 10 metros por cin-
cuenta cada uno. Informan en 17 
n ú m . 330 entre A y B . 
C.12266 I X . 7 m. 
S E TRASPASA E U CONTRATO de 
una- casa de inquilinato, con veinti-
ocho habitaciones y paga treinta cen-
tenes de alquiler. Informan: Oficios, 
76, Valentín Florez. 
6244 28 mz 
P O R FAl /TA D E SAJDUD Y POR 
tener que embarcar para Españañ ¿u 
dueño, se vende una vidriera de ta-
bacos y quincalla, situada en el me-
jor punto de esta capital; se hace 
mucho negocio y se da barata. Ra-
zón: Centro de vidrieras. Cuba, nú-
mero 3.6. 
6284-62S5 17 mz. 
S E V E N D E UN NEGOCIO POR 
300 pesos, que deja de utilidad de 
125 a 150 pesos mensuales. Diríjan-
se a Colón, número 1; de 9 a 12 y de 
2 a 5. J . Martínez. 
6071 19 mz. 
í E E L E S Y 
F r a u d a 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
"Jonhes," nueva, para zapatero, en 
$30. Amargura, 63. G. Suárez. 
6242 21 mz. 
S E VENDEN DOS E N S E R E S D E 
café y fonda. Informan, Cerro, 901 
bodega. Ciénaga. 
62 76 21 mz. 
S E V E N D E N VARIOS AjTOEfiBltES 
de uso, una pequeña cocina de gas 
y un loro con jaula. Teniente Rey, 
68, antiguo. 
.62 72 17 mz. 
VENDO E L SO DAR NUMERO 8 
ele la manzana número 5 del Repar-
to Betancourt, situado en la calle 
Uno, o sea Magnolia, con 416 varas 
cuadradas y en precio módico, por 
tener que ir al extranjero. Infor-
man: Galiano. 60, altos, entrada por 
Neptuno, de 1 a 2 p. m. Puede pa-
garse una parte de contado y dejar-
la otra en hipoteca. 
10d-ll. 
S E V E N D E UNA BUENA CAR-
uicería, a medio reformar, contra-
to por cuatro años; la casilla queda 
de balde Informan en Jesús María, 
14. 
5995 18 mz. 
GRAFOFONO VICTOR NUMERO 
4, se vende, con 40 discos, casi todos 
ópeu-as, solo tiene dos meses de uso. 
| se vende por luto, es de mucho gus-
! to, se da barato. Calle 2 5, número 
355, entre A y Paseo, Vedado. 
6250 17 mz. 
GRAFOFONO VICTOR, NUMERO 
3, se vende, con 32 discos, todo en 
buen estado, se da muy barato. Zu-
lueta, 3 3, bajos, esquina a Corrales. 
6251 17 mz. 
GANGA E X T R A O R D I N A R I A : S F 
vende una vidriera que hace 14 o 15 
pesos, por ir su dueño a México a re-
coger una herencia. Belascoaín y Con 
cordia, café. Sebastián Pérez. Telé-
fono A-8 9 94. 
6018 • t . 18 mz. 
TRASPASO D E DOS CASAS D E 
I inquilinato, que dejaTi buen margen. 
| Informan en Lagunas, 52. 
6056 18 mz. 
VEDADO: OALUE 13, P A R T E al-
ta, se yendo un solar con 683 metros. 
Tiene una casa fabricada grande y en 
buen estado. Se da a 10 pesos el me-
tro. Informan en Carlos I I I , núme-
ro 38. esquina a Infanta, bajos. 
5205 • 31 mz. 
OJO: BRIDIiANTE NEGOCIO. S E 
vende un solar de centro, en la calle 
19, números 510 y 512, Vedado; tie-
ne una cuartería de madera y teja, 
renta $45 mensuales; no tiene gravá-
men Informan: Calle G, número 16 8, 
moderno, Vedado. 
6028 15 mz. 
A DOS B A R B E R O S : P O R NO po-
derla atender, se vende una barbería, 
tiene vida propia, en la misma hay 
un garage con 60 máquinas, se da 
barata. Informan en .la misma. San 
Rafael, entre Lucena y Belascoaín. 
57 55 14 mz. 
S E V E N D E UN C A F E Y FONDA, 
en punto inmejorable, ^erca ae la 
Estación, hace esquina, paga poce 
alquiler y tiene buen contrato. In-
forman: Apodaca, niimero 2 7, el en-
cargado. 
5616 14 mz. 
S E V E N D E N CUATRO S1UUONES 
chicos, de portal y dos grandes, muy 
fuertes y baratos. The American 
Piano. Industria, 94. Piano de alqui-
lier a $2.50. 
6238 18^mz. 
POR AUSENTARSE SU DUElÑ^O 
para el extranjero, se venden mue-
bles, lámparas, cuadros y otros obje-
tos. Jesús María, 3, altos. 
6194 1S mz. 
E N $50, S E V E N D E UN MANo] 
francés, garantizado, sin comején; al 
año se dan los $50 comprando otro 
piano. The American Piano, Indus-
tria, 94. 
6089 15 mz. 
M U E B L E S 
E n Animas, 43, se venden todos 
los muebles de una ca.ea; hay dos 
juegos de cuarto color caoba y no-
gal, uno ídem de comedor; 2 lava-
bos depósito, un buró, camas de ma-
dera y de hierro, un reloj, máquina 
de coser, sillas y sillones, ídem de 
mimbre, varios escaparates con y 
sin lunas, y algún >s objetos más, 
muy baratos, que se venden •juntos 
o separados. 
5150. 15-mz. 
GRATIS. ;SOIX) P O R 15 DÍAS! 
Para dar a conocer nuestro magnífi-
co surtido de joyería moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
t'nvíe seis selloj» rojos para el fran-
queo, una de «estas prendas a ele-
gir: 1 alfiler de corbata brillante: 
1 prendedor de oro relleno; 1 par de 
aretes lindísimos, 1 anillo con pie-
dras o brilla,nte. Golden Jewel Co. 
Apartado 132 7, Habana. 
5010 -30 mz. 
S E V E N D E UNO M U Y E L E 
G A N T E Y ECONOMICO, CON 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O Y GA-
R A N T I Z A SU P E K F E C T O F U N -
CION A M I E N T O : I N F O R M E S -
HIJOS D E F U M A G A L L I , SAN 
L A Z A R O Y BLANCO. 
C 1410 Sd-l'.^ 
O P O R T U N I D A D 
So vendp un Panhard, de 18-24 HP 
con cuatro cilindros y do cadena, a 
propósito para hacer de él un buen 
carro de reparto o camión. En la 
academia E U L K R . Industria, núme-
ro 107-A. informan. 
5S79 17 mz. 
L a d r i l l o r e f r a c t a r i o 
Superior, de mayor resisten-cía 
al fuego «uo todos loa recibidos 
hasta el óia en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dirijan los pedidos * 
C. Martín. Habana, número 85. 
PIANO QUE H A C E 15 DIAS UUE-
gó de fábrica costó $600, se da en 
$4 2 5 y una pianola alemana, en per-
fecto estado, con más de 100 rollos, 
en $150.Oü. Lealtad, 30, 
, 6138 15 mz. 
Buen n e g o c i o . E n $ 2 0 . 0 0 0 
se vende, en Calzada y con tran-
-jyia, un grupo de siete casas, con 
e, iijdos cuarterías, cuya p r o d u c c i ó n 
bruta es de $250 mensual; super-
íicie aproximada: dos mi l metros, 
íay, además, de lo fabricado, te-
. rreno para ampliar fabr i cac ión . 
311 7 
lo. Part arrendado en $175. Se deja 
a hipoteca ha^ta l a mitad del 
'precio si lo desea el comprador. 
Morma: Ldo. Vivancos, Prado, 
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5:09 17 mz. 
SE VEXDE E X MAGNIFICO pun-
ió de la loma del Vedado, una mo-
'íeraa y espaciosa casa Para infor-
mes; Diríjase al Apartado 1742. So 
{teño. 
R E I N A , 9 2 
Se wndo ei?ta hermosa casa, pro-
4 para iamilia de gusto. Hos pisos, 
ÍHiplia, fresca y con pisos y escalera 
M mármol. Informará H. E . Merry. 
«̂ana, 55. 
80-20 f. 
CERCA DE LA C A L L E 17 Y BA-
••se vende un solar de esquina de 
^Mmiy barato; también se vende 
ote de 33 metros de frente por 
Pe fondo, parte del precio a cen-
JMm solar a la brisa de centro, 
bL 70"̂  17 y 15- Llai"e al B-07 ^ a uúii ^ su direccjón y pasa_ 
wh1' Í0S informes Que se deseen 
. -„a. M- Mauriz, Buen Retiro. 
Smwii, 21 .i"',.7;;,. 
R ú s t i c a s 
l ' t n T * 400 O l l e r í a s del me-
êrto d! vlrSen de monte, con 
» . í w ! 'na- d.e l^lmera, costa ñor-
$2.»,l}os, u"ha' r,is«cas de todos tama 
,20M-(̂  r'*'". Business. Industria 130 
I» 3 Sa?eUtST1CA' A L R E D E D O R 
^ S I líiS' suPeriores, en dos 
L^'do ;^0S: uno de ellos en un 
• t-on cafetal, palmares, no-
aS^- ,cercas que" sujetan' csr-lonte v 
se vende. iW ôs, L ""^ y otros elementos va "^^O ann^ncle- Produce más de 
llá > cle¡ ole': está en zona riquí-
N u í n . ? TÍe,J' Camag-üey. (En r~"0luín \ T^Í -ainaguey. ( mn I ^Pinosa Mman: Pedro Ant0-Steara â ' tMarroqUln. o C. M. 
iJÍ4' ííaba"n-, ad0 9- Teléfono F -
S E V E X D E UN SOLAR, R E P A R -
to Patria, ' Cerro, calle Santovenia, 
número 10, linda con la quinta San-
tovenia; tiene de frente 12 y fondo 
34; también se vende la mitad a seis 
pesos vara. Informan: Obrapía, nú-
mero 2 5, el portero. 
5172 • 16 mz. 
S E V E N D E 
Muy barato una manzana entera 
de terreno en el reparto "Buen Re-
tiro." en Marianao, por la que pasan 
las líneas de los carritos por el fron-
te. E l informe con el dueño. Obispo, 
número 86. 
C 1255 ' 8d-9. 
P E T R O L E O 
Urgre venta de accionesi de las com-
pañías petroleras Hispano-Mexica-
na y Pan Americana, ambas en pro-
ducción. Se dan baratas, Cortizo, 
Suárez, 116, altos. Teléfono A-8030. 
56 73 16 mz. 
B I E X A O F O R T l NIDAD: $e ~veiv 
de un negocio, por no poderlo aten-
der su dueño, pues deja $3 diarios; 
tiene buen contrato. Para informes: 
Juan Martínez. Colón, número 1. 
57 45 15 m z. 
S E V E N D E N , E N L A FABRICA 
de vidrieras de San Isidro, número 
! 61, varias vidrieras de medio uso, en 
distintas formas y tamaños; también 
una caja contadora; todo a precio 
sumamente reducido. Véanse con el 
propietario. Sotero Méndez. 
21 mz. 
L o s T r e s H e r m a e o s 
Casa d8 Préslama y Compra-venía 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; in-
terés módico. Hay reservado y gran 
reserva en las operaciones Se com-
pran y venden muebles. 
CONSULADO, \ O I S . 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
PIANO "HAWARD" UNICAMEN-
te los recibe acreditada casa de esta 
ciudad, costó 400 peso?, con solo dos 
años de uso, lo doy en 80. Peña Po-
bre, número 34. 
573 5 17 mz. 
s 
C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 $ 1 , 8 7 5 . 
7 $ 1 , 9 7 5 . 
u t o m ó v i l m á s su titos o 
por su precio 
D A C A X A L O G 
Estos carros, de aspecto elegantí-
simos, pueden verse en el Sa 
lón Exposición de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7527.—Habana. 
SOdia. C 1411 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
Legítimo de silicato de alfiaüna 
puro, sometido a calcinación. Sa 
sirven los pedidos, por importantes 
que sean en el día de recibida i»-
orden, por C- Martín. Habaua, nu-
mero 85. 
C 5944 In. 23 d, 
S E V E N D E N DOS HERMOSOS 
loros, muy buenos, habladore?. Se 
pueden ver a todas lloras. Jesúíj del 
Monte, número 246. Teléfono 1-2377. 
6176 22 mz. 
¡OJO: Ql E E S C O N V E N I E N T E 
a los aficionados a La Agricultura, 
huevos para cría y aves de las razas 
I ürpíngton, Wyandettes, Minorcas, 
j Leg-homs, Rbode Island, Hambnr-
| guesas. Barredas, Cornish, Cocbin-
cíiina Dorada, Lángshans negra, a $2 
la nidada de 13. Polacas, a $4 la 
i nidada de 13. Oarsmtizados. Pájaroa 
! de varias clases y palomas finas, 
i Monserrate, esquina a Lamparilla, 
talabartería de B. Colom. 
5085 15 mz. 
• E N L A LOMA D E L MAZO, AL-
tura, 7 8 metros, luga;' el más pin-
toresco y saludable, Luz Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, veñdü Un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al fren-
te y un frondoso árbol frutal al fon-
do. Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión, precio 15 pesos el 
metro. Informan; Octava, 2 6, Repar-
to Lawton, 
4581 23 mz. 
P E T R O L E O 
Vendo aecioneg E l Espino, L a Na-
cional, La Concordia, Alamo de Pa-
nuco, Precio según cantidad: G. Ma-
to. Apartado 871. Teléfono A-8692, 
Café E l Rosal, Crespo 82. y A-3450, 
Riela número 71, Habana. 
. 5 6 9,4 14 mz. • 
se Vende o a lqu i la un so-
lar de 5 80 metros, en la esquina de 
las Calzadas de Concha y Luyanó, 
donde está el paradero de los tran-
vías y coches, propio para una in-
dustria o establecimiento. Informan: 
Antonio Rosa, Cerro, núm. 613, altos. 
5902 17 mz. 
¡ Z A P A E T E R I A : S E V E N D E UNA. 
j con buena marchantería, tiene má-
) quina de brazo y toda clase de he-
| rramicntas, y se da barata por tener 
su dueño riue embarcarse con ur-
gencia. Informan en la misma: Mi1-
sión y Factoría; al lado de la bodega. 
6057 14 mz. 
GRAN OCASION: P A R A E L Q U E 
quiera establecerse, se cede el con-
trato de una. casa, en lo más céntri-
co de Galiano. Para informes: J . M. 
López. Galiano, 105. 
5641 14 mz. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados» que estén: 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clieíntela mucha puntualidad y es-
mero. Llame al Teléfono A-7974Í 
"LA CASA NUEVA" 
MALO JA, NUM. 112. 
En- esta casa encontrará usted un j 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci- | 
dos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor. No se olvide que es 
el teléfono A-7974. Maloja, 112. casi 
esquina a Campanario. 
£218 31 mz. 
P I A M O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
^arey. y Ca., situado en la calle de 
Aguacate, número 53, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
ios afamados pianos y pianos automá-
ticos Ellington, Monarch y HainU-
ti n. recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se vendan -i 
«.ornado y a plazos, y se alquilan de-
uso a precies baratísimos Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
52 54 ,', 31 mz. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amar-
gura, 43. Teléfono A-5030. Habana. 
So venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase 
y bandas de gomas, automática. 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
5650 31 mz. 
ip*™*^--1-"-"--1'"' »>..>w,m..1—.—.c 
A g r i a d a s d ® 
S E V E N D E UN E L E G A N T E A u -
tomóvil, de G cilindros, 25 HP, torpe-
do, para, siete personas. Informan en 
Bernaza, 6, al lado dé la botica, "La 
Segunda Mina," Teléfono A-5363. 
Ignacio García. 
6 0 72 2 6 mz. 
C A R R E R A S D E AUTOMOVILES, 
vendo en 850 pesos Lozién, 7 pasa-
jeros, 45 HP, bien equipado1 de todo 
ó cambio por máquina para pesetear; 
de 11 a i . Vapor, 2. García. 
5893 2rmz. 
U n Chalmers y \in F o r d de uso 
se venden a muy bajo precio. Pue-
den verse en el Garage Moderno. 
T e l é f o n o A-8107, Obrapía 87 y 89. 
O. 947 I N . 20 f. 
S E V E N D E N DOS CARROS Y una 
muía, propios para panadería, víveres 
finos o análogo reparto. Véanlos en 
Morro, 30, Condiciones Santa Clara, 
niimero 37. 
390 0 15 mz. 
S E V E N D E UNA MAQUINA H í s -
pano Suiza, 15 a 20 HP, tipo Alfon-
so X I I I , puede verse en Infanta y 
Maloja; de 8 a 2 p. m. A. Losada. 
589 8 17 mz. 
Hermanos 
esquina 
T E R R E N O ESQUINA F R A I L E , en 
el Reparto Chaple, 43 y media varas 
por calle Esperanza por 12 y media 
varas por San Gabriel, pronto pasará 
el tranvía .muy cerca; se da en 900 
pesos. Informan: Alejandro Ramírez, 
14, bodega. • i 
6002 . • 25 mz. 
R e p a r t o B u e n a V i s t a 
Calzada de Ooncha: se venden va-
rios solares y fajas , todas de es-
quina ; dan a & calles; desde 400 a 
1,800 metros. I n f o r m a r á n : Merca-
do de T a c ó n n ú m s . 9 y 10, por Rei -
na, bodega. 
3919 15 mz. 
VENDO UNA FONDA MUY CAN-
íinera, en punto de gran porvenir, 
urge la A'enta por dedicarme a otro 
negocio. Informan: San Rafael y Ra-
yo, bodega. 
5292 14 mz. 
\ 
E i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Haoana. 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
5251 s i mz. 
S E V E N D E LA ESQUINA D E Pe-
ñalver y Arbol Seco, a $13 el metro, 
tiene mil cien metros, calles asfalta-
das, lugar céntrico, cerca de Belas-
coaín y Carlos I I I . Se puede pagar 
$3,000 y el resto en hipoteca. Para 
informes: Teléfono ^-3108. 
5634 16 mz. 
wmmmmmmmKimmmmami 
a n o s 
r A. DEL BUSTO. POS 4 PESOS 
á &AdoU un "sted ^ propietario 
6¿5 acó,-," ,0 varios solares, con 
IHft esTJhas aybolado. a $l la 
|Jfe0,?5ación ü t \ \r:Kvv^'0 Apolo, 
A todo e, V,büra- '^l-art.. 
i l'. ^ ^ee-nró Ue comí"'e un so-
, n 0rmes gr)ca la vida gratis. Pa-
i ^ a t e ,íar^anient0 ,le «ola-
S E V E N D E UN PUESTO D E fru-
tos del país, con buena marchante-
ría; deja más de tres pesos diarios 
de ganancia; punto céntrico. Se ga-
rantiza la venta; se da barato. Infor-
man: Luz y Habana, bodega. 
62 6 3 17 mz. 
* 2 
" • V i 
esf • 
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a»f¡ 
cie 1 a 4 p. rñ. 
21 mz. 
C A M A G U E Y 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
Se vende un Cine al aire libre, con 
todo lo necesario para su buen fun-
cionamiento, en el mejor punto de 
Camagiiey, o sea en el Parque Agra-
monte. Contiene 18 palcos, con 6 si-
llas, 350 lunetas, una amplia galería 
con 300 entradas; tiene contrato per 
7 años, paga ftn alquiler de $50 men-
suales. 
Se vende por que su dueño tiene 
que ausentarse: su precio es: $3,000 
Para más Informes, su dueño en Ca-
magiiey M. Solé, Vigía, número 2 3. 
o en la Habana, R. Solé, Muralla, 
número 3. 
6273 17 mz. 
A R A L A 
ESTE ANUNCIO ES DE SUMQ 
INTERES PARA LAS 





SU PELO PUEDE SER LA-
CIO SIN HACER GRAN SACRI-
FICIO DE DINERO. 
L A P O M A D A M O R A 
DESRIZA Y VIGORIZA el cabe-
llo, poniéndolo lacio. 
I^a cantidad de cartas que te-
nemos en nuestro poder dándonos 
las gradas por el resultado satis-
factorio obtenidoj justiifean su fa> 
ma. 
i ¡HAGA LA PRUEBA HOY!! 
LA POMADA MORA VALE 
?1.00 EL POMO 
Seder ía B A Z A R I N G L E S 
GALIANO Y SAN MIGUEL. 
S e v e n d e n e n 
"ROMA," O M I y , 54, 
esquina a É o l m . 
ApMo, l067.-TeL A-3S69 
" L a E s t r e l l a ' 5 
GALIANO, 105. T E L . A-39-6. 
" L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Tel. A-4200. 
Estas dos agencias, propiedad de 
Jooé María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
5618 31 mz. 
AGENCIA Y U B OE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Atesta, 61, Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jeyús del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. 
5649 31 mz. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Quoise, cas»i nuevo, tiene gomas de 
repuesto y accesorios, de cuarenta ca-
gallos de fuerza y ocho asientos, pro-
pio para una familia de gusto; puede 
verse en Romay, números 17 y 21. A 
todas horas. 
5 6 5 6 14 mz. 
50 acabamos de recibir, 50 
Holstein, Jersey, Durahm y Siúzas, 
4 raza,s, paxjdas y próximas; de 16 a 
25 litros de leche cada una, 
. Todos los lunes llegan remesas 
nuevas de 25 vacas. 
Especialidad en caballos enteros de 
Kontucky, para cría, burros y toros 
de todas razas. 
Vives, 145). Teléfono A-8122. 
570 5 5 a. 
B A I N 
VENDO UN AUTOMOVIL E N ex-
celentes condiciones, en $5 35 Cv., 
puede hacerle la prueba que se desee. 
Informan y puede vei'se en Infanta, 
número 37. 
5388 15 mz. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inc l ín) 
Carruajes üe lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos: A-1338, 
establo. A-46 92 almacén. 
Corsino Fernández 
L a P r i m e r a d e G o S ó s i 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvares Suárez, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesús del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
5249 31 mz. 
^ 1 
T o u r i n g C a r s 
Para los paseo? de Carnaval, autos 
de alquiler de lujo, para paseos y 
Viajes al campo. Oficina: Prado, 101, 
Teléfono A-44 5 7. 
498 3 2 9 mz. 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono Á-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparales des-
de $8; cama» con bastidor a $5; pei-
nadores de $9; aparadores de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
lla y dos con sillones. $12; mesas de 
noche, a $2: tamirién hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas suelta3 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
4275 19 mz. 
lOd-T 
C 1406 5d-13 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogpar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venec ia ," Angeles n ú m e r o 23, en-
tre Maloja y Sitios. Te l é fono A -
6637. 
F a m i l i a r E l e g a n t e 
D E O C A S I O N 
E s de part icular; e s t á a la ven-
ta en el Establo " E l P r a d o , " de 
Don Antonio M é n d e z . Chávez , nú-
mero 1. entre Re ina y Salud- Te-
l é fono A-4796. 
6073 15 mz-
St: V E N D E I N ALTO F L V E 15 
B. 20 HP, gran carrocería, torpedo, 7 
asientos, casi nuevo, urge venta. Hos-
pital, 1. garage Hamel. Su dueño: 
Amistad. 5 9, casa de modas. Te!5fo-
r.o A-7949. 
60 7 8 2 6 mz. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una máquina con luz 
y arranque eléctrico y quiere que fun-
cione bien, constantemente, vea a 
-JOSE CEDRINO. San Lázaro. 252. 
entre Campanario y Perseverancia. 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
útiles por el entretenimiento de sus 
aparatos; además, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, recargán-
dole o reparándole el acumulador en 
forma, ciemífica y garantizada. Tam-
bién CEDIílNO es un experto de mag 
netos y carburadores, de fama uni-
versal, y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pieza .le la ma-
quinaria, más barato que usted pue-
de consegairio en otro ta'ier. San 
Lázaro, 232. Teléfono A-5029. 
i ü f m m i i m m n i i m m e i i m m i n u i i E i i H U í i 
H e recibido 100 m u í a s y m u -
los maestros de tiro, de todas al* 
eadas. 
T a m b i é n tengo buenas vaca* 
de leche de " r a z a . " 
Iguabnonto 100 yuntas ds b u * 
yes maestros. 
Vives, l á í . Teléfono A-6033 
m i 
m m 
Vendo: Garantizadas por 5 años 
en perfecto estado, una "Remington* 
7 $25, cinta a dos colores. "Smith 
premier" $20. Se enseña el meca-
nismo gratis. Neptuno, número 43, 
librería "Utiiversai." 
5849 20 mz. 
VENERANDO F E R N A N D E Z , FA 
bricante de defensas ti utomóviles, 
para alante y atrás, con porta go-
mas y sillas portátiles para automó-
viles. Toda persona que desee infor-
mes directamente, dirííase a Zanja 
número 7 0. E l taller a su disposición. 
Se garantizan los trabajos Teléfono 
A-917S. 
5158 .10 mz. 
Se vendo un dinamo Gray Davis 
completamente nuevo con dos acumu-
ladores y un juego de fuste, do car-
¡buro, con su ganciados. Se da bara-
i to. Informan: los señores Giqu^l y 
Co,, San Lázaro, 99. 
' C 1409 8d-12 
F i l t r o s " P a s t e u f 
Se venden ,cmco filtros Mailié sis-
lema • "Pasteur;" cuatro de a 62 bu-
jías y uno de So, con todo el mate-
rial de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cuah uier 
alambique o destilería. 
Pueden verse a todas horas en 
Aguacate, 55. Informan: Berna "do 
Pérez, en Riela, 66, 6S. Teléfono V 
S518. • 
C 1262 rn. 9 m. 
A V I S O 
S E V E N D E UN TOSTADOR D E 
café y un molino francés, nuevo. In-
forman: Prensa, 37, Reparto "Las 
Cañas." 
5136 - 15 mz. 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisi-
dor, número 42. Teléfono A-6180 
Zalvidea, Ríos y Ca. 
*338 12 ab. 
A U " C A J A O E 
D E L BANCO E S P A H O L 
ISLA O E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e! d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
i i i i r ü ü 
MARZO 14 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 
B E B E D E N T O D A S L A S C O M I D A S Y D U R A N T E E E D I A 
V 
UNICA AGUA trae por su radioartiridad j raineralización no causa trastorno» al organismo y lo hace inmune a todas las enfermedades infecciosas. UNICA AGUA que mezclada al vino o a la leche no los descompone.«UNICA AGITA 
her los nJñes y las personas débiles en grandes cantidades. De ella dice Ramón y Cajal, el sabio bacteriólogo, que no tiene bacterias patógenas y q i« su» condiciones de potabilidad son excelentes. ^ Pued^ 
P I D A S E E N F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S . H O T E L E S Y T I E N D A S D E U L T R A M A R I N O S 
Concesionarios para la Isla de Cuba, Juan Batallan Pedrera, Sol, 107. 
Un nuevo pozo en México con 100,000 Barriles diarios 
La "REVISTA INTERNACIONAL DE PETROLEO" publica en su 
núinero 7 fotografías y detallada información de este nuevo monstruo que 
brotó e< día 8 de Febrero pasado en el distrito petrolero de Túxpan. 
Tiene, además, completa información acerca de la industria petrole-
ra en general; estado de los mercaíios de acciones en México y en Cuba, 
etc, de gran interés y utilidad pañi todos los tenedores de acciones pe-
troleras. 
La suscripción vflle un peso por trimestre, pudiondo enviarse números 
de muestra al recibo de 10 centavos en sellos. Información en TenienK 
Rey, 19, Depto. 2, o por escrito dirisriér.dose al Apartado 1021. 
C 1249 alt 4d-8 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(VIENE DE IÍA SIETE) 
E N HONOR DE MARIANO DE 
CAVIA 
Madrid, 13 
Ha llegado una comisión de Zara-
goza compuerta por trece explorado, 
res, que viesen con objeto de hacer 
entrega de un mensaje a Mariano de 
Cavia, 
Los comisionados fueron objeto de 
un gran recibimiento a su legada a 
esta. 
Entre los que acudieron a recibir-
los estaban las autoridades y nume-
rosos aragoneses residentes en Ma-
drid. 
Fueron recibidos los comisionados 
zaragozanos con vivas a Aragón y a 
"aragoza, que ellos contestaron con 
tros a España y Madrid 
Entre las autoridades y el Presi-
"«te d© la Comisión se cambiaron 
"•iñosos discursos de saludo. 
Uespués se dirigieron los explora-
íiM-Afl.. a ia redacción de "El Irapar. 
«I", donde trabaja el señor Cavia. 
AÚí hicieron entrega, al ilustre 
^ríodista, del mensaje y se pronun-
ciaron elocuentes discursos. 
E} acto terminó con aclamaciones 
a España, Aragón, prensa española 
y Cavia. 
Los comisionados fueron obsequia-
dos con un lunch por la redacción de 
"El Impaírcial". 
HOMENAJE A LOS SEÑORES 
ECHEGARAY Y TORRES QUE. 
VEDO. 
Madrid, 13 
. .En la Real Academia de Ciencias se 
ha celebrado una sesión extraordina-
ria como homenaje a los ilustres In-
genieros don José Echegaray y don 
Francisco Torres Quevedo. 
E l acto fué presidido por el Rey. 
Se hizo entrega al ilustre inventor, 
señor Torres Quevedo, de un premio 
denominado <<Eohegaray" y don Al . 
fónso, en persona, le impuso la co-
rrespondiente medalla. 
E l señor Arrfllaga pronunció un 
elocuente discurso enumerando ôs 
inventos que se deben al señor Que-
vedo. 
Enalteció el orador la figura de 
este ilustre hombre de ciencia. Y la 
del señor Echegaray a quien calificó 
de uno de los mejores matemáticos 
del mundo. 
E l Monarca, después de haber Im-
puesto la medalla al señor Torres 
Quevedo, leyó un magnífico discurso 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
: . J 
i^sta casi* SUJ-LV . . _.','5:• iw» de 
los que venden camas, a saber: fo-
i'reterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro hig-iénico 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sm compéíencia 
Fábrica: HOSPITAL,, 50. Habana. 
Teléfono A-7545. 
4S02 3C mz. 
en el que dedicó merecidas alabanzas 
al continuo progreso de la ciencia 
española. 
Dijo que siempre asiste con gran 
satisfacción a todos los actos que se 
relacionan con el engrandecimiento 
de España. 
E l soberano fué objeto de una en. 
tusiasta ovación. 
Por último habló el señor Echega-
ray. 
El ilustre matemático expresó gra. 
titud inmensa al Rey, en nombre de 
los hombres de ciencia españoles, por 
los ardientes ologios que Su Majes-
tad acababa de hacer de la Ciencia 
de España. 
DuraJite el acto Reinó el mayor de 
los entusiasmos. 
E L REY EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 13 
Ha llegado el Rey a esta capital, 
siendo recibido por las autoridades 
y por numerosa muchedumbre. 
Don Alfonso viene con objeto de 
visitar al doctor Moore. 
Pasado mañana regresará a la Cor-
te. 
INAUGURACION DE LA CAJA 
POSTAL DE AHORROS 
Madrid, 13 
En el nuevo Palacio de Correos, si-
tuado en el Salón del Prado, esquina 
a la calle de Alcalá, se ha celebrado 
con gran brillantez al acto Inaugu-
ral de la Caja Postal de Ahorros. 
La inauguración fué presenciada 
por los Reyes, Infantes, Ministros 
de Gobernación y Gracia y Justicia, 
señores Alba y Barroso, por el Di. 
rector General de Comunicaciones, 
señor Francos Rodríguez y por los 
señores Azcárate y Páraiso. 
También asistieron numerosos se-
nadores, diputados, altos funciona-
rios del Cuerpo de Correos y autori-
dades locales. 
Fué phesenciado el acto por enor-
me muchedumbre. 
La primera libreta que se abrió fué 
a nombre del Príncipe de Asturias. 
Después se abrieron otras a nombre 
de los Infantitos, siguiendo a estas 
otrag para los hijos de los socios. 
Terminada la ceremonia fueron ob-
sequiadas las reales personas y los 
invitados al acto con un espléndido 
lunch. 
E l Rey recorrió el edificio hacien. 
do grandes elogios del mismo y feli-
citó a los señores Alba y Francos Ro. 
driguez por haber fundado la nueva 
importante institución. 
Al salir los Reyes del Palacio de 
Comunicaciones fueron ovacionados 
por la muchedumbre. 
IMPOSICIONES EN MADRID 
Y PROVINCIAS 
Madrid, 13. 
E l éxito alcanzado por la Caja Pos-
tal de Ahorros ha sido grandísimo. 
Durante todo ©1 día acudió público 
a hacer imposiciones. 
La aglomeración de tos imponentes 
hacía que no fuera suficientemente' 
espacioso el local destinado para las 
operaciones. 
E l éxito sobrepujó a todas las ê . 
peranzas. 
En provincias se ha inaugurado 
también la Caja Postal de Ahorros, 
habiéndose hecho en todas ellas infi-
nidad de imposiciones. 
Una de las localidades donde acu-
dieron los imponentes en mayor can-
tidad ha sido Valencia. 
HUELGA EN LA UNION 
Murcia, 13. 
Comunican de La Unión que los 
obreros del campo han rechazado el 
aumento de salario que se les propu-
Dos marea» de planos famo-
bo« y hechos con maderas del 
país. Hay actualmente más de 
cinco mil en uso en Cuba. Se 
venden bajo su propia reputa-
ción y a precios módicos porque 
la casa no paga comisiones a 
maestros de música, para que 
los recomienden. Precio y con-
diciones fijas para todo el mun-
do. 
SK VENDEN A T»I>AZOS T A l i 
CONTSÜK). 
S . H o w a r d . J o h n L . S t o w e r s 
Marca Resriatrada. Marca Registrada. 
S a n R a f a e l N u m . 2 9 . H a b a n a . 
so para solucionar la huelga. 
Con ello ha quedado en pie el con-
flicto. 
La huelga tiene carácter pacífico. 
SE REANUDA E L TRABAJO 
Cartagena, 18. 
^ Se ha reanudado el trahajo en ca-
si todas las minas de La Unión. 
E l número de obreros que aún que-
dan en huelga es el de 1,500. 
MOVIMIENTO FRACASADO 
Barcelona, 13. 
. Trabaja la mayoría de los obreros. 
Las autoridades consideran que la 
huelga general ha fracasado. 
Se espera que en estos días quede 
totalmente normalizado, el trabajo^ 
ROBO IMPORTANTE 
Sevilla, 13. 
^ Se ha cometido un robo en la joye-
ría que don Pedro García tiene esta-
blecida en la calle de las Sierpes. 
El delito se cometió a la hora df?í 
paseo. 
Los ladrones se llevaron joyas y di-





B! senador señor Maestre ha publi-
cado en la prensa un artículo insis-
tiendo en que deben crearse en Espa-
ña hospitales en los que sean curados 
parte de los soldados que caigan he-
ridos en la guerra europea, sin dis-
tinción de nacionalidades. 
A este artículo ha contestado el co-
nocido abogado e industrial de Mur-
cia, señor García Martínez, ofrecien-
do para hospital un edificio capaz pa-
ra quinientas camas 
CONMEMORACION DE UN ANI-
VERSARIO. E L CUERPO DE CO-
RREOS. 
Madrid, 13. 
El personal de Correos ha celebra-
do hoy con un banquete el 27 aniver-
sario d« la creación del Cuerpo. 
Se sentaron a la mesa quinientos 
comensales. 
A la hora de los brindis se pronun-
ciaron varios elocuentes discursos, en-
tre ellos uno del Director General dfi 
Comunicaciones, señor Francos Rodrí-
guez. 
Elogió el señor Francos Rcdrígue¿ 
la labor que viene realizando el per-
sonal de Correos y terminó con un vi-
va al Rey, qUe fué contestado con cu-
tusiasmo. 
EN FAVOR DE LaTaGRICULTURA 
Madrid, 13. 
t Han celebrado una reunión los pre-
sidentes de las sociedades agrarias. 
Los reunidos acordaron emprender 
una activa campaña de organización. 
También acordaron pedir al Gobier-
no la concesión de algunos créditos 
agrícolas con objeto de poder dotar a 
la agricultura de elementos de traba-
jo que contribuyan al engrandecimien 
to de la enseñanza agraria 
Por ultimo acordaron pedir la crea-
ción de una institución bancaria qué 




Benedicto X V se ha negado a con-
ceder la dispensa solicitada por el 
Emperador de Austria Francisco Jo-
sé para el matrimonio con una 
Princesa de Hapsburgo del heredero 
de la corona búlgara, Boris, Prínci-
pe de Tirnovo. 
E l Papa insisto en que la dispensa 
sólo puedo concederse si el Príncipe 
búlgaro se acoge nuevamente al seno 
de la religión católica. 
El C a r t e l Oofti gra-
vemente eafgrnio 
Roma, 13. 
E l Cardenal Gotti, Prefecto de la 
Propaganda, se halla gravemente en-
fermo. 




L a u r e a n o L ó p e z . 
" L a Emperatriz*' 
San Rafael 36. 
Brand Clothes y s 
temente. 
a ca 
por concurrido que 
amara la atención, por la exqui 
sitez del corte de su traje/̂ v la delica-
deza de la tela, ta perfecta ^.o 




NO importa la concurrencia 
del paseo, mientras más perso-
nas haya, mejor quedará en 
a comparación, porque la ro 
pa de la Society Brand 
Clothes, de Chicago,, es 
perfecta. 
( M o t i l 
M f f l M 
en territorio mejicano, refugiándose 
luego en lo® Estados Unidos". 
Eslte permiso se concede en la inte-
ligencia de que el gobierno "de fac-
to", a su vez, concede a los Estados 
Unidos el derecho de enviar fuerzas 
militares a Méjico en persecución de 
"las partidas de bandidos armados 
que han entrado en los Estados Uni-
dos procedentes de Méjico y cometido 
atropellos en territorio americano, re-
fugiándose en Méjico". 
TROPAS CARRANCISTAS SALEN 
DE AGUAPRIETA. 
Douglas, 13. 
Desde Aguapricta, ciudad situada 
al otro lado de la frontera, han salido 
hoy 800 soldados carrancistas en di-
rección a Nacozarl, 73 millas al Sur 
dtd punto en donde el General Calles, 
gobernador militar de Sonora, e-stá 
concentrandio todas las tropas utiliza-
bles-
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Continúa adelantando la concentra-
ción de fuerzas para castigar a ¡os 
bandidos de Pancho Villa y ya hay 
unos diez mil soldados completamen. 
te equipados que marchan hacia la 




Mr. Lansing ha anunciado que el 
gobierno ha dado su consentimiento 
para que las fuerzas de Carranza cru 
cen la frontera en persecución de las 
partidas de bandidos armiados que han 
entrado en Méjico, procedentes de los 
Estados Unidos, y cometido atropellos 
i i l i i w K i i 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 












\ INYECCIÓN Y E R 
C u r a e n 3 8 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y toda 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 99 p o r 100 
d e l o s c a s o s . 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R A y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s . 
Mil doscientos soldados ya se han 
movilizado en Nacozarl, ignorándose 
aqui el propósito de esta movilización. 
orilla suiza, barreras de alambre, 
con púas cargadas de electricidad. 
YA ESTAN EN MEJICO 
Washington, 13. 
Cada vez se arraiga más la creen-
cia de que las tropas americanas ya 
están en Mépico, 
LOS MINISTROS DE CARRANZA 
Ciudad Méjico, 13. 
E l General Alvaro Obregón ha sido 
nombrado Ministro de la Guerra y el1 
General Cándido Aguiiar Ministro de 
Relaciones Exteriores. 
EXODO DE EXTRANJEROS 
Ciudad Méjico. 13. 
Muchos extranjero» están saliendo 
de la ciudad y se advierte en todas 
las clases cierta latente excitación. 
SE LLEVO OCHENTA CABALLOS 
E l Paso, 13. 
Oficialmente se reconoce que es 
cierta la noticia de que Pancho Villa 
se robó ochenta caballos pertenecien-
tes al regimiento 13o de caballería 
americano, al atacar a Columibus. 
E L GENERAL PERSHING, EN CO-
LUMBUS. 
Columibus. 13. 
E l General Pershing y su Estado 
Mayor llegará esta noche, para tomar 
el mando de la expedición contra Vi-
lla 
INFORMES DE LOS CONSULES 
Washington, 13. 
Los informes consulares que se re-
ciben del interior de Méjico no indi-
can que haya animosidad con motivo 
de la persecución de Villa por los ame 
ricanos. 
BOMBAS F R A N C E S A S A L TfORTE 
D E VEÍRI>UX 
París, 13. 
Una flota de seis aeroplanos fran-
ceses lia dejado caer cien bombas so-
bre la estación ferroviaria de Bríe-
snlles, al Norte de Verdón. 
P E R S I S T E N C I A TEUTONICA 
Londres, 13. 
Trasladando su actividad del Este 
al Oeste de Verdún, los alemanes 
nuevamente están asestando duros 
golpes en la región de L a Morte 
Honune y Bois Bourru. 
Al Este del Mosa y en el distrito 
de Woevre casi lia cesado por com-
pleto la actividad de la artillería. 
No lia habido ninguna acción de 
infantería en ningún frente. 
Los alemanes parecen estar con-
centrando tropas para el ataque, si 
les da resultado el bombardeo de L a 
Morte Homme. 
QUEJAS D E L MINISTRO P O R T U -
G U E S E N ALEMANIA 
Ginebra, 13. 
L a "Gaceta de Lausamie" atribuye 
al ministro portugués en Alemania la 
declaración de que tanto su equlpn-
je como el de Sju Estado Mayor fue-
ron registrados, antes de que salie-
ran de Berlín, a despecho de sus 
enérgicas protestas. 
También dice que los cónsules y 
ciudadanos portugueses han sido de-
tenidos en Alemania. 
VON T I R P I T Z , E N F E R M O 
Londres, 13. 
E l Almirante Von Tirpite, Minis-
tro de Marina alemán, se halla en-
fermo desdo hace varios días. 
E l oficial más viejo de rango in-
mediato está a cargo del despacho 
de los asuntos del Almirantazgo. 
***************jrAr*-*4tjrM-0-*-*-*-*-*'jr. 
'**r-a'************-***MM'*MMMí,¡ 
M U E R T E D E UN EX-MISISB 
B E L G A 
Niza, 13. 
M. J . Davíngnon, ex-ministto 
de Relaciones Exteriores, íaita 
hoy en esta ciudad. 
L a s u e r t e d e l mono 
Un gran artista ha logrado obteir 
la orden de hacer un gran reteatol 
hecho uno primoroso de Un íím 
mono, pero ese mono con teaer fas 
y con ser objeto de un retrato n 
mano maestra, no es tan popular» 
mo el Mono del Anís de la casa 
da BadaJlona. 
E l Mono del Anís, tiene 46 a 
exhibición, y su retrato se ha nmi 
pilcado por varios millones, ponpei 
una cifra faibuiosa de millones de !<• 
tollas alcanza el número de las & 
quetas que han salido al mercado í« 
ei rico Aní» del Mono de tanta fas 
No hay bebida más cordial, qní* 
Aníg del Mono, porque a todas % 
es buena y siempre se relame fif 
la beba. 
Zona Fiscal de la 
REGAUDAGIOH OE ffi 
M A R Z O 13 









































(VIENE DE LA PRIMERA) 
se abstendrá de inspeccionar la co-
irespondencia de primera clase que 
se encuetitre a bordo de los Tapores ' 
neutrales apresados, limitándose sólo | 
n registmr la mercancía. 
P A R A I M P E D I R 
E L CONTRABANDO 
París, 13. 
A íiu de impedir que se introduzca 
el contrabando en Suiza a través del 
lago Constancia, las autoridades mi-
litares dé la Confederación HelTé-
tica están erigiendo, a lo largo de la 
W_***Mj*MMM^M^M*jrM^************** '** '*****J^***************************^********^*^* '**r*** 
Gran suríido en todo lo 
concerniente al ramo 
de helados. Precios su-
mamente baratos y sin 
competencia. Pidan 
muestras. 
M u e b l e r í a de F e r n á n d e z y CofflP 
corneé 
Muebles de caoba para oflciclmas. Juegos de cua^-"' 
y sala. Almohadas y colchones de plumas de p 
F E R N A N D E Z Y " C a . 
Hephino, 135, entre Lealtad y \ ^ m ^ ^ X 
O b l e a s 
H a b a n a 
C 1281 
